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PRESIDENT'S ANNUAL REPORT 
1942-1943
At the conclusion  o f  my second year as P resid en t o f  Montana S ta te
U n iv ersity , I  am happy to  have th is  opportunity to  express my apprecia­
tio n  to  th e  fa c ility  and students a t  Montana S ta te  U n iversity  who have
made my two years here so p lea sa n t. A u n iv e r s ity  i s  an exceedingly
complex s o c ia l organ ization . The op p ortu n ities  fo r  c o n f l ic t  o f  aims 
and purposes as w e ll as with regard to methods o f  procedure seem a l­
most le g io n . In an in s t i t u t io n  as meagrely supported as Montana S ta te  
U n iv ersity , such p o t e n t ia l i t ie s  fo r  c o n f l ic t  are even g rea ter . This 
p a r ticu la r  u n it  o f  the U n iversity  o f  Montana has su ffered  so severely  
in  the p a st th at i t s  p resen t morale and s p ir i t  o f  cooperation seem 
q u ite  remarkable. In  the past two y ea rs , we have d e a lt  with a. number 
o f  d i f f i c u l t  problems, but in  every c a se , th e  fa c u lty  and adm inistra­
t iv e  o f f ic e r s  have cooperated in  the f in e s t  p o ss ib le  s p ir i t .  I  am 
deeply g ra te fu l to  a l l  o f  the ad m in istra tive  o f f ic e r s  and a l l  the  
members o f  the s t a f f  fo r  the sympathy w ith which they have attacked  
the various problems.
I t  i s  the fu n ction  o f  adm inistration  in  a u n iv e r s ity  to  create  
the co n d itio n s fo r  the f u l l e s t  r e le a se  o f  c re a tiv e  ta le n t  on the part 
o f  in d iv id u a l fa c u lty  members and stu d en ts. There are s t i l l  many 
con d ition s in  the U n iversity  which m il ita te  a g a in st the b e s t  u se o f  
the fa c u lty  and student a b i l i t i e s .  These w i l l  be d e a lt  with in  la te r  
se c t io n s  o f  th is  rep ort. Their removal i s  a p ro jec t o f  great impor­
tance in  which both have d e f in ite  r e s p o n s ib i l i t ie s .  The s p ir i t  o f
cooperation and devotion shown by the s t a f f  and adm in istrative o f f i ­
cers in  the p a st years augurs w e ll however, fo r  the fu ture growth 
and development o f  the in s t i t u t io n .
I  should l ik e  p a r tic u la r ly  a t  th is  time to  express ray apprecia­
tio n  o f  the ser v ic es  o f  th e  members o f  the Local Executive Board,
W. L. Murphy and Theodore Jacobs, who have given generously o f  th e ir  
time and energy in  h elp ing  us to work out our problems. The func­
t io n s  o f  the Local Board have not been f u l ly  defined  in  r e la t io n sh ip
to the various u n its  o f  the U n iversity  o f  Montana. The Local Board 
takes on a d d ition a l importance in  view o f  the f a c t  th a t the S ta te  
Board o f  Education must consider a l l  o f  the s ix  u n i t s  o f  the Univer s i ty  
o f  Montana and a number o f  sp e c ia l sch ools and problems in  ad d ition . 
Moreover, the p resen t S ta te  Board members do not come from the towns
in  which the various u n its  o f  th e  U n iversity  are lo ca ted . I t  i s  o f  
great importance th at U niversity  adm inistration have sound la y  ad­
v ic e  in  regard to  the various problems confronting the in s t i t u t io n s .
I t  has been the purpose o f  the U n iversity  adm inistration to  keep the  
Local Board as f u l ly  informed concerning the U n iversity  and i t s  
problems as p o ss ib le . The members o f  the Board have taken consider­
ab le  time in  studying the needs o f  the U n iversity  and have been par­
t ic u la r ly  sympathetic in  l is t e n in g  to  p resen ta tion s o f  the U n iv e r s ity 's  
problems and needs. The advice o f  th ese  Board members has contributed  
very d e f in it e ly  to  the shaping o f  educational p o lic y  and to  the so lu­
tio n  o f  our problems.
Members o f  the Local Board advised on the preparation o f the 
budget and the problems o f  presenting  the needs o f  the in s t i tu t io n  
to  to e  L eg isla tu re  and to e  various le g i s la t iv e  committees. S p ecia l 
mention should be made o f  the f a c t  th at Mr. Murphy appeared before  
the Senate Finance and Claims Committee l a s t  March, and made a splen­
did  p lea  fo r  increased  support o f  higher education.
S ta ff
On July  1 4 , 1942, the S ta te  Board o f  Education concurred in  a 
r e so lu t io n  o f the Governor's Reorganization Committee, recommending 
th a t th e  L eg isla tu re  be asked to  make p rov ision  fo r  an adm inistra­
t iv e  o f f ic e r  o f  to e  S ta te  Board o f  Education. The L eg isla tu re  com­
p lie d  w ith th is  r e so lu tio n  by om itting  from the appropriation b i l l  
to e  r id e r  which had been attached s in ce  1933, sp ec ify in g  th at no por­
t io n  o f  to e  appropriation might be used fo r  the sa lary  o f  a C hancellor. 
At the f i r s t  m eeting fo llow in g  the l e g i s la t iv e  se s s io n , on A pril 12, 
1943, the S tate  Board o f  Education appointed Ernest 0 . Melby to  toe  
C hancellorship o f  to e  Greater U n iversity  o f  Montana, to  take o f f ic e  
July  1 , 1943. On June 29, 1943, upon to e  recommendation o f  Chancellor- 
e le c t  Melby, the S ta te  Board appointed Dean C. ff. Leaphart o f  to e  Law 
School as Acting P resid en t, and Dean Walter A. Anderson o f  the School 
o f  Education as V ice-P resid en t, both appointments to  be e f f e c t iv e  
July  1 ,  1945.
We record with sorrow the death on July 31, 1942, o f  Professor  
Emeritus Frances Corbin, a member o f  to e  English s t a f f  s in ce  1900.
Mies Corbin was made P rofessor Emeritus o f  English in  1933, when, due 
to  i l l n e s s ,  she was unable to  continue her teaching d u tie s  on the 
campus.
The se r v ic e s  o f  Dean Freeman Daughters o f  the School o f  Education 
and oi P rofessor E. F. A. Carey o f  the Department o f  Mathematics were 
term inated upon th e ir  reaching the retirem ent age o f  70. Recognition  
was given  by fa c u lt y  members a t  the Commencement Dinner to Dean 
Daughters and P rofessor  Carey, as w ell as to  Mrs. B e lle  Turner, S oc ia l 
D irector o i dew H a ll, who resigned  a fte r  eighteen  years o f  serv ice  as 
s o c ia l d irec to r  in  the resid en ce  h a l l s .
At th e  beginning o f  the year the fo llo w in g  returned from lea v e  o f  
absences in  Journalism , R. L. Housman, whose p lace  had been taken 
tem porarily by C. E. Harper; in  Dramatics, Larrae Haydon, whose sub­
s t i t u t e  had been Ad Karns; in  Music, S tan ley T eel, fo r  whom H arriet 
Ledger had su b stitu ted ; and in  the School o f  Law, Walter Pope, whose 
work had been carried  by J . C. Garlington and R ussel Smith during h is  
absence o f  f iv e  years.
Twenty-nine members o f  the fa c u lty  were on lea v e  o f  absence dur­
in g  a l l  or part o f  1942-4S, a l l  w ithout pay except George Iph an tis  
and George F in lay Simmons. Harry Adams, A ssoc ia te  P rofessor o f  Phy­
s ic a l  Education, was commissioned a captain  in  the United S ta tes  
xjrmy, and was sta tion ed  a t  the Port o f  Embarkation, S e a t t le ,  Washington, 
red A. barkley, In stru cto r  in  Botany, worked in  the Texas Public  
Health laboratory and helped r e l ie v e  a ser io u s  teacher shortage by 
teach ing in  the A ustin , Texas Senior High School. Clyde Carpenter,
Acting Head Coach a t the tim e he l e f t ,  became a lie u ten a n t in  the U. S. 
Naval R eserve, and served as p h ysica l education in stru c to r  in  a Naval 
P re -F lig h t sch oo l. B etty  Clague, A ss is ta n t Professor o f  P h ysica l Ed­
u ca tio n , became a Captain in  th e  WAC. Francis Coad, A ss is ta n t Pro­
fe s so r  oi Law, served with the Army I n te ll ig e n c e  S erv ice , Fort Douglas, 
Utah. George P. Dahlberg, A ssoc ia te  P rofessor o f P h ysica l Education, 
was commissioned lie u ten a n t in  the United S ta te s  Army. Charles D e iss , 
P ro fessor  o f  Geology, was engaged in  g e o lo g ic a l research in  connection  
w ith  war m inerals, under the U. S. G eological Survey. John A. D uffalo , 
A ss is ta n t U n iversity  P h ysic ian , served as a lie u ten a n t in  the U. S.
Naval A ir Corps. E. B. Dugan, A ss is ta n t P rofessor o f  Journalism , was 
commissioned an ensign in  the United S ta te s  Navy. Douglas A. Fessenden, 
P ro fessor  o f  P h ysica l Education and D irector o f  A th le t ic s , became a 
captain  in  the United S ta te s  Army. L e s lie  F ied ler , In stru cto r  in  
E n glish , l e f t  fo r  the Navy a t  the end o f  the autumn quarter, with the  
s p e c ia l assignment o f  studying th e  Japanese language. Guy Fox, In stru ct­
or in  H istory and P o l i t i c a l  S c ien ce, served as a lie u te n a n t in  the Army 
A ir Force. J . C. G arlington, A ss is ta n t P rofessor  o f  Law, became a 
l ie u te n a n t  in  the U. S. Navy. Huth H arris, In stru ctor  in  Modem Languages, 
e n lis te d  in  the WAVES. Mereoith B. H esdorffer, D irector , Student Health
S erv ice , was a sso c ia ted  with the U. S. Public H ealth S erv ice  as a s s i s t ­
ant surgeon. R. L. Hou&man, P rofessor  o f  Journalism , who l e f t  on Feb­
ruary 1 2 , 1945, received  an appointment with the fore ign  branch o f  th e  
O ffice  o f  War Inform ation. C, W. Leaphart, Dean and P rofessor  o f  Law, 
l e f t  on March 28, 1943 to  serve as a member o f  the Regional War Labor 
Board, Denver, Colorado. Michael J .  M ansfield , A ss is ta n t P rofessor o f  
H istory and P o l i t i c a l  S cien ce, became one o f  Montana's two Congressmen. 
David R. Mason, -Professor o f Law, served as a sp e c ia l a s s is ta n t  to  the  
Attorney General, A n ti-tr u s t D iv is io n , in  the United S ta te s  Department 
o f  J u s t ic e , Washington, D. C. D aniel Q. P osin , A ss is ta n t P rofessor o f  
P h y sics , was on the s t a f f  o f  the S ta te  School o f  Mines, B u tte . Leon 
R ichards, A ssocia te  P rofessor o f  Pharmacy, continued to  serve as 
D irector o f  the Pharmacy Department o f  Howard C ollege a t  Birmingham, 
Alabama. Andreas Ronhovde, A ssocia te  P rofessor  o f  H istory and P o l i t i ­
c a l S c ien ce, served as D iv is io n a l A ss is ta n t in  the S p ec ia l Research 
D iv ision  o f  the Department o f S ta te , Washington, D. C. Rudolph J . 
S ch lu eter , A ss is ta n t P rofessor o f  German, rece ived  a commission as 
l ie u te n a n t in  the United S ta tes  Army. George F in lay Simmons, P rofessor  
o f  Zoology, carried  on zo o lo g ica l research a t  th e  U n iversity  o f  Chicago, 
resigned  on A pril 1 ,  1945. R u sse ll E. Smith, A ss is ta n t P rofessor o f  
Law, served as an attorney in  the S ta te  O ffice  o f  P r ice  Adm inistration. 
Harold Tascher, A ss is ta n t P rofessor  o f  Sociology l e f t  on February 15,
1943 fo r  serv ice  w ith the N ational War Labor Board in  Denver, Colorado.
A. P. L. Turner, A ssocia te  P rofessor  o f  Economics, was r e c a lle d  to  
serv ice  with the D iv is io n  o f  Research and S t a t i s t i c s  o f  the United 
S ta te s  Treasury Department, Washington, D. C. Harry Turney-High, Pro­
fe s so r  o f  Anthropology and S ocio logy , was c a lle d  to  a c t iv e  serv ice  as 
a lieu ten a n t in  the United S ta te s  Army. George Yphantis, A ssociate  
P rofessor o f  Fine A rts, spent the year doing c r e a tiv e  work in  the Fine 
A rts a t  B erkeley, C a lifo rn ia .
At the end o f  the 1941-42 academic year i t  became apparent th a t  
many members o f  the s t a f f  would be c a lle d  in to  war s e r v ic e . I t  was 
equally  obvious th a t the war would bring a fu rther decrease in  student 
r e g is tr a t io n . Because o f  the low l e v e l  o f  fa c u lty  s a la r ie s  we thought 
i t  b e s t  to  rep lace  s t a f f  members only when a b so lu te ly  necessary and to  
u se  the money re lea sed  by non-replacem ents fo r  sa lary  in crea ses  which 
might serve in  part to  meet th e  h igher l iv in g  c o s t s .  In severa l cases  
in s tru c to rs  were secured fo r  part time work.
The most important part o f  a u n iv er s ity  i s  i t s  fa c u lty . E xcellen t  
b u ild in g s and equipment make th e ir  con tr ib u tion , but in  the l a s t  a n a ly s is , 
i t  i s  the q u a lity  o f  the fa c u lty  th a t determ ines the e ffe c t iv e n e s s  o f  the  
in s t i t u t io n .  When the war i s  over , the in s t i t u t io n s  th a t have been able
to  keep th e ir  fa c u lt ie s  in t a c t ,  in  a h igher s ta te  o f  m orale, and in  
process o f  growth ’.’/ i l l  be the in s t i t u t io n s  th a t are equipped to  ren­
d er  th e  required ser v ic es  to  th e ir  supporting communities. In view 
o f  the d isp a r ity  between the sa la r ie s  paid in  Montana S ta te  Univer­
s i t y  and in  other comparable in s t i t u t io n s ,  and because o f  the higher  
c o s t  o f  l iv in g  and com petition w ith government agen cies and m ilita ry  
a c t i v i t i e s ,  the improvement o f  s a la r ie s  was o f  sp e c ia l importance I f  
the in s t i t u t io n  was to  be maintained through the war period and held  
in  read in ess fo r  e f f e c t iv e  serv ice  in  the post-war world.
I t  should be kept in  mind th a t when s t a f f  members now on leave  
return to  th e  U n iv ersity , th ere are no funds fo r  th e ir  s a la r ie s ,  ex­
cep t as they are provided through emergency appropriations. In view 
o f  the f a c t  th a t the s ta te  m illa g e  fund on th is  date shows a balance 
o f  $768,000, th e  p rov ision  o f  funds fo r  the s a la r ie s  o f  returned s t a f f  
members in  th e  various u n its  o f  th e  U n iversity  o f  Montana w i l l  not 
present a d i f f i c u l t  problem. This balance in  th e  m illage  fund can be 
appropriated by a sp e c ia l se ss io n  o f  the L eg isla tu re  w ithout recourse  
to  a d d itio n a l ta x a tio n .
A dditions to  the s t a f f  or su b s titu te s  fo r  th ose on lea v e  in clu d ­
ed: in  the Department o f  Economics and S ocio logy , Catherine N u tte r v ille ,
Ed.D., Columbia U n iv ersity , le c tu r e r , su b stitu tin g  fo r  Harold Tascher, 
and Melvin C. Wren, P h .D ., S ta te  U n iversity  o f  Iowa, su b stitu tin g  fo r  
A. P. L. burner and Harry Turney-High; in  the School o f  Education,
Walter A. Anderson, Ed.D., Columbia U n iv ersity , P rofessor and Dean, re­
p lacin g  W illiam E. Maddock, r e t ir e d , and J e s s ie  V. P erkins, head teach­
e r , Nursery sch o o l, rep lacin g  s t a f f  member form erly paid from WPA fundsj 
in  the Department o f  E nglish , Dorothy Van Ghent, P h .D ., U n iversity  o f  
C a lifo rn ia , in s tr u c to r , su b stitu tin g  fo r  L e s l ie  F ied ler , and S h o lie  
■^ichards Brown, p art tim e in s tr u c to r , employed to  r e le a se  P rofessor  
Ralph I .  McGinnis fo r  p art tim e work as program d irec to r  o f  the Uni­
v e r s ity  radio a c t iv i t i e s ;  in  the Department o f  Fine A rts, Alexander 
M asley, B .S . ,  U n iversity  o f  M innesota, le c tu r e r , su b stitu tin g  for  
George Yphantis; in  the Department o f  Geology, Wayne R. L ow ell, Ph.D ., 
U n iversity  o f  Chicago, a s s is ta n t  p ro fessor , rep lacing  J . P. Rowe and 
su b stitu tin g  fo r  Charles D eiss; in  the H ealth S erv ice , W. N. McPhail, 
M.D., McGill U n iv ersity , fo r  a lim ite d  p er iod , then C. R. Svore, M.D., 
U n iversity  o f  Denver, su b stitu tin g  fo r  Meredith B. H esdorffer; in  the 
Department o f  H istory and P o l i t i c a l  Scien ce, Frank K elley , B .A .,
Montana S ta te  U n iv ersity , p art tim e le c tu r e r , and Claude Stimson, Ph.D., 
U n iversity  o f  Chicago, part tim e le c tu r e r , su b stitu tin g  fo r  Andreas 
Ronhovde (who was in  turn su b s titu tin g  fo r  Guy Fox), and fo r  Michael 
M ansfield; in  the Department o f  Home Economics, Marie Nagovsky, B .S .,
5.
U n iversity  o f  Minnesota, 1936, employed j o in t ly  by the U n iversity  and 
% 3 sou la  County High Schools under the Smith-Hughes program; in  the  
School o f  Journalism , O laf Bue, M .S .J ., Northwestern U n iv ersity , asso­
c i a t e  p ro fesso r , su b stitu tin g  fo r  R. L. Housmsn, and James L. C. Ford, 
M.A., U n iversity  o f  W isconsin, professor  and dean, rep lacing  A. L.
S tone, with no replacement fo r  E. B. Dugan, but with Howard Hazelbaker 
added as p a r t time in stru c to r  in  Journalism in  connection with h is  
d u tie s  as f i e l d  secretary-manager o f  the S ta te  Press A ssocia tion ; in  
the School o f  Law, Edmund L. F r itz ,  LL.B., Montana S ta te  U n iversity , 
and Donovan Worden, LL.B., Montana S ta te  U n iv ersity , both g iv in g  part 
time in s tr u c tio n  during the absence o f  C. W. Leaphartj in  the Depart­
ment o f  Mathematics, Roy Dubisch, M .S., U n iversity  o f  Chicago, em­
ployed fo r  p art tim e work when P rofessor E. F. A. Carey's load  was 
reduced to tw o-th irds tim e; in  th e  Department o f  Modern Languages,
Ruth H arris, 1.5.A ., Montana S ta te  U n iversity , and Barbara Johnston, as­
s is t a n t ,  fo r  one quarter, su b stitu tin g  fo r  Rudolph J . Schlueter with  
no replacem ent fo r  Flora B. Weisberg, r e t ir e d , then Ruby Martin, B .A ., 
Montana S ta te  U n iversity , in s tr u c to r , su b stitu tin g  fo r  Ruth Harris 
when the la t t e r  jo in ed  the WAVES; in  the School o f  Music, Helen Faulkner, 
S . A ., Montana S ta te  U n iv ersity , a s s is ta n t , serving fo r  two quarters as 
a replacem ent fo r  James Huff; in  the School o f  Pharmacy, Jerome Kopet, 
Ph.D ., U n iv ersity  o f  Washington, a s s is ta n t  p ro fesso r , rep lacing  Curtis 
Waldon as a su b s titu te  fo r  Leon Richards. In  the Department o f  Physi­
c a l Education, the work o f  Harry Adams; B etty  Clague, George P. Dahlberg, 
and Douglas Fessenden was taken over by Clyde Carpenter, B .A ., Montana 
S ta te  U n iversity  (who a lso  app lied  fo r  lea v e  a t  the beginning o f  the  
w inter q u arter), in s tr u c to r  and coach, Edward Chinske, B .A ., Montana 
S ta te  U n iv ersity , p art time coach fo r  two months, Dorothy O'Brien, M.Ed., 
Montana S ta te  U n iv ersity , a s s is ta n t , Helen Sorge, B .A ., Montana S tate  
U n iv ersity , in s tr u c to r , and Vincent W ilson, a s s is ta n t . In  the Depart­
ment o f  P h y sic s , a temporary part time p o s it io n  as graduate a s s is ta n t  
was held  by David Bostwick, B .A ., Montana S ta te  U n iversity ; then C.
Rulon Jeppesen was brought back in  March as a  su b stitu te  fo r  D aniel 
P osin . In th e  Residence H a lls , Mrs. A urelia  P. Richards replaced  
Mrs. R ossi Schw eitzer as S o c ia l D irector  o f  North H all and Counsellor; 
a s s is ta n t  h a l l  d irec to rs  added to  the s t a f f  according to  need, a l l  o f  
them graduates o f  Montana S ta te  U n iversity  and a l l  serving only part o f  
the year, were M arjorie Abel, Margaret Josucks, V ivian Olson, and Helen 
Stew art, w ith Agnes Hovee rep lacin g  Vivian Olson on the l e t t e r ' s  r e s ig ­
n ation  in  A p r il. Miss Agatha K e lly , M.A., U n iversity  o f  W isconsin, was 
employed as an a s s is ta n t  in  Modern Languages fo r  the Extension D iv is io n .
Vacancies due to  res ig n a tio n s  o f  the fo llow in g  s t a f f  members were 
l e f t  u n f il le d :  E laine F l in t ,  A ss is ta n t, L ibrary, June 1 , 1943; Barbara
Johnston, A ss is ta n t, Modern Languages, January 1 , 1943; and Mrs. A urelia  
Richards, S o c ia l D irector o f  North H all and C ounsellor, March 19 , 1945.
The Department o f  M ilitary  Science and T actics 3 aw many changes 
during the year: Captain O liver D avis, A ss is ta n t P rofessor o f  M ilitary
Science and T a ctics , tran sferred , November, 1942, fo r  duty a t  Camp 
R oberts, C aliforn ia; L ieutenant Samuel J . F ratto , A ss is ta n t Professor  
o f  M ilitary  Science and T a ctic s , tra n sferred , March 26, 1943; L ieutenant 
Jackson Hoon, promoted to  captain and transferred  a t  the end o f  the school 
year to  Stanford U n ivarsity , where he i s  doing in s tr u c tio n a l work in  the  
Army S p ec ia lized  Training Corps; Sergeant Homer H. Hopple, A ss is ta n t in  
M ilita ry  Science and T a ctic s , transferred  in  December, 1942, promoted to  
f i r s t  lie u te n a n t, and sta tion ed  a t  Fort Slocum, N. I . ,  where he w i l l  re ­
main as in s tr u c to r  a t  the o ff ic e r s*  tra in in g  school o f  th e  A tlan tic  
Coast Transportation Corps; Master Sergeant Maywood Kirkwood, A ssista n t  
in  M ilitary  Science and T a ctic s , r e t ir e d , e f f e c t iv e  September 30, 1942; 
S ta f f  Sergeant Joseph P ie tr o , A ss is ta n t in  M ilitary  Science and T a ctics , 
transferred  in  January, 1943, to  S e a tt le  and promoted to  second l ie u ­
tenant in  the newly e sta b lish ed  Transportation Corps. The fo llow in g  
men were new on the campus: L ieutenant Arnold Bergland, A ss is ta n t Pro­
fe s so r  o f  M ilitary  Science and T a c t ic s , coming from Camp Barkeley,
Texas, in  November; S ta ff  Sergeant B um ie Eubanks, A ss is ta n t in  M ili­
tary Science and T a c t ic s , e f f e c t iv e  November 19 , 1942; Sergeant Erie 
R. Lane, A ssista n t in  M ilitary  Science and T a ctics , e f f e c t iv e  October 
21, 1942; Lieutenant Samuel J . F ra tto , A ss is ta n t P rofessor o f  M ilitary  
Science and T a ctics , coming from Camp W olters, Texas in  October, 1942;
S ta f f  Sergeant Frank J . Stanek, A ss is ta n t in  M ilita ry  Science and 
T a ctic s , e f fe c t iv e  August 14, 1942.
The fo llo w in g  rece ived  promotions in  rank, e f f e c t iv e  in  
1942-45: Ludvig G. Browman, promoted to  A ssoc ia te  P rofessor  o f  Zoology
and Fhysiology; George Dahlberg, promoted to  A ssociate  P rofessor o f  
P h y sica l Education; Edward B. Dugan, promoted to  A ss is ta n t P rofessor  
o f  Journalism; John L ester , promoted to  A ssoc ia te  P rofessor o f  Music;
L u cile  Speer, promoted to  A ss is ta n t P rofessor  o f  Library Economy; and 
Melvin C. Wren, promoted to  A ss is ta n t P rofessor  o f  Economics and Soci­
ology.
The members o f  the s t a f f  showed a f in e  s p ir i t  in  undertaking 
th e  extra  work incurred through the coming o f  the Army Air Force 
school to  the campus. S ince in s tr u c tio n  was o ffered  the tra in ees  in
the f i e ld s  o f  P h y sics , Mathematics, E nglish , H istory , Geography, and 
P h y sica l Education, s p e c ia l i s t s  in  other f i e ld s  found i t  necessary  
to  spend considerable time in  organization  o f  teaching m ateria ls fo r  
th ese  su b jec ts . Members o f  the regu lar s t a f f  who p a r tic ip a ted  in  the  
AAFCTD program included: E. E. Bennett, Paul A. B isc h o ff , Charles W.
Bloom, Edwin W. B riggs, Ludvig G. Brownian, Gordon B. C a stle , Harold 
Chatland, Mary Brennan Clapp, F. G. Clark, W. P. Clark, Andrew C. 
C ogsw ell, Rufus A. Coleman, Reuben A. D ie t te r t ,  Roy Dubisch, Roy J . W. 
E ly, M arguerite Ephron, Edmund L. Freeman, Baxter Hathaway, Larrae A. 
Haydon, Charles F. H ertler , Donald M, H etler , Rudolph Hoffman, Richard 
H. J e s s e , Jerome Kopet, Joseph Kramer, N. J . Lennes, John L ester ,
Robert C. L ine, Wayne R. L ow ell, Ralph Y. McGinnis, Edwin L. Marvin, 
Harold G. Merriam, Archibald S. M err ill, J . E arll M ille r , Melvin S. 
M orris, B ert Sappenfield , W. E. Schreiber, J . W. Severy, G. D. 
Shallenberger, John F. Suchy, J . Bowar(i  T o e lle , C. W. W aters, Vincent 
W ilson, and P h ilip  L. Wright.
Members o f  the regu lar s t a f f  rece ived  no extra  compensation 
fo r  th e ir  Army teaching to  the end o f  the academic year. However, a l l  
members o f  the teaching s t a f f  who wished summer employment were as­
signed e ith e r  to  the summer se ss io n  or to  the Army Air Forces School. 
They were a l lo t te d  schedules c o n s is t in g  m ostly o f  ten weeks* teaching  
and f iv e  weeks' vacation . A ll rece ived  th e  same compensation fo r  th e ir  
teach ing, whether o f  summer sess io n  students or Array tr a in e e s , on a 
b a s is  more in  keeping with c o lle g e  in s tr u c tio n  than a t  previous summer 
s e s s io n s .
Because o f  the above p o lic y , the present summer sess io n  i s  
the f i r s t  one in  the h is to r y  o f  Montana S ta te  U n iversity  in  which those  
teaching in  summer sess io n  have received  anything l ik e  reasonable com­
pensation proportional to  th a t received  during the regu lar year. The 
problem o f  compensation fo r  summer teaching should be c a r e fu lly  studied  
in  a l l  the u n its  o f  the U n iv ersity  o f  Montana. In the C ollege a t  
Bozeman, a considerab le  number o f  s t a f f  members are on tw elve month 
contracts because o f  the Experiment S tation  and Extension D iv is io n . 
Equitable arrangement with regard to  summer sess io n  teach ing and tw elve  
month serv ice  should be made. Montana S ta te  U n iversity  has a splendid  
opportunity to develop a strong summer sess io n  a ttra c tin g  students from 
many parts o f  the United S ta tes  and fo re ig n  co u n tries . I t  can a v a il  
i t s e l f  o f  th is  opportunity only by providing compensation fo r  summer 
teach ing such as to  hold  the b e s t  fa c u lty  members on our own s t a f f  and 
a t tr a c t  v i s i t in g  s t a f f  members o f  outstanding a b i l i t y .  I t  i s  to  be 
hoped th a t the ga in s in  summer- compensation r e su lt in g  from the Army 
tra in in g  program can be held  in  the post-war period.
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A new turn o f  events in  the n a tter  o f Dr. Paid. G. P h illip s*  re­
quest fo r  reinstatem ent as P rofessor o f  H istory and P o l i t i c a l  Science  
was h is  f i l i n g  o f  a s u it  in  the d i s t r i c t  court o f  Lewis and Clark 
County. The case was heard on February 15, 1945, and judgment was 
rendered fo r  the p la i n t i f f  on A pril 30. The co u r t's  ru lin g  allowed  
Dr. P h i l l ip s  back sa lary  from December 13 , 1937, or a t o t a l  o f  $22,400. 
At the m eeting o f  the S ta te  Board o f  Education on June 29, i t  was 
agreed th a t an appeal from th e  d ec is io n  o f  the d i s t r i c t  court would 
be made to the Supreme Court.
Several minor, y e t  p o ss ib ly  far-reach in g  advances have been made 
in  m atters a ffe c t in g  the s t a f f  during the p a st year. The p o licy  o f  
sa b b a tica l lea v e  was approved by the S ta te  Board, lim ite d  fo r  1942-45  
to  George Yphantis and fo r  1943-44 to Edwin L. Marvin, but w ith the 
prospect o f  once again e s ta b lish in g  th is  very d es ira b le  procedure as 
p art o f  the U n iv ers ity 's  organ ization . Another gain was made in  the  
f ig h t  fo r  adequate retirem ent fo r  teachers when a t  the 1945 sess io n , 
the Montana L eg isla tu re  increased  the S ta te  appropriation to  the Teach­
ers Retirement System, thus p lacin g  the system on a sounder b a s is  and 
in crea sin g  the b e n e f it s  to  tho .e fa c u lty  members who are members o f  
the 3ystem . While the increased  appropriation to  the Teachers Re­
tirem ent System fu rn ish es  a s l ig h t  in crea se  in  the b e n e f it s  to  fa c u lty  
members, the e n tir e  retirem ent problem in  the U n iversity  o f  Montana 
remains unsolved. The maximum retirem ent allowance under the Teachers 
Retirement System i s  -$1000, even i f  the allow ances are paid in  f u l l .  
This i s  obviously an inadequate amount on which to  r e t ir e  a u n iv er s ity  
s t a f f  member a fte r  years o f  lo y a l  s e r v ic e . In many in s t i t u t io n s ,  a 
cooperative arrangement w ith th e  Teachers Insurance and Annuity Asso­
c ia t io n  provides a retirem ent allowance o f  50% o f  the maximum sa lary  
upon retirem ent a t  s ix t y - f iv e .  Under th is  p lan , payments begin ap-' 
proxim ately a t  age t h ir t y - f iv e .  The s t a f f  member con trib u tes o f  h is  
sa lary  and the U n iversity  con tr ib u tes an a d d ition a l 5% from the un iver­
s i t y  funds. In the s ta te  o f  I l l i n o i s ,  a contribution  o f  5% on the part 
o f  fa c u lty  members w ith a corresponding contrib u tion  from the s ta te  
g iv e s  s t a f f  members a retirem ent allowance o f  o n e-h a lf o f  m^mim sa l­
ary. Some such arrangement should be made in  Montana as soon as p o ss i­
b le . At p resen t, fa c u lty  members continue to  seventy b efore  retirem ent. 
In many c a se s , th is  i s  too lon g  a period  o f  s e r v ic e , and e a r lie r  r e t ir e ­
ment would, in  many in s ta n c e s , be o f  b e n e f it  both to  the in d iv id u a l 
fa c u lty  members and to  th e  in s t i t u t io n .  The S ta te  Board o f  Education 
should study th is  problem as promptly as p o ss ib le  and develop an ade­
quate system o f  retirem en t.
Montana S ta te  U n iversity  has a most d es ira b le  lo c a t io n , n e stled  
in  among the mountains in  one o f  the most b e a u tifu l sec tio n s  in  the
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world. But i t s  lo c a t io n , 1650 m iles from Chicago, 2503 m iles from New 
York, and 1200 m ile3  from San Francisco, le a v e s  i t  in  a rather i s o la t ­
ed p o s it io n  as fa r  as contact w ith other educational and s o c ia l  enter­
p r is e s  i s  concerned. Because o f  the is o la t io n  o f  th is  in s t i t u t io n ,  i t  
i s  o f  utm ost importance th a t fa c u lty  members have f u l l  opportunity fo r  
con tacts  with other in s t i t u t io n s  and educational a c t i v i t i e s .  One o f  
the most important alements in  t h is  connection i s  th a t o f  funds fo r  
tr a v e l on the p art o f  fa c u lty  and adm in istrative o f f ic e r s  to  education­
a l  gatherings o f  various so r ts . During the p a st year an e f fo r t  has 
been made to  supply funds fo r  th ese  purposes. More fa c ility  members 
have been ab le  to  attend educational m eetings than form erly. The pro­
gram i s ,  however, s t i l l  cramped by la ck  o f  funds.
Another important fa c to r  in  the growth o f  a fa cu lty  i s  th a t o f  
teach ing lo a d . Teaching lo a d s a t  Montana S ta te  U n iversity  are 3 t i l l  
too high to  permit s t a f f  members to  engage in  research and other de­
velopm ental a c t iv i t i e s  to  the ex ten t th a t i s  p o ss ib le  in  the larger  
and b e tte r  supported in s t i t u t io n s .  I t  i s  penny-wise and pound-fool­
is h  to  load  fa c u lty  members w ith teaching lo a d s so high th a t they  
cannot carry on the study which would lea d  to  th e ir  f u l l e s t  p rofes­
s io n a l development and con tr ib u tion . As soon as p o ss ib le  teaching  
load s should be reduced to  a l e v e l  comparable w ith  th a t in  the strong­
er educational in s t i t u t io n s .
A wage sca le  fo r  the P h ysica l P lan t employees which was worked 
out during the p a st year rece ived  the approval o f  the Local Executive  
Board and o f  the M issoula County Trades and Labor Council.
Curriculum
Curricular changes and p lans o f  the p a st year may be c la s s i f i e d  
in  three groups: ( l )  a general study o f  the curriculum w ith p a r tic ­
u la r  a tten tio n  to  post-w ar needsj ( 2 ) changes in  the present curricu­
lum brought about by war con d ition sj and (5) the normal evo lu tion  o f  
a c o lle g e  curriculum. The U n iversity  may ju s t i f ia b ly  be proud o f  i t s  
in i t ia t io n  o f  study o f  post-war needs. L ast January a S p ec ia l Cur­
riculum  Committee was appointed to  make a study o f  our curriculum in  
th e  l i g h t  o f  present and fu tu re needs. Under the chairmanship o f  
Dean Walter Anderson o f  the School o f  Education th is  committee has 
organized fa c u lty  d iscu ssio n  groups, has in v e stig a te d  curriculum re­
v is io n  in  other in s t i t u t io n s ,  and fo llo w in g  i t s  weekly m eetings has 
sen t mimeographed b u lle t in s  to  members o f  the fa c u lty  concerning i t s  
program and progress. I t  i s  hoped th a t much o f the post-war upheaval 
cdmmon to  c o lle g e s  w i l l  be avoided here through the ca re fu l p lans for  
a post-war curriculum which are being worked out.
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War con d ition s have had to  be recognized in  general curriculum  
planning. During th e  p a st year , the U n iversity  has o ffered  a two-year 
pre-in d u ction  course. However, s in ce  the induction  age has been 
placed a t  18 y ea rs , the l ik e lih o o d  o f  a s tu d en t's  com pleting a two- 
year curriculum i s  so s l ig h t  th a t the U n iversity  has changed i t s  pre­
induction  course to  a one-year course, so organized as to  be o f  the  
g r e a te s t  p o ss ib le  value to  students p rior  to  th e ir  ind u ction  in to  the  
armed fo r c e s .
The a cce lera ted  p h ysica l education program fo r  men, adopted a 
year ago, has been rep laced by th e  pre-war p h ysica l education require­
ment, la r g e ly  because the P h ysica l Education Department has the in ­
creased burden o f teaching the Army Air Force tr a in e e s . L ikew ise, 
the heavy burden o f  the Army Air Force program has forced  the Mathe­
m atics Department to  reduce i t s  general U n iversity  o ffer in g s  to  an 
absolute minimum fo r  the year , e lim in atin g  such sp e c ia liz e d  courses 
as B usiness Mathematics 18 and Forestry Mathematics 35.
Like a l l  c o l le g e s , Montana S ta te  U n iversity  i s  exceedingly  un­
c er ta in  as to  the number o f  stu d en ts who w i l l  be reg is te r ed  next 
y e sr . The Curriculum Committee' has recommended th a t i f  the en ro ll­
ment i s  l i g h t ,  students be allowed more freedom in  com pleting cours­
es  by tu to r ia l  in s tr u c tio n . I t  i s  to  be hoped th at the fa c u lty  w i l l  
look  upon t h is  as an opportunity to  u t i l i z e  a d esira b le  type o f  in ­
stru c tio n  which has been more or l e s s  im possib le during the years  
o f  la rg e  r e g is tr a t io n  and heavy teaching lo a d s.
The School o f  Journalism has developed a sp e c ia l one-year in ­
te n s iv e  course o f  Journalism tr a in in g , designed fo r  people who have 
already graduated from c o lle g e  or who have completed th ree years o f  
other U n iversity  work.
A p r e - f l ig h t  aeron autics course fo r  teachers was o ffered  in  June, 
1943, under con tract w ith the U nited S ta tes  C iv il Aeronautics Admin­
is t r a t io n .
S p ec ia l tra in in g  fo r  teach ers in  wartime w il l  r e c e iv e  major em­
p h asis  during the 1943 summer s e s s io n .
One o f  the most im portant curriculum changes made during the past  
year has been the tra n sfer  o f  th e  required English com position from 
the sophfnore to  the freshman y ea r . I t  i s  to  be hoped th at th is  trans­
f e r  w i l l  be permanent, even though the post-war return o f  students w i l l  
in crea se  the in s tr u c tio n a l load  caused by such a tra n sfer .
The work o f  the Home Economics Department was strengthened by the  
ad d ition  o f  Home Economics to  th e  curriculum o f  the M issoula County 
High School, so th at our student teach ers could r ece iv e  tra in in g  there  
under the Smith-Kughes program. A fu rth er  improvement was the moving 
o f  the Home L iving Center c lo se  to  the campus and the p rov ision  o f  ad­
d it io n a l equipment and fu rn ish in gs fo r  t h is  house.
The Department o f  Fine A rts o ffered  a new course in  Desigu and 
Color, in clu d in g  study in  the f i e l d s  o f  d ecora tive , commercial, and 
in d u s tr ia l d esign .
The U n iversity  Nursery School was reorganized under the School o f  
Education, and expanded to  in clu de both the Nursery School, which had 
p rev iou sly  been operated by the Home Economics Department w ith the as­
s is ta n c e  o f  the Works Progress A dm inistration, and th e  Play School, 
conducted as a p ro jec t o f  the S o c ia l Work Laboratory. With the abol­
ishment o f  WPA, the School w i l l  have to  depend wholly on U n iversity  
and parent support. This U n iversity  Nursery School should form the 
f i r s t  u n it  in  an expanding U n iversity  Laboratory School.
Library Science courses have been d iscontinued  because the De­
partment has not been accred ited  by the American Library A ssocia tion , 
and cannot be so accred ited  w ithout considerab le expenditure fo r  the  
development o f  a lib ra ry  sch ool.
During the year th e  School o f Music v/as given f u l l  accred ita tio n  
by the N ational A ssociation  o f  Schools o f  Music, su b ject to  the f u l­
f i l lm e n t  o f  c er ta in  con d ition s which have been accepted by th is  o f f ic e .
P h y sica l P lan t
The establishm ent o f  th e  Army Air Force Training Detachment on 
the campus l a s t  March made necessary many o f f ic e  and classroom  s h i f t s  
with considerab le minor a lte r a t io n s .
In so far  as th e  budget perm itted , the Maintenance Department had 
the most necessary p a in tin g  and calsim in in g done on the various b u ild ­
in g s  o f  the campus and had the r o o f  o f  the Natural Science Building  
rep aired . Many other b u ild in g s are in  urgent need o f  s im ila r  renova­
tio n  and r ep a ir . Some a l le v ia t io n  w i l l  come from the appropriation o f  
$20,000 made by th e  l a s t  L eg is la tu re  fo r  necessary r ep a irs , but th is  
sum i s  in s u f f ic ie n t  to  care fo r  more than th e  most p ressin g  needs.
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P r io r it ie s  on war m ateria ls made extensions o f  our water l in e s  prac­
t i c a l l y  im p ossib le , so that l i t t l e  a d d ition a l p la n tin g .o f  gra ss , tr e e s ,  
and shrubs could be done during the p a st year , except around b u ild in gs  
where ex ten sions to  the water system were not necessary.
With the approval o f  the Local Executive Board and the S ta te  Board 
o f  Education, plans have been drawn fo r  the remodeling o f  the Music 
P ra ctice  house fo r  u se as an infirm ary; Cook H a ll, fo r  use as a Music 
P ra ctice  house; and the f i r s t  f lo o r  o f U n iversity  H all fo r  adm in istrative  
o f f i c e s .  P resid en t Fred Engelhardt o f  the U n iversity  o f  New Hampshire, 
who served a s  sp e c ia l con su ltan t to  the S ta te  Board o f  Education during 
the l a s t  weak in  June, was most h e lp fu l in  planning the rearrangement o f  
ad m in istra tive  o f f ic e s .
The U n iversity  jo in ed  the c i t iz e n s  o f  K a lisp e ll  in  opposing the  
r a is in g  o f  th e  water le v e l  in  Flathead Lake which had been proposed by 
the Federal Government, s in ce  such action  would destroy the b io lo g ic a l  
value o f  the s ta t io n  grounds and destroy the hold ings on the is la n d s  in  
th e  lak e .
On December 14 , 1942, the S ta te  Board o f  Education authorized the  
Local E xecutive Board to  appoint an a r c h ite c t , a t  no c o st  to  the S ta te  
to  prepare prelim inary plans fo r  a Music b u ild in g  which might be con­
stru cted  a f t e r  the war.
In order to  f a c i l i t a t e  pu b lic  r e la t io n s  and extension  work in  the  
s ta te ,  a car was purchased fo r  the use o f  U n iversity  s t a f f  members en­
gaged in  such work.
T en tative plans have been made by the Defense Problems Committee 
fo r  the carin g o f  refu gees in  U n iversity  b u ild in g s in  the event o f  ene­
my a ttack s in  the Northwest. Another e f f e c t  o f  the war on the p h ysica l 
p lan t has been the establishm ent o f  V ictory gardens, cu ltiv a ted  by fa c ­
u lty  members, on various p ie c es  o f  land belonging to  the U n iversity .
The maintenance o f the p h y sica l p lan t a t  Montana S ta te  U n iversity  
continues to  be one o f  i t s  most ser io u s problems. Repair c o s ts  mount 
annually in  d ir e c t  proportion to th e  U n iv e r s ity 's  fa i lu r e  to  maintain  
the proper upkeep o f  p a in tin g , e t c .  The U n iversity  i s  th erefore  faced  
with not only the need o f  adequate maintenance in  the fu tu re , but o f  
m eeting ra th er  staggsrin g  c o s ts  o f  r e p a ir s . This need w i l l  have to  be 
faced  by fu tu re  l e g i s la t iv e  se ss io n s  in  order- to  bring back th e  physi­
c a l p la n t to  a  normal standard o f  rep a ir .
The p h y sica l p la n t a t  Montana S ta te  U n iversity  should be ca re fu lly  
stud ied  w ith regard to  i t s  adequacy fo r  the educational program needed in
th e  s ta te .  Many o f  the p resen t b u ild in g s do not lend them selves w ell to  
th e  purposes fo r  which they are used. Important a lte r a t io n s  are n eces­
sary in  many in sta n ces . A new Library bu ild in g  i s  needed, an adequate 
b u ild in g  fo r  Music, and a b u ild in g  fo r  S o c ia l S cien ce, B usiness Adminis­
tr a t io n , and Education i s  a v i t a l  n e c e s s ity . But a l l  o f  th ese p ro ject d 
u n its  should be planned a f te r  a ca re fu l study o f  the educational program 
o f  the U n iversity  and o f  i t s  e x is t in g  p lan t in  order th a t the r e su lt in g  
p lan t f a c i l i t i e s  may be coordinated and may adequately meet the needs o f  
the I n s t itu t io n . A planning cornmittee i s  a t  work on th is  problem. I t  i s  
planned th a t i t s  report w i l l  be ready a t  the c lo se  o f  th e  war, when 
b u ild in g  problems may be attacked with more chance o f  so lu tio n . While the  
Student Union B uild ing has been viewed as a student b u ild in g  and has been 
financed sep ara tely , i t  i s  becoming in crea sin g ly  c lea r  th a t i t s  purposes 
are as d e f in it e ly  educational as those o f  any b u ild in g  on the campus. In 
view o f  th is  fa c t  the U n iversity  should assume com pletely the care and 
upkeep o f  th e  b u ild in g . I t  should con trib u te to  the support o f  the a c t i ­
v i t i e s  carried  on in - the b u ild in g  in  the same way as i t  con trib u tes to  
the support o f  other educational a c t iv i t i e s  on the campus. To expect the  
student body to  fin an ce and maintain th is  b u ild in g  and i t s  a c t iv i t i e s  i s  
an unreasonable p o in t o f  view . During the p a st year a beginning has been 
made in  th is  d ir e c t io n . The Department o f  P h ysica l P lan t has made cer ta in  
rep a irs  and contributed in  various ways to  the maintenance o f  the b u ild in g . 
This con trib u tion  should be increased  from time to  tim e.
Studgats
A t o t a l  o f  1230 students were r eg is te r ed  during the academic year. 
This represented a 24 per cen t reduction  from the 1618 students o f  the 
preceding year. The summer quarter o f  1942, w ith a tp ta l  enrollm ent o f  
453 stu d en ts, showed a  31 per cen t decrease from the 1941 enrollm ent o f  
655. War cond ition s n a tu ra lly  brought a la rg er  decrease in  men than in  
women stu d en ts, with 681 men r e g is te r e d  during the academic year, as com­
pared w ith 934 the preceding y ea r , and 549 women, a3  compared w ith 684 
in  1942-42. Every county in  Montana was represented by stu d en ts, with  
the' la rg er  r e g is tr a t io n s  coming from M issoula County, S ilv e r  Bow County, 
Cascade County, Yellowstone County, and Lewis a.id Clark County. Students 
from tw en ty -fiv e  o th er s ta te s  were r eg is te r ed . Canada was the only for­
eign  country represented in  the student population .
The operation o f  the p resen t law w ith regard to the payment o f  non­
r es id en t tu it io n  should be c a r e fu lly  examined. The n on -resid en t tu it io n  
reg u la tio n  brings in  an alm ost n e g l ig ib le  amount o f  money fo r  the support 
o f  the U n iv ersity . I t  keeps many splendid students from other s ta te s  
and cou n tries  from atten ding our in s t i t u t io n .  E sp ecia lly  in  view o f  the
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i s o la t io n  o f  Montana S ta te  U n iv ersity , the presence on th e  campus o f  a le r t  
and en ergetic  students from other sec tio n s  o f  the eountrv bringing new and 
d if fe r e n t  p o in ts  o f  view would present an important irrmlut to the fa c u l­
ty  and student body, I  b e lie v e  th a t consideration  should be given to  the  
complete e lim in ation  o f  the n on -resid en t tu it io n  fea tu re , and th at e f fo r t  
be made to  encourage students from ou tsid e  o f  the s ta te  to  attend our in ­
s t i t u t io n s .  Such students graduating from our U n iversity  would o ften  
id e n t ify  them selves w ith the l i f e  o f  the s ta te  o f  Montana and make a con­
tr ib u tio n  to  the s ta te  fa r  out-w eighing the s t a t e 's  investm ent in  th e ir  
education . This i s  e sp e c ia lly  true fo r  a s ta te  l ik e  Montana th at has v a st  
undeveloped resources and i s  in  need o f  lead ersh ip  in  th is  development. I  
sh a ll recommend to  the S ta te  Board th a t a ca re fu l study be made o f  th is  
problem.
In 1925, tax  funds accounted fo r  74$? o f  the c o s t  o f  operating Montana 
S ta te  U n iv ersity . Students paid 14$?. By 1935-36, the contribu tion  from 
tax funds was only 58$?, and students paid 26.3$? o f  the c o s t  o f  operating  
the in s t i t u t io n .  When Montana S ta te  U n iversity  wa3  e s ta b lish e d , le g a l  
prov ision  was made to  the e f f e c t  th at tu it io n  sh a ll forev er  be fr e e . Be­
cause o f  th e  shortage o f  l e g i s la t iv e  appropriation, fee3  o f  one kind or 
another have been added gradually and con stantly  u n t i l  a t  p resen t, the  
students are paying approximately one-fourth o f  the c o s t  o f  m aintaining  
the in s t i t u t io n .  I  b e lie v e  th ere  i s  a r e a l  question as to  the le g a l i t y  
o f  many o f  th ese  f e e s .  Even i f  th e ir  l e g a l i t y  be granted, I  b e lie v e  
th ere i s  good reason fo r  fe e l in g  that the U n iversity  i s  v io la t in g  the  
s p ir i t  o f  the law under which i t  was e sta b lish e d . I t  seems to  me th a t the  
fe e  stru ctu re o f  th e  e n tir e  U n iversity  o f  Montana should be c a re fu lly  
stu d ied . E sp ecia lly  should we seek to  s im p lify  the fe e  structu re in  such 
a way as to  f a c i l i t a t e  the c o l le c t io n  and accounting fo r  f e e s .  The pre­
sen t plan o r  sp e c ia l fe e s  fo r  various f i e ld s  and su b jects  seems very un­
w ise . In  a democratic so c ie ty  th ere seems to  be no good reason why in ­
d iv idual students should be p en alized  fo r  the nature o f  th e ir  in te r e s t s  
and a p titu d es . S ta te  funds should care fo r  by fa r  the major portion o f  
the c o st  o f  higher education and the c o s t  to  in d iv id u a l students should 
be held to  a minimum fig u r e . The S ta te  Board o f  Education should provide 
fo r  a ca re fu l study o f  th is  problem as i t  a f f e c t s  a l l  o f  the u n its  o f  the 
U n iversity  o f  Montana.
War ten sio n  increased  among the men on the campus, p a r tic u la r ly  as 
changes occurred in  th e  p lan s fo r  r ec r u itin g  and c a llin g  r e s e r v is t s  and 
as the Army Air Forces Training Detachment appeared on the campus. 
F r a te r n it ie s  weathered th e  storm fo r  the y ea r , but i t  i s  expected th at 
fr a te r n ity  houses, as w e ll as men's honoraiy organ izations on the campus, 
w il l  be in  abeyance during th e  coming year.
The appearance o f  the campus was changed overn ight, when on March 1 , 
1943, seven hundred tra in ees  o f  the 517th C ollege Training Detachment o f  
the Army Air Forces arrived a t  Montana S ta te  U n iv ersity , and pen in  khaki 
uniform began marching to  c la s s .  The number o f  tra in ees  was increased  to  
one thousand on A pril 1 ,  under th e  plan th a t two hundred would lea v e  each 
month and would be replaced by a l ik e  number.
The purpose o f  the tra in in g  cen ter i s  to  prepare men fo r  cadet tr a in ­
in g  in  the Air Force. The b a sic  course in c lu d es academic, m ilita r y , phy­
s ic a l ,  and f l i g h t  tra in in g , and has been carried  on w ithout in terru p tio n , 
to  regu lar c la s s e s  o f  the U n iv ersity . Members o f  the U n iversity  teach­
in g  s t a f f ,  a s s is te d  by some fo r ty —seven people appointed as sp e c ia l in ­
s tr u c to r s , conduct the academic and p h y sica l tra in in g  cou rses, with the  
m ilita ry  personnel handling th e  m ilita ry  tr a in in g . Major George F. H eikes, 
in  charge o f  the Army Air Force personnel, has worked w ith Dr. A. S.
M err ill, Coordinator fo r  the U niversity* in  complete harmony.
The Army Air Force tr a in e e s  have been a uniform ly f in e  group o f  young 
men, g iv in g  ser io u s a tten tio n  to  classroom  in s tr u c tio n , and making a good 
im pression on both campus and townspeople. Their coming brought many 
s l ig h t  inconveniences through th e  s h if t in g  o f classroom s and o f f ic e s ,  
through the moving o f  a l l  regu lar students out o f  the dorm itories, through 
conversion o f  student o f f ic e s  in  the Student Union B uild ing in to  a barber­
shop, y e t  every such change was accepted w ithout com plaint as a minor con­
tr ib u tio n  on the part o f  the c iv i l ia n s  on th e  campus to  the war e f fo r t .
Of a l l  the changes which the Air Forces Detachment brought to  the  
campus, the one which most d r a s t ic a lly  a ffec te d  student l i f e  was the con­
version  o f  the residen ce h a l l s  in to  barracks, w ith a l l  U n iversity  students 
forced  to  f in d  other l iv in g  q u arters. P ledges o f the various s o r o r it ie s  
moved in to  th e ir  r e sp e c tiv e  houses; the house formerly used as th e  p r e s i­
dent* s resid en ce  was e sta b lish ed  as New H all Annex, to  house 18 upper- 
c la ss  women; and the remaining women moved in to  approved p r iv a te  resid en ces. 
Plans are under way to  ren t some o f  th e  houses owned by men's fr a te r n it ie s  
as housing u n its  fo r  women stu d en ts during the coming year.
Although the Air Force Training Detachment overshadowed n i l  other war 
a c t iv i t i e s  on the campus, i t  should be noted th a t p rior  to  the coming o f  the  
Air Force tr a in e e s  the U n iv ersity  carried  on a C iv ilia n  P i lo t  Training Pro­
gram. Between Ju ly , 1942 ana February, 1943, there were a to t a l  o f  200 
r e g is tr a t io n s  in  th is  program, w ith in s tr u c tio n  given both a t  th e  U n iversity  
and a t  the a irp o rt.
The war made i t s  mark on student a c t i v i t i e s .  An a ll- s c h o o l musical 
production e n t it le d  " C o n fid en tia lly , Mr. H itler"  was presented by the 
Dramatics Department, with the cooperation o f  the Music School, the ROTC, 
and the P h y sica l Education Department, the proceeds o f  which were donated
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to  the M issoula Blood Bank. U n iversity  men aided in  the war e f fo r t  by 
a s s is t in g  fanners in  the h arvesting  o f  sugar b e e ts . Although student 
organ ization s fo r  the most p art continued th e ir  usual a c t i v i t i e s ,  there  
was some s im p lif ic a tio n  and moderation in  expense, w ith Pan-H ellenic  
and In te r fr a te r n ity  Councils vo tin g  th a t each group should have only one 
formal dance during the year , ,
The Student Union has continued to  f i l l  an important p lace  in  the  
ex tra -cu rr icu la r  l i f e  o f  th e  stu d en ts. I t s  u se  a3  a m orale-building  
center- has been demonstrated s in c e  the coming o f  the Army Air Force 
sch oo l. A barber-shop, shoe-sh in in g  booth, and t a i l o r - 3hop have been 
added tor th e  U3e o f  the A ir Corps. Two Red Cross p r o je c ts , sewing and 
su rg ica l d ress in g s , have been carried  on in  the Student Union by the 
Faculty  Women's Club and women students throughout the year.
The record o f  Montana S ta te  U n iversity  alumni in  the war continues 
to  be an im pressive one. Among those who have received  sp e c ia l c i t a ­
t io n s  are: ^era Haugland, '3 1 , A ssociated P ress correspondent, awarded
the United S ta te s  Army S ilv e r  Star} Tom Mather, '4 1 , and Stanley V ejtasa  
e x - '38, both awarded the Navy Cross} Karl W. Bergner, '4 0 , the 
D istin gu ish ed  F ly in g  Cross o f  th e  Navy} Norman E. N elson, «40, a post­
humous award} W illiam F. Schottlekorb , ex-»42, m issing in  a c tio n , award­
ed the D istingu ish ed  S erv ice  Cross and the Oak Leaf c lu s te r }  Robert W. 
S e e lo s , e x - '44, m issing  in  a c tio n , awarded the D istingu ish ed  ^ ly ing  
Cross} Richard M. McLemore, e x - '43 and W iljo Lindgren, '3 8 , both award­
ed the D istingu ished  F ly ing Cross o f  the Navy.
Under the command o f  L ieutenant-C olonel Lewis S. Norman, the ROTC 
rece ived  a ra tin g  o f  "Excellent" from the War Department.
The counseling problem a t  Montana S ta te  U n iversity  i s  one th at de­
serves continued study, e sp e c ia lly  s in ce  th e  return o f  veterans from 
th e  war w i l l  undoubtedly p o in t to  the need fo r  b e tte r  guidance. A spe­
c i a l  report from the Counseling Committee emphasized the need fo r  b e tter  
coordination  o f student personnel records and urged p a r t ia l  r e l i e f  from 
other d u tie s  on the p art o f  student counselors in  order th a t they might 
g iv e  more time to  in d iv id u a l problems and make the counseling l e s s  im­
p erson a l. This general problem i s  one o f  the s tu d ies  being undertaken 
by the S p ecia l Curriculum Committee with sp e c ia l emphasis on post-war 
needs.
A sp e c ia l s t a f f  o f  s ix  a d v isers checked the r e g is tr a t io n  o f  a l l  male 
students during the autumn and w inter quarters, in  order to  g ive  sp e c ia l­
iz ed  advice on pre-in d u ction  courses.
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Greater e ffe c ien cy  and speed in  the scoring o f  aptitud e te s ts , during 
the p a st year r esu lted  in  the u se  o f  the aptitu d e t e s t  scores by ad v isers  
during the r e g is tr a t io n  period . The Committee on T estin g  cooperated with  
the Mathematics Department in  eva lu atin g  t e s t s  recommended fo r  use in  
measuring the r e s u lt s  o f  work done by men in  the armed serv ices} Dr. W. R.
Ames, Chairman o f  the T esting Committee, reported th a t in  h is  opin ion ,
some other b a ttery  o f  t e s t s  would be more sa tis fa c to r y  fo r  evaluating  the
eq u ivalen t o f  c o lle g e  work.
The work o f  the Placement Bureau has changed r a d ic a lly  in  the p a st few 
years} the depression  and p ost-d ep ression  years produced the problem o f  fin d­
in g  enough p o s it io n s  fo r  the people r eg is te r ed  w ith the Placement Bureau. 
During the p a st year , however, with both men and women in  the armed fo rces  
and in  defense in d u s tr ie s , there was a decrease o f  13 per cent in  the a c tiv e  
f i l e  r e g is tr a t io n  o f  the Placement Bureau, w ith a 72 per cen t in crea se  in  
the c a l l s  fo r  tea ch ers. The problem has th erefore  sh if te d  from emphasis on 
ser v ic e  to  graduates in  fin d in g  them p o s it io n s , to  th a t o f  serv ice  to  com­
m unities in  fin d in g  them teacher’s .
A t o t a l  o f  twenty lo a n s were made to  students from funds in  the custody 
o f  U n iversity  o f f ic e r s .  The f a c t  th a t many students w ith in s u f f ic ie n t  funds 
were working in  defense in d u s tr ie s , rather than atten ding c o lle g e , reduced 
the demand fo r  student lo a n s .during the year. This i s  fu rth er  shown by the  
f a c t  th a t, although the NYA allo tm en t was d r a s t ic a lly  reduced to  $6615, ap­
proxim ately on e-th ird  o f  th is  amount was unused.
Cooperative houses have been conducted very su c c e ss fu lly  by both men
and women. The Women1s Co-op w i l l  continue during the coming year, although
i t  i s  obvious th a t th e  Men's Co-op w i l l  have to  be c losed  fo r  the duration.
The f i r s t  year o f  Montana's r e s t i tu t io n  in  the P a c if ic  Coast Conference 
fo o tb a ll  schedule was rendered unfortunate by war co n d itio n s, in clu d in g  the 
en listm ent o f  the e n tir e  coaching s t a f f  and reduced number o f  stu d en ts. On 
the advice o f  the Montana High School A ssoc ia tion , the annual In tersch o la s­
t i c  Meet was abandoned in  1943 fo r  the duration.
A u n it  o f  the Pan-American Student Forum was organized under the  
au sp ices o f  the Department o f  Modern Languages.
Because o f  repeated o b jec tio n s  to  cen tra lized  exam inations, the fa cu l­
ty  voted to g iv e  classroom  exam inations in  the w inter quarter, to  be f o l ­
lowed by cen tra lized  examin a tio n s  in  the spring, b e lie v in g  th a t members 
o f  the fa c ility  would then be in  a  b e tte r  p o s it io n  to  v o te  on the resp ec tiv e  
m erits o f  the two p lan s. However, the coming o f  the Army A ir Force school
rendered I t  d i f f i c u l t  to  hold cen tra lized  examinations in  the spring so 
th a t i t  i s  probable th a t classroom  examinations w i l l  be held  fo r  the dura­
t io n  o f th is  sch ool.
The Newman Club under the guidance o f  Father Bruce Plummer and the  
A ff i l ia te d  School o f  R elig ion  under the d ir e c tio n  o f th e  Reverend Harvey
F. Baty have continued th e ir  q u ie t , y e t  e f f e c t iv e  work.
One o f  the most p leasin g  occurrences o f  the year has been the in ­
auguration o f  a s e r ie s  o f  fa cu lty -s tu d en t d iscu ssio n  groups by the As­
so c ia ted  Students, w ith the o b jec t o f  bringing about b e tte r  understand­
in g  between fa c u lty  and students through inform al d iscu ssio n  o f  th e ir  
mutual problems. I t  i s  to  be hoped th at the p resen t good r e la t io n sh ip s  
between fa c u lty  and students w i l l  continue through the coming years.
We s h a ll  a lso  hope fo r  the contin uation  o f  d iscu ssio n  groups, p a r ticu la r ­
l y  o f  those d ea lin g  w ith post-w ar problems, s in ce  i t  i s  only through such 
merging o f  mature judgment w ith yoyth fu l enthusiasm and idea lism  on post­
war planning th a t we can hope to  win the pence.
R ela tion s
The problem o f  acquainting the people o f  the S ta te  o f  Montana with 
th e  ser v ic e s  o ffered  by i t s  U n iversity  i s  rendered d i f f i c u l t  by the great 
s iz e  o f  the s ta te  and i t s  w idely sca ttered  population . Everywhere we fin d  
lack  o f  inform ation o f  the accomplishments and f a c i l i t i e s  o f  the U n iversity . 
Yet the U n iversity  belongs to  th e  people o f  the s ta te ,  and i t s  growth and 
development w i l l  depend to  a la r g e  degree -on th e ir  pride o f  ownership and 
support.
The appointment, o f  P ro fessor  E. A. Atkinson as Extension D irector and 
Alumni Secretary has produced more in te n s iv e  a c t iv i t y  in  both th ese  f i e ld s ,  
although only a beginning has been made in  each. Ten alumni c lu b s , a t  
B u tte , Anaconda, D illo n , Hamilton, Helena, Bozeman, Great F a l ls ,  B i l l in g s ,  
K a lis p e ll ,  and Libby were organized during the year. A very d e f in ite  e f fo r t  
was made to  send fa cu lty  members to  s ta te  m eetings and to '‘high sch o o ls . 
During the year I  v is i t e d  the fo llo w in g  c i t i e s  and towns in  Montana! 
Anaconda, B i l l in g s ,  Bozeman, B u tte , Charlo, Columbia F a l ls ,  Cut Bank, Deer 
Lodge, D illo n , G lendive, Great F a l ls ,  Hamilton, Hardin, Havre, Helena, 
P h ilip sb u rg , W hitefish , and Wibaux. In  th ese  e ighteen  p la ces  I  ta lked  to  
th ir ty  d if fe r e n t  groups, and in  ad d ition , spoke to  th ir tee n  off-campus 
organ ization s in  M issoula, some o f  which were hold ing statew ide m eetings.
During the summer o f  1942 two members o f  the fa c u lty  served as f i e ld  
r ep re sen ta tiv e s , spending approxim ately e ig h t weeks in  v i s i t in g  th e  fa m ilie s
I 9.
o f  1942 h igh  school graduates in  th e  sm aller towns o f  the s ta te . Their 
work brought b e tte r  understanding o f  the U n iv ersity  to  th ese  communities. 
A program designed to reach more p rosp ective  students was organized in  
th e  spring o f  1943, when eleven fa c u lty  members v is i t e d  tw enty-three o f  
the la rg er  high sch ools o f  the s ta te  and o ffered  a ss is ta n ce  to  sen ior  
stu d en ts in  making th e ir  plans fo r  c o lle g e . Records kept concerning 
high school commencement addresses during the p a st s ix teen  years in d ic a te  
th a t 1943 was the banner year, with eleven fa c u lty  members speak ing,at 
th ir ty -e ig h t  high' school commencements.
During the p a st year , the School o f  Education has esta b lish ed  a more 
ex ten siv e  f i e l d  serv ice  to school systems o f  the s ta te .  An extension  o f  
3uch f i e ld  ser v ic e , p o ss ib ly  through h a lf-tim e  serv ice  o f  a fa c u lty  mem­
b er, w i l l  mean b e tte r  in teg ra tio n  o f  a l l  school systems w ith the Univer­
s i t y  and should r e s u lt  in  improved education a t  a l l  l e v e l s .
B etter  coordination  w ith the S ta te  P ress has been e sta b lish ed  dur­
in g  the year with the appointment o f  Mr, Howard Hazelbaker to  serve h a lf -  
tim e as f i e l d  secretary-m anager o f  the S ta te  P ress A ssocia tion , and h a lf -  
tim e as in stru c to r  in  Journalism .
Many off-campus a c t iv i t i e s  o f  the U n iv ersity  are carried  on in  normal 
tim es, o th ers are coupled with th e  war e f fo r t .  One o f  the f in e s t  o f  the  
former group i s  the serv ice  o ffered  by the F orestry Nursery to  the farmers 
and stockmen o f the s ta te ,  in  th e  form o f  tr e e s  fo r  windbreak and sh e lte r -  
b e lt  u se . Many c i t iz e n s  o f  Montana have been g r a t if ie d  to  r ece iv e  fr e e  
ser v ic e  o f  m ineral id e n t i f ic a t io n  from the Department o f  Geology.
The School o f  Music gave Faculty R e c ita ls  during the w inter quarter 
under the sponsorship o f  th e  American Women*s Volunteer S erv ices , which 
r esu lted  in  the s a le  o f  war bonds 5n the amount o f  $25,000. Many other 
m usical programs were contributed  in  the in t e r e s t  o f  the war e f fo r t ,  by 
both s t a f f  and stu d en ts.
The Library has continued to  develop as a war inform ation cen ter .
Miss K athleen Campbell, l ib r a r ia n , has kept on d isp lay  the current war 
l i t e r a t u r e ,  as w e ll as pamphlets on c iv i l ia n  defense.
The Department o f  Fine A rts continued i t s  p o licy  o f  opening ex h ib its  
to  the p u b lic j e x h ib its  were a ls o  loaned to  other in s t i t u t io n s  and vari­
ous o f f i c i a l  m ateria ls g iven  in  the two government a u th o r it ie s .
On th e  campus the U n iv ersity  has continued to  open i t s  convocations 
and le c tu r e s  to  the p u b lic . Under the d ir e c tio n  o f  Dr. Melvin C. Wren,
a Conference on In tern ation a l R ela tion s was held  in  A p ril, with speakers 
from the Carnegie I n s t i tu te  o f  In tern a tio n a l Peace, and w ith r eg is tr a n ts  
from neighboring c o lle g e s . D esp ite  th e  d i f f ic u l t y  o f  tr a v e l, the usu al 
number o f  r e la t iv e s  o f  graduates seamed to  be in  attendance a t  Commence­
ment, and th e  Commencement a c t iv i t i e s  were carried  on as in  normal tim es.
The honorary degree o f  Doctor o f  Music was conferred on Dr. Herbert 
Reynolds Inch , a student hers from 1920 to  1922 and now a n a tio n a lly  
known composer and teach er. One o f  the events o f  Commencement Week was 
a piano r e c i t a l  o f  h is  own com positions by th is  g if te d  young composer.
The 1942 Summer Session  drew many people to  the campus, a s id e  from 
those reg u la rly  r e g is te r e d , through i t s  conferences and sp e c ia l sch o o ls , 
a 3  follovrst Conference on Democracy, C itizen sh ip , and Character; Montana 
Conference on Educational Problems; Conference on the Teaching o f  English; 
Conference on Speech A c t iv it ie s ;  Conference o f  Music Educators and P rivate  
Teachers; and Rocky Mountain I n s t itu te  fo r  Chamber o f Commerce S ecre ta r ie s .
During the spring quarter, a reg ion a l Journalism meeting was held  in  
M issoula under the j o in t  sponsorship o f  the School o f Journalism  and 
M issoula County High school.
The Maintenance Department conducted a J a n itor  School, which was 
open to  a l l  ja n ito r s  in  western Montana.
l e t  many people o f  Montana cannot come to  th e  campus. A to ta l  o f  
646 students were r eg is te r ed  fo r  correspondence and extension  work during 
the year. Many o f  th e 3 e stu d en ts were in  the armed fo r c e s , s in ce  the  
Correspondence Study Department o f  th is  I n s t itu t io n  i s  g iv in g  work in  co­
operation with the Aimed Forces I n s t i t u t e .  U n iversity  lib r a r y  f a c i l i t i e s  
are o ffered  correspondence stu d en ts.
For th e  b e n e f it  o f  c i t iz e n s  o f  Montana, radio a c t iv i t i e s  were developed 
on the campus. A t o t a l  o f  529 radio  programs were authorized by the Univer­
s i t y  Radio Committee, and broadcast during the year. For th e  f i r s t  tim e, 
th ese  were in tegra ted  w ith  the U n iversity  p u b lic ity  program.
The U n iversity  P ress has been a c tiv e  in  developing pu b lic  r e la t io n s .
Five sp e c ia l p u b lica tio n s were issu ed : nF orty-three Days", a diary o f
Vem Haugland; "Keynotes", a com pilation o f  addresses by Fred Engelhardt, 
Ernest 0 . Melby, and John Mason Brown; "Penny-Wise Education", a presenta­
tio n  o f  the f in a n c ia l needs o f  higher education in  Montana; "Your U niversity" , 
the Charter Day address by Dean R. H. J e s se , upon the 50th anniversary o f  
the establishm ent o f  th e  U n iv ersity ; and "Montana S ta te  U n iversity  and the 
War E ffort" , a b ook let w ritten  fo r  d is tr ib u tio n  to p rosp ective  students.
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Recognizing the need fo r  some budgetary means o f  caring fo r  the en­
tertainm ent o f  d istin gu ish ed  v is i t o r s  or o f m eeting 3uch expenses as the  
Freshman B u ffet Supper, we have, under au th orisa tion  from the S ta te  Board 
o f  Education, s e t  up a small budget allotm ent as a so -c a lle d  en terta in ­
ment Fund, with the understanding th at major expenditures w i l l  rece iv e  
advance approval from the Local Executive Board.
Both fa c u lty  and students are aware o f  th e  need fo r  b e tte r  public  
r e la t io n s , and both are w illin g  to  work toward an improved knowledge o f  
the U n iversity  on the part o f  Montana c i t iz e n s .  A b e tte r  organization  
to  th is  end should be e ffe c te d , probably through the appointment o f a 
f u l l  time extension  d irecto r .
Research
During the p a st w inter the Research Committee made a ca re fu l analy­
s i s  o f  the p o s s ib i l i t i e s  fo r  research  on th is  campus, w ith a program o f  
immediate and lon g-tim e needs. While recognizin g  the d e s ir a b il i ty  o f  
research along any l in e  both fo r  i t s  r e s u lt s  as w e ll as fo r  i t s  stimu­
la t in g  value to  s t a f f  and s tu d en ts, the Committee urged th a t as i t s  main 
research fu n ctio n , the U n iversity  undertake research in  sub jects in  
which th is  region  i s  b e s t  adapted geograp h ica lly , such as Geology, North­
w est H istory , F orestry , cer ta in  phases o f  Zoology and Botany, Anthropolo­
gy, and perhaps some phases o f  Law.
Again the research problem reso lv e s  i t s e l f  mainly to  th at o f  f i ­
nances; as an immediate move fo r  improvement the Research Committee 
s tr e s se s  the d e s ir a b il i ty  o f  g iv in g  research men a ss is ta n ce  through the  
award o f  research sch olarsh ip s to  graduate students and p o in ts  out 
th a t many research p r o jec ts  have been delayed because o f  the lack  o f  
needed equipment.
The N ational Research Council has provided f in a n c ia l a ss is ta n ce  to  
Dr. P h ilip  Wright fo r  h is  study o f  the process o f  ovum im plantation in  
the w easel. During the year Dr. Wright published "Delayed Im plantation  
in  the lo n g - ta ile d  w easel (M ustela fr e n a ta ), and sh o r t-ta i le d  weasel 
( lu s t e la  c icogn an ii) and the marten (Martes americana)", in  the 
Anatomical Record; "A C orrelation  between the spring m olt and spring  
changes in  the sexual c y c le  in  the weasel" in  the Journal o f  Experimental 
Zoology; (With Robert W. H ia tt , Montana S ta te  C o lleg e , Bozeman) "Outer 
prim aries as age determ iners in  ga llin aceou s b irds" , in  The Auk;
" Starling  in  Western Montana" in  The Condor.
Dr. L. G. Browman, a lso  o f  the Department o f  Zoology, published  
"The e f f e c t  o f  b i la te r a l  o p tic  enucleation  on the voluntary muscular 
a c t iv i t y  o f  the alb ino ra t" , in  the Journal o f Experimental Zoology.
In February, 1943, the B u lle t in  o f  the G eological Society  o f America 
published "Stratigraphy and Structure o f  Southwest Saypo Quadrangle", by 
P rofessor Charles F. D e iss . His manuscript on "Structure o f  the Central 
Part o f  th e  Saw-tooth Range, Montana" i s  to  be published in  a la te r  is su e  
o f  th is  b u l le t in .  In November, an a r t ic le  by Dr. Lowell on "The Para- 
g en esis  o f  Some Gold and Copper Ores o f  Southwestern Oregon" was published  
in  Economic Geology*
A monograph on "Prim itive Warfare", by Dr. Harry Turney-High came 
from the p r in ter  sh ortly  a f te r  Dr. Turney-High was c a lle d  to  a c tiv e  ser­
v ic e  by the United S ta tes  Army.
Dr. Roy J . W. Ely again served as ed ito r  o f  .Montana's Production. 
1952-1942. This annual p u b lica tio n  o f  the Bureau o f  B usiness Research 
has proven o f  r e a l va lu e, both to  s t a t i s t ic ia n s  and to  c it iz e n s  in te r ­
ested  in  th e  development o f  the s ta te .
P ro fessor  H. G. Merriam's paper on "Ethnic Settlem ent o f  Montana", 
was published in  the June is s u e  o f  the P a c if ic  h is to r ic a l  Review.
P ro fessor  Edwin W. B riggs o f  the Law School wrote the f i r s t  in  a 
s e r ie s ,  in troducing an o r ig in a l th e s is  on "C onflict o f  Laws", fo r  the 
M iss iss ip p i Law Journal. In s p i t e 'o f  the war and the reduced en ro ll­
ment in  the Law School, the fourth  is su e  o f  the Montana Law Review was 
published in  May.
A paper on "Guidance in  the B utte Schools", by Miss Catherine 
N u tte r v ille  w i l l  be published in  The School Executive a t  an early  date.
A paper read a t  Authors* Club before he took h is  le a v e  o f  absence 
i s  represented  in  "An Apology fo r  Taxonomy" by Dr. Fred A. Barkley, 
published in  The B io lo g is t  in  March, 1943.
A book, New Schools fo r  a Hew Culture by C. M. MacConnell, Ernest 
0 . Melby, and C. 0 . Arndt, i s  scheduled fo r  summer p u b lica tio n  by Harper 
& B rothers. A yearbook o f  the John.Dewey S ociety  e n t it le d  M obilizing  
Educational R esources, w ritten  by e ig h t men w ith Ernest 0 .  Melby serving  
as e d ito r , w i l l  be published th is  f a l l .
Other research item s o f  in te r e s t  in clu d e the work on th e  ecology o f  
the bunch-grass p r a ir ie  carried  on by Dr. J . W. Kramer o f  the Department 
o f  Botany, the study o f  the morphology o f  c er ta in  d eser t shrubs by Dr. 
it. A. D ie t te r t ,  and Dr. G, D. Sh allen b erger's work on the development o f  
a sim ple s t i l l  which might be used to p u rify  sea water fo r  drinking pur­
poses fo r  cast-aways a t  sea .
Mr. J .  B. Speer, B usiness Manager, Dr. Boy J . W. Ely o f  the Depart­
ment o f  Economics, and Dr. Bert Sappenfield o f  the Department o f  Psycholo­
gy rendered great serv ice  in  the preparation o f  s t a t i s t i c a l  m aterial con­
cerning Montana S ta te  U n iversity  fo r  use w ith the L eg isla tu re .
GlL tg
G ifts  o f  books to  th e  Library and various item s o f  h is to r ic a l  in te r ­
e s t  to  the Museum have been rece ived  during the p a st year . The U n iversity  
a lso  acknowledges with app reciation  the g i f t  o f  an e x h ib it  showing the  
manufacture o f  aluminum and the fa b r ica tio n  o f  s t e e l  in to  various products 
from the Aluminum Company o f America, P ittsb u rg , Pennsylvania.
In s p ite  o f  the very obvious need fo r  in creased  appropriations and 
in  s p ite  o f  sp lendid  support given us by many alumni, the L eg isla tu re  
decreased the appropriation to  the S ta te  U n iversity  fo r  the coming year 
by 014 ,472 .16 . S ince 020,000 o f  the appropriation was ear—marked fo r  
rep a irin g  b u ild in g s , and 05,000 fo r  the F orest Conservation and Experi­
ment S ta tio n , the ac tu a l operating budget was cut some 089,000. The 
contract w ith the Army Air Forces has, however, made a su b sta n tia l ad­
d it io n  to  our operating budget. N everth eless , the fa c t  remains th a t the 
people o f  Montana and th e ir  rep resen ta tiv es  in  the L eg isla tu re  must be 
educated to  a knowledge o f  the needs o f  higher educational in s t itu t io n s  
in  the s ta te  i f  Montana i s  to  have i t s  r ig h tfu l p lace  in  higher educa­
t io n .
V*ere i t  not fo r  the Army co n tra c t, the red uctions in  appropriation  
made by the 1943^L eg is la tu re  would have been alm ost cataclysm ic in  th e ir  
e f f e c t  on th e  U n iv ersity . I t  would have bean necessary to  d ism iss per­
haps twenty fa c u lty  members in  order to  bring the operating expenditures 
o f  the in s t i t u t io n  w ith in  the appropriation. Such a procedure would have 
had a most d evasta tin g  e f f e c t ,  not only on the morale o f  th e  in s t i t u t io n ,  
but on the e ffe c t iv e n e s s  o f  i t s  program. Montana i s  one o f  the w ealth ier  
s ta te s  o f  th e  Union. I t  i s  p la in ly  ab le  econom ically to  support a
thorough-going and e f f e c t iv e  program o f  higher education. In comparison 
w ith other s ta te s ,  i t s  e f fo r ts  in  th is  d ir e c tio n  are d e f in it e ly  mediocre, 
•^hile the s ta te  o f  Idaho spends $254.62 per student enrolled  in  i t s  in ­
s t i tu t io n s  o f  h igher lea rn in g , Montana spends only $158.47. Where th e  
people o f  Minnesota make a per ca p ita  con trib u tion  to  the support o f  
higher education o f  $2 .00 , the people o f  Montana con trib u te only $ 1 .5 5 , 
per ca p ita . My contact with the people o f  Montana lea d s  me to  b e lie v e  
th a t th ese  con d ition s p r e v a il, not because the people o f  the s ta te  are 
in d if fe r e n t  to  education, but merely because they do not understand 
the tru e s ta tu s  o f  th e ir  in s t i t u t io n s  o f  h igher learn in g  a t  p resen t.
The problem o f  bringing th is  inform ation to  the a tten tio n  o f  a h a lf  
m illio n  people, sca ttered  over an area o f  180,000 square m iles i s  one 
o f  extreme d i f f i c u l t y .  l e t ,  i t  i s  a problem which must be solved i f  
higher education i s  to  ach ieve i t s  p o t e n t ia l i t ie s  in  the s ta te .
Under a "pay plan" worked ou t by a fa c u lty  committee with adminis­
t r a t iv e  approval during the y ea r , a sm all annual in crease  should be 
given fa c u lty  members who are rendering sa t is fa c to r y  s e r v ic e . B etter  
s a la r ie s  must be paid i f  the U n iversity  hopes to  bring and keep good 
men h ere. P rovision  w il l  have to  be made fo r  the return o f  s t a f f  mem­
bers from war s e r v ic e . Follow ing the war, prov ision  should be made fo r  
a d d itio n a l s t a f f  members, needed to provide d es ira b le  expansion in  the  
under-manned departments o f  B a cter io lo g y , Fine A rts, and Economics and 
Socio logy .
The purchase o f  lands now h eld  fo r  the b e n e f it  o f  th e  U n iversity  
by the Alumni Challenge A th le t ic  F ie ld  Corporation and the Students' 
S tore , should be completed as soon as funds are re lea sed  by the L egis­
la tu r e . The d e s ir a b il i ty  o f  such a land purchase was s tressed  a t  the  
l a s t  l e g i s la t iv e  s e s s io n , but no funds were appropriated.
Immediately a f te r  the war the U n iversity  should e r e c t  b u ild in gs  
fo r  the School o f  lu s i c ,  the R0TC, and thd d iv is io n s  o f  S o c ia l Science  
and Humanities. Even w ith  a d d itio n a l sh e lv in g  provided in  the west 
basement during th e  p a st year , th e  Library has reached alm ost i t s  
maximum in  stack  space. E ither th e  con stru ction  o f  a new lib ra ry  b u ild ­
in g  or the removal o f  a l l  classroom s from the present b u ild in g  w il l  be 
a n e c e ss ity  w ith in  a few y ea rs . As early  as p o s s ib le , a Home Economics 
p ra ctice  house should be purchased or constructed .
Major rep a irs  which should be made and fo r  which funds are inade­
quate a t  th e  p resen t tim e inclu de} re -ro o fin g  the Men's Gymnasium and 
rep a irin g  the plunge room, rep a ir in g  the heatin g  p la n t, improving the  
steam d is tr ib u tio n  system and water mains} and improving the l ig h t in g  
in  classroom s and la b o r a to r ie s .
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An early  add ition  to  the s t a f f  should be a f u l l  tim e extension d ir e c t ­
o r . An adequate extension  budget should a lso  be provided.
Research a c t iv i t i e s  on the campus should be given some budgetary re­
co g n itio n , both in  the form o f  equipment and o f laboratory and tech n ica l 
a ss is ta n c e .
The need fo r  preservation  o f  h is to r ic a l  m ater ia ls  about the Univer­
s i t y  has had some recogn ition  during the p a st year through the appoint­
ment o f  an Archives Committee. S ince the U n iversity  has now been estab­
lis h e d  fo r  a h a lf  century, th ere should be no further delay in  organizing  
the c o l le c t io n , preservation , end u se  o f  i t s  arch ives.
T h e  B i o l o g i c a l  S t a t i o n ,  p o t e n t i a l l y  o n e  o f  t h e  b e s t  r e s e a r c h  a r e a s  
i n  t h e  W e s t  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d .
The guidance program should be b e tte r  organised and expanded to  meet 
the needs o f  the veterans return ing from the war.
A s t a t i s t i c a l  study, prepared by B usiness Manager Speer in  December, 
1942, provides an in te r e s t in g  h is to r ic a l  a n a ly s is  o f  the weakness o f  our 
f in a n c ia l support (cop ies o f  th is  rep ort are a ttach ed ). I cannot b e lie v e  
th a t a s ta te  w ith the resou rces o f  Montana w i l l  continue to  hamper the 
development o f  i t s  in s t i t u t io n s  o f  h igher learn in g  through inadequate 
f in a n c ia l support. I f ,  during th e  coming few y ea rs , th e  people o f  the 
s ta te  are educated to an understanding o f  th e  needs o f  th e ir  c o lle g e s ,  
and i f  th e  S ta te  Board, alumni, fa c u lty , and students continue th e ir  
splendid cooperation , the S ta te  U n iversity  and i t s  s i s t e r  in s t i t u t io n s  
can look  to  a b r ig h t fu tu re .
Summary
The world and dom estic con d ition s p rev a ilin g  as t h is  rep ort i s  w r it­
ten  are both ser io u s and u n certa in . At th e  same tim e, however, they are 
fraught w ith  tremendous op p o rtu n ities  and r e s p o n s ib i l i t ie s .  I t  i s  c lea r  
th at the post-w ar world i s  going to  be g rea tly  d if fe r e n t  from the one 
during which Montana S ta te  U n iv ersity  enjoyed i t s  development. Hew re­
s p o n s ib i l i t ie s  w i l l  come to  in s t i t u t io n s  o f  h igher lea rn in g . New patterns  
o f  community organ isa tion  are a r is in g . B usiness i s  fa c in g  new problems, 
and the p ro fess io n s  are d a ily  becoming more d i f f i c u l t .  I t  i s  the function  
o f  a U n iversity  to  equip young men and women fo r  d istin g u ish ed  serv ice  in
th e ir  p ro fessio n s and as c i t iz e n s  in  th e ir  communities, in  the n ation , 
and in  the world. In Montana, th e  r e sp o n s ib ility  fo r  higher education  
r e s t s  alm ost e n tir e ly  on the state-supp orted  in s t i t u t io n s .  We have few  
p r iv a te ly  supported c o lle g e s . The s ta te  bears the burden almost a lon e .
For th is  reason, what i s  done by the U niversity  o f  Montana and by Montana 
S ta te  U n iversity  as one o f  the u n its  o f  the la rg er  stru cture i s  o f  utmost 
importance in  r e la t io n  to  the s o c ia l  w elfare o f  the s t a t e .  Important con­
tr ib u tio n s  have been made by Montana S ta te  U n iversity  in  the p a s t. The 
U n iversity  i s  ser io u sly  handicapped a t  p resen t by i t s  la ck  o f  funds fo r  
adequate support. Lack o f  support has been and continues to  be the najor 
o b sta c le  confronting the U n iv ersity . I t  i s  an ob sta c le  which w i l l  grow 
more ser io u s  as we move in to  the post-war world with i t s  new op p ortu n ities  
and r e s p o n s ib i l i t ie s .  I t  i s  to  be hoped th a t the people o f  the s ta te  w i l l  
recognize and remove th is  o b sta c le  to  the U n iv ers ity 's  growth and develop­
ment a t  th e ir  e a r l ie s t  opportunity.
Montana  St a t e  Uni v e r s  it
MISSCULA EXPENDITURES FROM T A X  FUNDS 
F O R  G EN ERA L M A IN T E N A N C E  P U R P O S E S  
AND S T L O E N T  ATTEN D A N CE
3
STUDENT ATTENOANC
 J  STUDENTS
IANDIDATES fo r
Year
1921-22
1922-23
1 9 2 3 -2 4
19 2 4 -2 5
1925 -26
1 926 -27
1927-28
1928-29
1 9 2 9 -3 0
1930-31
1931-32
1932 -33
1 9 3 3 -3 4
1 9 3 4 -3 5
1935-36
1 9 3 6 -3 7
1 9 3 7 -3 8
1 9 3 8 -3 9
1 9 3 9 -4 0
1940-41
1 941-42
Ex p e n d it u r e s  
F rom ta x  Funds
3 5 3 .9 4 U .O / 
30 7  7 2 6 .1 2  
3 9 2 1 3 3 6 .0 7  
346  4 6 ’1 .0 6
2 5 0  1 4 3 .0 3  
2 4 9  4 8 5 .3 9  
276  5 4 0 .2 7
2 8 5 ,2 9 0 .1 1 
(300  6 0 5 .4 6  
f 1 0 ,8 3 0 .5 5
d e g r e e s ; Summer 
S e s s i o n , not in ­
c l u d e d .  )
1266
1352
1282
1334
1425
1522
1521
1564
1519
1500
1585
1549
1528
1806
2001
2162
21 1 6
21 1 7
21 3 9
1936
1556
Al l  st u d e n t s
( CORRESPONDENCE
Study ano Ex t e n s io n
STUDENTS NOT IN­
CLUDED; Du p l ic a t e s
NOT CO UN T ED . )_________
1714
1855
1683
1675
1770
1874
1943
20 1 6
1936
1985
2111
2 1 6 4
20 2 8
2359
2780
2 8 3 0
27 6 9
2 8 9 0
2851
27 1 6
2138
EXPENDITURES 
PER COLLEGE 
STUDENT FROM 
TAX FUNDS 
(# 2  DIVIDED
SI
Ex p e n d it u r e s  from
OTHER FUNOS FOR 
MAINTENANCE PURPOSES
3 a 
I n t e r e s t  
ano I n ­
come
$ 2 5 8 .6 3
2 3 2 .0 7
2 7 5 .4 2
2 6 5 .3 2
2 1 5 .9 5
2 5 7 .7 9
2 2 7 .7 9  
2 2 9 ,4 8
2 3 9 .3 5
2 4 4 .2 8  
2 2 7 .5 5  
2 1 7 ,9 9  
1 4 8 .7 0  
1 3 2 .8 3  
125 .01  
1 1 5 .3 9  
1 3 0 .6 9  
1 3 6 .3 9  
1 3 2 .9 3
1 4 7 .3 5
2 0 5 .2 9
$ 3 3 ,6 8 4 ,7 2  
2 7  5 6 9 .1  I
29 4 7 6 .0 3
30  3 1 9 .5 0  
2 8 ,2 7 5 .9 1  
2 9 1 7 1 4 .5 2  
2 9 ,3 3 8 .8 1  
29  5 0 5 .1 0  
3 2 1 6 6 1 .4 9
26 2 8 4 .9 7  
2 0  7 5 0 .8 6
2 7  6 4 7 .3 0  
2 0 ,8 5 2 .9 9  
2 5 ,8 9 3 .2 5  
2 2 ,8 5 2 .5 8  
2 1 ,4 1 2 .7 2  
2 2 ,3 3 0 .0 0  
2 0 ,3 4 8 .1 5  
2 0 ,2 3 3 ,9 0  
2 8 ,1 7 3 ,2 2
2 8  7 7 2 ,7 3
-5b" 
s t u d e n t  
F e e s  and
SUNDRY *
( " R e v o l v ­
i n g  F u n d s " )
$ 3 ,2 0 2 .0 0
I 2 9 J 5 I 1 .8 3  
5 6 ,5 2 5 .8 7  
77 1 3 9 .7 4  
8 7 ,2 6 8 .7 2  
9 2 ,3 8 1 .2 6  
9 3 ,3 8 3 .9 7  
9 8 1 7 0 8 .5 7  
9 4 ,0 5 2 .8 6  
1 0 3 ,1 0 8 .5 1  
1 ( 3 ,4 9 0 .6 5  
1 0 9 1 2 0 5 .2 2  
112 6 7 8 .7 2  
1 3 0 ,0 1 1 .3 9  
1 5 2 (1 6 9 .0 9
171 9 3 6 .0 0  
163 5 0 5 .0 2
172 8 5 3 ,6 6  
167 7 1 3 .9 3  
1 7 0 ,0 9 9 .4 4  
1 4 2 ,0 9 5 ,0 8
Su pplem en ta r y  Data and Ex p l a n a t io n s
A tte n d a n c e  o f  " C o l l e g e  S tu d e n t s "  (co lu m n  # 3 a )  is t h e  e q u i v a l e n t  o f  r e g u l a r  f u l l  t im e
ACTUAL STUDENT REGISTRATION AT THE UNIVERSITY DURING THE COLLEGE YEAR (SEPTEMBER-JUNE) .  THIS 
IS THE MOST USUAL METHOD OF REPORTING STUDENT ATTENDANCE. STUDENTS IN COURSES NOT LEADING TO 
GRADUATION, AND SUMMER SESSION STUDENTS, DUPLICATES NOT COUNTED. ARE INCLUDED IN ALL STUDENTS 
COLUMN m b ) ,  BUT STUDENTS RECEIVING INSTRUCTION OFF'THE CAMPUS (EXTENSION, CORRESPONDENCE STUDY 
STUDENTS) ARE NOT INCLUDED.
Ex p e n d it u r e  from  tax  fu n d s  p e r  c o l l e g e  s tu d en t  ( column # 4 ) i s  b a sed  on attend an ce
OF COLLEGE STUDENTS (COLUMN ff3A ).
In a d d it io n  to  e x p e n d it u r e s  from  tax  FUNDS (COLUMN # 2 ) .  EXPENDITURES FROM th e  in t e r e s t  
ANn IN rnuF  FlINn [COLUMN 5A PER STUDENT DECLINED FROM * 2 3 .1 2  DURING THE FOUR-YEAR PERIOD 1 9 2 1 -2 5  
TO $ 1 0 .9 7  DURING THE FOUR-YEAR PERI 0 0 ' T 9 3 7 -4 I .  A DECREASE IN TOTAL EXPENDITURES FROM THIS FUND 
IS ANTICIPATED BECAUSE OF REDUCED INTEREST RATES,
NO INCREASES IN GENERAL STUDENT FEES OF REGULAR COLLEGE STUDENTS USED FOR MAINTENANCE 
PURPOSES HAVE BEEN MADE SINCE 1 9 2 4 -2 5 .
THE FOLLOWING IS A COMPUTATION OF EXPENDITURE 
FOUR YEAR PERIODS ( I . E . ,  TWO LEGISLATIVE BIENNIUMS J !
OF TAX FUNDS PER COLLEGE STUDENT BY
AVERAGE ANNUAL
Ex p e n d it u r e  
From T ax Funds
AVERAGE ANNUAL
Atte n d a n c e  of 
c o l l e g e  St u d en ts
average  A nnual 
Ex p e n d it u r e
P er  st u pe n t  from  Tax F unds
1 9 2 1 -2 5
19 2 5 -2 9
19 2 9 -3 3
1 933 -37
1937-41
$ 3 3 7 ,0 5 6 .4 2
3 5 1 ,3 6 3 .3 2
3 5 7 1 0 8 2 .9 5
2 4 1 ,6 8 5 .0 6
2 8 3 ,7 3 0 .1 2
1 ,3 0 8  
1 ,5 0 8  
1 ,5 3 8  
1 0 7 4  
2 ,0 7 7
2 5 7 .5 9
2 3 3 .0 0
2 3 2 .1 4
1 2 8 ,9 5
136 .61
GENERAL
The fo l l o w in g  i s  a c o m pa r iso n
MAINTENANCE PURPOSES:
BY FIVE YEAR in t e r v a l s  of  so u r c e s  o f incom e FOR
NO. COLLEGE
St u d en ts
TAX FUNDS* 
Ap p r o p r ia t io n
in t e r e s I  fc 
I ncome
STUDENT FEES
Co l leg e  Year Al l ’ Ot h e r ** T ot A t
T&25-26
1930-31
19 3 5 -3 6
1940-41
"  (4 2 ?  
1500 
2001 
1936
S3SCT, ibu.yu 
( 7 4 .2 5 1  
3 5 9 .5 0 0 .6 6
( 7 2 . 7 H
2 5 0 .1 5 0 .0 0
( 5 8 .3 $ )
“ S H I
2 7 l i p } f
2 2 t l ? ! * f
3 0 « 4
J  6 6 .1 4 4 .1 8  
( t 4 i 0 £ )  
6 4 ,2 7 0 .5 4
* i 3 . o j y
1 1 2 ,9 3 2 .5 8
(26.32-1
1 1 6 ,7 6 2 .8 8
(2 3 .9 % )
^ i I S P
4 3 ,3 1 9 .2 2
i o . l|T
5 6 .6 5 9 ,7 9
l l l . 6 * >
? 4 /2  ,0 4 1 .  / 5  
4 9 4 ,6 5 2 i6 8  
4 2 9 ,2 7 5 .4 9  
4 8 8 ,7 8 8 .1 3
*  ta x  Fund Ap p r o p r ia t io n s  a re  l e g is l a t i v e  a p p r o p r ia t io n s  w ith  t r a n s f e r s  fo r  su p p o r t  of .
CHANCELLOR’ S (OFFICE EXECUTIVE SECRETARY) DEDUCTED.
** "A l l  Ot h e r " in c l u d e s  Summer S e s s i o n ,  a p p l ie d  m u s ic , c o r r e spo n d e n c e  study  f e e s ,  s a l e s ,
SERVICE, G IFT S, ENDOWMENT INCOME, ETC.
JB S-12 /2 8 /4 2 A S .
EXPENDITURES FROM TAX FUNDS FOR GENERAL MAINTENANCE PURPOSES
GENERAL COM31ENTS
The s ig n if ic a n t  fa c ts  in  the accompanying statem ent are the computations 
of expenditures from tax  funds per stu d en t. I t  w i l l  be observed that the  
highest fig u re  of $275.42 was in  1924-25 (for  the period beginning in  1921-22), 
and the low est, $115.39 , in  1936-37.
Although the f in a n c ia l data have been cn refu lly  computed and th ese s ta te ­
ments of expenditures from tax  funds correspond c lo se ly  w ith le g is la t iv e  ap­
prop ria tion s, le s s  rev ersio n s, n everth eless  lack of uniform ity in  accounting 
and f i s c a l  procedures makes exact comparisons d i f f i c u l t .  Computations by 
le g is la t iv e  b ien n ia l p eriod s, p a r ticu la r ly  averaging by two b ien n ia l periods  
{four years) are b elieved  to g ive reasonably accurate comparative data o f  
expenditures from tax funds. These computations in d ico te  that the expenditure 
of tax funds per student declined from $257.59 in  the four year period 1921-25 
to  $126.95 in  the four year period 1933-37, and was only $136.61 in  the four 
year period 1937-41.
The r e s tr ic t io n  of student attendance s t a t i s t i c s  to  "college students"  
in  the regular c o lle g e  year (Column 3A) i s  a conservative method o f computa­
t io n , in  comparison with the usual methods of rep orting  student attendance 
in  c o lle g e s . An adjustment for  students in  attendance during the c o lle g e  
year, not in courses loading to degrees ( i . e . ,  "special" s tu d en ts) , and for  
sxmimer sess io n  and correspondence study stu d en ts, would be appropriate, and 
would reduce the above f ig u r e s  of expenditures o f  tax funds per regular  
co lleg e  student in  an average year, by an estim ated $15.00.
Comparable data o f expenditures by other u n iv e r s it ie s  are d i f f i c u l t  to  
compute because o f lack  of uniform s t a t i s t i c s .  However, s u f f ic ie n t  data are 
a v a ila b le 'to  support the stctem ent that the expenditure of tax  funds per 
student by Montana S ta te  U n iversity  i s  much below the average in  other s ta te  
u n iv e r s it ie s ,  and with p o ss ib ly  one or two excep tion s, below th at of any other  
s ta te  u n iv er s ity . I t  may a lso  be sta ted  with reasonable assurance th at student 
fe e s  charged by Montana State U n iversity  are lower than those of other s ta te  
u n iv e r s it ie s  except in  s ta te s  whore the expenditures per student from tax funds 
are considerably g rea ter .
The d i f f i c u l t i e s  encountered in making computations o f expenditures of 
tax funds per student for  Montana S ta te  U n iversity  include the form of l e g i ­
s la t iv e  appropriations, i . e . ,  whether In te r es t  and Income and revolv ing funds 
are included in  the le g is la t iv e  appropriation suns, " ce ilin g s" , merging o f  
in s t itu t io n a l income in  s ta te  general fund, carry-over fund balances in middle 
of le g is la t iv e  biennium, fund reversion s a t c lo se  of le g is la t iv e  biennium, 
use of appropriations for  c a p ita l expenditures fo r  b u ild in gs and land. The 
expenditures are based on fund disbursements rather than "expense" accounts. 
Transfers for  the support of the o f f ic e  o f the Chancellor ( la t e r ,  Executive 
Secretary) from le g is la t iv e  appropriations for the S tate U niversity  are not 
included in  th ese statem ents of expenditures.
JBS 12/28/42
DEAN OF MEN
J .  E .  M i l l e r ,  D e a n
T h e  o f f i c e  o f  D e a n  o f  M e n  a e v o t e a  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  
i t s  t i m e  t o  t h e  s e r v i c e  p r o b l e m s  o f  t h e  m e n  s t u d e n t s .  I n  h i s  
c a p a c i t y  a s  A r m e d  S e r v i c e s  R e p r e s e n t a t i v e  t h e  D e a n  a i d e d  t h e  
e n l i s t m e n t  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  I n  t h e  v a r i o u s  r e s e r v e s ;  
c o n d u c t e d  c o r r e s p o n d e n c e  c o n c e r n i n g  c a l l s  t o  a c t i v e  d u t y ,  t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  t r a n s f e r s  t o  s p e c i a l i z e d  s e r v i c e s ;  a n o  f u r n i s h e d  
v a r i o u s  h e a d q u a r t e r s  w i t h  a c a d e m i c  r e c o r d ,  p e r s o n n e l  r e p o r t s  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  s p e c i a l  i n v e s t i g a t i o n s .  D u r i n g  t n e  s u m m e r  h e  a t ­
t e n d e d  e  m e e t i n g  o f  u n i v e r s i t y  r e p r e s e n t a t i v e s  w i t h  t h e  J o i n t  
C o l l e g e  P r o c u r e m e n t  h o a r d  a t  B a n  F r a n c i s c o  a t  w h i c h  t n e  e x c e l l e n t  
p l a n s  o f  t h e  s e r v i c e s  f o r  r e c r u i t i n g  a n d  c a l m i n g  r e s e r v i s t s  w a s  
o u t l i n e d .  T h e s e  p l a n s  w e r e  l a r g e l y  a b a n d o n e d  a n d  m u c h  c o n f u s i o n  
r e s u l t e d .
T h e  D e a n  c a r r i e d  o n  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  n e g o t i a t i o n  
w i t h  B e L e c t i v e  S e r v i c e  L o c a l  B o a r d s  a n a  i s  p l e a s e u  t o  r e p o r t  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  b o a r d s  p r o v e d  v e r y  c o o p e r a t i v e  i n  g r a n t i n g  d e f e r ­
m e n t s  t o  p e r m i t  s t u d e n t s  t o  a t t a i n  i m m e d i a t e  o b j e c t i v e s .  I n  
m a n y  c a s e s  d e f e r m e n t s  w e r e  g r a n t e d  f o r  p e r i o d s  o f  m u c h  g r e a t e r  
l e n g t h  t h a n  v . a s  a n t i c i p a t e d .
T h e r e  w a s  l i t t l e  r e l a x a t i o n  o f  t h e  w a r  t e n s i o n  a m o n g  
t h e  m e n  o n  t h e  c a m p u s ,  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  r e a c t i n g  i n  d i f f e r e n t  
w a y s .  T h e  D e a n  h a d  m a n y  c o n f e r e n c e s  w i t h  i n d i v i d u a l s  r a n g i n g  
f r o m  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  a n a  " j i t t e r s "  c a s e s  o n  o n e  e x t r e m e  
t o  t h o s e  w h o  w e r e  i n  d a n g e r  o f  w r e c k i n g  s e r v i c e  c a r e e r s  a s  v e i l  
a s  U n i v e r s i t y  w o r k  t h r o u g h  a n x i e t y  t o  j o i n  u p  i m m e d i a t e l y .  T h e r e  
w e r e  u n i v e r s i t y  f a i l u r e s  f r o m  a l l  t h e  a b o v e  a n d  m a n y  o t h e r  w a r  
c a u s e s .
A l t h o u g h  t h e r e  w a s  s o m e  i n c r e a s e  i n  n o i s y  " c e l e b r a t i n g "  
t h e r e  w e r e  f e w  d i s c i p l i n a r y  c a s e s  o f  i m p o r t a n c e .  T w o  m e n  w e r e  
p l a c e d  o n  s t r i c t  " p e r s o n  t o  p e r s o n "  p r o b a t i o n  b y  t n e  D e a n .
F r a t e r n i t i e s  w e a t h e r e d  t h e  s t o r m  f o r  t n e  y e a r  l a r g e l y  
t h r o u g h  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  m e n ’ s  d o r m i t o r i e s ,  h o w e v e r ,  t h e r e  w a s  
m u c h  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  h o u s e s  i n  m e e t i n g  c o s t  o f  
l i v i n g  a n a  r a t i o n i n g  p r o b l e m s  a n d  i n  t w o  i n s t a n c e s  a c t u a l  c o m ­
b i n a t i o n  f o r  b o a r d i n g  w a s  s u c c e s s f u l l y  c a r r i e a  o u t .
T h e  S t u d e n t  C o o p e r a t i v e  A s s o c i a t i o n  h a d  a  s p l e n d i d  
y e a r  s o c i a l l y  a s  w e l l  a s  f i n a n c i a l l y .  B o t h  t h e  m e n ' s  a n d  t h e  
B o m e n ' s  c o - o p  h o u s e s  w e r e  w e l l  f i l l e d  u n t i l  p r a c t i c a l l y  t n e  e n a  
o f  t h e  s p r i n g  q u a r t e r .  T h e  " B a t c h e r s "  b r a n c h  o f  t h e  S .  C .  A .  w a s  
w e a k e r  t h a n  i n  t h e  p a s t , . b u t  t h i s  w a s  d u e  t o  s m a l l  n u m b e r s  a n d  t o  
d i f f i c u l t i e s  i n  a e l i v e r y  o f  p u r c h a s e s  b y  t h e  S .  C .  A .  m a n a g e r
3 Q .
r a t h e r  t h a n  t o  a  w e a k e n i n g  o f  s p i r i t  o r  o r g a n i z a t i o n .
M e n ' s  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  b e  a t  l o w  t i d e  n e x t  y e a r .  T h e  
C o - o p ,  I n t e r f r a t e r n i t y  C o u n c i l ,  S i l e n t  S e n t i n e l  a n d  B e a r  P a w  h a v e  
a l l  t u r n e d  o v e r  t h e i r 1 r e c o r d s  a n d  c a s h  o n  h a n d  t o  b e  h e l d  b y  t h e  
D e a n  f o r  t h e  d u r a t i o n .
T h e  r e s i g n a t i o n  o f  M i s s  M a r j o r i e  Muram a s  t h e  D e a n ' s  
S e c r e t a r y  j u s t  a s  t h e  o f f i c e  e n t e r e d  o n  i t s  b u s i e s t  p e r i o d  i n  
m a n y  y e a r s  w a s  u n f o r t u n a t e  f r o m  t h e  D e a n ' s  s t a n d p o i n t  s i n c e  i t  
t h r e w  u p o n  h i m  a  b u r d e n  o f  r o u t i n e  m a t t e r s  f o r m e r l y  c a r e d  f o r  
c o m p e t e n t l y  b y  M i s s  Muram.  M r s .  f i u t h  G r e n i e r ,  t h e  p r e s e n t  s e c r e ­
t a r y ,  p r o m i s e s  t o  b e  t h o r o u g h l y  e f f i c i e n t  a s s i s t a n c e  i n  t h e  
f u t u r e .
A t t e n t i o n  i s  o n c e  m o r e  i n v i t e d  t o  t h e  u n d e s i r a b l e  
p h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t n e  D e a n ' s  O f f i c e  w h i c h  m u s t  b e  i m p r o v e d  
b e f o r e  a d v a n t a g e  m a y  b e  t a k e n  o f  t h e  c o m i n g  o p p o r t u n i t y  t o  o r g a n ­
i z e  a  b e t t e r  p e r s o n n e l  s y s t e m  u t i l i z i n g  f o r  t h e  t i m e  a t  l e a s t  
t h e  e x c e l l e n t  a b i l i t i e s  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  o n  t h e  c a m p u s  v . h o  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t  p r o b l e m s .
T h e  D e a n  a l s o  w i s h e s  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  
t h a t  s u c h  v a l u a b l e  a n d  d e s i r a b l e  e x p e r i e n c e s  a s  m e e t i n g s  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  D e a n s  o f  M e n ,  t h e  N a t i o n a l  I n t e r f r a t e r n i t y  
c o n f e r e n c e  a n d  t h e  N a t i o n a l  I n t e r c o l l e g i a t e  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
h a v e  b e e n  c l o s e d  b o o k s  f o r  t h r e e  c o l l e g e  g e n e r a t i o n s  s a v e  f o r  
o n e  t r i p  t o  N e w  Y o r x  m a d e  w h o l l y  a t  t h e  D e a n ' s  p e r s o n a l  e x p e n s e .
3 !
DEAN OF TO MEN
M rs. M ary E lr o d  F e r g u s o n , A o t in g  D ean
The e s t a b l i s h m e n t  o f  an  Army A ir  F o r c e s  C o l le g e  T r a in in g  
D eta ch m en t on  ou r  cam pus n e c e s s i t a t e d  a c o m p le te  c h a n g e  i n  
o u r  h o u s in g  s i t u a t i o n ,  s i n c e  th e  fo u r  r e s i d e n c e  h a l l s  w ere  
tu r n e d  o v e r  t o  th e  A ir  F o r c e  t r a i n e e s .  P l e d g e s  o f  th e  v a r io u s  
s o r o r i t i e s  w ere  m oved i n t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  h o u s e s ,  th u s  
t a k in g  c a r e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  g i r l s  who had b e e n  h o u sed  
i n  N o r th  H a l l .  T h ere  w ere  e i g h t e e n  s o r o r i t y  g i r l s  i n  New 
H a l l  who w ere  a l s o  m oved i n t o  t h e  h o u s e s ,  l e a v i n g  a t o t a l  o f  
n i n e t y  g i r l s  fro m  th e  tw o d o r m it o r ie s  who had  to  b e  h o u se d  in  
p r i v a t e  h o m es. The New H a l l  A nnex w as e s t a b l i s h e d  i n  th e  o ld  
p r e s i d e n t ’ s  h o u se  on  t h e  c o r n e r  o f  U n i v e r s i t y  and M au rice  
A v en u es  and a p p r o x im a t e ly  e i g h t e e n  u p p e r c la s s  women w ere  
h o u se d  t h e r e .  "The r e m a in d e r  o f  th e  women s t u d e n t s  w ere  moved 
in t o  a p p ro v e d  p r i v a t e  r e s i d e n c e s  n e a r  th e  cam p u s. The s p l e n ­
d id  s p i r i t  o f  c o o p e r a t io n  o f  a l l  c o n c e r n e d  w as g r e a t l y  a p p r e ­
c i a t e d  b y  t h i s  o f f i c e  and made th e  t a s k  o f  v a c a t in g  th e  d o rm i­
t o r i e s  much e a s i e r  th a n  w ould  o t h e r w is e  h ave  b e e n  p o s s i b l e .
The women s t u d e n t s  f o r  th e  m o s t  p a r t  t o o k  th e  a r r i v a l  o f  th e  
f l y i n g  c a d e t s  and  t h e  a d ju s tm e n t  i n  a l l  w ays c o n n e c t e d  w it h  
them  i n  a v e r y  d i g n i f i e d  and f i n e  s p i r i t .  T h ere  w ere  no v e r y  
s e r i o u s  d i s c i p l i n a r y  c a s e s ,  b u t some m in o r  p r o b le m s  a r o s e .
A lm o st o n e  h a l f  o f  th e  women s t u d e n t s  a r e  s o r o r i t y  women 
so  th e  s ta n d a r d s  and a t t i t u d e s  m a in ta in e d  i n  th e  s o r o r i t y  
home and  b y  t h e  h o u se m o th e r  a r e  im p o r ta n t  f a c t o r s  i n  cam pus  
m o r a le .  T h ir t y - n in e  g i r l s  d id  l i g h t  h o u s e k e e p in g ,  f i f t e e n  
g i r l s  w orked  f o r  b oard  and room i n  p r i v a t e  h o m es. T h ese  
f i g u r e s  a r e  fo r  F a l l  Q u a r te r .
The demand f o r  s t u d e n t  h e lp  w as r a t h e r  g r e a t  t h i s  y e a r  
due to  th e  s h o r ta g e  o f  la b o r  on  a c c o u n t  o f  1fce  w a r; h o w e v e r ,  
f e w e r  s t u d e n t s  th a n  i n  fo rm er  y e a r s  w e r e  a n x io u s  t o  f i n d  em­
p lo y m e n t and i t  w as o f t e n  d i f f i c u l t  to  f i n d  w o r k e r s  f o r  
p a r t - t im e  jo b s  r e p o r t e d  t o  t h i s  o f f i c e .  A lth o u g h  th e  a l l o t ­
m en t o f  fu n d s  g r a n te d  to  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  b y  th e  
N a t io n a l  Y ou th  A d m in is t r a t io n  w as g r e a t l y  r e d u c e d ,  n e a r ly  
o n e - t h i r d  o f  t h e  am ount was u n u sed  and w ith d r a w n .
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I n t e r v ie w in g  fr e sh m e n  r e p o r t e d  fo r  d e l in q u e n t  s c h o l a r ­
s h ip  a t  m id -q u a r te r  c o n t in u e d ,  a s  w e l l  a s  c o u n s e l i n g  t h o s e  
o f  s u p e r io r  a b i l i t y .  P a n - H e l l e n ic  g a v e  v a lu a b le  a s s i s t a n c e  
i n  s t r e s s i n g  s c h o l a r s h i p  th r o u g h  s u p e r v i s e d  s t u d y  t a b l e s  
and th e  a w a r d in g  o f  q u a r t e r l y  and a n n u a l t r o p h i e s  to  t h e  
g rou p  w ith  th e  h i g h e s t  a v e r a g e .  P a n - H e l le n ic  a l s o  h e ld  a 
w orksh op  t h i s  s p r in g  on  t h e  " M e r its  and A c c o m p lish m e n ts  o f  
P a n h e l l e n ic  L i f e  a t  MSUn , w h ic h  p ro v ed  to be v e r y  s t i m u l a ­
t i n g  and w o r th w h ile .
A lp h a  Lambda D e l t a ,  fresh m a n  s c h o l a s t i c  h o n o r a r y  
i n i t i a t e d  f o u r t e e n  new m em bers t h i s  s p r in g  an d  d id  much to
e n c o u r a g e  s c h o l a r s h i p .  A p r i z e  book aw ard was g . v e n  by
N a t io n a l  A lph a Lambda D e lta  t o  t h e  s e n i o r  woman w it h  t h e  
h i g h e s t  in d e x  f o r  h e r  f o u r  y e a r s ’ w o rk , and c e r t i f i c a t e s  o f  
r e c o g n i t i o n  w ere  g iv e n  to  a l l  s e n io r  women who m a in ta in e d
th e  A lp h a  Lambda D e lt a  a v e r a g e  ( 2 . 2 )  f o r  t h e i r  e n t i r e  c o l l e g e
c o u r s e .  The g r o u p  s e n t  l e t t e r s  to  a l l  h ig h  s c h o o l  p r i n c i p a l s  
i n  th e  s t a t e  g i v i n g  in f o r m a t io n  a b o u t t h e i r  o r g a n i z a t i o n  and 
a b o u t t h e  U n i v e r s i t y .  They a sk e d  fo r  l i s t s  o f  th e  g r a d u a ­
t i n g  s e n io r  g i r l s  in  th e  h ig h  s c h o o l s  and  r e p l i e s  w e r e  r e ­
c e iv e d  from  a v e r y  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s c h o o l s .  More th a n  
e i g h t  h u n d red  f i f t y  nam es w ere  r e c e iv e d  and l e t t e r s  w ere  s e n t  
t o  t h e s e  g i r l s  t e l l i n g  them  a b o u t  th e  U n i v e r s i t y  and  a b o u t th e  
a d v a n ta g e s  o f  c o l l e g e  t r a i n i n g .
A .  V/. S . c o n t in u e d  i t s  program  i n  c o n n e c t io n  w ith  a c ­
t i v i t i e s  f o r  women su ch  a s  t h e  C o u n s e lo r  S y s te m , C o -e d  F o rm a l, 
S e n io r  D in n e r ,  L a n te r n  P a ra d e  and g e n e r a l  r e g u l a t i o n s  f o r  
d i s c i p l i n e  and g u id a n c e .
M rs. LaRue a s  s e c r e t a r y  h a s  hen d ie d  th e  work o f  em p lo y ­
m e n t , th e  s o c i a l  p ro g ra m , e t c .  i n  th e  D e a n 's  O f f i c e  v e r y  
e f f i c i e n t l y ,  a lw a y s  m e e t in g  t h e  s t u d e n t s  i n  a g r a c i o u s  and  
f r i e n d l y  m an n er. H o w ev er , th e  p r e s e n t  a r ra n g em en t o f  t h e  
o f f i c e s  i s  m o st u n s a t i s f a c t o r y .  Much o f  M rs. L aR ue*s work  
h a s  t o  b e  d on e in  h e r  own o f f i c e  and  i t  i s  im p o s s i b l e  f o r  
h e r  t o  a s s i s t  i n  th e  r e c e p t i o n  room , m e e t in g  p e o p le  who come 
i n  from  t im e  t o  t im e ,  and a t  t h e  same t im e  c a r r y  o n  h e r  own 
w o rk . The a tm o sp h er e  o f  t h e  r e c e p t i o n  room  and o f f i c e  i s  
c o ld  and d o e s  n o t  le n d  i t s e l f  t o  th e  p r o p e r  t y p e  o f  e n v ir o n ­
m ent f o r  c o u n s e l i n g .
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J . B. Speer, R egistrar  
H enrietta  Wilhelm, A ssista n t R egistrar and 
Secretary Committee on Admission and Graduation
The p r in c ip a l fu n ction s o f  the R egistrar’ s O ffice  have 
continued to  be, as in  previous y ea rs , as fo llow ss
Correspondence with prospective students
Evaluation o f  entrance c e r t i f ic a t e s  from high schools  
and c o lle g e s  prev iou sly  attended
R eg istra tion  (held  four tim es each year)
Recording
Checking degree a p p lica tio n s
C e r t if ic a te s  o f  e l i g i b i l i t y  (in cludin g a t h le t ic  end 
other extra  cu rricu lar  a c t i v i t i e s ,  scholarsh ip  
e l i g i b i l i t y )
S t a t i s t i c s
E diting annual c a ta lo g , summer se ss io n  b u lle t in ,  student 
d irecto ry  and other p u b lica tion s
Alumni records
Secretary o f  fa c u lty  and o f  sev era l fa cu lty  committees, 
as fo llow s:
A rchives (Mr, Speer)
Admission and Gradiiation (Miss Wilhelm)
Curriculum (Miss Wilhelm)
Graduate Work (Miss Wilhelm)
Board o f  Advisers (K iss Wilhelm)
Deans Conference (Miss Wilhelm)
Schedule Committee (H iss Wilhelm)
Freshman Weak (Miss Wilhelm)
C entralized  exam inations were discontinued during the year. 
P r in c ip a l changes in  the reg u la rly  employed s t a f f  during
the year*
Mias L ucie Clapp, correspondence c le r k , has recen tly  been 
succeeded by Miss Ruth Knapp.
Mrs. A lberta McKinnon was employed as counter c ler k , nd 
Mias Peggy Mathis as stenographer.
The s t a t i s t i c a l  rep ort o f  the R egistrar i s  submitted
in  a separate statem ent.
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J . B. Speer, B usiness Manager 
E. K. Badgley, A ss is ta n t B usiness Manager 
and U n iversity  Auditor
The B usiness O ffice  has continued the fo llow in g  fu n ction st
Assessm ent, deferm ents, and c o lle c t io n s  o f  student f e e s ,  
resid en ce h a l l ,  sundry income 
K equ isition e (purchasing)
Preparation o f  p a y ro lls
A uditing o f  claim s
Bookkeeping
Preparation o f  budgets
F in an cia l reports
Auditing student organ ization s
In ven tor ies
A cen tra l c le r ic a l  s e r v ic e , and the te lephon e, messenger, 
and m ail ser v ic e  tire maintained under the d ir e c tio n  o f  the B usiness 
Manager.
The B usiness Manager a c ts  to  Secretary and Treasurer o f  the 
Local Executive Board o f  the S ta te  U n iv ersity , Chairman o f  Student 
Loan Committee, Secretary o f  Faculty Committee on C ertified  Public  
Accountancy, Secretary ana Treasurer o f  Alumni Corporation. The A ssis­
ta n t B usiness Manager enc U n iversity  A uditor, Mr. Badgley, a c ts  as as­
s is t a n t  to  th e  B usiness Manager, Graduate Manager o f  A th le t ic s , Auditor 
o f  Student o rg a n iza tio n s. The purchasing and inventory a s s is ta n t ,
Mr. Frank F ran cis, devotes only a small part o f  h is  time to  the Busi­
n ess O ff ic e , h is  p r in c ip a l d u tie s  being storekeeper fo r  the Department 
o f  Chemistry.
The p r in c ip a l s t a f f  changes during the year werei
Mrs. Mary S t , John succeeded Miss Lena Bravo as bookkeeper;
M iss E lizabeth  tVrigbt succeeded Mrs. Anice D olf Brooks as 
r e q u is it io n s  c lerk ;
M iss P a tr ic ia  Murphey was employed as cash ier;
M iss Marie Murphy succeeded Mias E lfr ied e  Zeeck as fe e  c lerk  
and stenographer.
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The d u tie s  connected w ith the con tract with the Army A ir  
Force n e c ess ita te d  the employment o f  an a d d ition a l member o f  the  
s t a f f  as an accountant. Mr. Edward ft. Thomas was employed fo r  
th is  p o s it io n .
S p ec ia l rep orts on "F iscal C ontrols o f  the U niversity" and 
funds o f  student organ ization s.w ere prepared.
The annuel f in a n c ia l reports o f  the B usiness Manager and the  
Auditor o f  Student O rganizations are submitted in  separate rep orts.
FISCAL CONTROLS OF THE UNIVERSITY
This i s  a s p e c ia l rep o rt, togeth er  w ith  comments, concerning the devlop- 
ment o f  c er ta in  types o f  s ta te  f i s c a l  con tro ls  in  Montana ap p licab le  to  the  
U n iv e r s ity ,p a r tic u la r ly  th e e f f e c t  o f  the l e g i s la t iv e  a c t (HB #10), adopted 
in  1941, which provides th at moneys c o lle c te d  by the U n iv ersity  and not 
pledged s h a l l  be deposited  in  th e general fund o f  th e s t a t e .
I t  w i l l  be observed th a t th ese  p rovisions have to  do with the debatable  
question  o f  c e n tr a liz a t io n  o f  f i s c a l  con tro l through merging o f  f in a n c ia l  
resources and au th orization  fo r  disbursement o f  th ese  resources by l e g i s la ­
t iv e  appropriation a c ts  versus the reco g n itio n  o f  se lf-su p p o rtin g  or income 
producing en terp r ises  and th e ir  maintenance by u se o f  revo lv in g  funds. The 
sa t is fa c to r y  so lu tio n  o f  t h is  problem o f  c e n tr a liz a t io n  versus d ecen tra li­
za tio n  { or autonomy by su bsid iary  u n its )  i s  d i f f i c u l t ,  both in  business  
and government. Much depends upon circum stances; n ev er th e le ss , d iscovery  
and a p p lica tio n  o f  some b asic  p r in c ip le s  should be h e lp fu l.
The Montana s ta te  c o n s titu tio n  provides (A r tic le  X I, S e c t . 11) th a t:
"The general co n tro l and su p erv ision  o f  th e s ta te  u n iv ers ity  
and the various other s ta te  education al in s t i tu t io n s  s h a l l  be 
vested  in  a s ta te  board o f  education , whose powers and d u ties  
s h a l l  be prescribed and regu lated  by l a w , , , ”
$y act o f  th e le g is la tu r e ,  in  1893, th e  s ta te  treasu rer was made treasurer  
o f  the board (833 ROM 1935); th e le g is la tu r e  a lso  provided in  th e a c t  estab­
l is h in g  the U n iv ersity  ( 8 6 8  Rfll' 1935) t l r t
"For the support and endowment o f  th e U n iv ersity  there i s  
annually and p erp etu a lly  appropriated:
"1. The U n iv ersity  fund income, and a l l  other sums o f  money 
appropriated by law to  th e  U n iv ersity  fund income.
"2* A l l  tu it io n  and m atricu la tion  f e e s .
n3 .  A l l  such con trib u tion s a s  may be derived from public  or 
p riva te  bounty,
"The en tir e  income o f  a l l  such funds s h a l l  be placed a t th e d is ­
p o sa l o f  the s ta te  board o f  education , by tra n sfer  to  the  
treasu rer o f  sa id  board, and s h a l l  be kept separate and d is t in c t  
from the accounts o f  the s ta te  and a l l  other funds, and s h a l l  be 
used s o le ly  for  th e support o f  th e a foresa id  c o lle g e s  and de­
partments o f  the U n iv ersity  or th ose connected th erew ith . But 
a l l  means derived from pu b lic  or p r iv a te  bounty s h a l l  be exclu ­
s iv e ly  devoted to  the s p e c if ic  o b jec ts  fo r  which they s h a l l  have 
been designated by the donor."
The s ta tu s  o f  the s ta te  board o f  education as th e governing board 
(a s  provided fo r  in  the s ta te  c o n stitu tio n ) was considerably m odified by 
* a t o f  the le g is la tu r e  in  1909 ( 850 ROM 1935), as fo llo w s;
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”The s ta t s  board o f  exam iners.. • s h a l l  have sup erv ision  and con­
tr o l  o f  a l l  expenditures o f  a l l  moneys, appropriated or received  
fo r  the u se o f  sa id  in s t i t u t io n s  from any and a l l  sou rces, other 
than th a t rece ived  under and by v ir tu e  o f  the a c ts  o f  Congress . . . ”
The s ta te  board o f  examiners i s  provided fo r  in  th e s ta te  co n stitu ­
t io n , as fo llo w s:
”The Governor, Secretary o f  S ta te  and Attorney General 
s h a ll  c o n stitu te  a board o f  examiners, w ith  power to  examine a l l  
claim s aga in st th e s ta te ,  except s a la r ie s  or compensation o f  
o f f ic e r s  f ix e d  by law , and perform such other d u tie s  as may be 
prescribed by law, and no claim s aga in st th e state^  except for  
sa la r ie s  and compensation o f  o f f ic e r s  f ix e d  by lav;, s h a ll  be 
passed upon by th e le g i s la t iv e  assembly w ithout f i r s t  having 
been considered and acted  upon by sa id  board” (A rt, V l l ,  S e c t,
20 ) .
(The powers o f  the s ta te  board o f  examiners, as th ey  r e la te  to  control 
o f  expenditures o f  educational in s t i t u t io n s  o f  th e s t a t e ,  are d iscussed  in  
an opinion o f  the s ta te  supreme court in  1926 (75 Mont. 429, 457)*)
In  1909 th e le g is la tu r e  provided (305 ROM 1935) fo r  a  s ta te  accoun­
ta n t appointed by and resp on sib le  to  the s ta te  board o f  exam iners, who 
was the auditor fo r  the in s t i t u t io n .  This o f f ic e r  la to r  ( in  1919j 294 
RCM 1935) a lso  became the budget o f f ic e r  o f  the s t a t e ,  and as such a lso  
resp on sib le  to  the s ta te  board o f  examiners,
The law providing fo r  a  s ta te  purchasing agent was adopted in  1921 
(284-293 RCM 1935), Although t h is  o f f ic e r  i s  appointed by th e governor, 
most o f  th e business which he tra n sa c ts  i s  su b ject to  tho approval o f  the  
s ta te  board o f  exam iners.
The le g is la tu r e  again s tip u la te d  in  1921 (seo  194 RCM 1935) th at
”A11 income from fe e s  and earnings from whatever source they  
may be derived s h a l l  be deposited  by th e s ta te  treasu rer  
to  the c re d it  o f  the general fund ( i , e « ,  general fund o f  the  
s t a t e ) , but the s ta to  auditor s h a l l  keep upon h is  books such 
separate accounts w ith  each and every o f  such in s t i t u t io n s  as 
may be required by the s ta te  board o f  examiners, and s h a ll  
ex h ib it  in  each o f  sa id  accounts a l l  r e c e ip ts  and pdymonts in to  
and from each o f  sa id  accou nts. Said  accounts s h a l l  be e n t it le d  
d e v o lv in g  A ppropriations*, preceded by the name o f  the in s t i t u ­
t io n  to  which they p er ta in , and w ith  such other d escr ip tiv e  
t i t l e s  as may be necessary to  d esign ate  them c le a r ly  and unmis­
ta k a b ly ,”
Prior to  t h is  a c tio n  o f  1921, th e co n tro l and su p ervision  o f  funds 
fo r  th e U n iv ersity , a s id e  from p ost a u d its , r e s ted  qu ite  f u l ly  w ith  tho 
s ta te  board o f  education ondf beginning in  1916, the Chancellor o f  the  
s ta te  in s t i t u t io n s  o f  higher education , an appointee e f  the s ta te  board
o f ed.ucati'i'll, and the lo c a l  oxecutivo boards, and th is  in  sp ite  o f tho 
f i s c a l  con tro l given to  the s ta te  board o f examiners by action  o f tho l e g i s ­
la tu re  in  1909* Some o f the funds derived from income from fe e s  were in  the  
custody o f th e s ta te  treasu rer; others were in  the custody o f the secrotory-  
treasurer (business manager) o f  tho lo c a l  executive board o f the U n iv ersity . 
However, prior to  th is  period the amount o f funds in volved , other than appro­
p r ia tio n s  fronl tax  sources or fed era l endowment, was r e la t iv e ly  n eg lig ib le*
Follow ing the actio n  o f  th e le g is la tu r e  in  1921 p lacing in s t i t u t io n a l  
income in  the general fund o f  tho Btate but' w ith provision s for separate ac­
counts kept by the s ta te  aud itor, designated as "Revolving Appropriations", 
the le g is la t iv e  appropriation b i l l s  contained provision s fo r  blanket appro­
p r ia tio n s o f  in s t i t u t io n a l  income. This was co n sisten t w ith the act e s ta b lish ­
ing the U n iversity  (868 RCM 1935). Those p ro v is io n s, th erefo re , did not re­
s t r ic t  the s ta te  board o f education and i t s  o f f ic e r s ,  the ch an cellor , and the 
presiden t o f  the U n iv ersity , in  ex erc is in g  "the general con tro l and supervision"  
provided for  in  the c o n stitu tio n  and usual for  a governing board*
However, a fter  the enactment in  1921 o f tho law providing th at in s t i t u ­
t io n a l income should bo placed in  the genoral fund o f the s ta te ,  su ccessive  
l e g i s la t iv e  appropriation b i l l s  contained provision s which not only r e s tr ic te d  
the use o f appropriations from tax sourdos, but a lso  provided for f i s c a l  con­
t r o ls ,  la r g e ly  adm inistered by the s ta te  board o f examiners, considerably be­
yond th at o f  au d it, custody o f funds, superv ision  o f purchases* For in sta n ce , 
the le g is la t iv e  appropriation act o f  1923 provided for a maximum expenditure 
fo r  " a ll purposes" excepting se lf-su p p o rtin g  a c t iv i t ie s *  The le g is la t iv e  ap­
propriation  act o f 1939 provided for a maximum expenditure from the general 
fund (or a " ceilin g" ) ir r e sp e c t iv e  o f  the amount c o lle c te d  by the U niversity*
These trends toward c e n tr a liz a t io n  o f co n tro l, inclu d ing le g is la t iv e  ap­
propriation  for  expenditures from various sources o f  income, whether or not 
derived from tax sou rces, was further extended by the ac tio n  o f the le g is la tu r e  
in  1941 ( HB j l̂O; Chapter 14) by e lim in a tio n  o f  the prov ision  in  the law o f  
1921 th at the s ta te  auditor should keep accounts known as "Revolving Appropri­
ations"  ♦ Further e lim in ation  o f the general con tro l and supervision" by the 
s ta te  board o f education o f in s t i t u t io n a l  income (other than certa in  sp e c if ie d  
incomes, inclu d ing dorm itorios) even though the income was derived from actio n s  
o f the s ta te  board o f education, such as tho f ix in g  o f student f e e s ,  was brought 
about by p rov ision s o f  tho le g is la t iv e  appropriation a cts  o f  1941 in  making a 
f ix e d  appropriation from tho gonoral fund o f the s ta te , which appropriation  
was in  the nature o f an o f f s e t  to  in s t i t u t io n a l  income* Since th ese forms o f  
appropriation a cts  appropriated back to  tho U n iv ersity  i t s  income, the t o t a l  ap­
propriations were s ta te d  a t fig u res  which appear far greater than the amount of 
tax  moneys which represent the a c tu a l f in a n c ia l tyirdon to the taxpayers.
L eg is la t iv e  con tro l has boon extended to include s iz e  o f  s t a f f  and sa lary  
rates* The le g is la tu r e  o f 1937 r e s tr ic te d  a part o f  the appropriation "for 
s a la r ie s  for  a d d itio n a l in stru ctors" ; the le g is la tu r e  o f 1939 provided th at  
a part o f  the appropriation should be used "for adjustment o f employees’ sa la r ie s  
in  the p h y sica l p lant;"  the le g is la tu r e  o f 1941 r e s tr ic te d  a p a ft o f the ap­
propriation  (1) "for adjustments and p a r t ia l  resto ra tio n s  o f  sa lary  decreases 
o f  1933, for in s tr u c tio n a l s t a f f  and c le r ic a l  employees only,"  and (2) for
39.
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adjustment and r e sto ra tio n s  o f  wago decreases o f  1933 fo r  employees sa la r ie s  
in  the p h y sica l p la n t .”
The le g is la tu r e  o f  1941 passed a referendum h i l l  fo r  two bond is su e s  for  
bu ild in g  purposes fo r  two u n its  o f  tho U n iv ersity  o f  Montana. These b i l l s  pro­
v id e  th a t "such bonds s h a l l  be I s s u e d ...b y  th e S ta te  Board o f  Examiners, and 
at such tim es and such amounts a s  may appear to  sa id  Board o f  Examiners, in  the  
exorc ise  o f  i t s  judgment and d i s c r e t io n . . .” These b i l l s  con ta in  no referen ce  
to  th e St&te Board o f  Education.
The in i t ia t iv e  measure (#19) in  1920 providing fo r  bonds fo r  bu ild in gs  
s tip u la te d  (S ection  2) th a t no bonds should be issu ed  "unless the S ta te  Board 
o f Education s h a l l  have f i r s t  determined th e n e c e ss ity  th erefor  and the amount 
th ereo f and requested tho S ta te  Board o f  Examiners to  is s u e  ond s e l l  tho some” j 
a ls o ,  th at (S ection  6 ) th e money derived from tho s a le  o f  bonds should be ex­
pended "at such tim es, and in  such amounts a s  the S ta te  Board o f  Education 
s h a l l  deem n e c e s s a r y .. .”
The s ta tu te  r e la t iv e  to  borrowing money fo r  constru ction  o f  dorm itories 
(Chap, 80 RCM,1935), enacted in  1929, empowered tho S ta te  Board o f  Education 
to  "borrow money." The s ta tu te  r e la t iv e  to  borrowing money fo r  erec tio n  o f  
student union b u ild in g , (Extraordinary L e g is la t iv e  S essio n , 1933) a lso  author­
ized  the S ta te  Board o f  Education to  borrow money. N either o f  th ese  s ta tu te s  
contain  referen ces  to  the S ta te  Board o f  Examiners. Bonds for  funds for  con­
s tr u c tio n  o f  b u ild in gs have a lso  been issu ed  in  recent yeurs by th e S ta te  Board 
o f  Education w ithout s p e c ia l l e g i s la t iv e  a u th oriza tion . In  t h is  case income 
from endowments (In te r e s t  and Income fund) have been pledged, but income de­
r iv ed  from student fe e s  authorized by the S ta te  Board o f  Education has been 
used fo r  in te r e s t  and am ortization  o f  th ese  bonds.
This s h if t in g  o f  r e s p o n s ib il ity  fo r  bond is su e s  to  the Stato  Board o f  Ex­
aminers in  the referendum measures o f  1941 i s  another i l lu s t r a t io n  o f  th e  lo s s  
by the S ta te  Beard o f  Education o f  i t s  c o n s t itu t io n a l prerogative o f  "general 
con tro l and su p erv is io n ,” However, those referendum bond measures fa i le d  at 
th e general e le c t io n , 1942, Forhaps th is  i s  mute testim ony o f  lo s s  o f  c o n fi­
dence by the people in  t h i s  method o f  passing  on th e needs o f  in s t i tu t io n s  o f  
higher education .
The above r e c i t a l  o f  developments in  methods o f  f i s c a l  co n tro l in d ica to s  
th at a s itu a t io n  has been reached whereby tho plans and budgets fo r  the oper­
a tio n  o f  the education al a c t iv i t i e s  o f  the U n iv ersity  aro presented nearly  
threo years in  advance o f  the c lo se  o f  th e f i s c a l  biennium fo r  which made, and 
are almost com pletely f ix e d  or "frozen" from the c lo se  o f  the le g is la t iv e  
s e s s io n , or about tw enty-eigh t months in  advance. Income from en terp r ises  
e ith e r  p a r t ia l ly  or w holly se lf-su p p o r tin g , oven reimbursements from tho fed er­
a l  government fo r  en terp r ises  undertaken by tho U n iv ersity , must bo (according  
to  HB #10) turned in to  the general fund, and expenditures made fo r  such enter­
p r ise s  become a charge aga in st th e f ix e d  l e g i s la t iv e  app rop riations. The pro­
v is io n  o f  the appropriation a ct o f  1941 (see  S ectio n  4  HB 174, S essio n  Laws 
1941) req u irin g  th at so -c a lle d  u n restr ic ted  U n iv ersity  funds (In tero st and In­
come fund form erly a lso  U n iv ersity  rev o lv in g  funds derived from student fe o s ,  
e t c . )  must be exhausted prior to  uso o f  l e g i s la t iv e  appropriations from tho  
U n iv ersity  m illa g e  fund and the s ta te  general fund prevents carrying over un­
used funds a t th e c lo se  o f  th e f i s c a l  biennium. The u su a l good bu sin ess prac­
t i c e  o f  carrying a reserv e , or margin o f  u n a llo tte d  funds in  th e budget, in
He
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ordor th at the budgot may bo w ise ly  f lo x ib lo ,  th at changing and emergency s i t u ­
a tio n  nay bo providod fo r , i s  l ik o ly  to  bo disregarded becauso o f  fear of la p s­
in g  o f  unused appropriations, o s se n t ia l for  tho w elfare o f  the in s t i tu t io n ,  
at the and o f the bionniun.
The p o licy  o f high c en tr a liza t io n  o f  f i s c a l  control in  the fed era l govorn- 
nent i s  based on tho p rov ision  o f tho fod aral co n stitu tio n  th at "no money sh a ll  
bo drawn from tho Treasury, but in  consequence o f appropriations made by law 
(A r tic le  1 S ection  9 ) .  From. th is  point o f  view n i l  f in a n c ia l tran saction s of  
the government should be con tro lled  through tho Treasury, and tho accounting 
should center in  tho Treasury. Such a point o f  view cannot be questioned in ­
so far  as so -c a llo d  public moneys, or moneys derived from taxa tion , ore concorned. 
But tho ju s t i f ic a t io n  for  th is  high c en tr a liza t io n  o f con tro l brooks down when 
applied to  incone-producing on torp risos, revo lv in g  funds, "governmental corpor­
a tio n s" , Many b e liev e  that the operations o f revo lv in g  funds should be treated  
as "annexed budgets", w ith  only tho not r e s u lt  carried in to  the p r in c ip lo  f i ­
n an cia l statem ents o f  the government, Tho U .S . F orest Service i s  an exonplo o f  
carrying a l l  income and expenditures o f  a rovonue-producing entorpriso through 
the Treasury and appropriations, except a "continuing fund" for  roads and t r a i l s  
derived from ten  percent o f  tho income from timber s o lo s .  This "continuing" 
or revolv ing fund i s  an e x ce lle n t I l lu s tr a t io n  o f tho p o licy  o f s e t t in g  aside  
income for o s se n t ia l expenditures in  r e la t io n  to  income, without going through 
the l e g i s la t iv e  appropriation channels, Tho Post O ffice  Department has an 
"annexed budgot" in  which expenditures uro authorized far  p articu lar  purposes.
When expenditures are made tho p o sta l revenues arc usod for  the authorized pur­
p oses, but when the authorized expenditures exceed the p osta l rovonues, the 
excess i s  paid from the General Fund o f tho Treasury, Tho R econstruction F i­
nance Corporation, the Tennessee V alley  A uth ority , are examples o f  governmental 
agencies where h igh ly  con tra lizod  con tro l through the Troasury and congressional 
appropriations would very l ik e ly  se r io u s ly  r e s t r ic t  tho carrying out o f  th e ir  
purposes. (Soo "Accounting Procedures o f  tho United S ta tos Government", E .F . 
B a r tle tt;  Public A dm inistration S erv ice , Chicago, 1941; tho Federal Budget 
System in  Operation, F .E . N aylor, 1941,)
In tho s ta te  c o n stitu tio n  o f  Montana there i s  a lso  a prov ision  r e la t iv o  
to  c en tr a liza tio n  o f f i s c a l  co n tro l. A r t ic le  X II, Section  10 providos th at
"All taxos le v ie d  for s ta to  purposes s h a l l  be paid in to  the s ta te  
treasu ry , and no money s h a l l  be drawn from the treasury but in  
pursuance o f  s p o c if ic  appropriations made by lav;,"
This provision  in  the Montana c o n s titu tio n  obviously fo llo w s as to  expend­
itu r e s  from the treasu ry , the sim ilar  p rov ision s in  tho fed era l c o n s titu tio n .
I t  provides an argument for s im ila r ly  high c en tr a liza t io n  o f f i s c a l  control 
oven to incomo producing en terp r ises  and in s t i t u t io n s ,  inclu ding tho S tate Uni­
v e r s ity .
However, tho analogy bctwoon thoso p rov ision s in  tho fed ora l and s ta to  con­
s t i tu t io n  i s  not nearly as c lo so  as i t  would at f i r s t  appear when applied  to  the 
in s t i t u t io n s  - undor the control o f  tho s ta te  board o f education . This board 
i s  provided for in  tho c o n stitu tio n  in  a manner somewhat sim ilar  to the provi­
sion s for  the le g i s la t iv e ,  oxecutive and ju d ic ia l branches o f the s ta te  government.
%
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This c o n stitu tio n a l provision  for the contro l o f  Btate in s t itu t io n s  o f  higher 
education i s  e s s e n t ia l  for  s t a b i l i t y  and con sisten cy  o f  con tro l o f  th ese  i n s t i ­
tu t io n s . A ll o f the in s t i t u t io n a l  incone (student f e e s ,  e tc .)  o f the U n iversity  
i s  authorized in  p r a c tic e , a t le a s t ,  by the s ta te  board o f education and not by 
the le g is la tu r e .  The le g is la t iv e  a ct o f  1921 providing th at th is  in s t i t u t io n a l  
incone should be placed in  the general fund o f the s ta te  and the e lim in ation  o f  
"Revolving Appropriations" by action  o f  the 1941 le g is la tu r e  (HB #10) carr ies  
cen tr a liza tio n  o f f i s c a l  con tro l farthor than th e examples o f  the fed era l gov­
ern m en t above c ite d , i s  a unique procedure as to  the in s t i t u t io n a l  income o f a 
s ta te  u n iv e r s ity , i s  sa id  to  be o f doubtfu l c o n s t itu t io n a lity . These provi­
sion s are app licab le  even to  student fe e s  c o lle c te d  fo r  sp e c ia l s e r v ic e s . The 
fa c t  th at tho in s t i t u t io n  r ec e iv es  no d iro c t b en efit from these student fo es  
le sse n s  the in cen tiv e  for  th e ir  c o lle c t io n . S im ila r ly , educational en terp rises  
th at may be properly undortokon e ith er  as p a r t ia l ly  or f u l ly  se lf-su p p o rtin g  
p r o je c ts , cannot be so t up w ithout, in  e f f e c t ,  being planned long in  advance, 
and provided for  by le g is la t iv e  appropriations, Exceptions have been made, 
however, for income o f resid en ce h a lls  and the Student Union B uild ing, portions  
o f ' which are plddged by outstanding revenue bonds issu ed  by tho s ta te  board o f  
education under authority  o f  sp e c ia l l e g is la t iv e  enactments. S im ilar exceptions  
are a lso  made in  p ra c tise  for  ser v ic e s  financed by the student a c t iv i ty  and stu ­
dent health  serv ice  f e e s .  Another oxception has been made for  cer ta in  so -c a lle d  
tru st funds, such as the income o f the Montana Forest and Conservation Experiment 
S ta tio n , in  an opinion (v o l .  19 No. 331) o f  the Attorney General.
In view o f the high c en tr a liza t io n  o f  f i s c a l  con tro l which has been so t up 
by various ac tio n s o f  tho le g is la tu r e  and the d i f f i c u l t i e s  thereby oncountored, 
i t  would seen  appropriate that consideration  should be given  to  some reorgani­
za tion  Of theso f i s c a l  c o n tr o ls . I t  i s  l ik e ly  th at the purposes o f  the Univer­
s i t y  could best be served and various economies e ffe c ted  i f  th is  high centra­
l iz a t io n  o f control through le g is la t iv e  appropriations should be lim ited  to  ap­
propriations from public funds ( i . e . ,  money derived from ta x a tio n ), th a t in ­
s t i t u t io n a l  income (p a r ticu la r ly  student fe e s )  and income from endowments and 
tr u s t funds should be expended a t the d isc r e tio n  o f tho governing board, which 
board i s  provided for in  the s ta te  c o n s t itu t io n . Such a suggestion  does not 
imply that the variouB fu n ctio n a l agencies o f  the s ta to , such as the s ta te  
treasu rer, the s ta te  accountant, and the Btate purchasing agont, should not con- 
tinuo to serve tho in s t i t u t io n  as now provided for  by law . At the some tim o, 
the au th ority  and serv ico s  o f  the s ta to  in  providing for  post review s, or post 
a u d its , o f  a l l  en terp r ises  carried  on under tho au thority  o f  the s ta te  board of  
education should be extended. Perhaps oven other fu n ction a l ser v ic es  and super­
v is io n , for  in sta n ce , a s ta te  suporvising  a r c h ite c t , might bo added.
That the point o f  viexv suggestod abovo i s  co n s isten t with the s ta tu s  o f  other  
s ta te  u n iv e r s it ie s  i s  in d icated  in  the fo llow in g  excerpt from a p u b lica tio n  o f  
the U n iv ersity  o f  Michigan (known as "The mother o f  s ta te  u n iv e r s it ie s" ):
" THE CONSTITUTIONAL STATUS 
OF THE UNIVERSITY
The fa llow in g  observations are warranted concerning the prosent co n stitu ­
t io n a l s ta tu s  o f the U n iversity !
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1. To the end that higher education nay ho nain tained and encouraged in  
Michigan, tho s ta te  le g is la tu r e  i s  under a t  le a s t  a n o r a l, although per­
haps not a s p e c if ic  le g a l ,  o b lig a tio n  to  provide fo r  tho f in a n c ia l support 
o f the U n iv ersity  to  such exten t a s  nay be co n s isten t with the other needs 
and revenues o f  th e s t a t e .
8 . To the end th at the U n iv ersity  nay develop according to  a continuing  
p o licy  fr e e  fron  the changing in flu en ces  o f  p o l i t i c s ,  the 'gen era l super­
v is io n  o f  the U n iversity  and the d irectio n  and con tro l o f  a l l  expenditures 
fron  U n iversity  funds' i s  lodged in  the Board o f  Regents e lec ted  d ir e c t­
ly  by the people o f  tho s ta te  for  long and staggered to m s , and tho words 
'general supervision ' are to  be construed l ib e r a l ly  to  inclu de plenary 
power over a l l  o f  tho in tern a l nauggonont and a f fa ir s  o f  the U n iv ersity .
3 . The U n iv ersity  i s  subject to  general le g is la t io n  o f  the s ta te  having 
to  do w ith the public h ea lth , s a fe ty , n o ra ls , or general w elfare. The 
c o n stitu tio n a l power o f  the le g is la tu r e  ovor th ese fundanontal n a tters  
nu st o f  n e c e s s ity  be paranount.
4 .  L e g is la t iv e  appropriations beccno tho * property» o f  the U n iversity  
as soon as the appropriation a c ts  bocone a f f e c t iv e .  I t  i s  perhaps ques­
tion ab le  ju st what a ttr ib u te s  o f  property in  tho s t r i c t  le g a l  sense 
should be deened to  a ttach  to  such appropriations, but i t  i s  c lea r  th at  
once an appropriation i s  nade i t  cannot th erea fter  be subjected to  anv 
change by s ta te  a d n in istra tiv e  o f f ic e r s .  I t  i s  p o ss ib le  that even the 
s ta te  le g is la tu r e  i t s e l f  cannot c o n s t itu t io n a lly  subject tho appropria* 
t io n  to  change except, o f  course, by rep ea l o f  the appropriation act to  
take e f fe c t  p rosp ectively  a t th e beginning o f  the succeeding f i s c a l  year.
le g is la tu r e  m y  attach  conditions to  appropriations fo r  th e sup­
port o f  the U n iv ersity , and i f  the con d ition s are c o n s titu tio n a l, thoy 
nust bo conplied w ith by the U n iv ersity  before the funds nay be rece iv ed .
co° d i t * ° fs  attached to  appropriation a c ts  w i l l  be deened 
u n co n stitu tio n a l and in v a lid  i f ,  by th e ir  e f f e c t ,  they take fron  the
Regents any su b sta n tia l part o f  th e Board's d iscretion ary  power 
over the operation or educational p o l ic ie s  o f  tho U n iv ersity .
Under the favorable in flu en ce  o f  the foregoing c o n s titu tio n a l p r in c ip les  
f  L ?  Michigan has a tta in ed  n corjnanding p o s it io n  nnong the  
s ta te  u n iv e r s it ie s  o f  the country. In  no s m l l  n ea L re  m y  t k ™ aent 
p s i t io n  o f  the in s t i t u t io n  be a ttr ib u ted  to  the wisdon and fo resig h t
and 1787 m d o ^ h n T  f e . eenof a l  P ° li= i° s  o t  tho ordinances o f  1785 
c o n i ? t , ! t ^  ? those who tra n sla ted  those p o l ic ie s  in to  th e s p e c if ic  
c o n s titu tio n a l p rov ision s o f  1850 and 1 9 0 8 . ”
(U n iversity  o f  Michigan O f f ic ia l  P u b lica tio n , V ol. 43 No. 88, January 8 ,
M3
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U n iv ersity  was esta b lish ed  by a c tio n  o f  the le g is la tu r e  in  1893, p articu lar  
a tten tio n  was given  to  the segragation  and use o f  i t s  funds# I t  i s  a lso  wor­
thy o f  note th at s in ce  1920 nearly  a l l  f in a n c ia l support o f  the U n iversity  
derived fron  ta x  sources i s  fron  a U n iv ersity  n i l la g e  fund adopted by the  
p eop le, e ith e r  in  in i t i a t iv e  and referendum, or refcrendun neasures. 
le g is la tu r e  i t s e l f  has n o t, th ere fo re , assunea any major share o f r e sp o n s ib il­
i t y  fo r  th e  f in a n c ia l support o f  th e in s t i tu t io n s  o f higher education in  Mon­
tana fron  general (" u n restr icted ”) s ta te  funds. On the other hand, the re*  
s t r ic t io n s  o f  ex tern a l f i s c a l  con tro ls placed by the le g is la tu r e  on the Uni­
v e r s ity  have probably gens farth er  than in  any other s ta te ,
A prominent au th ority  on u n iv er s ity  adm inistration  says th a t the "com­
monest type o f  su b jection  o f  the governing board to  in ter feren ce  by a non- 
educational execu tive  au th ority  i s  th a t found in  the s ta te s  whore a s ta te  
budget d irec to r  or commission i s  empowered to  supervise the u n iv ers ity  budget 
in  d e t a i l ,  Another common type i s  found in  th e s ta te s  where a s ta te  board 
o f con tro l or s im ila r  cen tra l au th ority  i s  empowered to  ex erc ise  f in a l  ap­
proval or disapproval o f  u n iv er s ity  expenditures. In  sone in stan ces th is  check 
on expenditures i s  undoubtedly designed to  be a mere assurance o f  honesty  
and accuracy in  u n iv e r s ity  accounting; but thore seems to  be a very strong  
tendency fo r  the cen tra l au th ority  to  assume the power to  disapprove item s 
o f u n iv e r s ity  expenditure on tho ground o f  p o lic y . Wherever t h is  occurs, 
a measure o f  educational policy-m aking p asses from the hands o f  the u n iv ers ity  
governing board to  the hands o f  th e non-oducaticnal cen tra l a u th o r ity . The 
same i s  true wherever th e s ta to  budgot d irecto r  i s  authorized to  in te r fe r e  
in  the d e ta i ls  o f  th e  U n iv ersity  budget.-" (See "The F o s it io n  o f  tho U niver­
s i t y  Governing Board in  the T otal Scheme o f  the S tate  Government",, by M.M. 
Chambers; in  "Proceedings o f  th e A sso c ia tio n  o f  Governing Boards o f  S ta te  
U n iv e r s it ie s  and A llie d  I n s t itu t io n s ,"  October, 1931)
The tendency toward c e n tr a liz a t io n  o f  f i s c a l  co n tro ls  in  government has 
undoubtedly been due not prim arily to  "politics"',- or to  a conscious d esire  
fo r  power, but rather on account o f  pressure for e f f ic ie n c y , which accord­
in g  to  Judge Jones M. Landis has led  in  other f i e ld s  to "concentration o f  
power on a s c a le  th a t beggars th e  am bitions o f  th e S tu a r ts ,” Many b e lie v s  
th a t i t  i s  b e tter  to  to le r a te  some temporary in e f f ic ie n c y  in  government 
rather than to  jeopardize th e dem ocratic p ro cesses . The so -c a lle d  "H itler  
b i l l"  which empowers tho governor to  appoint and remove from o f f ic e  many 
o f th e employees o f  th e s t a t e ,  and a lso  to  d iscontin ue o f f i c e s ,  adopted 
by the le g is la tu r e  in  1937 (Chap, 5 S essio n  Laws, page 6 ) t y p i f ie s  th is  
pressure fo r  e f f ic ie n c y . I rr e sp ec tiv e  o f  tho m erits o f  such concentrations  
o f power over tho normal execu tive  branches o f  the government many b e liev e  
th at th e government should v igorou sly  r e s i s t  the tondency to  in crease  and 
extend i t s  au th ority  over the in s t i t u t io n s  o f  higher education# Even in  a 
democracy there i s  danger th a t th e e le c to r a te  may be molded to  a to ta lita r ia n  
pattern  through d e ta ile d  co n tro l o f  education al programs and suppression o f  
thoughts and s p ir i t  o f  in q u iry . And were i t  not fo r  th ese  cen tr a liza tio n s  
o f  power in  the s ta te  th ere would be l e s s  occasion  fo r  o f f s e t t in g  p ro tec tiv e  
neasures as r ig h ts  o f  tenure o f  o f f ic e  o f  fa c u lty  members, which was sus­
ta in ed  by th e Montana supreme court in  tho Keeney c a se , (See a lso  "External 
F is c a l  Control over S ta te  Higher Education," by H.A.- Bork,- Comptroller,.
Oregon S ta te  System o f  Higher education; in  proceedings o f  Western A ssocia tion
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o f C ollege and U n iv ersity  Business O ff ic e r s , 1941.)
A tendency qu ite contrary to  th is  c en tr a liza tio n  o f con tro l over i n s t i ­
tu tio n s  o f higher education as now e x is t in g  in  Montana h as, however, d evel­
oped in  other f ie ld s  o f  governmental a f f a ir s ,  and i s  known as the admini­
s tr a t iv e  p ro cess . I t  a r ise s  from the inadequacy o f tho sim ple tr ip a r t it e  
form o f government ( l e g i s la t iv e ,  ex ecu tiv e , ju d ic ia l)  to  deal w ith modern 
problems. I t  i s  concerned in  terms prim arily o f  management; i t  aims to  
keep w ith in  management i t s  capacity  to  achieve e f f e c t iv e ly  the purposes o f  
i t s  crea tio n . The c h ie f  v ir tu e  o f  th is  modern tendency toward d elegation  
i s  th at i t  i s  conducive to  f l e x i b i l i t y —a prime q u a lity  o f  good adm inistra­
t io n . Management i s  always on the job i I t  operates w ith comparative ra­
p id ity  and without the entry o f  ir re le v a n t fa c to r s . I t s  s in g len ess  o f  con­
cern develops p rofession a lism  o f s p ir i t ,  informed and balanced judgment by 
those b est q u a lif ie d . This adm in istrative p rocess, f i r s t  w e ll developed by 
the In te r sta te  Commerce Conmission, i s  the modern so lu tio n  to  Jefferson* s 
conment th at "were we d irected  from Washington when to  sow and when to  reap, 
we should soon want bread.” (See ”The A dm inistrative Process” , James M.
Landis, Y ale U n iversity  P ress , 1938). This adm inistrative process assumes the 
fu nctions o f government far  more than i s  done by proprietary corporations 
o f the government (such as T.V.A.)
The trend toward s e t t in g  up agencies o f government w ith  d elega tion  of 
r e s p o n s ib ility  fo r  management has boon fo llow ed  in  Montana, as elsew here, in ­
cluding segregation  of funds. Por in sta n ce , tho le g is la tu r e  continues to  
appropriate "out o f tho s ta te  highway fund a l l  revonuo fo r  oxpondituroB by 
commission as provided by law*.' (Sossion  Laws, 1 9 4 1 , pago 
408; Chap. 1 5 6  ECM 1935). Tho not p r o f it s  o f tho income from sta to  liq u or  
storos are d is tr ib u te d , c h io f ly  to  tho general fund o f tho s ta to . Thoro i s
?°°?  fund,n dorivod fro *  on e-h alf of tho supromo court f e e s ,
from which tho lo g is la tu r o  makos a blanket appropriation, "so much thoroof 
s may be nocossary fo r  tho purchase o f law books as providod by law."
12^L* 1)066 531080 P107*5*0113 aro i l lu s t r a t io n s  of lo s s
c en tr a liza tio n  of f i s c a l  co n tro l than in  tho caso o f tho in s t itu t io n s  of 
sig n er  education,
0 , 18 a g ra n g e  s itu a t io n  whoro tho n o c o s s it io s  o f govornmont devolop
,°GonJ r a l l Z G d  a s c n c y  o f  g o v o rn m o n t  a n d  y o t ,  a t  t h o  sam e t i m e ,  t h o
o S t ^  ?n ^  POn?°nCO °f  in 3 t itu t io n s  o f h iSker education, ovon though sup-
K E J  2  T ?  *  P^ t  by PUbliC °r tQX monoys> ^  bGon 30 g rea tly  cur­d l e d  as in  Montana. Educational a u th o r itie s  ore o f tho opinion th a t "thoro
5 ?Ger°°  ° f  COrrolation b°twoen tho ca lib or o f tho cduca- 
^  r  !  1111 *n 3 t itu t lo n  too  freedom o f a c tio n  of i t s  board." 
f lS S tS n * ?  loaders o f bu sin ess and ind ustry  can moro e a s i ly  appreciate tho
s e l v o s ^ e ° h J L ^ f l Ch t i 0 n a l  a d m iJ i 3 t r a t o r e  w h o a  t h e y  r e f l e c t  o n  how  t h e y  th o rn -
% S ^ T *  r a t  o f «hloh « ,  bo m it e
a c o n stitu tio n a l!  ^  mQritS prQSUmod ****  to  ^  inhoront in
governing board fo r  in s t i tu t io n s  of higher odu-
o f ra0' “  mi? f  th at th ° lG«iB la tiv 0  M i oxocutivo branchesthe govornmont are presumably moro rosponsivo to  public opin ion.
o s
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Appropriations from public funds, even a m illago fund to  support higher edu­
ca tio n , which may not be used for  any other purposes, are mnria by th e l e g i s ­
la tu r e , Therefore the complete is o la t io n  i f  in s t i tu t io n s  of higher education  
from public opinion as expressed through the le g is la tu r e  i s  im possible as 
w e ll as un desirab le. The is o la t io n  should not extend to  the poin t when the  
cen tra l s ta te  government f e e ls  l i t t l e  sense o f o b lig a tio n  fo r  the support of 
education, inclu d ing higher education, and th is  o b lig a tio n  i s  w o ll e sta b lish ed  
in  the s ta te s  o f which Montana i s  a group.
But, again, the sense o f r e s p o n s ib ility  o rd in arily  devoloped through i t s  
d elega tion  i s  probably more e f fe c t iv e  than th e use of r e s tr ic t io n s  and pen­
a l t i e s ^  such as cash f in e s ,  imprisonmont in  the county j a i l ,  personal l i a b i l ­
i t y ,  removal from o f f ic e ,  e t c . ,  fo r  11 spending more than appropriation" "upon 
complaint o f any taxpayer" provided fo r  in  tho Montana s ta tu to s  (3 0 4 , 1  and 
304 ,2 , Chap, 27, Budget System ), l e g a l  opin ions o f the A ttorney General nnrj 
the s ta te  supreme court are sometimes necessary for  determ ination of what 
i s  tho amount of tho appropriation, Tho governing board o f the U n iversity  
o f Michigan and i t s  o f f ic e r s  have contented thomsolves fo r  generations w ith  
o f f ic e s  in  the o ld est woodon b u ild in g  on i t s  campus and th is  porhaps undue 
economy i s  qu ite l ik e ly  based on th o ir  sense o f a cco u n ta b ility  and probably 
oven foar o f  u n ju stif ied  c r it ic is m . In a neighboring s ta to  u n iv a rs ity , in  
a s ta te  where f i s c a l  con tro ls  aro cen tra lized  to  a considerable oxtont in  
tho s ta te  government, thoro i s  a modern o f f ic e  b u ild in g  w ith club rooms fo r  
tho use o f th e s t a f f .  Who shouldered the r e s p o n s ib ility  for  th is  expenditure 
of ta x  funds? Tho le g is la tu r e  made a s p e c if ic  appropriation fo r  tho pur­
pose., The v ig i la n t  taxpayer can poin t h is  fin g er  a t resp on sib le  management 
a t the U n iv ersity  of Michigan; in  tho other s ta to , tho taxpayer has l i t t l e  
red ress i f  he wants to  s in g lo  out members of a le g is la tu r e  who provided the  
money fo r  sp e c ia l purposes. Tho le g is la tu r e  has too many mombors, fu n ction s  
fo r  too b r io f  poriods and the co n tin u ity  o f  i t s  membership i s  too lim ited  
fo r  i t  to  bo m otivated by.a  sonso o f in d iv id u a l r e s p o n s ib ility , so necessary  
fo r  s ta b le , c o n s is ten t and e f fo c t iv o  managoment.
The so lu tio n ?  More freedom of management 'by the rosponsib lo  govorning
boards; more v ig i la n t  independent aud its rather than to ta l i ta r ia n  s ta to  con­
tr o ls?
(This i s  a prelim inary d ra ft o f a papor, prepared in  August, 1942, nnd 
read a t a mooting o f tho American A sso c ia tio n  o f U n iversity  P ro fesso rs, o f  
Montana S ta te  U n iv ersity , Fob. 5 , 1 9 4 3 ) .
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MONTANA STATE UNIVERSITY 
M issoula
May 6 , 1942
Mr. J . B. Speer
Business Manager, Montana S ta te  U niversity  
Dear Mr. Speer:
I am en closing  two cop ies o f th e m ateria l prepared 
by P rofessors Mason and T o elle  in  regard to  the  
Student Reserve Fund Corporation.
S in cerely  yours,
(Signed) C. W, Leaphart, Dean of the  
Law School,
CWL/R
E ncl.
RIGHT TO TURN . -ER RESERVES ACCUMULATED FROM .rUDENT ACTIVITY FEES TO
STUDENT RESERVE FUND CORPORATION.
T h e  q u e s t i o n  p r e s e n t e d  n e c e s s i t a t e s  a t  t h e  o u t s e t  c o n s i d e r a t i o n  a s  t o  w h e r e  
t h e  t i t l e  t o  a c c u m u l a t e d  r e s e r v e s  f r o m  s t u d e n t  a c t i v i t y  f e e s  i s  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  T h i s  m ay  d e p e n d  i n  so m e m e a s u r e  u p o n  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  B o a r d  o f  E d u c a ­
t i o n  u n d e r  w h ic h  t h e s e  f e e s  h a v e  i n  t h e  p a s t  b e e n  c o l l e c t e d .  T h e  r e s o l u t i o n s  o f  
t h e  B o a r d  h a v e  n o t  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n ta n a  B u l l e t i n  h a s  c a r r i e d  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  " A l l  f e e s  
m u s t  b e  p a i d  a t  t h e  t i m e  o f  r e g i s t r a t i o n .  S t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  s i x  o r  m o re  
c r e d i t s  p a y  t h e  f o l l o w i n g  f e e s  w h ic h  a r e  a u t h o r i z e d  f o r  t h e  c o l l e g e  y e a r . . . . . i n  
a l l  s c h o o l s  a n d  d e p a r t m e n t s  e x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d . "  F o l l o w i n g  t h i s  
s t a t e m e n t  a r e  t h e  v a r i o u s  f e e s  c o l l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  f e e .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  a u t h o r i z a t i o n  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  
o f  t h e s e  f e e s  h a d  i t s  o r i g i n  i n  s t u d e n t  i n i t i a t i v e ,  a n d  t h e  i n c r e a s e s  i n  t h e  f e e s  
w e r e  a u t h o r i z e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o l l o w i n g  v o t e s  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
a t t e n d a n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y ,  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  s u c h  f e e s  s h o u l d  b e  im p o s e d .
H o w e v e r , i t  a p p e a r s  t h a t  i n  f a c t  t h e  f e e s  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  a s  a  r e s u l t  o f  
a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  T h e y  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  b y  t h e  
B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w ho h a s  h a d  a t  l e a s t  c u s t o d y  o f  t h e s e  f e e s  a n d  
a n y  r e s e r v e s  a c c r u i n g  t h e r e f r o m ;  a n d  we a r e  i n f o r m e d  t h a t  h e  h a s  m ad e  p a y m e n ts  
f r o m  s u c h  f u n d s  o n l y  a f t e r  a c t i o n  b y  S t u d e n t s 1 C e n t r a l  B o a r d  f o l l o w e d  b y  a p p r o v a l  
o f  t h e  l o c a l  E x e c u t i v e  B o a r d .  T h u s ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  w h i l e  t h e  a c t i o n  o f  
S t u d e n t s 1 C e n t r a l  B o a r d  h a s  i n  t h e  p a s t  b e e n  f o l l o w e d ,  t h e  p o s s e s s i o n  a n d  u l t i m a t e  
c o n t r o l  o f  t h e  f u n d s  h a v e  b e e n  i n  t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  U n i v e r s i t y  a s  s u c h  h a v i n g  n o  l e g a l  e x i s t e n c e ,  i t  w o u ld  s e e m  t o  f o l l o w  
f r o m  t h e  m a n n e r  o f  i m p o s i t i o n ,  c o l l e c t i o n ,  a n d  h a n d l i n g ,  t h a t  t h e  t i t l e  t o  t h e  
f e e s ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  a n y  r e s e r v e s  t h e r e f r o m ,  i s  i n  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a ,
I t  w o u ld  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  S t a t e  o f  M o n ta n a  h o l d s  t h e  t i t l e  i n  t r u s t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a i d i n g  a n d  a s s i s t i n g  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  a n d  im ­
p ro v e m e n t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  a n d  a c t i v i t i e s  a t  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  T h e  
U n i v e r s i t y  b u l l e t i n  i n d i c a t e s  t h e  p u r p o s e  f o r  w h ic h  t h e  f e e s  a r e  c o l l e c t e d  a s  
f o l l o w s :
" E n t i t l e s  t o  s u b s c r i p t i o n  t o  c o l l e g e  n e w s p a p e r ,  f r e e  
a d m i s s i o n  t o  a l l  i n t e r c o l l e g i a t e  d e b a t e  a n d  m a j o r  
a t h l e t i c  c o n t e s t s ,  d r a m a t i c  p r o d u c t i o n s  ( ’M a s q u e r s ’ ) ,  
a n d  r e d u c e d  r a t e s  t o  l e c t u r e s  a n d  c o n c e r t s  d u r i n g
t h e  q u a r t e r  f o r  w h ic h  t h e  f e e  i s  p a i d ,  a n d  i n c l u d e s
c l a s s  d u e s .  P a y m e n t o f  t h i s  f e e  f o r  t h r e e  q u a r t e r s
e n t i t l e s  t o  o n e  c o p y  o f  t h e  c o l l e g e  a n n u a l  0 S e n t i n e l 1) . "
A ny r e s e r v e s  a c c u m u l a t e d  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f e e s  c a n n o t  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  
s t u d e n t s  f r o m  whom t h e  c o l l e c t i o n s  w e r e  m a d e ,  a n d  t h e  b e n e f i c i a r y  o f  t h e  t r u s t  
w o u ld  s e e m  t o  b e  i n d e f i n i t e  u n d e r  w e l l  r e c o g n i z e d  r u l e s  w i t h  r e s p e c t  t o  c h a r i t a b l e  
t r u s t s ,
W h i le  u n d e r  t h e  l a w  o f  c h a r i t a b l e  t r u s t s  a n  i n d e f i n i t e  b e n e f i c i a r y  i s  r e c o g ­
n i z e d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  h a v e  a n y  o t h e r  t h a n  a  d e f i n i t e  t r u s t e e .  I f  t h e  S t a t e  
o f  M o n ta n a  i s  n o t  t h e  t r u s t e e ,  w ho c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s u c h ?  A s h a s  b e e n  p o i n t e d
o u t ,  t h e  U n i v e r s i t y  a s  s u c h  i s  n o t  a  p e r s o n  i n  l e g a l  c o n t e m p l a t i o n .  N e i t h e r ,  o f
c o u r s e ,  i s  t h e  s t u d e n t  b o d y  a s  s u c h .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  a t  a n y  g i v e n  t i m e  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  t r u s t e e s ,  How­
e v e r ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f e e s  a r e  c o m p u ls o r y  a n d  a u t h o r i z e d  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  a n d  h a v e  b e e n  h a n d l e d  b y  t h e  B u s i n e s s  M a n a g e r  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w o u ld  
s e e m  t o  n e g a t i v e  t h e  v i e w  t h a t  t h e  s t u d e n t s  m ay  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  t r u s t e e s .
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I n d e e d ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  w o u ld  h a v e  a n y  p o w e r  t o  
a u t h o r i z e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  f e e s ,  t i t l e  t o  w h ic h  w o u ld  b e  v e s t e d  i n  t h e  s t u d e n t s  
a s  s u c h .  A r t i c l e  1 1 ,  S e c t i o n  1 1  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  M o n ta n a ,  p r o v i d e s :
"T h e  g e n e r a l  c o n t r o l  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  v a r i o u s  o t h e r  S t a t e  E d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  s h a l l  b e  v e s t e d  i n  a  S t a t e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n ,  w h o se  p o w e rs  a n d  d u t i e s  s h a l l  b e  p r e s c r i b e d  
a n d  r e g u l a t e d  b y  l a w , "
Y ftiile  n o  c a s e s  o n  t h e  p o i n t  h a v e  b e e n  f o u n d ,  i t  i s  a t  l e a s t  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  S t a t e  B o a r d  w o u ld  n o t  b e  a b a n d o n in g  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  c o n t r o l  i f  i t  
w e r e  t o  a u t h o r i z e  t h e  s t u d e n t s  t o  h o l d  t h e  t i t l e  t o  f e e s  c o l l e c t e d  u n d e r  c o m p u l­
s i o n  o f  t h e  B o a r d .
I f  t h e n ,  t h e  S t a t e  h o l d s  t i t l e  t o  t h e s e  f u n d s  a s  t r u s t e e ,  t h e  q u e s t i o n  a r i s e s  
a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  h a s  t h e  p o w e r  t o  t u r n  o v e r  o r  t o  
a u t h o r i z e  t h e  t u r n i n g  o v e r  o f  t h e s e  f u n d s  t o  t h e  S t u d e n t  R e s e r v e  F u n d  C o r p o r a t i o n  
o f  M o n ta n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h ic h  w a s  o r g a n i z e d  l o n g  a f t e r  m o s t  o f  t h e  f e e s  h a d  
b e e n  c o l l e c t e d  f r o m  w h ic h  t h e  r e s e r v e s  h a v e  b e e n  a c c u m u l a t e d .  I t  h a s  b e e n  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  C o r p o r a t i o n  m i g h t  a c t  a s  a g e n t  f o r  t h e  B o a r d  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  
t h e s e  f u n d s .  W h i le  i t  i s  t r u e  t h a t  a  t r u s t e e  c a n  p r o p e r l y  e m p lo y  p r o f e s s i o n a l  
a g e n t s ,  s u c h  a s  a t t o r n e y s ,  b a n k e r s ,  a n d  b r o k e r s ,  a n d  e n t r u s t  th e m  w i t h  s e c u r i t i e s  
o r  o t h e r  p r o p e r t y  o f  t h e  t r u s t ,  w h e re  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a  p r u d e n t  m an  w o u ld  
e m p lo y  s u c h  a g e n t s  a n d  e n t r u s t  th e m  w i t h  s u c h  p r o p e r t y ,  y e t  a  t r u s t e e  c a n n o t  
c o m m it t h e  m a n a g e m e n t o f  t h e  t r u s t  e s t a t e  t o  a n o t h e r  n o r  c a n  h e  p r o p e r l y  e m p lo y  a n  
a g e n t  t o  s e l e c t  i n v e s t m e n t s  f o r  t h e  t r u s t ,  S c o t t  o n  T r u s t s ,  v o l .  2 ,  S e c t i o n  1 7 1 ,1  
a n d  2 .
I f  t h e  B o a r d  m u s t  r e t a i n  t h e  m a n a g e m e n t o f  t h e  t r u s t  a n d  t h e  p o w e r  t o  s e l e c t  
i n v e s t m e n t s  f o r  t h e  t r u s t ,  i t  i s  n o t  a p p a r e n t  t h a t  a n y  u s e f u l  p u r p o s e  i s  t o  b e  
s u b s e r v e d  b y  e m p lo y in g  t h e  c o r p o r a t i o n  a s  a n  a g e n t .
S u r e l y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  c o u l d  n o t  p r o p e r l y  t r a n s f e r  t h e s e  f u n d s  t o  t h e  
S t u d e n t  R e s e r v e  F u n d  C o r p o r a t i o n  w i t h  a u t h o r i t y  t o  e x e r c i s e  a l l  t h e  p o w e rs  i n  
r e l a t i o n  t h e r e t o  w i t h  w h ic h  s a i d  C o r p o r a t i o n  i s  v e s t e d  b y  i t s  a r t i c l e s .  T he 
a r t i c l e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  p r o v i d e  t h a t  t h e  p u r p o s e s  o f  i n c o r p o r a t i o n  a r e ,  am ong 
o t h e r s ,  t o  " t a k e ,  o w n , h o l d ,  i n v e s t ,  r e i n v e s t ,  p l e d g e ,  s e l l ,  c o n v e y ,  a n d  o t h e r ­
w i s e  d e a l  w i t h  a n d  d i s p o s e  o f  b o t h  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y . "
T h e  f o l l o w i n g  c a s e s ,  h o l d i n g  t h a t  w h en  p r o p e r t y  i s  g i v e n  t o  t r u s t e e s  f o r  
c h a r i t a b l e  p u r p o s e s ,  t h e  t r u s t e e s  c a n n o t  d e l e g a t e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t r u s t  
t o  a  c h a r i t a b l e  c o r p o r a t i o n ,  a r e  o f  s i g n i f i c a n c e :
I n  H a r v a r d  C o l l e g e  v .  S o c i e t y  f o r  P r o m o t in g  T h e o l o g i c a l  E d u c a t i o n ,  3  G r a y  2 8 0 , 
t h e  e x i s t i n g  t r u s t e e s  f i l e d  a  b i l l  i n  e q u i t y  s e e k i n g  t o  t r a n s f e r  t o  new  t r u s t e e s  
f u n d s  g i v e n  b y  i n d i v i d u a l s  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  i n  t r u s t  f o r  t h e  p r o m o t io n  o f  
t h e o l o g i c a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  c o l l e g e  a n d  a  d i v i n i t y  s c h o o l  t o  be* a  b r a n c h  t h e r e o f , 
I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  p r e j u d i c e  a g a i n s t  t h e  c o l l e g e  w a s  f o s t e r e d ,  i n  t h e  m in d  o f  
C h r i s t i a n s  n o t  o f  t h e  U n i t a r i a n  f a i t h ,  a s  a  s u i t a b l e  p l a c e  f o r  t h e  g e n e r a l  e d u c a ­
t i o n  o f  y o u t h ,  a n d  t h a t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d i v i n i t y  s c h o o l  n o t  b e i n g  m a n a g e d  
f u l l y  a n d  a v o w e d ly  a s  a  s c h o o l  f o r  U n i t a r i a n  i n s t r u c t i o n  w a s  l e s s  f l o u r i s h i n g  t h a n  
i f  m a n a g e d  d i s t i n c t i v e l y  a s  s e c t a r i a n .  B u t  i t  w a s  h e l d  t h a t  t h e  c o u r t  c a n n o t ,  i n  
t h e  e x e r c i s e  o f  i t s  c h a n c e r y  j u r i s d i c t i o n ,  w i t h d r a w  f u n d s  g i v e n  b y  i n d i v i d u a l s  t o  
t h e  c o r p o r a t i o n  o f  H a r v a r d  C o l l e g e  i n  t r u s t  f o r  t h e  p r o m o t io n  o f  t h e o l o g i c a l  e d u c a ­
t i o n  a t  t h e  c o l l e g e ,  o r  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a  d i v i n i t y  s c h o o l  a t t a c h e d  t o  t h e  
c o l l e g e ,  a n d  i n t r u s t  th e m  t o  a n  i n d e p e n d e n t  b o a r d  o f  t r u s t e e s ,  t o  b e  a p p l i e d  t o  
t h e  s u p p o r t  o f  a  d i v i n i t y  s c h o o l  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o l l e g e ,  m e r e l y  o n  t h e
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g r o u n d  o f  i n c o n v e n i e n c e  a n d  e m b a r r a s s m e n t  i n  c o n t i n u i n g  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  
c o l l e g e  a n d  t h e  d i v i n i t y  s c h o o l .  T h e  c o u r t  h e l d  t h a t  t h o u g h  b e n e f i t  w o u ld  r e s u l t  
t o  b o t h  f r o m  a  s e p a r a t i o n ,  t h e r e  w a s  n o  p r o o f  o f  i n c a p a c i t y  o r  u n f a i t h f u l n e s s  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  o r  a  f a i l u r e  o f  t h e  o b j e c t s  o f  t h e  c h a r i t y .  S a i d  t h e  
c o u r t  a t  p a g e  2 9 9  o f  3  G ra y :
"We f i n d  s t r o n g  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  
d o n o r s  h a d  s p e c i a l l y  i n  v ie w  t h e  p l a c i n g  o f  t h e s e  f u n d s  
u n d e r  t h e  c a r e  a n d  s u p e r v i s i o n  o f  a  w e l l  k n ow n  p e r m a n e n t  
b o d y ,  t h e  P r e s i d e n t  a n d  F e l l o w s  o f  H a r v a r d  C o l l e g e ,  a c t ­
i n g  w i t h  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  a  d i s t i n c t  b o a r d  o f  o v e r s e e r s ,  
a n d  t h a t  t h e y  w e r e  w e l l  a u t h o r i z e d  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  
t h e s e  t r u s t s  w o u ld  b e  c o n t i n u e d  i n  t h e  sam e  b o a r d  o f  
t r u s t e e s • "
A nd a t  p a g e  3 0 1  o f  3  G r a y :
"We h a v e  n o t  o v e r l o o k e d  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  com­
p l a i n a n t s ’ c o u n s e l ,  t h a t ,  a s  t o  t h o s e  d o n a t i o n s  o f  t h e  
m a rk e d  c h a r a c t e r  w e h a v e  a l l u d e d  t o ,  t h e  c o u r t  m ig h t  a v o i d  
t h e  o b j e c t i o n s  t a k e n  t o  t h e i r  w i t h d r a w a l ,  b y  d i r e c t i n g  th e m  
t o  r e m a i n  u n d e r  t h e  t r u s t  o f  t h e  c o m p l a i n a n t s ,  a s  t o  t h e  
f i n a n c i a l  c a r e ,  b u t  w i t h  a u t h o r i t y  t o  p a y  o v e r  t h e  in c o m e  
t o  t h e  t r u s t e e s  o f  a  s e p a r a t e  s c h o o l ,  t o  b e  b y  th e m  d i s b u r s e d .
We f i n d  n o  a u t h o r i t y  f o r  a d o p t i n g  s u c h  a  sc h e m e  f o r  t h e s e  
c h a r i t i e s ,  f i n d i n g  t h e  t r u s t  t o  e m b ra c e  t h e  h i g h e r  d u t y  o f  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  f u n d s ,  a n d  t h e  
m ode o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n ;  a n d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  d o n o r s  
b e i n g  s u c h  a s  w e h a v e  s t a t e d * "
A ls o  a t  p a g e  3 0 1  o f  3  G ra y :
"A c o n t r a r y  d e c i s i o n  w o u ld  f u r n i s h  a  p r e c e d e n t  d a n g e r o u s  
t o  t h e  p e r p e t u i t y  a n d  s a c r e d n e s s  o f  a l l  o u r  g r e a t  p u b l i c  
c h a r i t i e s ,  l e a v i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  m a n a g e m e n t a n d  s u p e r ­
v i s i o n  o f  o u r  p u b l i c  c h a r i t i e s  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  c h a n g e  
w i t h  e v e r y  f l u c t u a t i o n  o f  p o p u l a r  o p i n i o n  a s  t o  w h a t  m ay  b e  
t h e  m o re  e x p e d i e n t  a n d  u s e f u l  m ode o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e m . "
I t  w a s  f u r t h e r  s a i d  t h a t  " i n  r e s p e c t  t o  m o s t  o f  t h e s e  d o n a t i o n s  t h e  g o v e r n ­
m e n t o f  t h e  c o l l e g e  h a v e  l o n g  b e e n  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e m  i n  t h e  p r e c i s e
m a n n e r  p r e s c r i b e d  b y  t h e  d o n o r s "  ( 3  G ra y  3 0 0 ) ,  a n d  "we h a v e  f o u n d  n o  p r e c e d e n t  
n o r  a u t h o r i t y  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e rs  o f  a  c o u r t  o f  c h a n c e r y  t o  t h e  e x t e n t  
w e a r e  now  a s k e d  t o  e x e r c i s e  t h e m ,  u p o n  t h e  p r o o f  o f  i n c o n v e n i e n c e ,  a n d  t h a t  
g r e a t e r  u s e f u l n e s s  w o u ld  r e s u l t  f r o m  g i v i n g  t h e  c h a r i t y  a n o t h e r  a p p l i c a t i o n , "
( 3  G ra y  2 9 8 ) .  T h e  c o u r t  h e l d  t h e  d o c t r i n e  o f  C y p r e s  t o  b e  i n a p p l i c a b l e ,  " f o r  t h a t  
i s  t o  b e  a p p l i e d  i n  g i v i n g  a  new  d i r e c t i o n  t o  a  c h a r i t y ,  o n l y  w h e n  i t  b e c o m e s  
n e c e s s a r y  t o  d o  s o  t o  p r e v e n t  t h e  c h a r i t y  f a i l i n g ,  b e c a u s e  i t  c a n n o t  b e  a p p l i e d
a g r e e a b l y  t o  t h e  l i t e r a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  d o n o r . "  ( 3  G ra y  3 0 1 ) ,
I n  M o r v i l l e ,  J r . ,  v .  F o w le ,  1 4 4  M a s s .  1 0 9 ,  1 0  N .E .7 6 6 ,  a  t r u s t e e  b r o u g h t  a  
b i l l  i n  e q u i t y  t o  s e t  a s i d e  c e r t a i n  d e e d s  m ad e  b y  h i s  c o —t r u s t e e s #  T h e  p l a i n t i f f  
a n d  tw o  i n d i v i d u a l  d e f e n d a n t s  w e r e  t r u s t e e s  u n d e r  a  d e e d  b y  w h ic h  c e r t a i n  l a n d s  
w e r e  c o n v e y e d  " i n  " t r u s t  f o r  t h e  u s e  o f  a  S a b b a t h —s c h o o l ,  a n d  f o r  t h e  d i f f u s i o n  o f  
C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  a s  t a u g h t  a n d  p r a c t i c e d  b y  C h r i s t i a n  E v a n g e l i c a l  d e n o m in a ­
t i o n s ,  w i t h  p o w e r  t o  e r e c t ,  r e p a i r ,  " e t c .  T h e  d e e d  t o  t h e  t r u s t e e s  c o n t a i n e d  a  
c l a u s e  b y  w h ic h  t h e y  w e r e  i n v e s t e d  " w i t h  f u l l  p o w e r  t o  s e l l  o r  e x c h a n g e  s a i d  l a n d  
a n d  im p r o v e m e n ts  w h e n e v e r ,  i n  t h e  ju d g m e n t  o f  s a i d  t r u s t e e s ,  o r  o f  t h e i r  s u c ­
c e s s o r s ,  a n o t h e r  l o c a t i o n  c o u l d  b e t t e r  s u b s e r v e  t h e  o b j e c t s  a n d  p u r p o s e s  o f  s a i d
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tr u s ts ."  A b u ild in g Ik ing been erected  on th e prem. is  by the tr u s te e s , and 
having been occupied and used b e n e f ic ia l ly  fo r  a Sabbath-school, and fo r  the uses 
and purposes named in  the deed o f t r u s t ,  the defendant tr u s te e s  conveyed the  
premises to  defendant corporation , discharged from a l l  tr u s ts  named in  th e tru st  
deed. Also the defendant tr u s te e s  received  from defendant corporation a deed pur­
porting to  convey to  them selves and p la in t i f f ,  as tr u s te e s , to  be held upon the  
tr u s ts  sta ted  in  th e o r ig in a l t r u s t ,  cer ta in  other land, i t  being rec ite d  th at i t  
was given as an exchange fo r  the premises conveyed to  defendant corporation. Later 
the defendant tr u s te e s  reconveyed to  the defendant corporation th e  land which had 
been conveyed to  them selves and th e p la in t i f f  tr u s te e  by i t .  The la t t e r  deed was 
without consideration  other than th e  conditions sta ted  th ere in , which bound the  
defendant corporation to  erect upon the premises a b u ild in g  su ita b le  fo r  Sabbath- 
school work, and in  substance, to  perform and execute a l l  o f th e tr u s ts  imposed 
upon th e tr u s te e s  by the o r ig in a l tr u s t  deed. I t  was made "upon th e condition  
th a t when th ese  prem ises, or some other which may be su b stitu ted  fo r  them, s h a ll  
cease to  be used in  accordance w ith  the foregoing con d ition s, th e  same s h a ll  revert 
to  th e  grantors o f th e ir  su ccesso rs, to  be held under the o r ig in a l tr u s t ,"  The 
tra n sfers  between th e defendant tr u s te e s  and defendant corporation were made w ith­
out th e consent o f th e p la in t i f f  tr u s te e , but th e  court, in  affirm ing a decree 
fo r  p la in t i f f  did not r e ly  s o le ly  upon th is  f a c t ,  but sa id , a t page 768 of 10 N.E.:
"Regarding th ese  deeds as c o n stitu tin g  but a s in g le  tra n saction , 
even i f  th e p la in t i f f  had concurred in  i t ,  we do not see  how i t  
could be su sta in ed . The donor had se le c te d  th e tr u s te e s  for  h is  
g i f t ,  had provided how vacancies in  th e  board of th ree tr u s te e s  
should be f i l l e d ,  and d irected  th at the tr u s t  should be adminis­
tered  by them and th e ir  successors as thus s e le c te d . He had 
given no au th ority  to  tra n sfer  t h is  property, or th e adm inistra­
t io n  of the t r u s t ,  to  an in d iv id u a l or to  a corporation, which 
a c ts  as a u n it . The large  d iscretio n a ry  powers w ith which the  
tr u s te e s  were in vested  were to  be exercised  only a f te r  the con­
s id era tio n  and d iscu ssio n  which would be given by the tru stees  
composing th e board, and as the r e s u lt  of th e ir  judgment. To 
confide a l l  th ese  to  a s in g le  corporation , ac tin g  as a u n it , and 
to  reserve to  them selves only a r igh t o f entry in  case- they  
were not properly ex erc ised , was to  attempt to  impose upon 
another d u ties  th ey  were bound them selves to  perform and to  v io ­
la te  the tr u s t  th ey  had accepted . However honorable th e ir  
m otives may have been, even i f  a l l  th e tr u ste e s  had concurred, 
th ey  had no au th ority  to  make such a conveyance."
I t  i s  true th a t the students who paid the student a c t iv i ty  fe e s  from which 
th e funds here involved  have been derived  may not have had d e f in it e ly  in  view who 
would act as tr u s te e  of the funds. N evertheless, th ey  must have intended perman­
ency and co n tin u ity  w ith referen ce to  th e  tr u s te e , and obviously they could not 
have contemplated a corporation not in  ex isten ce  when the fe e s  were paid .
I f  i t  be a fa c t  th a t t i t l e  to  th ese  funds i s  in  the S ta te  as tr u s te e , then by 
v ir tu e  of the p rovisions o f A r tic le  11, S ection  11 o f the S tate  c o n s titu tio n , the  
con tro l and superv ision  o f the funds i s  in  th e  S tate  Board of Education whose 
powers and d u ties s h a ll  be prescribed and regulated by law . However, in  the la s t  
a n a ly s is , once a tr u s te e  i s  adm itted as having t i t l e  to  th ese  funds, whether the  
tr u s te e  be the S ta te , or th e p a rticu lar  students in  attendance a t any given tim e, 
the a u th o r itie s  would seem to  e s ta b lish  th a t the tr u s te e  may not su b stitu te  a new 
tr u s te e  or tra n sfer  management and su p erv ision . Therefore, to  j u s t i f y  turning the  
management and su perv ision  o f th ese  student reserve funds over to  th e Student 
Reserve Fund Corporation, would seem to  n e c e s s ita te  the view  th at th e  students of 
one year make an absolu te  g i f t  of any unused portion  of a c t iv i t y  fe e s  c o lle c te d  
from them in  ad d ition  to  any g i f t  rece ived  from th e ir  predecessors to  th e students  
of th e  next year. I t  i s  unthinkable th at a court would take t h is  p o s it io n  as to
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the accumulation of some twenty years involv ing some $30,000 of monies le v ie d  by 
compulsion from generations o f stu d en ts.
I t  has not been suggested th at i t  i s  necessary th a t th ese  funds be transferred  
to  the Student Reserve Fund Corporation in  order to  prevent the tr u s t  from f a i l in g .  
I f  such were th e f a c t ,  a court o f equity  might decree th e ir  tr a n sfe r . But mere 
inconvenience and embarrassment in  handling and adm inistering the funds does not 
afford  a b a sis  fo r  change in  the tr u s te e .
While th is  opinion i s  devoted la r g e ly  to  th e  sta tu s o f fe e s  already c o lle c te d , 
i t  i s  submitted th at i t  would be doubtful, in  view  o f A r tic le  11, Section  11, of 
the S tate C on stitu tion , whether or not the S ta te  Board of Education, at le a s t  in  
th e absence o f le g i s la t iv e  a u th oriza tion , could fo r  the fu ture authorize a student 
a c t iv ity  f e e ,  c o lle c te d  under compulsion from every student to  be paid to  a cor­
poration not subject to  th e  supervision  and con tro l o f th e  board. Since the power 
of a corporation must be exerc ised  by i t s  board o f d ir e c to rs , i t  would seem to  
fo llo w  th at th e actio n  o f the corporation with respect to  i t s  property or funds 
could not be co n tro lled  by th e  S ta te  Board o f Education.
$
(Signed) David R. Mason 
(Signed) J . H. T oelle
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Business O ffice
MONTANA STATE UNIVERSr. 
M issoula
May 28, 1943
P resident and Local 
Executive Board 
Montana S tate U n iversity  
M issoula, Montana
Gentlemen:
This i s  a sp e c ia l report r e la t iv e  to  funds o f student organizations  
p a r tic ip a tin g  in  the student a c t iv i ty  f e e ,  the Student Store Corporation, loans 
of funds o f th ese  organ ization s to the Alumni Challenge F ie ld  Corporation, and 
resources and o b lig a tio n s of the Student Union B uild ing.
The purpose of th is  sp e c ia l report i s  an attempt to  work out a so lu ­
t io n , or more sim ple p lan , for  adm inistration  of funds of student and a u x ilia ry  
organ iza tion s. A s itu a t io n  has developed over a period of nearly twenty years 
which in vo lves many overlapping o b lig a tio n s , r e su lt in g  in  an exceedingly com­
p lex  f in a n c ia l s tru ctu re .
The funds of the student organizations p a r tic ip a tin g  in the student 
a c t iv i ty  fee  (A ssociated  Students, A ssociated Student Reserve, A th le t ic  Board, 
as w e ll as other organ izations subsid iary  to the A ssociated Students) are 
la r g e ly  derived from a required student a c t iv i t y  f e e ,  authorized by the S tate  
Board o f Education, and c o lle c te d , retained  in  the custody o f and disbursed by 
the Business Manager, with the approval o f the Local Executive Board (the powers 
and d u ties o f which are delegated by the S tate  Board of Education and the S ta te  
Board o f Examiners; see 843 RCM 1935). The Business manager i s  secretary  and 
treasurer o f the Local Executive Board (sec  843 RCM 1935, for  d u tie s  of th is  
o f f i c e r ) .
The t i t l e  to  funds o f 3tudent organ ization s p a r tic ip a tin g  in  tho 
student a c t iv i ty  fee  i s  in  the S ta te  o f Montana as a tru ste e  and the tru stee  
cannot abandon the supervision  and control o f such funds, according to  a le g a l  
opinion prepared by P ro fesso rs  Mason and T o e lle , and transm itted by Dean Leap- 
hart o f the Low School on May 6 , 1942 (copy a ttach ed ).
The a r t ic le s  o f incorporation  of th e Student S tore, adopted November 
16, 1920, provide th at:
"Any accumulation of funds over and above th e needs of the store  
s h a ll  be paid in to  the General Fund o f the A ssociated Students 
of the U n iversity  o f Montana to  be usod fo r  the furtherance o f  
a th le t ic  and s o c ia l  a c t iv i t i e s  among the students o f  the S tate  
U n iv e r s ity ."
The custody, including investm ent, o f these funds appears, th ere fo re , 
to  be a r e s p o n s ib ility  of the Local Executive Board. The report i s  made to  
th is  board in  accordance w ith  the above con sid eration s.
A ll e s s e n t ia l  item s r e la t in g  to  tho proposals concerning th ese funds, 
as o f June 30, 1942, may be found in  the f in a n c ia l reports of the Business 
Manager and the Auditor of Student O rganizations, as o f  June 30, 1942.
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In order to  s im p lify  the present complex f in a n c ia l r e la t io n s  between
the various a c t iv i t i e s  and funds involved , i t  i s  proposed to  (1) mergo certa in
resources and o b lig a tio n s  in to  the "Associated Student Reserve Fund” , (2) can­
c e l certa in  o b lig a tio n s  of one a c t iv ity  or fund to  other funds or a c t iv i t i e s ,  
and (3) con so lid ate  ovidence o f e q u it ie s  (p ro jec ts , mortgages, n otes, e t c . ) .
In order to  achieve th ese r e s u lt s ,  the reports o f fin an ces as o f  June 30, 1943, 
are taken as the basis (or " startin g  point") o f c a lc u la tio n s .
The A ssociated Student Reserve Fund Account ( i . e . ,  funds not a l lo t te d
to the current operating budget of the A ssociated  Students) appears to  be the
appropriate fund in to  which a l l  so -ca lled  reserve funds p a rtic ip a tin g  in  the 
student a c t iv i ty  fee  and "any accumulation of funds over and above the needs o f  
th e store" should be merged. S im ila r ly , various o b lig a tio n s  o f student organi­
za tio n s may be transferred to  t h is  fund. In order to e f fe c t  th is  merger, the 
follow ing, "funds" shown in  the statem ents o f  June 30, 1942, should be trans­
ferred to  th e A ssociated  Student Reserve Fund:
Amounts as of
From Student Store Corporation
E q u it ie s :
A l. Corp. #1 A th le t ic  F ie ld  (&%) 
A l. Corp. #2 East John S tree t (6$) 
A l. Corp. #4 Intramural F ie ld  (see  
footn ote  #1)
A l. Corp. #5 "Harkins" Lots (see  
footnote  #2)
Stock . B uilding and Loan
Accounts R eceivable, B a ll Park
June 50, 1942
§5,752.00
4,393.47
5 ,968 .92
3.001.90 $17,136.29
7,000.00
773.13
$24.909.42
(Other net resources o f the Student Store Corporation to t a l  
$31 ,056.22 . See page 48, Report Student & Aux. O rganizations.)
A ssociated Student .Reserve
E q u ities
A l. Corp. #1 A th le t ic  F ield  (6$) $2,000.00
A l. Ccrp. #2 East John S tre e t (6$) 7 ,861.27
A l. Corp. #4 Intramural F ie ld  ( soe
foo tn ote) 10,780.01
Notes R eceivab le , A th le t ic  Board (4$)
Cash and Savings Account
T otal A ssociated Student Reserve (proposed con so lid ation )
$20,641.28
7 ,140.00
4 .299 .03
32.080.31
$56.989.73
Footnote #1 : No in te r e s t  charges on advances fo r  Intramural F ield
(Golf Course), by A ssociated  Student Reserve (b a l .)  $10,780.01, 
and by Student Store Corporation (b a l .)  $5 ,988 .92 , t o t a l  
$16,768.93 have been made sin ce June 30, 1937. Unpaid p rior  
accrued in te r e s t  o f $544.47 i s  included in  the balance of 
$5 ,988 .92 , but not enetered.in th e resources of th e Student 
Store Corporation,
s t .
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Footnote #2: "Harkins" Lots (U n iversity  Avenue) acquired in
1928 for  $2,500 by Alumni Corporation and purchase p rice  
advanced by Student Store Corporation with no charge for  
in te r e s t ;  Total o f  $3,001.90  includes payments o f $501.90 
fo r  improvement d is t r ic t  ta x es .
The fo llow ing appears to  be a proper investment and d isp o s it io n  of 
the above resources o f tho A ssociated  Student Reserve Fund:
Loans to  Alumni Corporation
A l. Corp. #2 F orestry Nursery
(East John S tree t) $12,025.07
A l. Corp. #4 Intramural F ie ld  $16,768.93  
Less unpaid in te r e s t  accrued
prior to June 30 , 1937 1 ,524 .47  15,244.46
A l. Corp. #5 "Harkins" Lots 5 ,001 .90
(The above proposed loans are renewals o f e x is t in g  lo a n s.)
C ancellations of O bligations
Alumni Corporation
A l. Corp. $1 A th le tic  F ield
(C ert, of Indebtedness) 5 ,752 .00
A l, Corp. #4 Intramural F ield
Accrued in te r e s t  (see  "Loans" 
above) 1 ,524 .47 7,276.47
A th le tic  Board
Note to  A ssociated Student Reserve 
Fund and unpaid accrued in ter o s t 7 ,140 ,00
Notes to  p riva te  in vestors (to  be 
paid from proceeds o f sa le  of 
Building and Loan stock , of 
$7,000, Cesh and Savings accounts 
o f $4,299.03 above and other  
an tic ip ated  income during cur­
rent year) 11 .500.00
Student Store Corporation
B a ll Park, Accounts R eceivable
18,640.00
773.13
T otal ca n ce lla tio n s
Cash
$30,271.43
$26,689.50
28.80  
$56,989.713
A dditional reasons, or ju s t i f ic a t io n s ,  for  ca n ce lla tio n  o f the above 
o b lig a tio n s  include:
1 (a) Alumni Corporation A th le tic  F ie ld  (P roject $1) Amount, $ 5 ,7 5 2 .0 0 .
The A th le t ic  F ie ld , inclu d ing bleachers and ten n is  cou rts , was the 
o r ig in a l p ro ject fo r  tho b en e fit  of the U n iversity  for  which the Alumni Corpora­
t io n  was organized in  1923. The o r ig in a l undertaking was lim ited  to  $22,500;
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la te r  add itions brought the t o t a l  expenditure by and/or through the Alumni 
Corporation to  $25,671-.53. (F ootball F ie ld , §12,719.18; Tennis Courts, 
§2,492.83; B leachers, $10 ,439 .52 . See page 58, Report Student and A uxiliary  
O rganizations, 1939-40, and p rior  r ep o rts ,)
The A th le t ic  Board, th e In te r sc h o la s tic  Committee, and the A ssoc i­
ated Students (C entral Board) guaranteed fo r  a period of ten years in te r e s t  
on funds borrowed for the p r o je c t . The Department of P h ysica l Education and 
the P h ysica l P lant were a lso  b en efited  by the p ro jec t. The d i f f i c u l t i e s  o f  
the Alumni Corporation, through which the p roject was financed , were la rg ely  
due to  (1) improvements on the f ie ld  beyond the amount o r ig in n lly  undertaken 
by the Alumni Corporation; (2) d iscontinuance of the fund r a is in g  p r iv ile g e s  
o f the Alumni Corporation, such as sa le  o f  "plaque sea ts" , su b scrip tion  cam­
paign s, e t c .;  (3) d i f f ic u l t y  of c o lle c t in g  personal su b scrip tion s, which be­
came acute about 1930, due to  f in a n c ia l depression; (4) exp ira tion  o f ten year  
period o f guarantee o f  in te r e s t  on money borrowed for the p ro ject by the  
A th le tic  Board, A ssociated Students, In te r sc h o la stic  Committee; (5) delay in 
adjustment of e q u it ie s  between organ ization s in  which the fa c t  that (a) the 
Student Store received  from the U n iv ersity  free  ren t, heat and l ig h t  fo r  many 
years during which time a su b sta n tia l surplus was accumulated by the s to re , 
and (b) the U n iversity  made use of the b leachers constructed by funds obtained  
by the Alumni Corporations for  storage purposes without charge by tho Alumni 
Corporation, a purpose not o r ig in a lly  contemplated. The lapse o f e f fo r ts  o f  
the Alumni Corporation to  c o l le c t  funds to  r e t ir e  the indebtedness o f  §5,752.00  
i s  due la rg e ly  to  assurances th a t those e q u it ie s  would be taken in to  considera­
t io n  in  any f in a l  adjustment o f those evidences o f indebtedness between in ­
tern a l d iv is io n s , a c t iv i t i e s  and o rg an iza tion s.
1 .(b ) Alumni Corporation. Intramural F ield  (G olf Course), accrued 
in te r e s t  prior to  June 30, 1937, $ 1 ,5 2 4 .4 7 .'
The G olf Course s i t e  o f  approxim ately 155 acres was acquired in  1928 
for  $12,000; The income; p r in c ip a lly  from membership and green f e e s ,  enabled 
the p roject during th is  period to pay operating expenses, in te r e s t  on the pur­
chase p r ic e , and make various improvements. In 1930, the income was $4 ,336 .07 , 
and the operating expenses, $2 ,808 .21 . A fter th is  period o f f in a n c ia l su ccess, 
d i f f i c u l t i e s  began, p a r tic u la r ly  a fte r  the s tr e e t  cars to  the g o lf  course were 
abondoned, the business depression of the ea r ly  1 9 3 0 's , and recen tly  the drop 
in  student attendance. The Student Store Corporation undertook the management 
o f the project about 1937, and future in te r e s t  charges on the indebtedness o f  
the p roject were then waived. However, the value o f the s i t e  has been sub­
s ta n t ia l ly  increased by construction  o f a b aseb all park and stand, valued at 
approximately §7,500 through fe d era l works p ro jects  and oth er a g en c ies . Rapid 
development o f  a r e s id e n t ia l  d i s t r ic t  ad join in g the s i t e  a lso  incroased i t s  
v a lu es . No u sefu l purpose would probably be served to  continue to  s e t  up a 
long unpaid accrued in te r e s t  charge as an a s se t , and th erefore  ca n ce lla tio n  
i s  proposed. The f ie ld  i s  used e x te n s iv e ly  by students and i t s  a c t iv i t i e s  
should probably be la r g e ly  under the su p erv ision , i f  not the d irect management, 
o f the Department o f P h y sica l Education.
2 . A th le t ic  Board; note to  Student Reserve Fund and unpaid accrued 
in te r e s t .  (Statement by E. K. Bndgley, Manager o f A th le t ic s .)
The A th le t ic  Board d e f ic i t  o f  approximately §18,500 ($7,000 to  
Student Reserve and $11,500 to  p rivate  in v esto rs) i s  an accumulation over a 
long period o f years; but th e greater p ortion  was incurred during 1937-39 due 
to  overexpansion, and in  1941-42 because o f an e f fo r t  to  continue a program
B(o
handicapped by war co n d itio n s. Repayment o f the loans from private  in vestors  
from the Student Reserve Fund and ca n ce lla tio n  o f the to t a l  a th le t ic  Board 
debt i s  recommended. Important fa c to rs  having a bearing on th e recommendation 
are:
(1) The only recognized argument in  favor of continuing a debt o f  one 
/■ssociated Students' account to  another seems to  be control between a c t iv i t i e s .  
Other a c t iv i t i e s  in  th is  case may f e e l  th at a th le t ic s  are g e tt in g  a l io n 's  share 
o f the resou rces. The sum i s  large; however, the r a tio  to  the t o t a l  reserve i s  
not as high as the annual d is tr ib u tio n  o f current resou rces.
(2) One of the purposes o f  a reserve i s  p ro tec tio n  against unusual
lo s s e s .
(3) The d e f i c i t ,  $s w e ll as the reserv e , was b u ilt  up in  the main, 
prior to  tho present generation o f stu d en ts.
(4) Present and fu ture generations of students should not be burdened 
un necessarily  w ith debts fo r  which they are not resp o n sib le .
(5) Payment o f in te r e s t  and debt am ortization from current resources  
during war tim es and with th e reduced enrollm ent in t e n s i f ie s  an already c r i t i ­
c a l s itu a t io n .
(6) In d ica tion s are th a t, fo llow in g  the war, a th le t ic  p o l ic ie s  w i l l  
be changed m a ter ia lly , and there w i l l  be a need fo r  a l l  curront resources to  
e s ta b lish  a "new order."
Student Store Corporation, Accounts R eceivable, B a ll Park O bligation ,
$775.13.
This item rep resen ts a balance due on loans by tho Student Store Cor­
poration fo r  improvement o f the B a ll Park, located  on the Intramural F ie ld , 
which a sse t seems properly tra n sferab le  to  the A ssociated Student Reserve Fund. 
However, inasmuch as the Intramural F ie ld  and B a ll Park i s ,  in  e f f e c t ,  a Univer- 
s ity -s tu d en t organization  p r o jec t, payment o f  the o b lig a tio n  depends on r e c e ip ts  
from th e future use of the B a ll Park. No u se fu l purpose seems to  be served by 
continuing to  carry the item as an a sse t o f  th e a sso c ia ted  Student Reserve Fund.
I f  the above proposals are adopted, the net resources o f the various 
a c t iv i t i e s  and funds as of lune 30, 1943, w i l l  be approximately as fo llow s:
A ssociated Student Reserve
Loans to  «lumni Corporation $30,271,43
CQsh 28.60
$50 .300.25
A th le t ic  Board 0 .00
Student Store Corporation. Net Worth 
(Not including operating p r o f it s  or 
lo s s e s ,  1942-43) $31,056.23
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Alumni Corporation
Resources
F orestry  Nursery S ite  (A l.C orp.2 ,3 ,6 )  
Intramural F ie ld  (Al.Corp'. #4) 
Harkins Lots (Al.Corp. #5)
U n iversity  Avenue Lots (Al.Corp. #7)
$29,925.07  
15,244.46  
3 ,001.90  
4.828.47  
$52,999.90
O bligations
A ssociated Student Reserve(Al.Corp. 2,
4 , 5)
Banks and M. M. Co.,
P r iv a te  Investors (Al.Corp. 3 ,6 ,7 )
30,271.43
19,228.47
3 ,500 .00
$52.999.90
Surplus (Cash, $0.10 not l i s t e d )  
Student Union B uild ing
0 .0 0
Juno 50. 1942 Juno 30, 1945
In te r e s t  and Sinking Fund, S ta te  Trea3. 
In te r e s t  and Sinking Fund, Investment
Cash, Operating Fund, S tato  U n iversity  
Accounts R eceivable
Revenue Bonds Outstanding
$ 9 ,397.19  
3,600 .00  
(12 ,997 .19)  
4,247.79  
662.43  
$17.907.41
$ 919.19
3 ,600 .00  
(4 ,519 ,19 )
6 ,000 .00  Est.
$10.519.19 Est.
$191.000.00 $185.000.00
In the prelim inary n eg o tia tio n s  for  a fed era l loan-grant of funds for  
construction  of the Student Union B uild ing , P resid en t Clapp, in  June, 1934, 
submitted a statement to  the e f f e c t  th at the income from student reserve funds, 
the amount o f which was then ca lcu la ted  as $ 51 ,780 ,78 , was av a ila b le  for  pay­
ment of p r in c ip a l and in te r e s t  o f bonds and as c reserve fo r  operation and main­
tenance expense o f the en terp r ise . This statem ent o f in ten t was made apparently  
w ith the approval o f  a l l  groups concerned and c o n stitu te s  an o b lig a tio n  to  re ­
ta in  a t le a s t  th e income from such funds as a source o f income for  the Student 
Union B uild ing. The investm ents o f  the assoc ia ted  student reserve funds in  the 
o b lig a tio n s  o f the Alumni Corporation ( t o t a l  $30,271.43) do not appear to  be 
in co n sis ten t w ith th is  statem ent o f P resid en t Clapp. (No referen ce , however, 
i s  made to  th is  income in  the bond agreem ents.)
Among the many advantages o f  adoption of the above proposals may be 
mentioned the fo llo w in g :-
Adjustments and tra n sfers  o f  e q u it ie s ,  ca n ce lla tio n  ‘o f  
o b lig a tio n s , co n so lid a tio n  and s im p lif ic a tio n  of accounts 
and funds, c er ta in ty  as to  resources and o b lig a tio n s , avoidance 
of com plications due to  fe d e r a l income taxes on corporations.
S im p lified  f in a n c ia l s tru ctu res and statem ents for pre­
sen ta tio n  with requests for  le g i s la t iv e  appropriations for  
campus land a cq u is itio n s*
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A fin a n c ia l plan ju s t ify in g  ( l )  requests for  reduced 
in te r e s t  r a te s  on loans to  the Alumni Corporation, (2) con­
tin u a tio n  o f previous investm ent of A ssociated Student Re­
serve funds, (3) p o ssib le  ju s t i f ic a t io n  for  investment o f  
various tr u s t and agency funds held  by the U n iv ersity .
P rovision  for g i f t  o f Intramural F ield  to th e s ta te  at 
d isc re tio n  of Local Executive Board and S ta te  Board o f Edu­
cation  when and i f  the problem of r ea l e s ta te  t i t l e s  be­
comes acute in  obtaining fed era l a id .
Payment of o b lig a tio n s  o f  present A th le tic  Board to  
privato in d iv id u a ls  j u s t i f i e s  proposal th a t ' th ese ind iv id u a ls  
in vest in  o b lig a tio n s  o f Alumni Corporation, which would make 
p o ss ib le  (1) payment o f the borrowings o f tho Alumni Corpora­
tio n  from in v esto rs  who may seek payment on th e ir  loan s, or
(2) fu rther p ro jects  o f  the Alumni Corporation.
Procedure e s s e n t ia l  and/or d esirab le  for  adoption o f th ese proposals include:
Approvals ( in  approximate order in d icated ):
1 . An a tto rn ey -a t-la w , designated by Local Executive 
Board
2. C ertified  P u b lic  Accountant, designated by Local 
Executive Board
3. Local Executive Board
4. Central Board, A ssociated Students
5. A th le t ic  Board
6. Board o f T ru stees, Student Store Corporation
7. Board o f T ru stees, Alumni Corporation
8 . Student Reserve Fund Corporation
9 . S tate Accountant
10. S tate  Board o f Education 
Approval o f the above proposals should be subject to  
adjustments based on normal operations during the 
current f i s c a l  year.
A uthorizat io n s :
P resident and Local Executive Board to  Business Manager; 
and Board of T ru stees, Student Store Corporation, to  Manager, 
Student S tore.
This report and proposals are made w ith the a ss is ta n ce  and approval 
of Mr. E. Kirk Badgley, Auditor o f Student O rganizations.
R esp ectfu lly  subm itted,
J . B. Speer 
Business Manager
JBS:amm
S I
THE COLLEGE OF ARTS AMD SCIENCES 
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Dean
The work o f  t h e  C o l le g e  o f  A r ts  and S c i e n c e s  
i s  c o v e r e d  by th e  a n n u a l r e p o r t s  o f  th e  v a r io u s  d e p a r t ­
m en ts  c o m p r is in g  th e  C o l l e g e .  S in c e  t h e s e  r e p o r t s  a r e  
made d i r e c t l y  t o  t h e  P r e s id e n t  an a  n o t  t o  th e  D ea n , th e  
m a t e r i a l s  t h e r e i n  a r e  a lr e a d y  f i l e d  in  th e  A d m in is t r a t io n  
O f f i c e s .
The f o l l o w i n g  i t e m s  a r e  o f  n o t e s
1 .  S in c e  th e  in d u c t io n  o f  e ig h t e e n - y e a r  o l d s  h a s  
becom e e s t a b l i s h e d  th e  l i v e l i h o o d  o f  a s t u d e n t ' s  c o m p le t in g  
a tw o -y e a r  c u r r ic u lu m  i s  v e r y  s l i g h t .  A ch an g e  was t h e r e ­
f o r e  made t o  a o n e - y e a r  p r e - i n o u c t i o n  c o u r s e  w h ich  sh o u ld  
be o f  a s s i s t a n c e  t o  a s t u d e n t  who e n t e r s  f o r  one or  more 
q u a r t e r s  p r io r  t o  h i s  e i g h t e e n t h  b ir t h d a y  and in d u c t io n  
i n t o  t h e  armed f o r c e s .
S .  F o r  c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  r e q u ir e m e n ts  in  Eng­
l i s h  C o m p o s it io n  and P h y s i c a l  E d u c a t io n  f o r  men s e e  th e  
r e p o r t  o f  th e  C u rr icu lu m  C o m m ittee .
3 .  The A .A .F .T .D . program  i s  r e q u ir in g  th e  a t t e n ­
t i o n  o f  m ost o f  t h e  mem bers o f  th e  M a th e m a tic s  D e p a r t ­
m ent and  s i n c e  th e  m a le  s t u d e n t s  who w i l l  n e e d  a v a r i e t y  
o f  o f f e r i n g s  a s  w e l l  a s  f r e q u e n t  r e p e t i t i o n  o f  e le m e n ta r y  
c o u r s e s  h a s  now d e c r e a s e d  t o  a minimum , th e  M a th e m a tic s  
D ep a rtm en t h a s  e l im in a t e d  f o r  th e  com in g  y e a r  many o f  th e  
d u p l i c a t i o n s  o f  o f f e r i n g s  in  th e  e le m e n ta r y  f i e l d s ,  su ch
a.s B u s in e s s  M a th e m a tic s  1 6 ,  F o r e s t r y  M a th e m a tic s  3 b a b , e t c .
4 .  The D ep a rtm en t o f  l i b r a r y  Economy in  a c c o r d a n c e  
w ith  p e r m is s io n  g r a n te d  l a s t  y e a r  h a s  now d i s c o n t in u e d
a l l  c o u r s e s  l e a d in g  t o  m ajor  o r  m in or p r e p a r a t io n  and o f f e r  
o n ly  o n e  g e n e r a l  su r v e y  c o u r s e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p r o s p e c ­
t i v e  h ig h  s c h o o l  t e a c h e r s .  A c o m p le te  l i s t  o f  a l l ' c o u r s e  
c h a n g e s  may be fo u n d  in  th e  r e p o r t  o f  t h e  C u rr icu lu m  
C o m m itte e .
<oO
DIVISION OF BIOLOGICAL SCIENCES 
Professor J . • 3every, Chairman
The marked reduction in  r o * is tr a t io n  sta r ted  in  1941-42, continued  
w ith in  th e  d iv is io n  during the 1942-43 year. Physical Education had a heavy 
load because o f  the a d d ition a l p h ysica l education tra in in g  required fo r  the  
non going in to  th e  armed fo r c e s . Dr, H etler 's  load in  B acteriology and Med­
ic a l  Technology remained heavy, r e f le c t in g  the need for persons trained in  
th e se  f i e ld s .  G enerally , c la s s e s  had a le s s e r  number o f  stu d en ts, but few  
courses were ca n celled  during the year. The drop in  teaching load was n o t  
co rre la ted , th ere fo re , w ith th e  decrease in  student r e g is tr a t io n .
Since March, most o f  the s t a f f  members o f  the departments in  the 
d iv is io n  have been p a r tic ip a tin g  in  the teaching connected w ith  the army a ir  
fo r c e  cadet tra in in g  program. In many cases th is  has led  to  an increased  
teach ing load for  the' in d iv id u a l s t a f f  member. Opportunities for  research  
have tended to  be reduoed, rather than inoreased , as a consequence. However, 
the s t a f f  has beon more than w il l in g  to  p a r tic ip a te  in  the tra in in g  program, 
s in c e  each in d iv id u a l now f e e l s  th a t he i s  doing something more or le s s  d ir -  
e o t ly  connected w ith  th em r e f f o r t .
Introduction to  B io lo g io a l Science dropped to about 240 to t a l  quar­
te r  r e g is tr a t io n s  for the year . This con trasts  w ith a r e g is tr a tio n  "high" o f  
somewhat over 1000 in  1939-40. A part o f  the drop may be a ttr ib u ted  to  the  
f a c t  th a t  the so -c a lle d  "survey" courses were removed la s t  spring from the  
general requirements fo r  graduation.
There are no p a rticu la r  problems w ith in  the d iv is io n  a t th is  . ime. 
The problems w i l l  a r ise  with th e  end o f  th e  war. Th re w i l l  be the problem 
o f  how to  ad ju st courses and cu rricu la  w ith in  the departments o f  tho d iv i­
s io n  to  a changing world. To th is  ond, most o f  tho s t a f f  members o f  the d i­
v is io n  have been a c t iv e ly  p a r tic ip a tin g  in  the d e lib era tio n s  o f  the groups 
attem pting to  a n t ic ip a te  and meet th e  educational needs o f  the post-war world.
DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY 
Professor Donald M. H etler , Chairman
The enrollm ent in  B acteriology was a l i t t l e  below e n r o ll­
ment fo r  the f a l l  quarter; i t  was about the same for the w inter quar­
t e r ,  and somewhat more decreased in  th e  spring quarter. The amount 
o f  vrork given to  the students was in  no way decreased by the exegen- 
c ie s  o f  war. However, i t  i s  again becoming more evident th a t i t  w i l l  
soon be necessary to  supply a f u l l  tim e media and stookroom tech n ic ia n  
fo r  th e  department. The attempts to  p lace  th is  work e n tir e ly  in  the  
hands o f  graduating sen iors i s  n ot a t  a l l  s a t is fa c to r y . And we cannot 
expect s u f f ic ie n t ly  aocurate work from such students so as to  m aintain  
the optimum conditions for  h igh est o la ss  teach ing.
The delay in  rep airing  the chemical ta b le  and erec tio n  o f  a 
hood se r io u s ly  in te r fe r e s  w ith any attempts a t  doing research work. I 
s in c er e ly  tr u s t  th a t th ese  inadequacies plus s u f f ic ie n t  funds to  carry 
on a proposed research program w i l l  soon be forthcoming.
BIOLOGICAL STATION
Professor Gordon B, C a stle , D irector
As in  the p a s t, no funds were av a ila b le  fo r  th e  reh ab il­
i t a t io n  or maintenance o f  the b io lo g io a l s ta t io n  as a center for
teaching and research . However, the s ta t io n  was used during the
year by c la sse s  in  orn ith ology and animal eco logy . With th e  pro­
posed r a is in g  o f  th e  water le v e l  in  Flathead Lake the u n iv ers ity  
stands to  lo se  considerab le . I f  the water le v e l  i s  ra ised  to  the  
suggested  h eigh t i t  w i l l  d estroy  the b io lo g ic a l value o f  the s ta ­
t io n  grounds as w e ll as destroy the hold ings on the is lan d s in  the  
la k e . Furthermore, the water w i l l  be sev era l f e e t  above the f lo o r  
o f  th e  main laboratory bu ild ing and i t  w i l l  be a t o t a l  lo s s .  I t  i s  
hoped th a t  i f  the lake le v e l  i s  r a ise d , th e  u n iv er s ity  w i l l  be able  
to  secure from some source a s im ila r  t r a c t  o f  land and funds fo r  the  
con stru ction  o f  bu ild in gs to  rep lace th ose which w i l l  be l o s t .
Djg'ARTMSEiX Of BOTASI 
P rofessor  J . ft, Bevery, Chairman
The Department o f  Botany has functioned to  a high degree in  g iv ­
in g  a part o f  the b a sic  tra in in g  to  F orestry students and to  W ild life  
Technology stu d en ts. A la rg e  percentage o f  the students reg istered  
in  Botany have th erefo re  been men. Because o f  t h i s ,  the da; ortaent 
has su ffered  a sever® drop in  to t a l  r e g is tr a t io n s  during the l a s t  two 
years as the war emergency has taken more road more o f  tho man students 
attending th e  U n iv ersity . There wore about 150 quarter reg ia tra tio n e  
in  the Botany Department during the academic year, and 11 during th s  
1342 summer se s s io n .
With Dr. Fred A. Barkley on lea v e  of obv once, the a c t iv i t i e s  o f  
the department have been shared by the th ree remaining members. Al­
though the number o f  students r e g is te r e d  in  each course has been re­
duced, the course load has besn f a ir ly  heavy.
As in  th s p a s t , the department has cooperated in  the presenta­
tio n  o f  tli® Introdu ction  to  B io lo g ic a l S cience course. The chairman 
o f  the department has a ls o  continued to  serve as a mambar o f  the 
Montana F ish  and Gaae Commission.
A ll s t a f f  members o f  the department are teaching Geography in  the 
fray Air Force cadet tra in in g  program. This a c t iv i t y  ha3 consumed a 
good deal o f  time and energy, and so has operated a g a in st any in crease  
in  the research program. Dr. Kramer continues h is  long-tim e study on 
tho cology o f  the iunch-gra^a p r a ir ie ,  uad Dr. D ia tta r t continues 
h is  study o f  the morphology o f  cer ta in  a s se r t  shrubs, when tim e i s  
a v a ila b le . Such roreareh as the chairman doss i i  connected w ith ths 
research program o f  the Montana F ish and Gams Department, under the  
p rov ision s o f  the W ild life  R estoration  Act.
2 L  i - M .  .J i f f
r;rofe3oor . . S . Schreiber, Chairman
The c o lle g e  year o f  1342-45 ju s t  completed may be c la ssed  
as the most try in g  year in  th s  h is to ry  o f  the P h ysica l Education 
Department. The war, o f course, i s  s o le ly  resp o n sib le  fo r  the con­
d it io n . In the f i r s t  p la ce , in  tin endeavor to get and Kee., the 
young men in  the U n iversity  in  good p h y sica l con d ition , the de­
partment nasuaed more than double i t s  usual c la s s  assignment and 
enrollm ent. Second, four major members o f  the depar tmantal s t a f f  
e n lis te d j  Mr, Adams, Mr. Fessenden, Mr. Dahlberg, aid Miss Clninie, 
and th ese  were follow ed by Mr. Carpenter and Hr. McCl •in . This 
forced  the remaining members o f the s t a f f  to  assume unusually heavy 
teach ing loads and a lso  n e c ess ita te d  tho us® o f  i  rgo number.-; o f  
student in s tr u c to r s . Third., the entry o f  the Army Air Corps in to  
the p ic tu re  forced u s to  secure every a v a ila b le  teacher and type o f  
a ss is ta n c e . F ortunately , we vera ab le  to  secure a few trained men, 
but i t  s t i l l  l e f t  the regu lar s t a f f  w ith ex cep tio n a lly  heavy teaching  
sch ed u les, in  aoaie c a se s , as many as tw en ty-sigh t classroom hours*
I s  were fortu n ate  in  raring sev era l v .a ll-tra in ed  major sen io rs , 
and th ese  men hav,. been h igh ly  complimented by the Army s p e c ia l is t s  
who have seen them in  a c tio n , v-e are w e ll equipped with trained  
teachers for  the summer, but with p r a c tic a lly  a i l  o: our men major 
students gone fo r  newt year i t  i s  going to  bo a problem to  secure 
an adequate s t a f f .
The cond ition  o f  the gymnasium i s  simply t e r r ib le .  The 
ro o f leak s in  about twenty p la c e s , ana when i t  ra in s the water 
pours in to  a y  classroom . Ehat con be done?
DHPAR1HSHT OF PSYCHOLOGY 
1943
E. A. Atkinson, P r o f ., Chairman
The r e g is tr a t io n s  in  the Department o f  Psychology fo r  the year  
1942-1945 were as fo llow s:
Students Student 
_________ o r . hr.
Summer 1942 18 84
AutttBH 1942 145 625
Winter 1943 179 867
Spring 1943 143 719
485 2§95
Last year I c a lle d  a tte n tio n  to  the need fo r  a co u n se llin g  pro­
gram. I wish to  say  th a t student in q u ir ie s  oontinuo to  bo made 
and, th er e fo re , I w ish to  renew tho req u est th a t the u n iv e r s ity  
make some e f fo r t  in  expanding th e  co u n se llin g  program.
The Department o f  Psychology continues to  g iv e  b a t te r ie s  o f  
t e s t s  to  stu d en ts upon th e ir  request i f  and whan tho members o f  
the Department have tim e.
Otherwise the work o f  the Department has been carried  on in  
p r e tty  mn«h the same manner a s  has been customary fo r  the l a s t  
few y e a r s . Of course, you are aware th at Mr. Marvin and I * .  
Sappenfield are working tw o-th ird s tim e in  the A»A.F. program.
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DEPARTMENT OF ZOOLOGY
Professor Gordon B, C a stle , Chairman
During the year 1943 the enrollm ent in  the courses in  the Depart­
ment have h eld  up very w e ll considering the drop in  enrollm ent which occurred 
in  th e  general u n iv e r s ity . The courses which su ffered  the la r g e s t  decreases  
were those in  the upper d iv is io n . This was due to  the m ajority o f  o ld er  men 
being c a lle d  to  the armed fo r c o s . In the lower d iv is io n  the decrease in  en­
rollm ent was much l e s s —about 16 percent,
With the re-estab lish m ent o f  a 2 quarter course in  general zoology  
we have strengthened our cu rricu lar  o ffe r in g s . Teaohing e f f ic ie n c y  has remained 
high in  s p ite  o f  the fa c t  th a t two o f  the s ta f f ,  during the la s t  few months o f  
th e  year, taught in  th e  army tra in in g  program in  ad d ition  to  th e ir  regu lar du­
t i e s .  Dr* V.right taught tw o-th irds o f  th e  f u l l  load in  ph ysics and Dr. C astle  
oarried  a h a lf-tim e  load in  the same f i e ld .
RESEARCH AND PROGRESS. Dr. Browman is  continuing h is  studies o f  the  
e f f e c t  o f  l ig h t  on the reproductive and behavior patterns o f  the alb ino r a t .
Dr. b righ t i s  continuing h is  stu d ies  on th e  e f f e c t  o f  e co lo g ica l and physiolog­
ic a l  fa c to rs  on the molt cy c le  o f  the w ease l. He i s  a lso  studying the repro­
du ctive cy c le  o f  th is  form. Dr. C astle  carried  on work on the e f f e c t s  o f  num­
bers on population  physiology u n t il  experim ental animals were no longer a v a il­
a b le . He i s  now s ta r tin g  a h is to lo g ic a l  study o f  tho orpora a l la t a  o f  the var­
ious c a ste s  o f  term ite s .
PUBLICATIONS DURING SCHOOL YEAR 1942-43 
Browman, L. G.
1942 The e f f e c t  o f  b i la te r a l  o p tic  en ucleation  on the voluntary muscular ac­
t i v i t y  o f  the a lb ino  r a t .  Journ. o f  Exp, Zool. 91s331-344.
Wright, P. L,
1942 Delayed Im plantation in  th e  lo n g -ta ile d  w easel (M ustela fr e n a ta ), the 
sh o r t- ta i le d  w easel (M ustela c ico g n a n ii) and the marten (Martes amer- 
io a n a ). Anatomical Record 33 (3) 341-353.
1942 A c o rr e la tio n  between the spring molt and spring changes in  th e  sexual 
c y c le  in  th e  w easel. Journ. o f  Exp. Zool. 91 ( l )  103-110.
1943 (With Robert W. H ia tt , Montana S ta te  C o llege, Bozeman) Outer primaries 
as age determ iners in  g a llin a ceo u s b ird s . The Auk 60 (2) 265-266.
1943 S ta r lin g  in  V.estern Montana. The Condor 45 (3) 119.
Frofassor H. G. M erriaa, Chairman
The academic year o f  194£-194S has revealed  student decrease  
o f  in te r e s t  in  French and German and continued in te r e s t  in  Span­
is h  languages and l i t e r a tu r e s .  The swing away from two languages 
w ith r ich  l i t e r a tu r e s  i.j  understandable in  th ese  days o f  war, 
but r e g r e tta b le . Over the country, study o f fore ign  languages 
i s  b e in g , in  ray judgment, m istakenly condemned. These two un­
sound con d ition s should meet r e s is ta n c e , fo r  we today in  the  
United S ta te s  heed to  know world cu ltu res and a dependable key 
to  them i s  knowledge o f  languages. The va lu es o f  language 
study should be given in t e l l ig e n t  and p e r s is te n t  explanation.
Our Pen-American course o f  study should be presented to  students  
vigorou sly .
In th s  D sprtm ent o f  Fine Arts P rofessor  Yphantis has 
asked and received  continued lea v e  o f  absence. The Department 
nseds a c le a r  p o lic y  and steady performance over a oeriod o f  
y ea rs . F if ty  d o lla r s  could p ro fita b ly  be used fo r  purchase 
o f  a d d itio n a l co lor  s l id e s  o f  scu lp tu res and p a in tin g s.
The in s tr u c to r s  in  English ere  studying th e  curriculum, 
changes In  which are d ou btless ad v isab le .
Course General 15abc so  shrank in  numbers during the  
year th a t during part o f  the spring quarter, i t  wes placed  
under the in s tr u c tio n  o f  one person, Mrs. Ephron. S im ilarly  
sm all r e g is tr a t io n  i s  expected in  1945-1944.
D Z y m & X  OF CLASSICAL L.VICfl-CftS 
Profesr.or r-'.P. Clark, Chairman
1 . Mi's, Ephron and I have done our b e s t  to  maintain an in te r e s t  
in  L atin  and Greek in  th ese  severe days, days already hard on 
the " C la ssics8,  iaade harder by the »«x. This year :a gradu­
ated  two "majors" and e ig h t "minors" in  L a tin . Enrollment
i s  low a s  th e  year ends and we have no "majors" in  prospect 
fo r  next year. There w i l l ,  however, be a sm all demand from 
good students fo r  some >ork in  both L atin  and Greek.
2 . Training in  Greek and L atin  a ffo r d s  f lu e  equipment fo r  work—  
General L iteratu re  and E nglish . We have given much time to  
the Humanities. Mra. Ephron alm ost carried  the course in  
th e  spring.
S. We have both been a s s is t in g  with -the T rainees. Mr3 . Ephron
has carried  one F lig h t  in  English and I  have had two F lig h ts  
in  H istory .
4 . I  have a lso  taught T heories o f  the S ta te  in  the Autumn and 
American P o l i t i c a l  Problems in  the Spring. I  l ik e  th is  work 
and am growing in  i t ,  I  th in k .
loH
P rofessor H. G. Merrlaa, Chairman
The in s tr u c to r s  in  English have b e liev ed  and now b e lie v e  th a t as f u l l  
a curriculum as p o s s ib le  should be kept a l iv e  in  the fa c e  o f  war demands 
and co n d itio n s. Study o f language and o f l i t e r a tu r e  i s  b a s ic , in  th e ir  
op in ion , to  the stea d in ess  o f  American l iv in g .  Therefore, w hile they have 
dropped some courses from the curriculum, they have t i l e d  not to  crip p le  
th e ir  o ffer in g  se r io u s ly . Their judgment su ggests fo r  1945-1944 a rather  
heavier r e g is tr a t io n  in  th e ir  work than i s  proportional to  the number o f  
students in  attendance. Keturn, by the fa c u lty , o f  work in  required com­
p o s it io n  to  the freshman year w i l l  mean s iz a b le  in crease  in  the reading o f  
papers, in  conferencing, and in  in s tr u c tio n . I f  teaching in  Army English  
continues in  1945-1944 a t  i t s  p resen t volume, ad d ition a l in s tru c to rs  w i l l  
have to be employed.
During 1942-1945, P rofessor Freaman's e f fo r t s  have been given to  war 
E nglish , e ith e r  to  r e s e r v is ts  or to  Air Corps tr a in e e s . He has spoken on 
many radio programs and on forums. Dr. M irr ie lees  has completed rev is io n  
o f  her book on the teach ing o f  composition and l i t e r a tu r e  in  the high  
school and has continued con trib u tion  o f  a  page monthly to  MONTANA EDUCA­
TION. Dr. Coleman has given h is  en erg ies to  regu lar and to  Army in stru c ­
t io n . P rofessor Haydon has returned from work with the Army in  th s  sev­
enth corps area and s in ce  March f i r s t  has ca rr ied , in  ad d ition  to  h is  
regu lar teaching in  dram atics, th e  worrisome p o s it io n  o f  coordinator fo r  
s o c ia l  a c t iv i t i e s  fo r  the Air Corps tra in ees  on the campus and in  the  
town. P rofessor McGinnis, in  add ition  to work in  apeech, has given much 
tim e to  supervision  o f  convocations and organization  and conduct o f  radio  
b roadcasts, and has developed a h igh ly  commendable o v sr -th e -a ir  U niversity  
schedule o f  programs. Dr. F ied ler  was taken a t  Christmas time in to  the 
Navy fo r  the study o f  Japanese. Mrs. Dorothy Van Ghent, Ph. D ., o f  the 
U n iversity  o f  C a lifo rn ia , came to  our s t a f f  then and has given sch o la r ly , 
va lu ab le  s e r v ic e . During the spring quarter, Mrs. Clapp's t in e  has gone 
in to  Army E nglish . Dr. Hathaway has charge o f  required com position. He, 
Mr. John Moore, and the chairman o f  the department have ed ited  a book fo r  
th e  u se o f  air-ten in  the armed fo r c e s  which i s  being published by the  
Macmillan Company. Dr, Hathaway's study o f  tragedy and John Dry den w il l  
appear in  the autumn's is s u e  o f  p u b lica tio n s o f  the Modern Language 
A sso c ia tio n . The chairman, in  ad d ition  to  regu lar d u tie s , has made an 
in v e s t ig a t io n a l tour o f  Coast c o lle g e s  and u n iv e r s it ie s ,  has conducted, 
fo r  Montana, the f i r s t  Lewis and Clark Northwest Contest fo r  Dutton and 
Company, has organized and supervised the English work given to  Army Air
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Corps tr a in e e s . His paper "Ethnic Settlem en t o f  Montana” appeared in  
the June 1943 is su e  o f  the PACIFIC HISTORICAL REVIEW. In stru cto rs  
brought in  from other in s t i t u t io n s  to  help  handle Army English are L ester  
McCrsry, from Eastern Washington Normal C o lleg e , John E. Moore, from 
Michigan, A lbert Van Aver, from Western Washington C ollege o f  Education. 
A ll th ree have the m aster's degree and are experienced teach ers. A ll 
have given good se r v ic e , o ften  a d d ition a l voluntary ser v ic e .
Needs and d esira b le  a d d ition s to  our work th a t have been reported  
fo r  the l a s t  few years s t i l l  stand— equipment fo r  public  speaking in ­
str u c tio n , p u b lica tion  o f E nglish Notes and o f  F ron tier , r e -e s ta b lish ­
ment o f  c rea tiv e  w ritin g  and o f  research , a center fo r  English stu d en ts, 
establishm ent o f  au d io -v isu a l work.
11
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p g.i* A . a u u ;  o xr i  a a a k s
a le x u n d e r  ra a e le y , a c t i n g  head
The D ep artm en t o f  P in e  * r t s ,  u n d e r  th e  d i r e o t i o n  
o f  A le x a n d e r  i i a s l e y ,  L e c tu r e r ,  m a in ta in e d  th e  f o l ­
lo w in g  p rog ram  o f  a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  sc h o o l 
y e a r  1 8 4 2 -1 * 4 3 .
The c o u r s e s  o f f e r e d  i n  th e  d e p a r tm e n t in c lu d e d :  
D e s ig n  and C o lo r ;  B e g in n in g  D raw ing; Advanced 
D raw ing ; B e g in n in g  P a i n t i n g ;  ad v an ced  P a in t in g s  
A r t  H i s to r y  and  A p p r e c ia t io n .
Vhe *jeoi, tn C o lo r  s
c o u rs e  b e in g  o f f e r e d  f o r  th e  f i r s t  t im e  t h i s  y e a r .  
I t  i n c l u d e s  c r e a t i v e  s tu d y  and  a c t i v i t y  i n  th e  
f i e l d s  o f  d e c o r a t i v e ,  o o M je ro ia l ,  and  i n d u s t r i a l  
d e s ig n .  I t  a l s o  h e lp s  e s t a b l i s h  a  b ro o d  fo u n d a ­
t i o n  f o r  p i c t o r i a l  c o m p o s it io n  and  c u r a l  p a i n t i n g .  
I t  i s  in v a lu a b le  i n  t r a i n i n g  p r o s p e c t iv e  t e a c h e r s  
i n  th e  f i i l d  o f  * r t  E d u c a t io n .
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The a v e ra g e  e n ro l lm e n t  i n  th e  d e p a r tm e n t t h i s  
y e a r  was a p p ro x im a te ly  66 s t u d e n t s .  The A rt 
H i s to r y  and A p p r e c ia t io n  c o u rs e  and D esig n  and 
C o lo r  show ing th e  l a r g e s t  e n ro l lm e n t .
The te a c h in g  s t a l l  o f  th e  d e p a rtm e n t c o n s i s t e d  
s o l e l y  o f  Mz*• M a sle y . Some o f  th e  o f f i c e  w ork , 
su c h  a s  f i l i n g  s l i d e s  was ta k e n  o v e r  by a  p a r t -  
tim e  H. Y. A. s t u d e n t .
I n  a d d i t i o n  to  t e a c h in g  and a d m i n i s t r a t i v e  r e s ­
p o n s i b i l i t y ,  a  good d e a l  o f  e f f o r t  was expended  
i n  a r r a n g in g  f o r  and h a n g in g  e x h i b i t i o n s  o f  p a i n t ­
i n g s ,  p o s t e r s ,  d ra w in g s , c a r to o n s ,  e t c .  I n  t h i s  
r e s p e c t  th e  Woman's Club A rt B u ild in g  s e rv e d  th e  
d o u b le  p u rp o se  o f  s t u d i o - c l a s s  b u i ld in g  and ex ­
h i b i t i o n  g a l l e r y .  A p p ro x im a te ly  600 v i s i t o r s  
e n te r e d  th e  A rt B u i ld in g  to  se e  th e  v a r i o u s  ex­
h i b i t i o n s .
Two im p o r ta n t  c o l l e c t i o n s  o f  w orks o f  a r t  have  been  
added  to  th e  D ep artm en t o f  i 'i n e  A r t s .  One con­
s i s t s  o f  a b o u t e ig h t  e x c e l l e n t  s i l k  s c r e e n  p r i n t s  
by  o u ts ta n d in g  c o n te m p o ra ry  A m erican  a r t i s t s .
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T hese p r i n t s  w ere p u rc h a se d  from  th e  G a l le r y  o f  
L iv in g  A m erioan A r t .  The o th e r  c o l l e c t i o n  con­
s i s t s  o f  two g ro u p s  o f  b la o k  and  w h ite  p r i n t s  
i n c l u d i n g  e t c h i n g s ,  l i t h o g r a p h s ,  w o o d e n g ra v in g s , 
w ood cu ts and d r y p o in t s .  T h is  c o l l e c t i o n  was 
a c q u i r e d  fro m  th e  .v. P . * .  A rt P r o j e c t  i n  C h ica g o . 
One o f  th e  g ro u p s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  i s  b a se d  
e n t i r e l y  on th e  them e o f  th e  dram a and th e  o th e r  
i s  a  m is c e l la n e o u s  c o l l e c t i o n .
Some o f  th e  e x h i b i t s  shown a t  th e  a r t  B u i ld in g  
w ere lo a n e d  to  o th e r  I n s t i t u t i o n s  th ro u g h o u t th e  
s t a t e .  Such i n s t i t u t i o n s  a s  the  M ontana S ta te  
C o lle g e  a t  Boseman and v a r io u s  Woman's C lu b s  r e ­
q u e s te d  th e  lo a n  o f  t h e s e  e x h i b i t s .
I n  a d d i t i o n  to  h a v in g  g iv e n  s e v e r a l  l e c t u r e s  on 
su c h  t o p i c s  a s  " A r t  and  P r o g r e s s iv e  E d u c a tio n  
M e th o d s ;"  "Y outh  G u idance  i n  A r t ; "  "A rt i n  th e  
S o c ia l  Scheme o f  fh d h g s ;"  and "C a m o u flag e ,"
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Mr. M aaley h a s  i n  p r o g r e s s  a  te x tb o o k  on  M odem 
D esig n  and C o lo r ,  i 'h i s  book  i s  p la n n e d  c h i e f l y  
f o r  u s e  i n  u p p e r  h ig h  s c h o o l g ra d e s  and b e g in ­
n in g  c o l l e g e  a r t  c o u r s e s .  I t  i n c lu d e s  a  s e r i e s  
o f  p r o g r e s s iv e  c o u r s e s  d e a l in g  w ith  i d e n t i f i c a ­
t i o n  o f m a t e r i a l s ,  p r i n c i p l e s  o f  d e s ig n ,  e x e r ­
c i s e s  and a  sy s te m  o f  c r e a t i v e  e x p lo r a t i o n  i n  
th e  f i e l d  o f  m odern d e s ig n  m eth o d s. H a rp e rs  
and B r o th e r s  a r e  e x p e c te d  to  p u b l is h  i t  upon 
c o m p le t io n .
I S
P.EAWW3; OF m m  L anguages 
P rofessor B. E. Thoms, Chairman
In th is  department during the s c h o la s t ic  year 1942-43, the in stru c­
tio n a l s t a f f  was engaged in  teach ing, hold ing conferences, broadcasting, 
and conducting language c lu b s.
We are s t i l l  u sin g  the language t e s t s  o f  the American Council on 
Education, which -e  fin d  h e lp fu l in  th a t they enable u s to  keep 2  more 
ca re fu l check on the progress o f  our students as compared w ith th ose  of 
other h igher in s t i t u t io n s  o f  learn in g .
During th e  past, year a  u n it  o f  the Fan-M erican Student Forum was 
organized in  our department, This i s  a Pan-American 3 tudent organisa­
tion whose aims are to g iv e  impetus to b a tte r  inter-A aericatt r e la t io n s  
and understanding. The in t e r e s t  m anifested by the students g iv e s  pro­
m ise fo r  a greater  success next year.
I t  i s  g r a tify in g  to  .-ta te  th a t the Pan-American courses were w ell 
attended s in c e  one o f  our p r in c ip le  o b jec tiv e s  in  the p res-n t world strug­
g le  in  to  bring about b e tter  mutual understanding and appreciation  among 
th e  co u n tries  o f  the Western . a r id . As i s  to b® expected , the enrollm ent 
in  the Spanish c la s s e s  g rea tly  increased , w hile th a t o f  French and German 
decreased considerab ly . I t  i s  expected and hoped, that a f te r  the present 
u n iv ersa l ho locaust i e  ended, there w i l l  be 6. b e tte r  in t e r e s t  in  continu­
ing -the former courses in  French.
We needed fee  s e r v ic e s  o f  f iv e  in s tr u c to r s  during the p a st year , 
three fo r  Spanish, one each fo r  French and German. During the ensuing  
sc h o la s t ic  ye.ir , .altho the to t a l  -anrolloeat say  be sosowhat l e s s  than i t  
was fo r  the p a st spring quarter, we s h a ll  require fe e  ser v ic e s  o f  f iv e  in ­
stru c to rs  in  our department i f  the work i s  to be maintained on the high  
le v e l  as h ereto fore .
l ( o
DIVISION OJ PHYSICAL SCIENCES
Professor A. S . M err ill, Chairman
As was to  be expected , the D iv is io n  o f  P h ysical S cien ces has been 
g rea tly  a ffec te d  by the War s itu a t io n . Due to  war demands, re­
g is tr a t io n s  were abnormally high in  mathematics in  the autumn and 
w inter quarters and r e la t iv e ly  high in  the spring quarter. To a 
somewhat le s s e r  degree, the same was t ru e  in  p h ysics and chemiBtry. 
However, in  sp ite  o f  the importance o f  the su b ject, home economics 
r e g is te re d  a marked decrease.
The D iv is io n  has a lso  contributed h e a v ily  in  the tra in in g  o f  non- 
academic e n lis te d  men. The department o f  mathematics and physics  
bore the brunt o f  ex tra  work during the period o f  the C. A. A. 'far 
Training erv ice  program.
In the A. A. F. ■' ch oo l, the in stru c tio n  in  geography, mathematics 
and p h ysics i s  supervised by the departments o f  geography, mathe­
m atics and p h ysics , w hile these departments are compelled to c a l l  
upon o u tsid e  help in  the actu a l teaching.
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DEPARTMENT OF CHEalSTRY
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairm an
The s t a f f  and th e  c o u r s e  o f f e r i n g s  o f  th e  
D ep a rtm en t o f  C h e m is tr y  w ere  u n ch a n g ed  from  l a s t  y e a r  
w it h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  c o u r s e  1 0 9 , I n o r g a n ic  I n d u s t r i a l  
C h e m istr y  was d i s c o n t in u e d  in  t h e  s p r in g  i n  o r d e r  t o  
a l lo w  P r o f e s s o r  Howard to  d e v o t e  more t im e  t o  C h e m is tr y  11  
i n  o r d e r  t h a t  P r o f e s s o r  J e s s e  m ig h t d e v o t e  a b o u t t w o - t h ir d s  
o f  h i s  tim e  t o  i n s t r u c t i o n  In  P h y s ic s  f o r  th e  Array A ir  
C orps D e ta c h m e n t.
T h e r e  h a s  b een  d u r in g  t h e  y e a r  a demand f o r  
e v e r y  c o u r s e  l i s t e d  in  t h e  c a t a l o g ,  a lth o u g h  t h e  war 
s i t u a t i o n  h a s ,  o f  c o u r s e ,  d e c r e a s e d  th e  number o f  r e g i s ­
t r a n t s ,  e s p e c i a l l y  in  t h e  s p r in g  q u a r t e r .
The war s i t u a t i o n  i s  s t i l l  m aking some t y p e s  
o f  a p p a r a tu s  and  s u p p l i e s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  o b t a in .
The num bers e n r o l l e d  i n  th e  v a r io u s  c o u r s e s
a r e  show n:
Au t u mn iiU n te u: SQXlng l Qta.1
l l a b c G e n e r a l C h e m is tr y 50 35 21 106
13ab c In org .C h em .&  Q u a l. A n a l. 114 79 67 26 0
15 Q u a l i t a t i v e  A n a ly s i s 8 8
17 Q u a n t i t a t i v e  A n a ly s i s 12 12
19 O r g a n ic  C h e m is tr y 15 15
101 C arbon Compounds 32 32 6 4
102 O r g a n ic  Q u a l. A n a ly s i s 12 12
1 0 ? P h y s i o l o g i c a l  Chera. 21 21
106 P h y s i c a l  C h e m is tr y 10 10 20
111 T e c h n ic a l  A n a ly s i s 7 3 7 17
U S a b c  J o u r n a l  C lub 10 10 11 31
IV? 1 1
A ss is ta n t P rofessor Sayne R. L ow ell, Acting Chairman
Professor Charles D eisa i s  on le a v e  of absence from the Uni­
v e r s ity  as o f  September 1 ,  1942. P rofssaor D eisa i s  in  charge o f  
exploration  fo r  the U. S. G eological Survey on dolom ite d ep o sits  
in  western United S ta te s  which say  be used as r_ source o f  magne­
sium. More than SOU samples o i dolom ite h? ve been assembled in  the  
c o lle c t io n s  o f  the Geology Department. The c o lle c t io n  i s  the most 
unique and valuab le  one' o f dolom ite in  th e  world, s i l l  have 
teach ing and research v a lu e , and w il l  become i- referen ce  c o lle c ­
tio n  fo r  in d u s tr ia l engineer!} trad s c ie n t i s t s  studying magnesium.
In February, P rofessor D elss .published Sir ■•..ohv and 
Structure &£ ■ •oubhwest Sgyoo tue.drc.ntds.. Geol. 3oc. America, 
B u ll . ,  V ol. 54 , Pp. 207-262, 3 f ig u r e s , 5 p la te s . His •.onuacript 
o f  57 pages, 6 f ig u r e s , and 10 p la te s , Structure o f  the Centra l  
Part o f  the Sawtooth Range. : onteast has been ed ited  and w il l  be 
published in  a la t e r  is su e  o f  'the same b u lle t in .  He has w ritten  
more throi 550 pages o f  manuscript s in ce  August, 1342. This ma­
t e r ia l  now i s  c o n fid en tia l war in form ation , but w i l l  be published  
a fte r  the war i s  over.
More than 500 m ineral specimens were id e n t if ie d  by Dr. Bayne 
it. Lowell s in ce  September, 1342, fo r  r e s id e n ts  o f  Montana. This 
pu b lic  s e n d e e  was begun by Dr. J .  p, Rowe. An evening course 
in  mineralogy was o ffered  fr e e  o f  charge to  lo c a l  res id en ts  dur­
in g  the spring quarter.
The Geology Department bsc ;.as resp on sib le  fo r  teach ing geo­
graphy to  the men in  the Aray Air Force Training Detachment which 
arrived  on the campus in  March, 1945. The in s tr u c tio n  c o n s is ts  
o f  SO hours o f  c la s s  work in  weather elem ents, map and a e r ia l  
photograph in te r p r e ta tio n , and economic geography. Nine in s tr u c t­
o r s , under Dr. L o w ell's  su p erv ision , are teaching geography to  
15 sec tio n s  o f  army men. Dr. Lowell has w ritten  r: sy llab u s o f  
map construction  and read ing , and i s  preparing s y lla b i  o f  seather  
elem ents, and economic geography.
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In November, 1942, Dr. Lowell published The Param nesia o f  
Som  Sole ;r.u Copper Ores c i Southwestern Oregon. EcoaoMc Geology, 
V ol. XXXVII, Ho. 7 , pp. 557-595. A Manuscript, The H istory o f  
Ggoloig in  Oregpa .4a Egrenued by a S t a t i s t ic a l  A nalysis o f  the 
L itera tu re , (17 pages) was to be published in  the May i s  ue o f  
Northwest S cience.
<?o
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Professor Helen Gleason, Chairman
The new Horae L iving Center with the added equipment and fur­
n ish in g s  has been d e lig h tfu l th is  p a st year. The majors in  
the department have appreciated i t  so much.. The house i s  
r e a l ly  fu nction in g as a departmental gathering p lace  fo r  e l l  
typ es o f  a c t iv i t y .  I  hope i t  w i l l  be p o ss ib le  to  purchase 
some fu rn itu re  fo r  th e  bedrooms soon. They are n ot adequately 
equipped in  any wsy. Tits beds, p a r t ic u la r ly , are very uncom­
fo r ta b le .
There has been much more s a t is fa c t io n  due to  M issoula County 
High School’ s new department, used fo r  part o f  our student teach­
in g . I t  i s  so com pletely equipped th a t i t  hao been p o ss ib le  to  
curry out -many p ro jects  which have never before been p o ss ib le .  
fie have had complete cooperation from the fa c u lty  there in  any 
undertakings which e have proposed.
The housing o f  tha Jloms Economies Department on the campus i s  
s t i l l  a ser io u s  problem. I  hope b efore long the adm inistration  
w il l  s er io u s ly  consider a more adequate b u ild in g  and more ad­
vanced equipment. Our o f f i c e  arrangements are not s a t is fa c to r y .  
We need a  f u l l  time o f f ic e  worker to handle the work necessary  
to  conduct th e  Home tcoaoa3.cs Deportment.
The Nursery dchool s itu a t io n  has not been com pletely s a t is ­
factory  t h is  year . The hours o f  the a ll-d a y  program were cut 
so badly th a t i t  se r io u s ly  in te r fe r e d  with the tra in ing pro- ' 
gram fo r  th e  c h ild  end the laboratory tra in in g  fo r  the c o lle g e  
stu d en ts. However, I  am in s is t in g  on change in  tha program 
which I hope w i l l  a l le v ia t e  this) d i f f i c u l t y  in  another year .
We are in  hopes o f  having a w ell trained person with a Master’ s 
Degree to  h elp  us 'vi th our tra in in g  program.
The su b ject m atter in  many o f  our courses has bean revamped in  
the l ig h t  o f  wartime needs ana I f e e l  w i l l  meet some o f  the  
emergency problems th a t our students are fa c in g  today.
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SSFAFJflEHT OF MATHSI/iTICS
Profesoor N. J , Lennes, Chairman
As i s  obvious, tha work In th is  Deportment i s  r e la t iv e ly  conservative, 
both in  content and in  method, Any changos th at coma about are o f  
q u its  gradual growth. In our c a se , aatura non T acit so ltu n .
We may sey , however, th at fo r  many years we have proceeded under the  
general p r in c ip le  th a t vre should make our su b ject have a s  m a y  con tacts  
as p o ss ib le  w ith a more general environment. In the f i r s t  p la ce , we 
have arranged beginning courses so th at we can d is tin g u ish  sharply be­
tween th ose who h; vc had two y ea rs , two cud o n e-h a lf y ea rs , three y ea rs , 
or fou r yearc o f  mathematics in  the preparatory sch o o ls . A student who 
comas with only two year3  o f  mathematics in  the preparatory schools be­
g in s w ith  the course e n t it le d  Interm ediate Algebra, w h ile  a student who 
has had two and o n e -h a lf years or more i s  not perm itted tc  take th is  
course fo r  c r e d it . S im ilar arrangements have been made fo r  the other  
c la s s e s  ju s t  mentioned.
For many years we h v® had an in trod u ctory , one-quarter survey course 
in  mathematics in  which some o f  the s im p lest and most c h a r a c te r is t ic  
p arts o f about two years o f  c o lle g e  mathematics are stu d ied , th ese  
p o rts  always being such as to  len d  them selves to  early  use in  a more 
general environment. To t h i s  course the two-year preparatory students 
are not admitted,' but i t  has in  general been required as a preparation  
fo r  fu rther work on the p art o f  a l l  stu d en ts.
lie lauv® aade a conscious e f fo r t  to  rnnk® our courses d o v e ta il in  with 
work done in  adjacent departm ents, such as P hysics and Chemistry. Te 
have made a d e ta ile d  study o f  what mathematics i s  needed in  our under­
graduate work in  Chemistry, trod Dr. (Shetland, in  g iv in g  a course in  
S elected  Chapters o f  C alculus, has co llab orated  d ir e c t ly  with the De­
partment o f  P hysics to  th is  seme end, We have a lso  m odified some s f  cur 
courses to  meet more d ir e c t ly  th e  needs o f  Schools o f Forestry and o f  
B usiness A dm inistration. We have been frankly w illin g  to  teach say 
mathematics th a t i 3  needed anywhere on the eaa-3U3 trod to  do i t  in  a 
manner to  f i t  such needs as c lo s e ly  as p o ss ib le .
This year there have been so many unusual d isturbances in  a v a r ie ty  o f  
ways th a t nearly a l l  o f  my work has a c h a r a c te r is t ic  o f  anachronism 
attached to  i t .
DEPARTI-ENT OF PHYSICS 
P rofessor G. D. Shallenberger, Chairman
Personnel
Dr. P osin  l e f t  us September 1 to take th e  headship o f  the ph ysics depart­
ment a t the School o f  Mines in  B u tte . I carried  on the regular U n iv ersity  
courses in  physics by m yself t i l l  Kerch 1 . On th is  date Dr. Jeppesen 
returned to  us from a research p o s itio n  in  the U. S. 'Western Regional 
Research Laboratory in  C a lifo rn ia . S ta rtin g  about the f i r s t  o f  November 
and continuing t i l l  about the middle o f  February Mr. John L ester and Mrs. 
Eimna Lomnesson taught courses along with me in  an E.S.M.D.T. Radio School. 
Mr. Dave Bostwick was graduate a s s is ta n t  with us from November 1 t i l l  
December 1 , tfien he l e f t  under Army ord ers. Teaching ph ysics in  the 
A.A.F.C.T.D. were:
Is  Harold Babcock, Boyd Baldwin, R. E. D ietm eier, C arroll M ille r , Umore 
Smith, Henry Zahn, Harold Hunt and Paul Wilson, Montana H i#  School 
Teachers;
2: L. G. Browman, G. B. C astle , Harold Chatland, F. G. Clark, Roy Dubisch, 
D. M. H etier , C. R. Jeppesen, R. H. J e sse , Jerome Kopet, John Suchy 
and P . L. Wright, from the regu lar U n iversity  fa cu lty ;
3: Harry B u tler , Walter Hook and Robert N ess.
Helping us s e t  up apparatus for lectin 's  demonstrations in  the A.A.F.C.T.D, 
were: Bert R. Sappenfield  o f  the regu lar  u n iv er s ity  fa cu lty ; Thomas Hcod,’ 
who was le n t  to  the U n iversity  by the Mountain S ta tes  Telephone and T ele­
graph Company; and Robert Zahn, a recent graduate o f the U n iv ersity .
Courses
Dr. Posin  taught Physics l i b ,  a course in  Independent work and a C.P.T. 
course, w hile I taught P hysics 11a and a C.P.T. during the 1942 sumner. 
During the autumn quarter I  taught Physics 20a, 170a, 15 and an E.S.M.D.T. 
course in  Radio Technology. During the w inter quarter I  taught Physics 20b, 
170b and th e  E.S.M.D.T. Radio Technology course. During the spring quarter 
Dr. Jeppesen taught Physics 114, 122 and a f l i # t  o f physics in  the 
A.A.F.C.T.D. I taught P h ysics 20c.
Enrollment
The enrollm ent in  the regular p h ysics courses showed the ravages o f war. 
P hysics 20 s ta r ted  the year with 68 and ended with 16. some drop!
Majors
We graduated one major a t Christmas time and one a t  the reg u la r  commencement 
tim e, the la t t e r  with honors.
g 3
R e s e a r c h
During the summer o f  1942 Dr. Posin continued h is  research on the use 
o f  a r t i f i c i a l  rad ioactive  atoms as tr a c e r s . During the w inter and 
spring quarters I  found some time to  tr y  to develop a simple s t i l l  th at  
might be used to  pu rify  sea water for drinking puiposes for castaways 
a t  s e a . I have had foim al encouragement in  th is  venture in  the fbrm o f  
a l e t t e r  from the head o f  the research laboratory o f  the U. S . Army 
a t Wright F ie ld , Dayton, Ohio. I t  looks somewhat h op efu l. Dr. Jeppesen 
has been w ritin g  a paper on an in v e s t ig a tio n  that he carried  on before  
he returned to  u s .
Budget
While we have not had much money from the U n iv ersity  budget for  the 
purchase o f  equipment, we have had a l l  we could spend on account o f  the 
lim ita t io n  imposed by war sh o rta g es. We were allow ed from Army funds 
for the purchase o f apparatus for the A.A.F.C.T.D. ph ysics c la sse s  more 
than we could spend. We s t i l l  need a lo t  o f apparatus for th is  program 
but there appears l i t t l e  lik e lih o o d  o f  our g e ttin g  i t .
Physics in  the A.A.F.C.T.D.
We are now teach in g  three hours o f  physics a day to  600 tra in ees  in  th is  
detachment, a heavy burden for a sm all department. The shortage o f  
teachers was a heavy handicap. However, we were able to  employ s ix  or 
e ig h t high sch ool ph ysics tea ch ers. We a lso  had the hearty cooperation  
o f  o th er departments on the campus. We were able to fin d  in  these depart­
ments e ig h t  or ten  men whose educational backgrounds were such th at by 
g iv in g  than sp e c ia l in stru c tio n  we have made out o f  them e f f e c t iv e  physics 
teachers fo r  th is  program. These men, in  many in sta n ces , have made heavy 
s a c r i f ic e s ,  and, in  a l l  in s ta n ces , have g iven  th e ir  very b est to  th is  
p a tr io t ic  ta sk . I want to  commend them fo r  th e ir  hearty cooperation .
June 5 , 1943
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P rofessor 1 . G. Bateman, Chairman
Students in  pra-m edical sc ien ces  have been in  an un­
s e t t le d  s ta te  during the year. Most o f  th is  was due to 
u n certa in ty  about p o ss ib le  a c tio n s  o f  n a tion a l and lo c a l  
s e le c t iv e  ser v ic e  boards. Many boys were c a lle d  home by 
th e ir  boards 2 or S' tim es , thus causing absence and in ­
terru p tion s in  tael'i cou rses. The gener’l  tension  o f  the 
year has been refl_-cs*d in  grades which were not as good 
as usual.
The number oi en terin g  freshmen was f a ir  but there 
was a considerable drop in  the number o f  second and th ird  
year stu d en ts. A ll sen io rs  aero allowed to return to  
f in is h  th eir  work. By planning ahead l a s t  year , i t  was 
p o ss ib le  to  graduate most o f  them in  March ana they are 
now carrying on in  various m edical sch o o ls . Thi3 y e a r 's  
ju n io rs  have a lso  completed enough o f  the required work 
to  enter m edical sch oo ls  as soon as p o ss ib le .
In January the usual aptitu d e t o s t  .as given for  
th e  A ssociation  o f  Medical Schools.
D IV ISIO N  OF SOCIAL SCIENCES
J .  E . M i l l e r ,  C hairm an
The D i v i s i o n  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  h a s  b een  o b l i g e d  t o  
c u r t a i l  i t s  a c t i v i t i e s  t o  a c o n s id e r a b le  e x t e n t  b e c a u s e  o f  s t a f f  
s h o r t a g e s  in  b o th  o f  th e  com ponent D i v i s i o n s .  A t th e  o p e n in g  o f  
th e  autum n q u a r te r  i t  was n e c e s s a r y  to  g iv e  up a l l  c o u r s e s  In  
A n th r o p o lo g y  b e c a u s e  o f  th e  a b s e n c e  o f  D r., H a r r y -T u r n e y -H ig h ,  
C hairm an o f  th e  D ep artm en t o f  E co n o m ics  and S o c i o l o g y ,  who had  
j o in e d  t h e  armed f o r c e s  a s  an o f f i c e r  i n  th e  M i l i t a r y  P o l i c e .  
P r o f e s s o r  Roy E ly  h a s  a c t e d  a s  D ep a rtm en t C hairm an d u r in g  th e  
y e a r .  In  M arch Dr* H a ro ld  T a sc n e r  o f  th e  same d e p a r tm en t was 
g r a n te d  a l e a v e  o f  a b s e n c e  to  s e r v e  w ith  tn e  R e g io n a l  War Labor  
B o a rd . D r . T a s c h e r ’ s p la c e  was f o r t u i t o u s l y  f i l l e d  by th e  em p lo y ­
m ent o f  M iss  C a th e r in e  N u t t e r v i l l e ,  who w ith  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
M iss  G race J ea n  W h ee ler  n a s  c a r r ie d  on th e  work in  S o c io lo g y  and  
in  S o c i a l  A d m in is t r a t io n  in  a more th a n  s a t i s f a c t o r y  m anner.
D r . M e lv in  C. Wren was em p lo y ed  t o  t e a c h  c o u r s e s  in  
b o th  E co n o m ics  and  H is t o r y  and h a s  d o n e  e x c e l l e n t  w ork . T h ere  
w as l i t t l e  c u r t a i lm e n t  in  th e  E co n o m ics  o f f e r i n g s ,  th a n k s  t o  
d e c r e a s e d  r e g i s t r a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  c o u r s e s  u n t i l  th e  a d v e n t  
o f  t h e  Army A ir  F o r c e  p r e - f l i g h t  s c h o o l .  At t h a t  t im e  D r . E ly  
a s s i s t e d  in  s e t t i n g  up t h e  Army G eography c o u r s e  and to o k  o v e r  
some w ork i n  th e  p r e - f l i g h t  s c h o o l .  L ik e w is e  D r . Wren to o k  one  
H is t o r y  s e c t i o n  i n  th e  Army s c h o o l .  The work o f f e r e d  by th e  
D i v i s i o n  w as som ew hat r e d u c e d  by t h e s e  a c t i v i t i e s  and th e  C h a ir ­
man f e e l s  t h a t  t h e  t im e  o f  t h e s e  men s h o u ld  be d e v o te d  e n t i r e l y  
t o  r e g u la r  c o l l e g e  work n e x t  y e a r .  W ith  t h i s  in  v ie w  an e f f o r t  
h a s  b e e n  made t o  im p ro v e  w ith o u t  e x p a n d in g  th e  c u r r ic u lu m  f o r  
n e x t  y e a r ,  r e i n s t a t i n g  som e c o u r s e s  t e m p o r a r i ly  a b a n d o n e d , and 
r e p l a c i n g  some o t h e r s  w i t h  work o f  an  im m ed ia te  and a p o s t -w a r  
a p p r o a c h . The D ep a rtm en t o f  H is t o r y  and P o l i t i c a l  S c ie n c e  
s u f f e r e d  from  l o s s  o f  Mr. M a n s f ie ld  and th e  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  
D r . R o n h o v d e . The g a p s  h e r e  c r e a t e d  w ere e v e n  g r e a t e r  in  fu n d a ­
m e n ta l c o u r s e s  th a n  t h o s e  in  th e  s i s t e r  d e p a r tm e n t .
P a r t i c u l a r l y  th e  v a r io u s  a b s e n c e s  a f f e c t e d  th e  I n t r o ­
d u c t io n  t o  S o c i a l  S c ie n c e  w h ere th e  s u b j e c t  m a t te r  and th e  p la n  
o f  a c t i o n  had  t o  be c o n s id e r a b ly  a l t e r e d .  W ith no one a c t u a l l y  
i n  t h e  f i e l d s  o f  A n th r o p o lo g y , S o c i o l o g y  or  P o l i t i c a l  S c ie n c e  
t o  l e c t u r e  on  s p e c i a l i z e d  t o p i c s  t h e r e  can  be no d e n y in g  t h a t  
t h e  c o u r s e  h a s  b e e n  w ea k en ed .
D u r in g  t h e  y e a r  some d i s c u s s i o n  a r o s e  o v e r  th e  t e x t  
b ook  f e e  f o r  t h i s  c o u r s e .  The C hairm an w is h e s  t o  a g a in  p o in t  
o u t  t h a t  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  th e  c o u r s e ,  th e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
e x p a n d in g  i t s  v a lu e  and t h e  a c t u a l  s a v in g s  t o  t h e  s t u d e n t s  
m e r i t  tn e  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  f e e  u n t i l  su ch  t im e  a s  th e  U n iv e r ­
s i t y  i s  a b le  to  a d e q u a t e ly  p r o v id e  t h e  " w ork in g  t o o l s "  f o r  S o c i a l  
S c ie n c e  s t u d e n t s  and m a in t a in  them  w ith o u t  undue d e p r e c i a t i o n .
l i o
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Hoy J .  .7, E l y ,  A c t in g  Chairm an
D u r in g  th e  p a s t  y e a r  th e  D ep a rtm en t h a s  b e e n  w ith o u t  
t h e  s o r v i c e s  o f  D r s .  T u r n ey -H ig h (C h a irm a n ) ,  T u rn er , 
and T a s c h e r .  P a r t  o f  th e  work c a r r i e d  b y  t h e s e  th r e e  
m em bers w as a ssu m ed  b y  D r , C a th e r in e  N u t t e r v i l l e  and  
D r, M. C . .Vren,
I n  a d d i t i o n  t o  th e  r e g u la r  d u t i e s  o f  t e a c h i n g ,  members 
o f  th e  s t a f f  h a v e  c o n t in u e d  t o  g iv o  c o n s id e r a b le  t i n e  
t o  th e  l o c a l  oorrraunity and t o  th e  s t a t e  i n  p r e s e n t i n g  
a d d r e s s e s  and p a r t i c i p a t i n g  i n  r a d io  r o u n d t a b le s  and 
v a r io u s  e d u c a t io n a l  and s o c i a l  c o n f e r e n c e s .  U nder  
M iss  N u t t e r v i l l e ’ s  d i r e c t i o n  a  y o u t h  L e a d e r s h ip  I n s t i ­
t u t e  was h e l d  I.'ay 6 and 7 .  A lth o u g h  n o t  s p o n s o r e d  by  
t h i s  D e p a r tm e n t, m e n tio n  s h o u ld  be made h e r e  o f  th e  
c o n f e r e n c e  on I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  i n  A p r i l  o f  t h i s  
y e a r ,  th e  l o c a l  a r r a n g e m e n ts  o f  w h ich  vrere’ c a r e d  f o r  
b y  M r. 'Tren•
P u b l i c a t i o n s  d u r in g  th e  y e a r :
" P r im it iv e  7 a r fa r e " ,  T u r n e y -H i$ i  
"M ontana’ s  P r o d u c t io n ,  1 9 3 0 -1 9 4 2 " , E ly
R e se a r c h  under w ay:
" C om m ercia l B a n k in g  T ren d s i n  M ontana s i n c e  1 9 2 9 " ,
E ly
"M ontana’ s  P r o d u c t io n ,  1 9 3 0 -1 9 4 3 " , E ly  
(T h ese  tw o  s t u d i o s  s h o u ld  b e  c o m p le te d  b y  th e  e n d  o f  
th e  c a le n d a r  y e a r . )
An a r t i c l e  e n t i t l e d ,  " C h ild  G u id an ce  i n  th e  B u t t e  S c h o o ls " ,  
b y  M iss  N u t t e r v i l l e  w i l l  a p n e a r  so o n  In  th e  m a g a z in e ,
The S c h o o l  E x e c u t i v e ,  New Y o rk .
The D ep artm en t h a s  r e c e n t l y  becom e a f f i l i a t e d  w ith  th e  
N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o ls  o f  S o c i a l  A d m in is t r a t io n .
A t p r e s e n t  th e  m em b ersh ip  c o n s i s t s  o f  2 0  u n i v e r s i t i e s ,  
a f f i l i a t i o n  w ith  t h i s  o r g a n i z a t i o n  w i l l  p e r m it  th s  De­
p a r tm en t t o  k e e p  i n  c l o s e r  to u c h  w ith  d e v e lo p m e n ts  in  
s o c i a l  a d m in i s t r a t io n  f i e l d s .
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J .  E . H i l l e r ,  C hairm an
A t midsummer th e  o u t lo o k  o f  th e  D ep a rtm en t o f  H is t o r y  
and P o l i t i c a l  S c ie n c e  was e x c e l l e n t  f o r  a t  l e a s t  tn e  c o n t in u e d  
o p e r a t io n  o f  i t s  som ew hat l i m i t e d  o f f e r i n g s  in  H is t o r y  and f o r  some 
much n e e d e d  e x p a n s io n  i n  P o l i t i c a l  S c i e n c e .  By th e  o p e n in g  w eek  
o f  t h e  autum n q u a r t e r  tn e  w h o le  p i c t u r e  had a l t e r e d  f o r  th e  w o r s e .  
Mr. M a n s f ie ld  had t a k e n  a l e a v e  o f  a b s e n c e  d u r in g  h i s  ca m p aign  f o r  
a s e a t  in  C o n g r e ss  and D r. R onhovde had b een  c a l l e d  t o  th e  S t a t e  
D ep a rtm en t i n  W a sh in g to n . I t  w as n e c e s s a r y  t o  ab an don  c o u r s e s  in  
M e d ie v a l H is t o r y  and i n  t h e  Far E a s t  f o r  th e  e n t i r e  y e a r .  D r. 
M e lv in  C. W ren, w h ose  s e r v i c e s  a r e  d iv id e d  w ith  t h e  D ep a rtm en t o f  
E c o n o m ic s , to o k  o v e r  Mr. M a n s f i e ld ' s  work in  L a t in  A m e r ic a , a l s o  
h i s  s h e r e  o f  l e c t u r i n g  in  th e  S o c i a l  S c ie n c e  S u r v e y .
In  P o l i t i c a l  S c ie n c e  th e  s i t u a t i o n  w as much w o rse  s i n c e  
t h e  w h o le  s c h e d u le  had t o  be a b b r e v ia t e d ,  p a r t i t i o n e d  and g e n e r ­
a l l y  u o s e t . F o r t u n a t e ly  D r. W. P . C la r k  was f r e e  t o  ta k e  two  
a d v a n ce d  c o u r s e s ,  T h e o r ie s  o f  th e  S t a t e  ana A m erica n  P o l i t i c a l  
P r o b le m s . The l a r g e  e le m e n ta r y  s e r v i c e  c o u r s e s  o f f e r e d  th e  g r e a t ­
e s t  d i f f i c u l t y .  D r . C la u d e  S t lm p so n  ta u g h t  A m erican  G overnm ent 
and P o l i t i c s  i n  th e  autum n q u a r t e r  w ith  q u e s t io n a b le  s u c c e s s .
In  th e  w in t e r  and s p r in g  Mr. F ran k  K e l le y  o f  t h e  s t a f f  o f  M is s o u la  
H igh  S c h o o l  to o k  o v e r  S t a t e  and L o c a l G overnm ent and C o m p a ra tiv e  
G overn m en ts and d id  e x c e l l e n t  w ork .
The Army A v ia t io n  s c h o o l  ad d ed  t o  th e  p ro b lem s o f  th e  
d e p a r tm e n t . The c h a irm a n  i s  o b l i g e d  t o  g iv e  a  s h a r e  o f  h i s  t im e  
t o  o r i e n t a t i o n  and c o o r d in a t io n  and D r . Wren w as g iv e n  o n e  s e c t i o n  
s i n c e  i t  w as n e c e s s a r y  t o  h a v e  a t  l e a s t  o n e  h i s t o r i a n  on  th e  
t e a c h in g  s t a f f  f o r  th e  c a d e t s  u n t i l  t h e  o t h e r  members w ere " b rok en  
in " .
F or n e x t  y e a r  i t  i s  p la n n e d  t o  c a r r y  on  in  much th e  
same way a s  th e  c u r r e n t  s e s s i o n .  D e f i n i t e  im p ro v em en ts  h a v e  b een  
made h o w e v e r : D r . Wren w i l l  g iv e  up h i s  s e c t i o n  i n  th e  army 
s c h o o l  and w i l l  t e a c h  f u l l  t w o - t h i r d s  t im e  in  H i s t o r v ,  th u s  p e r ­
m i t t in g  t h e  r e s u m p tio n  o f  M e d ie v a l H is t o r y  ( H i s t .  3 2 ) and o f  
P r e s e n t  W orld P ro b lem s ( H i s t .  1 0 S ) . D r. C la rk  w i l l  c o n t in u e  
w it h  tw o p o l i t i c a l  s c i e n c e  c o u r s e s  and w i l l  s h a r e  in  th e  l e c t u r e s  
in  t h e  S o c i a l  S c ie n c e  S u r v e y . Mr. K e l l e y  w i l l  t a x e  o v e r  A m erican  
G overnm ent and P o l i t i c s  in  th e  au tu m n , a s  w e l l  a s  th e  tw o c o u r s e s  
he h a s  b een  t e a c h in g  i n  t h e  o t h e r  q u a r t e r s .
I t  seem s u s e l e s s  t o  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  scra m b led  
c o n d i t i o n  o f  th e  d e p a r tm e n t s i n c e  new r e g u la r  s t a f f  a p p o in tm e n ts  
a r e  th e  o n ly  c u r e  and t h e y  a r e  n e x t  to  im p o s s ib l e  e v e n  i f  j u s t i ­
f i e d  by th e  s t u d e n t  l o a d .  D r . P h i l l i p s '  c o u r s e s  w ere  a g a in  in  
a b e y a n c e ;  F o x , R onhovde and M a n s f ie ld  a r e  on  l e a v e ,  D r. B e n n e tt
i s  t h e  o n e  f u l l  t im e  man i n  a d e p a r tm en t w h ich  h a s  n o t  th u s  
f a r  s u f f e r e d  p r o p o r t io n a t e  "war c a s u a l t i e s "  in  i t s  s t u d e n t  l o a d .
D u rin g  t n e  summer s e s s i o n ,  1 9 4 £ , D r . A n d rea s  R o n h o v a e , 
t h e n  o f  R u tg e r s  C o l l e g e  an a  D r . M e lv in  W ren, th e n  o f  A m erica n  
U n i v e r s i t y ,  s u c c e s s f u l l y  c o n d u c te d  c l a s s e s  w h ich  w ere l a r g e r  th a n  
th e  t o t a l  e n r o l lm e n t  o f  t n e  summer s e s s i o n  a p p e a r e a  t o  j u s t i f y .
I  w is h  t o  e x p r e s s  a p p r e c i a t i o n  f o r  th e  e f f i c i e n t  and  
l o y a l  s e r v i c e  o f  e v e r y  member o f  t h e  s t a f f .  D r. B e n n e t t  h a s  
d on e more th a n  h i s  s h a r e  o f  d e p a r tm e n ta l  r o u t in e  w ork; W. P .
C la r k  h a s  b een  c e a s e l e s s  i n  h i s  e f f o r t s  t o  a a a p t  h i m s e l f  to  
h i s  new a s s ig n m e n ts  and t o  a s s i s t  t h e  C hairm an i n  e v e r y  way; 
and  Dr. Wren h a s  d o n e  s p le n d id  w ork , n o t  o n ly  in  h i s  s p e c i a l i z e d  
c o u r s e s  b u t a l s o  i n  a ssu m in g  a l a r g e  sh a r e  o f  t n e  S o c i a l  S c ie n c e  
S u r v e y  l o a d .
o f  m m * .
Profeeaor Robert C. L ine, Be-.-.a
This year we have o ffered  a l l  but one o f  the courses  
which ore normally o ffered  in  the sch oo l. The only course 
which we were unable to o f fe r  was th at taught by a member 
o f  the Economics Department.
Dm- enrollm ent has been exceedingly good. There has 
been a la rg e  demand fo r  s e c r e ta r ia l  court;ae. TOiile there has 
boon a d e c lin e  in  U n iversity  soro lliaen t, thera has been 
p r a c t ic a lly  no d ec lin e  iu  s e c r e ta r ia l  studont.3. The d ec lin e  
in  enrollm ent in  other courses has occurred c h ie f ly  in  the  
spring quarter duo to th e  fa c t  th at a la r g e  number o f  the  
students in  the n o n -ssc re ta r ia l work ere man ana have l e f t  
the campus.
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SCHOOL OF -1DUCATION
P r o f e s s o r  F a l t e r  A. A nderson, Dean
The year 1942-45 marked sev era l changes and developments in  th e  School 
o f  Education. I t  has been a year o f  planning, experim entation and con­
s tr u c t iv e  development. Some o f  th ese  developments have resu lted  from the  
war and i t s  a f f e c t s  on the U n iversity  and the teaching p ro fessio n , others  
from changes in  personnel.. Among developments have been the fo llow in g!
1 . Establishm ent o f  th e  School in  more adequate quarters in  the  
School o f  Journalism B uild ing .
2 . Improvement o f  r e la t io n sh ip s  w ith other sch ools and departments 
in  the U n iversity .
5. Reorganization o f  the U n iversity  Nursery School in  cooperation  
with the Departments o f  Hone Economics and S ocio logy .
4 . I n it ia t io n  o f  more e x ten s iv e  f i e l d  serv ice  to  school systems 
in  the s ta te  in clu d in g  a sp e c ia l in - s e r v ic e  program fo r  Helena 
tea ch ers. Several fa c u lty  members from other departments and 
schools went to  Helena to  p a r tic ip a te  in  th is  program.
5. Continuation o f ,  and improvement o f ,  r e la t io n s  ?.ith M issoula  
3chool system s.
6 . R evision o f  o ffer in g  fo r  next year in clu d ing  e lim in ation  o f  
some courses n ot ap ropri& te fo r  undergraduates, combination o f  
o th ers , and development o f  new ones.
7 . I n it ia t io n  o f  an evening course fo r  regu lar students and M issoula 
tea ch ers. This course was o ffered  the w inter and spring quarters.
I t  was w e ll attended, fa c u lty  members from other departments
and sch oo ls  attended and p a r tic ip a ted .
8 . Improvement o f  summer sess io n  program fo r  1943. Features are 
described in  th e  1943 Summer S ession  B u lle t in .
During the year th e  School l o s t  the ser v ic e s  o f  two valued fa c u lty  
members. P rofessor W illiam E. Maddock was r e t ir e d  in  June, 1942, a fte r  
many years o f  su c ce ssfu l s e r v ic e . Dr. Freeman Daughters was r e t ir e d  as 
Dean in  June, 1942, and as P rofessor  o f  Education in  March, 1943. Both 
th ese  men have been instrum ental in  b u ild in g  the foundation o f  a School 
o f  Education which con be outstanding in  th e  western s ta te s .
The p resen t dean o f  the School took o f f i c e  in  September, 1945.
During the year , e igh teen  sen io rs  were granted the degree o f  Bachelor 
o f  Arts in  Education} seventy students were granted the U n iversity  C e r tif ic a te
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o f  Q u a lifica tio n  to  leach; fou rteen  graduate students were granted the de­
gree o f  Master o f  Education; and two the degree o f  fa s te r  o f  A rts in  Educa­
t io n .
The School o f  Education has severa l needs and problems which should be 
included in  th is  rep ort.
1 .  In due time a b u ild in g  in clu d in g  f a c i l i t i e s  fo r  a laboratory  
school and adu lt education should be constructed .
2 . A s t a f f  member sp e c ia liz e d  in  secondary education should be employed 
immediately to  rep lace  Dr. Daughters.
S. The course o ffer in g  should be fu rther  reorganized during the coming 
year.
4 . Teacher education in  th e  U niversity  as a whole should be c a re fu lly  
stud ied  and improved. A proposal to  e s ta b lish  an Advisory Commit­
te e  o f fa c ility  members from other sch ools and departments o f  the  
U n iversity  deserves con sid eration .
5 . F ie ld  ser v ic e s  to  school systems and other groups w ith educational 
o b jec tiv e s  should be extended in  th e  s t a t e .  Perhaps one fa c u lty  
member should spend a t  l e a s t  h a lf  time in  th is  work. A f i e ld  pro­
gram s im ila r  to the one conducted in  Helena should be in i t ia t e d  ia  
another c i t y .  X a lis p e ll  or B utte are p o s s ib i l i t i e s .
S . Further development- o f  cooperative r e la t io n s  with other schools  
and departments o f  th e  U n iversity  and with the school systems o f  
SJiasoulu i s  in  order*
7 . The p re-sch oo l known as th e  un iv e r s ity  Nursery School should be 
continued and even tu a lly  given ..'.ora U n iversity  support. A teacher  
w e ll q u a lif ie d  to  work w ith nursery school and primary teachers  
and to a s s i s t  In  th e ir  teacher preparation programs should be added 
th is  year. One problem o f the School o f  Education i s  to  create  
in t e r e s t  in  the education o f  the p re-sch oo l c h ild . Another i s  to  
develop the upper and g ra d u a te 'lev e ls  Of elementary education.
The U n iversity  Jfurseiy School provides a  needed laboratory as w ell 
as an im portant serv ice  to  the % ssou la  community.
8 . The change in  au th ority  fo r  granting teacher c e r t i f i c a t e s ,  from 
the U n iversity  to  the S ta te  Department o f  # u b lic  In stru ctio n
w i l l  c rea te  problems. I t  i s  recommended th a t a l l  m atters r e la t in g  
to  teachers' c e r t i f i c a t e s  be coordinated through the o f f io e  o f  the  
Dean o f  the School o f  Education.
9 . The summer sess io n  program in  education should be fu rth er  developed 
to  meet th e  needs o f  teach ers and adjain istrators in  the s ta te .
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SCHOOL OF FORESTRY
P r o f e s s o r  T . C . S p a u l d i n g ,  D ean
A. EDUCATION
(P lea se  r e fer  to  previous annual rep orts, p a r ticu la r ly
th a t of 1942. The p o in ts  ra ised  in  th at report are
p e r tin e n t .)
Teaching
The student load again m ater ia lly  decreased, although, except 
fo r  two or th ree  survey and inform ation courses, the c la ss  and laboratory  
work of the s ta f f  was not m a ter ia lly  decreased. I  do not a n tic ip a te  an 
average qu arterly  student enrollment of more than 25 fo r  the year 1943-44. 
In stru ction  in  th e  spring quarter AAF courses m a ter ia lly  increased  the  
average student cred it hoar s ta f f  load.
I have prev iou sly  commented upon th e  weaknesses of our educational 
stru ctu re . D espite apparent and not su p e r f ic ia l su ccesse s , we are 
d e f in it e ly  fa r  below standard in j
(a )  S ta ff  number and q u a lity .
(b ) Productive work and p u b lica tio n , as an index of 
s ta f f  cap acity .
( c) Finances.
The wideness of the f i e ld s  of Forestry in  both education and 
performance makes i t  im possib le fo r  the th ree or four men now on th is  
s ta f f  to  competently cover even th e  f ie ld  of undergraduate in s tr u c tio n .  
G enerally, our e f fo r ts  are so widely d ispersed  over u nrelated  subjects  
th a t the in stru c to r  cannot become e ith er  a s p e c ia l is t  in  a major f i e ld  
or even re ta in  th e  s p e c if ic  q u a lif ic a t io n s  he p rev iou sly  possessed . The 
average number o f in stru c to rs  teach ing  p ro fess io n a l su b jects  in  a l l  schools 
and departments of Forestry (a ccred ited  and non-accredited) i s  8 .2 , while 
in  the accred ited  sch ools we fin d  10 or more. Ours i s  about 4 .2 . D ispersion  
o f e f fo r t  and i t s  e f f e c t  on teach in g  q u a lity  i s  one of the most serious  
problems confronting u s. Our accred itin g  has been tem porarily  withheld u n t i l  
t h is  and p o in ts (b ) and ( c )  supra can be remedied. The average budget in  
F orestry  i s  over $40 ,000. Ours, in  1942-43, was th e  low est in  the United 
S ta te s , d e sp ite  perm ission to  include our o u tsid e  earnings as a budget c re d it .
Ihe pattern  o f in str u c tio n  to be o ffered  th e  members of the  
armed serv ices  during and a f te r  th e  war has been f a ir ly  w e ll e sta b lish ed .
Past experience and the knowledge o f the psychology of th e  so ld ie r  
in d ic a te s  t h i s ,  th a t the p ro fess io n a l sch ools w il l  r ece iv e  th e  larger  
proportion o f the tr a in e e s , p a r tic u la r ly  i f  a p ro fessio n a l school i s  in  
a f i e l d  where th is  type of student can v is u a liz e  a com fortable l iv in g
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fo r  h im self and h is  fam ily . Our experience fo llow in g  the la s t  war shows 
th at Forestry  w i l l  again be in  demand by th is  type o f student. I t  w il l  
require th e  immediate development of cu rricu la , a task  th a t the s ta f f  
of the School of Jorestry  can accom plish, because of i t s  experience in  th is  
and other typ es o f s im ilar  education,
B. RESEARCH AND PRODUCTIVE WORK
A fter one or two rough spots have been ironed out, I  f e e l  cer ta in  
th a t th e  s ta f f  of the School of Forestry w i l l  redeem t h is  r e s p o n s ib il ity .
With a com paratively lig h t  student load and the stim ulus given by th e  
s ta te  appropriation, I f e e l  sure we, as a s t a f f ,  w il l  be ab le  to  f u l f i l l  
th is  ty p e  of o b lig a tio n . We have long sin ce  estab lish ed  the b asis  for  
productive work through g i f t s  and ou tsid e revenue, and even though some 
of tha s t a t e 's  appropriation fo r  th e  Forest and Conservation Experiment 
S tation  must be used to  t id e  over our Service work in  th e  Forest Nursery, 
we w il l  s t i l l  have, with contributed  tim e on th e  part of the s t a f f ,  a 
s u f f ic ie n t  fund to  make a cred ita b le  showing in  work done and in  p u b lica tio n ,
C. PUBLIC SERVICE
The amount of pu b lic  serv ice the s ta f f  of th e  School of Forestry  
can render to  the S ta te  and sd jacert regions depends e n t ir e ly  upon the  
w illin g n e ss  of the s ta f f  to  accept the r e s p o n s ib i l i t ie s  th a t may be and 
w il l  be demanded of i t .  I t  i s  rather d i f f ic u l t  to  evaluate between 
education , productive work and serv ice . A ll have th e ir  function  in  a 
p ro fess io n a l sch ool. The decreased student load r i l l  enable us to do 
more public  ser v ic e  in  th e  f i e ld  of F orestry and i t s  a l l i e d  su bjects than 
b efore.
MONTANA STATE FOREST AND CONSERVATION EXPERIMENT STATION
Dean T. C. Spaulding, D irector  
(P le a se  r e fe r  to reports fo r  1941 and 1942.)
A. THE EXPERIMENT STATION 
The Lubrecht F ie ld  Forest
S in ce , during th e  year 1942-43, we were lim ited  in  a c t iv ity  
to  earned income expenditures, only b asic  and control work was done, 
prim arily pointed  to  the after-w ar R econstruction labor and funds th at  
may be made a v a ila b le . The Lubrecht F orest i s  a f in e  f i e ld  laboratory  
fo r  certa in  ty p es  of fo r e s t  s o i l s ,  w ild l i f e  and range research , and the  
development plans are now w ell in  hand to  accomplish th e  purposes for  
which th e  fo r e s t  was secured. I t  may be ad visab le  to  secure ad d ition a l 
acreage w ith in  and adjacent to  th e  Lubrecht Forest and a lso  elsewhere in 
Montana th a t in  the fu ture we may be assured of f i e l d  fo r e s ts  of s u f f ic ie n t  
v a r ie ty  to  meet our eventual research needs. I do not a n t ic ip a te  any 
considerab le d i f f ic u l t y  in  securing g i f t s  of appropriate s i t e s  fo r  th is  
purpose and in  rounding out our present ownership.
Finances
The appropriation granted w i l l  enable the S tation  to :
(a )  Tide over th e  temporary income reduction in  the  
Forest Nursery.
(b ) I n i t ia t e ,  con crete ly , the more important p ro jects  
l i s t e d  in  th e  1942 report and severa l others needing 
immediate a tte n tio n . You w il l  be furnished with an 
o u tlin e  of th ese  new p ro jects.
( c) Secure some badly needed equipment. With earned 
income and the appropriation the S tation  w i l l  have 
about $15,000 fo r  i t s  operations during the f i s c a l  
year 1944.
Research in  Progress
(S ee reports f o r  1942 and ’Finances (b ) '  above.)
Much work has been done on the p ro jects  l i s t e d  in  1942 by 
P rofessors Waters, M orris, Bloom and the D irector. More w i l l  be done 
during the summer of 1943, and because of assumed l ig h t  teach ing loads, 
the academic year 1943-44. Some m aterial w i l l  be ready fo r  p u b lica tion .
Not a l l  p r o jec ts  l i s t e d  and to  be l i s t e d  are of equal importance.
A ttention  w i l l  be focused upon:
I S
(a )  Completion of p ro jects  under way and now approaching 
p u b lica tion  stage .
(b ) P rojects and work demanded to meet immediate need 
such as farm fo restry  education , the f in a n c ia l a sp ects  
of sustained  fo r e s t  production and range management 
looking toward a more con stru ctive  use of the open 
ranges.
The key p ro jec ts  have been ou tlin ed  and a tten tio n  w il l  be paid  
them rather than too wide a d ispersion  of time and funds.
B. THE FOREST TREE NURSERY 
Production
S ales were lower t h is  year than heretofore because of farm labor  
conditions* The p o in ts ra ised  under 'Production' and 'Finances' in  1942 
are p ertin en t to  1943. From the s ta te  appropriation $3083.33 has been 
assigned  the Nursery to  cover decreased earned income. This w i l l  carry us 
over th e  1943-44 year. I t  i s  im possible to  analyze the war impact on 
next year*8 operations.
C. THE FORAGE EXPERIMENTAL AREA
The work ind icated  in th e  1941 and 1942 rep orts i s  being carried  
on and w il l  be emphasized during the coning year.
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SCHOOL OF JOURNALISM
P r o f e s s o r  Jam es L .  C . F o r d ,  D ean
The S ch o o l o f  Jou rn a lism  f a c e s  th e  w artim e p e r io d  w ith  
a c o n sc io u sn e s s  o f  a  m is s io n  t o  perform  —  th e  co n tin u ed  prep ara­
t i o n ,  on a h ig h  l e v e l  o f  t r a in in g ,  o f  p r o f e s s io n a l  j o u r n a l i s t s  
t o  f i l l  th e  trem endous demands c r e a te d  by s t a f f  sh o r ta g e s  through­
ou t th e  c o u n tr y . Over and above t h i s  im m ediate need  i s  th e  
fundam ental g o a l o f  e le v a t in g  and im proving th e  q u a l i t y  o f  fu tu r e  
j o u r n a l i s t s  so  th e y  in  tu rn  may c o n tr ib u te  t o  th e  grow th and 
advancem ent o f  th e  Am erican p r e s s ,  a l l- im p o r ta n t  e lem en t in  a 
dem ocracy, a s  a f r e e  forum  f o r  f r e e  men.
C urriculum  and S t a f f
In  order t o  m eet b o th  im m ediate and fu tu r e  p rob lem s, 
th e  S ch o o l o f  J o u rn a lism  has c r i t i c a l l y  exam ined i t s  co u rse  
o f f e r in g s  and made c e r t a in  r e o r g a n iz a t io n s  d e s ig n e d  t o  e lim in a te  
deadwood and d u p l ic a t io n ,  and t o  su p p ly  n eeded  in s t r u c t io n .
I t s  s t a f f  has been  m a in ta in ed  where p o s s ib le  and a d v is a b le ,  
a lth o u g h  one member - —  on le a v e  o f  ab sen ce  w ith  th e  armed f o r c e s  —  
h as n o t  been r e p la c e d . T h is m aintenance o f  s t a f f  has been  f o l lo w ­
ed a d v is e d ly :  t o  a d ju s t  o v er-h ea v y  te a c h in g  lo a d s  w hich s a c r i f i c e d
q u a l i t y  fo r  q u a n t ity , and t o  a v o id  a s e r io u s  d i s in t e g r a t io n  which  
m ight a f f e c t  th e  s e r v ic e  n e c e s s a r y  a t  th e  p r e se n t  tim e  t o  b oth  
s tu d e n ts  and a s ta f f -d e c im a te d  p r e s s .
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Two members o f  th e  s t a f f ,  In  a d d it io n ,  have c a r r ie d  on te a c h in g  
d u t ie s  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  Army A ir  F orce  T ra in in g  S c h o o l .
There i s  no o u ts id e  p u b l ic a t io n  by members o f  th e  s t a f f  
t o  r e p o r t ,  a lth o u g h  a good d ea l o f  j o u r n a l i s t i c  w r it in g  h as been  
d o n e .
R e la t io n s h ip  w ith  S ta te  P ress
The v i t a l  r e la t io n s h ip  w ith  th e  S ta te  p r e s s  o f  Montana 
h as been p u t on a b a s i s  o f  in c r e a s e d  m utual h e lp fu ln e s s  th rou gh  
th e  j o in t  p la n  ad op ted  by th e  U n iv e r s ity  and th e  Montana S ta te  
P r e ss  A s s o c ia t io n .  For th e  f i r s t  t im e , th e  S ta te  P ress  A s s o c ia ­
t i o n  has a p p o in ted  a permanent f i e l d  se cr e ta r y -m a n a g e r , p ay in g  
hxm on a h a l f - t im e  b a s i s .  T h is s e c r e ta r y  has h i s  o f f i c e  in  th e  
S ch o o l o f  J o u rn a lism  b u ild in g  and i s  p a id  f o r  th e  o th e r  h a l f  o f  
h i s  tim e by th e  U n iv e r s i t y ,  in  r e tu r n , te a c h in g  one c o u r se  in  
th e  S ch o o l o f  J o u rn a lism  and c o n tr ib u t in g  to  th e  U n iv e r s ity  
p u b l i c i t y  program .
R e la t io n s h ip  w ith  H igh S ch o o l Jou rn a lism
The S ch o o l o f  J o u rn a lism  c e le b r a te d  i t s  t w e n t y - f i r s t  
y e a r  a s sp o n so r  o f  th e  Montana I n t e r s c h o la s t i c  E d it o r ia l  A sso ­
c i a t i o n ,  o r g a n iz a t io n  o f  h ig h  s c h o o l pap ers and j o u r n a l i s t s .
T h is  s e r v ic e  t o  th e  secon d ary  s c h o o ls  o f  Montana has v a r io u s  
a s p e c t s .  The Dean o f  th e  S ch oo l o f  Jou rn a lism  p rep a res a m onthly  
p u d i c a t i o n  fo r  th e  M .I .E .A , V arious members o f  th e  s t a f f  have  
made e x te n s iv e  v i s i t s  t o  and t a lk s  b e fo r e  h ig h  s c h o o l jo u rn a lism
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m -3
groups In th e  s t a t e .  In  th e  S p r in g , a r e g io n a l  jo u rn a lism  m eet­
in g  was h e ld  In M issou la  under th e  j o in t  sp o n so rsh ip  o f  t h e  S ch o o l  
o f  J o u rn a lism  and M issou la  County High S c h o o l.
S p e c ia l  'War S e r v ic e s
The S ch o o l o f  J o u rn a lism , a s  a s p e c ia l  c o n tr ib u t io n  t o  
s o lv in g  th e  manpower em ergen cies i n  jo u r n a lism , has d e v e lo p ed  a  
s p e c ia l  o n e -y ea r  in t e n s iv e  co u rse  o f  jo u r n a lism  t r a in in g ,  d e s ig n e d  
b o th  f o r  th o se  a lr e a d y  grad u ated  from c o l l e g e  or th o se  who have  
com p leted  th r e e  y e a r s  o f  u n iv e r s i t y  work. T h is c o u r se , w i l l  be  
put in t o  e f f e c t  n e x t F a l l ,  I t  a l s o  w i l l  p r o v id e  a means o f  s e r v ­
in g  re tu r n e d  and wounded v e te r a n s  r e h a b i l i t a t i o n  e d u c a t io n .  
P ro sp ectu s
The g o a l  o f  th e  S ch oo l o f  Jou rn a lism  i s  to  se r v e  th e  
p r e s s  and uhe p e o p le  o f  Montana in  a s te a d y  advance tow ards tr u e  
dem ocracy, i t s  fu n c t io n  i s  t o  make th e  s tu d e n t c o n sc io u s  o f  th e  
sh in in g  c o n s t e l l a t i o n s  o f  h i s  u n iv e r s e  so  th e y  In tu r n , may 
i l lu m in e  th e  ea rn in g  o f  h i s  d a i ly  b rea d . In  th e  r e f l e c t e d  l i g h t ,  
may th e  s t a t e  i t s e l f  grow in  wisdom ana in  s t a t u r e .
<?<?
LAW SCHOOL 
J. H. T o e lle , Acting Dean
The enrollm ent in  the School o f Law during the past year has been fu rther  
reduced by the Avar. T h irty-three students were en ro lled  in  the autumn quarter.
This was reduced to  tw enty-seven a t th e  beginning o f the spring q u jyter , and to  
twenty-two a t the end o f th e  year* I t  compares favorab ly , however, w ith  normally 
la rg er  law sch o o ls . At the beginning o f  th e  spring quarter, th e  U n iversity  of 
Colorado reported an enrollm ent o f 28, the U n iversity  o f Oregon 13, and the 
U n iversity  o f  M issouri 27 . Apparently, the la t t e r  school continued w ith i t s  f u l l  
time fa c u lty .
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The n a tio n 's  110 approved law sch ools have shown a drop in  enrollm ent from 
28174 in  1938 to  5686 in  March 1943. As a r e s u lt ,  a shortage o f tra in ed  lawyers 
e x is t s .  A questionnaire sent to  75 lead in g law sc h o o ls , including our ovm, d is ­
c lo se s  th a t they have received  requests in  the current year from government depart­
ments fo r  1738 lawyers o f which th ey  were ab le  to  supply only 427, and requests from 
private p ra ctice  fo r  1886 fo r  which they furn ished  but 530. The law school owes a 
duty to  do a l l  p o ss ib le  to  meet th ese demands, and in  ad d ition  to  continue to  fu rn ish  
leaders tra in ed  in  the tr a d it io n  o f  democratic thought and actio n .
Our fa c u lty  has been reduced to  th e  minimum. Dean C. W. Leaphart in  March
acoppted the p o s it io n  as V ice Chairman o f th e  Ninth Regional D is tr ic t  o f the War
Labor Board w ith  headquarters in  Denver, Colorado. Professor J.H. T o elle  has been 
Acting Dean. Professor David R. Mason i s  w ith  the A n titru st D iv ision  o f  the United
S ta tes Department o f J u s t ic e , a t Washington, D.C. Professor Francis E. Coad i s  with
the army a t S a lt  Lake C ity , Utah. Part tim e Professor R u sse ll S. Smith i s  w ith  the 
0.P .A . in  H elena, and part time P rofessor Jamesburt C. G arlington has a commission 
in  th e  Navy. M essrs. W alter L. Pope, Edmund T. F r itz ,  and Donovan Worden have been
l o o
been added to  th e  fa c u lty  as part time P rofessors o f Law.
The fourth  issu e  o f  the Montana Law Review was published in  May. I t  met 
w ith  th e  favorable response o f i t s  p redecessors. The two leading a r t ic le s  were 
contributed by former Supreme Court J u stice  Lew L. Callaway and Professor Edwin 
W. Briggs o f th e  Law School fa c u lty . Acting Dean J . H. T o elle  served as fa c u lty  
adviser o f th e  Review. A cumulative index fo r  th is  and proceding issu es  improves 
the u s a b il i ty  o f th e  volumes*
During the year, Professor Edwin W. Briggs contributed an a r t ic le  to  the  
M iss iss ip p i Law Journal which received  the favorable endorsement o f Erwin M, 
Griswold o f the Harvard Law School.
In con trast to  la s t  year, students recovered considerably from th e  shock of 
the war emergency and many seemed to  view  th e  war as a challenge and an opportunity. 
On the whole, th ey  have been con stru ctive  and cooperative in  pu ttin g  out the law  
review  and in  th e ir  s tu d ie s .
With our reduced fa c u lty , second and th ird  year courses w i l l , f o r  the period  
of the emergenoy, be o ffered  on ly  in  a ltern a te  years.
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m m k s i
P rofessor John Crowder, been
E nrollsant in  the School o f  Music a t  the beginning o f  autumn quarter was 56, which 
rep resen ts a su b sta n tia l decrease over l a s t  year but prop ortion ately , a sm aller de­
crease than in  the U n iv ersity . We w i l l  c lo s e  the year with 47 m a jo rs , having l o s t  
eleven  boys to  the armed serv ice* .
The fa cu lty  has continued i t s  f in e  work and cooperation both in  regard to  oarnpus 
a c t iv i t i e s  and p u b lic  r e la t io n s . A s e r ie s  o f  fa c u lty  r e c i t a l s  during t in t e r  quar­
te r  sponsored by the American 'om en's Vo unteer S erv ices r esu lted  in  the sa le  o f  
war bonds in  the amount o f  $25,000. There have been weakly student r e c i t a l s  and
sev era l performances by the band, orch estra , cud choru3. Our fa c u lty  and students  
have made sev era l t r ip s  through the s ta te  to  g iv e  performances or fo r  voca tion a l 
guidance to  high school students and in  ether ways to  improve and develop our ex -  
tension  s e r v ic e . Vie have contributed many m usical program* in  the in t e r e s t  o f  the  
war e f fo r t ,  and I f e e l  th at th ese e f f o r t s  have contributed la r g e ly  to  community and 
campus morale.
Our fa c u lty  has made a few adjustm ents in  our cu rricu la  and course o ffer in g s  in  
order to  more adequately meat the needs o f  our stu d en ts. P a r ticu la r  emphasis i s  
b ein g  placed upon n on -p rofession a l a c t iv i t i e s  in  music and most o f th ese  changes 
have bean in  t h is  d ir e c t io n . The School o f  Music was e lec ted  to f u l l  in s t i t u ­
t io n a l membership w ith f u l l  a ccred itin g  o f cou rses, cu rr icu la , end fa c u lty  by the  
N ational A ssoc ia tion  o f  Schools o f  Il-usic su b ject to  the fu lf ilm e n t o f  certa in  con­
d it io n s  which have been reported and accepted by the P resid ent.
Our most acuta problem a t  the p resen t continues to  be one o l housing. With the 
lo c a tio n  on the campus o f  the Army Air Force stu d en ts, i t  h&a been necessary to  
again make changes in  our classroom , stu d io , and p r a c tice  room accommodations.
I  think these have worked out f a ir ly  s a t is f a c t o r i ly  w ithout ser iou s e f f e c t s  fo r  
the stu d en ts. Both the students and fa c u lty  o f  the Gchool o f  Music are looking  
forward to th e  post-war period whoa i t  may be p o ss ib le  to  have adequate quarters 
where e f f e c t iv e  teach ing may be ca rr ied  on w ithout the n o is e , poor v e n tila t io n ,  
and poor l ig h t in g  o f  our p resen t accommodations.
In s p ite  o f  th e  war, we have been ab le  to  m aintain a good enrollm ent, good student 
and fa c u lty  moral®, and to  Carry on our many d u tie s  su c c e s s fu lly .
IO X
SCHOOL Of 
Professor C. £ , H o lle t t ,  Deaa
fin;- - -  ::nt T otal attendance during the year was fo r ty -o n e , tw eaty- 
four men and seventeen stouten, ter* l e s s  than in  the previous year. 
The graduating e laae  was e leven  in  number, ten Bachelor o f  S cience  
d egrees, n ine men and one v.otnan, cm® Master o f  Science degree,
Etara LiflaA.feini: ■L^aii.'t^tion A ll graduates passed the examination 
with c r e d it  in  A p ril. S p ec ia l provision  was a:da by the board to 
accommodate the members o f the c la s s  w;.o wore being inducted Into  
the Amy*
Many req u ests  fo r  r eg is te r ed  help have bean rece ived  from 
Montana ana from neighboring s ta te s ,  b ines th is  h e lp  i s  not a -  
v a ila b le , sophoaore and ju n ior  students ora being used where pos­
s ib le .  Seven students o f the freeluaaa and sophomore c la s s e s  ere 
daughters o f  Montana pharm acists.
Almnnj Mors than f i f t y  graduates and ex-studen Is o f  th e  School 
3X3 nov; in  the Armed fo r c e s , occupying ranks from p riva te  to  
lie u te n a n t c o lo n e l. Several woman graduates are among the WAACs 
and the '•AV'Ea. One alumnus during the year received  the- Ph. D. 
degree and i s  now employed by one o f  the* la r g e s t  p h a r a a c ^ tic e l  
manufacturing houses in  America. Another rece ived  the Master o f  
S cience degree and i s  working toward the Ph. b . degree in  a promi­
nent cfearsis.ey c o lle g e , doing rea-j'-roh and h a lf- lim e  teach ing. Both 
have dona c re d ita b le  research , which i s  being published in  one o f  
our p r in c ip a l s c ie n t i f i c  pharm aceutical Journals.
Student A c t iv i t ie s  Student a c t iv i t y  sad morale have
been alm ost normal, being much above th at during the V.orld War I .
A new student a c t iv ity  has been organised-— & branch o f the Ameri­
can Pharm aceutical A ssoc ia tion .
Each graduate received  the fo llo w in g  g i f t s  iro n  commercial 
firm s: a book, valued a t  $5.00 a n t it ie d  "The Apothecary”,  by the
E li L i l ly  Cosipanyj the "A. Ph. A. 3rd E d ition , h ecip e  Book" v a l­
ued a t  $5.00 from th e  I l l i n o i s  G lass Company o f  Toledo, Ohioj 
end specimens o f in e  p rescr ip tio n  stare from the Armstrong Cork 
Company o f  L ancaster, t'enngylv&aia.
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I-acuity A ctlv i l ia s  A ll members attended the S ta te  Pharma­
c e u tic a l A ssociation  held  in  Great F a l l  a ,  one attended the  
American Pharmaceutical A sso c ia tio n , the American A ssocia­
tio n  o f  C olleges o f Pharmacy, ana the N ational A ssociation  
o f  Board a o f  Pharmacy in  Denver. The annual nev/a l e t t e r  
wa3 published and summer school courses were tau ght. One 
radio tr.lk v.as given during the y ea r , end N ational Pharmacy 
Week x&3 celeb rated  by fa c u lty  and students in  the usual 
manner* A research p r o j .c t  was carried  out during the year  
with r e l i e f  lab or which further developed th e  two and one- 
h a lf  ser e  drug garden p lo t  on the campus. The Pharmacy 
Corps B i l l  in  Congress, a. measure lon g  overdue to  g ive  men 
in  the Armed Forces the same standard o f  serv ice  as given  
to  c iv i l ia n s ,  was strongly supported.
Progress o f  the Science Many new m edicinal products have 
been added to  t h e 'o f f i c ia l  m ateria ls found in  the two gov­
ernment a u th o r it ie s , the U. S. F. XII and the N. F. VII, 
which has made necessary the rev is io n  o f  most o f  our stand­
ard pharmacy courses* This has a lso  occasioned new out­
l in e s  fo r  students and preparation o f  aiaeographed inform ation  
fo r  alumni and pharm acists. Standard textbooks are being  
rev ised  and a number o f  new volumes have appeared, decided­
ly  superior in  methods o f  handling o ld  as w i l l  as new sub­
j e c t  m atter. A h a lf-tim e  student in  the pharaacy-choaistry  
l ib r a r y , although not a lib r a r ia n , has added much to the 
u se o f  the books as w e ll as the ra. ding room -and has given  
considerable stenographic help  to th  fa c u l t ie s  o f  the de­
partments nd some s e c r e ta r ia l  r e l i e f  to  the Pharmacy School 
o f f ic e .
hookiru: Forward Post-war planning and adjustm ents o f  both 
curriculum end courses have received  a tten tio n  in  order to  
make them mors adaptable fo r  p resen t student body needs as 
w all as to  accommodate returning s o ld ie r s . New courses ere  
being planned to  meet the progress o f  the sc ien ce  and pre­
pare the students fo r  gre te r  economic value in pu b lic  wel­
fa r e . A campaign fo r  e n lis t in g  students in  the study of 
pharmacy i s  r ece iv in g  added support from the w holesale aad 
r e t a i l  in t e r e s t s  o f  the s ta te .
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Lieut* Colonel Lewi S. Norman, In fan try , U.S. Array, Chairman
1.
School 'let,r
1941-1942
1942-1345
b a sic  Courao 
Oct. June 
456 516
344 140
-av rncod  Course; 
O c t . June
33 95
97 51
Total 
*'~ne 
529 408 
441 191
F ifty -o n e  students completed the second year Advanced Course and w i l l  r e ­
c e iv e  th e ir  commissions as Second L ieutenants, O ff ic e r 's  Reserve Corp3, 
U .S. Array, upon com pletion o f  th e ir  work a t  Fort Banning, Georgia la te r  
th is  summer.
There were no a p p lica tio n s  fo r  the advanced course t h is  year due to  the 
curtailm ent o f  th-. advanced course fo r  the duration.
2 .  I f t s l a & l Td n O : . M a :
(a) Freshmen and Sophoaor&a take th rse  hours per weak and the Juniors 
and denior3  f iv e  hours.
(b) ?r: c t i c a l  outdoor in s tr u c tio n  w&i: conducted from September 28 - Nov­
ember, 19-42, und during tho e n t ir -  spring quarter.
A la rg e  portion o f  the <ork in  the spring quarter vas spent in  applying  
the p r in c ip le s  o f  War and Combat P r in c ip le s  which ware taught during the 
f a l l  and w inter q u arters. The en tire  u n it  -took part in  lim ited  f ie ld  
problems in  connection v.ltfa th is  work*
In ad d ition  to  th is  work, in s tr u e t ic a s  in  in sp ec tio n s  and c lo s e  and ex­
tended order d r i l l  were g iven  and sev era l ceremonial parades in  honor o f  
U niversity  ad m in istra tive  members and v i s i t in g  Array O ff ice r s  were h eld .
(c) The p o licy  o f  using  v isu a l tra in in g  a id s  in  the fo ra  o f  s i l e n t  and 
sound motion p ic tu res  as v s l l  as film  s tr ip s  to supplement tli-s in stru c tio n  
in  both the b a s ic  and advanced courses was continued th is  year,
3 . Buildim-: and grounds!
This year the bu ild in g  was given  a complete rauovating; a l l  o f  the c la ss  
rooms, armory, arms room and -,u l y  rooms were pain ted . In ad d ition , the 
f lo o r s  >of the o f f ic e s  on the sun porch were sanded and varnished.
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4 . -Inspections;
(a) L ieu t. C oloael Daniel f . Jonea, f i e l d  A r t i l le r y , U .S . Army, re ­
presenting  the Commanding General, Ninth S erv ice  Command, Fort Douglas, 
Utah, made the ■ .onual General A d a iu istrd tiv e  in sp ectio n  on March 3 , 1945.
Coloael Jones appeared favorably impressed with the u n it .  He took par­
t ic u la r  n ote  o f  the manner in  which the arras ware kept ;ind reoarkac th at 
th is  in s t i t u t io n  had taken excep tion a l precautions and had a b e tte r  
set-u p  than most school,; he had v is i t e d ’.
The problem o f  c la s s  rooms fo r  the various c la s s e s  a lso  was o f in te r ­
e s t  to  Colonel Jones, and a fte r  a  tour o f  th e  rooms assigned  to  th is  
department, he s ta te d  th a t arrangements were adequate.
(b) Li u t .  Colonel 0 . R« Rhoads, In fa n try , U.S. Array, P rofessor o f  
M ilita ry  Science and T a ctics , Montana S ta te  C ollege, Bozeman, Montana, 
aade th e  Adrainistr t iv a  and Training in sp ectio n  on May 17 , 1945.
.During the morning, Colonel Rhoads interview ed the second year advanced 
course students and met w ith P resid en t Eruest 0 . Melby and' the O fficer  
personnel assigned  to  th is  s ta t io n . The afternoon was spent in sp ectin g  
the b a tta lio n , w itn essin g  dem onstrations in  f i r s t  a id , r i f l e  marksman­
sh ip , autom atic r i f l e ,  and the technique o f  r i f l e  f i r e .  The in sp ection  
was term inated with a f i e ld  problem in  which the b a tta lio n  acted as an 
advance guard and a ttack in g  fo r c e .
Colonel Rhoads appeared w e ll p leased  with th® manner in  which the 
c la s s e s  were conducted and the records k ep t. He a lso  com llmentod the  
u n it  on i t s  f in e  dem onstrations and the f i e l d  problem.
I Qio
jJT IL U TR S GCdOQt, Of K.X.1GI03
The Reverend Harvey I'. B aty, D irector
1* Coaar&l There i s  nothing spectacu lar to rep ort fo r  th is  
year. The School o f R elig ion  a c t iv i t i e s  hare been l e s s  
than usu al due to l . c k  o f  enrollm ent, pressure o f  "war* 
courses, and general speed-up o f p ro fe ss io n a l tra in in g .
7,'e have spent considerab le t ia s  in  a ser iou s study o f  our 
program to datari',line the developments that should come in  
th e  fu tu re,
2. S ch o la stic  Thirteen student'.-; have taken work fo r  c r e d it  
through the 3chool o f  R elig ion  th is  year, The spring  
quarter course was canceled due to  in s u f f ic ie n t  enrollm ent.
3. Gtupj&t R g iiakad
a. In the church3e our most d i f f i c u l t  problem bps been main­
ta in in g  norale w ith  lo s s  o f  stu d en ts. Two groups have 
continued to  be strong through the y ea r , the T'aslay Found­
a tio n  and the hutheron Students' A ssoc ia tion . The others  
have continued to  function  but with l e s s  v i t a l i t y .
b . At ..oue our R elig io u s Research Fellow ship has continued  
i t s  b i-w eekly dinner m eetings fo r  c re a tiv e  d i :cussions.
Our program o f  en ter ta in in g  beyond th is  has been very 
lira!ted  due to  food rationing*
c* 5 a  the Civmcus the students have carried  on a varied  pro- 
• gr&a o f humanitarian s e r v ic e s . Along w ith in crea ses  in  
con tr ib u tio n s to  our ova war se r v ic e s , they :-lso have in ­
creased by 50$ th e ir  contribution  to  the Ytorld Student 
S erv ice  Fund.
4 . ' Finances To date $2280.58 has been rece iv ed . R eceipts
should reach #2400 by June 50, th s end o f  c>ur f i s c a l  year.
This ..111 be approxim;-. Lely a 10$ decrease from l a s t  year.
5 . The so a r ! o f T rustees has granted a le a v e  o f  absence to the
D irector  fo r  the year beginning Ju ly  1 , 1343. This year r i l l  
bo spent in  study o f  student counseling in  th e  Guidance Lab- 
oraoory a t  Teachers C ollege (Columbia). I t  i s  expected th at 
during the year plans w i l l  be aade fo r  a  more e f f e c t iv e  serv ice  
to  students a t  Montana S ta te  U n iv ersity .
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c*. m  im m .w  m lc e
P rofessor A. S, M err ill, Coordinator
la  J u ly , 1942, the C iv ilia n  P i lo t  Training Program, which had 
bean carried  on by the U n iversity  s in c e  the autumn o f  1959, 
became the C. A. A. Bar Training S erv ice . The program was 
acce lera ted  by being shortened to  e ig h t actu a l weeks fo r  com­
p le tio n  in stead  o f  a f u l l  sem ester as p rev io u sly , w ith  two 
hundred fo r ty  (240) houra o f  c la s s  room work as opposed to  
seventy-tw o (72) p rev io u sly , and with the com pletion o f  the  
some number o f  hours o f  f ly in g — t h ir t y - f iv e  (35) to  fo r ty  (40)—  
in  the shortened p er iod . The quota fo r  th is  in s t i t u t io n  was 
lik ew ise  increased  sharply.
In the period from J u ly , 1942, to  February, 1943, th ree  com­
p le te  programs were carried  on in  ad d ition  to a sm all group 
o f  L iaison  p i l o t s .  The number o f  r e g is tr a t io n s  during th is  
period in  the Elementary, Secondary and L ia ison  courses to­
ta l le d  two hundred (2 0 0 ). Classroom in s tr u c tio n  was. g iven  a t  
the u n iv ers ity  in  most o f  th e  Elementary courses anu ’̂b la s s -  
rooas a t  the a irp o rt fo r  th e  Secondary cou rses. The code was 
taught a t  the a irp o r t. In stru ctio n  in  f ly in g  was given by 
the Johnson F ly ing S erv ice  as in  previous programs.
In  February, 1945, th is  a cce lera ted  program came to  an end with  
the designation  o f  th is  in s t i t u t io n  fo r  the tra in in g  o f the  
517th C ollege Training Detachment (A ir Crewe) o f  th e  Army Air 
fo r c e . A rep ort o f  the work o f  t h is  detachment appears 
sep arately .
I C l
THE LIBRARY, DEPARTMENT OF LIBRARY ECONOMY, AND LIBRARY CO’iMITTEE
Kathleen Campbell, Librarian; Chairman, Library Committee; 
and Chairman, Department of Library Economy
Meetings o f the Library Committee were held f a l l ,  w inter and spring quarters. 
Progress reports o f the Library were made, and matters perta in in g  to  lib ra ry  p o licy  
and procedures were d iscussed  w ith the Committee fo r  suggestion  and ad v ice , s in ce  
the members o f the Conmittee represent a crosB -section  o f  the campus.
The Reading Room and a l l  o f f ic e s  o f the Library were renovated and painted , 
with a general improvement in  the appearance o f  the Library as a whole. A ltera­
tio n s  were made in  the in tern a l arrangement o f the Reading Room, the Reference 
Desk being moved from a corner in  the h a ll  to  the w est end o f the room, thus 
making p o ss ib le  much more sa tis fa c to r y  and e f fe c t iv e  s e r v ic e .
A dditional funds were given  to  the Library in  the spring. This made p o ssib le  
the purchase o f important and pertin ent reference books which otherw ise could not 
have been added, and the general lib ra ry  c o lle c t io n  a lso  was tremendously improved. 
With th is  a d d ition a l appropriation, increased binding was p o ss ib le . Because of 
the sm all general appropriation for lib ra ry  books and binding, much binding was 
accumulated over a period o f  years, but w ith th ese ad d ition a l funds, a good in ­
road was made on binding th is  present year.
The Library Science courses have been discontinued because th e  school has 
never been accred ited  by the American Library A ssociation ; the attendance in 
the School has decreased; and th ese fa c ts  do not warrant a continuance o f  th is  
program. This year c la sse s  for  two minors enrolled  were completed.
Since the enrollm ent has decreased, c ir c u la tio n  figu res have a lso  dropped.
The number o f  books loaned during the year (June 1942-May 1943) was 56,441, 
inoluding in ter lib ra r y  loans (128) and out-of-tow n loans to  in d iv id u a ls  (235).
The number o f  students and fa c u lty  members using the Reading Room for the four 
quarters was 119,220. During the three quarters o f the regular academic year, 
a to ta l  o f 1690 requests for inform ation and a ssis ta n ce  in  using the lib ra r y 's  
resources were recorded a t  the Reference Desk. This i s  a decrease o f  37, or 
2 .1  per cent from the number recorded for  the corresponding period in  1941-42.
The percentage i s  r e la t iv e ly  sm all i f  the decrease in  r e g is tr a tio n  for 1942-43 
i s  taken in to  con sid eration . The to ta l  number o f requests recorded fo r  the year 
June 1942-May 1943 was 2202. This i s  126 le s s  than the to t a l  for the previous 
year, or a decrease o f  5 .4  per cen t. During the year o f  June 1942-May 1943,
138 le t t e r s  were w ritten  in  answer to  reference questions received  by mail at 
the Library or referred  to  the Library by fa c u lty  members and the adm inistration . 
This was a decrease o f  8 or 5 .4  p ercent. Requests were received  from persons 
l iv in g  in  30 d if fe r e n t  c i t i e s  and towns in  Montana, and in  21 c i t i e s  in  16 s ta te s  
other than Montana and in  one province o f Canada.
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During the summer and f a l l  the en tire  fed era l document c o lle c t io n  was 
sh ifte d  to  a llow  for  greatly-needed expansion. The West Basement was enlarged  
and wooden sh elves added. Volumes o f various documents and reports were tra n s­
ferred  th ere , thus r e lie v in g  a congestion  on the f i f t h  f lo o r  o f  stack  space.
The War Information C o llection  has been increased by 825 p ie c e s , n ot in ­
cluding pamphlet m ateria l. The Poster C o llection  now includes 480 p ie c e s .
This c o lle c t io n  has been loaned to  the Fine Arts Department for  e x h ib it  three  
times during the year, and a s e le c t io n  o f 50 posters was sen t to K a lisp e ll for  
an e x h ib it . A "Reading for  Wartime" s h e lf  contain ing current books on the war 
has been added to  the War Information C o llec tio n . P u b lic ity  on the War In for­
mation m aterials has been given  through the Kaimin, e x h ib its  in  the Library 
and the Student Union, and a weekly radio  program o f the Library S t a f f .
The to t a l  volumes added to the lib ra ry  c o lle c t io n  was 3 ,574 . The la r g e s t  
p rojeot undertaken by the Catalog Department was the inventory o f  departmental 
c o lle c t io n s . Reports on the holdings in  each department are now on f i l e .  De­
ductions made in d ica te  that p ro fession a l a ssista n ce  should be procured in  nany 
departments in  order to  have uniform lending system s, keep more sa t is fa c to r y  
records, and to  provide coordinated organization .
Although many physical improvements have been made in  the Library over 
the past few y ea rs, the v e n tila t in g  system s t i l l  i s  very bad, e sp e c ia lly  in  
the large Reading Room, and th is  is  a matter which deserves con sid eration . 
Because the Library i s  expanding f a ir ly  rap id ly , space for  books and p er io d i­
c a ls  i s  now a t  a premium. I f  a new lib ra ry  bu ild in g  cannot be secured w ith in  
the next few years, the p resen t lib ra ry  bu ild in g  d e f in ite ly  w i l l  have to  be 
remodeled for  th e  complete use o f  the Library, thus excluding classrooms and 
o f f ic e s  for  p ro fesso rs.
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PHYSICAL PLANT 
T. G. Swearingen, Maintenance Engineer
1942-43
PHYSICAL PLANT 
U ndistributed Build ings
The Army Air Force Cadet School was e sta b lish ed  on th e  campus th is  
March. We were a l l  very  busy preparing our p lan t fo r  th is  sch o o l, and 
are s t i l l  occupied in  making improvements fc r  th e  Air Force. I t  was 
nedessary to  move departments to  other b u ild in g s , i n s t a l l  plumbing and 
e le c t r ic a l  f ix tu r e s  in  various la b o r a to r ie s , construct fu rn itu re , and 
in  many ways make our p lan t su ita b le  for th is  p r o je c t. The amount o f  
space used by th e  a ir  fo rce  in  our b u ild in gs and on the campus was care­
f u l ly  c a lcu la te d , and the present value o f th e  b u ild in gs used was eva l­
uated upward to  be in  l in e  w ith present b u ild in g  c o s t s .  This procedure 
m a ter ia lly  increased  our use charge. The appraisa l o f  th ese  bu ild in gs  
was approved by th e  army engineer.
The l a s t  le g is la tu r e  appropriated ,120,000 to  be used fo r  accumulated 
rep a irs to  our b u ild in g s , This amount w i l l  take care o f  many medium cost  
r ep a ir s . However, we s t i l l  have many major rep a irs  which should be made, 
such as rero o fin g  th e  Men's Gymnasium and rep a irs  to  th e  plunge room, 
rep a irs to  our h eatin g  p la n t, improvements to  our steam  d is tr ib u tio n  system  
and water mains, rep a ir in g  th e  sk y lig h ts  in  th e  Chemistry-?harmacy B uild ing, 
and improvements in  l ig h t in g  in  classrooms and la b o r a to r ie s .
The fo llo w in g  improvements were made t h is  years
P a in tin g  -  The in t e r io r  p a in tin g  was done while the U n iversity  was in  
s e s s io n , and the b u ild in gs were being used for  c la s s e s .  This procedure 
caused some inconvenience to  the fa cu lty ; however, they were very glad  
t o  cooperate in  order to  have th e ir  classrooms and o f f ic e s  redecorated .
Most o f th ese  rooms had not been repainted  fo r  from ten to  f i f t e e n  years.
Craig H all -  The e n tir e  in te r io r  o f  th e  b u ild in g  was redecorated , and 
the ou tsid e  window trim  was p a in ted .
Library -  The reading room was painted l a s t  f a l l ,  and the o f f ic e s  and 
classrooms t h is  spring. The e x ter io r  trim  was painted .
Forestry B uild ing -  The f i r s t  f lo o r  o f f ic e s  and t o i l e t  rooms were re­
decorated.
Simpkins H a ll, Cook H a ll, Carpenter Shop, Old Student Store -  The ex terior  
o f  th ese  bu ild in gs was sta in ed  und painted .
R.O.T.C. Building -  Most o f  th e  in te r io r  was rep ain ted .
Law Building -  E xterior tr im  and corn ice  p a in ted .
Women’s Club-Art B uild ing -  Exterior trim  rep a in ted .
Natural Science Roof -  The r o o f on th is  b u ild in g  had leaked fo r  y ea rs .
We removed th e  c la y  t i l e  and put down an ordinary m ineral surfaced rag f e l t  
r o o f . This ro o fin g  w i l l  be w a ter -tig h t for about ten  or tw elve y ea rs , and 
i f  th e  c lay  t i l e  i s  put back on before th a t tim e, i t  w i l l  be an e x c e lle n t  
water proof r o o f under th e  t i l e .
Home L iving Center -  The house which was rented  fo r  the Home Living Center 
was redecorated and the k itch en  remodeled. I t  i s  now used by th e  Home Econom­
ic s  Department.
Rearrangements Made fo r  A r m y  Air Force. -  The School o f  B usiness Adminis­
tr a t io n  was moved out o f th e  second f lo o r  o f Craig H a ll. Proper e le c t r ic a l  
o u t le t s  and other arrangements were in s ta l le d  in  th e  second f lo o r  o f  Univer­
s i t y  H all for b u sin ess  machines co u rses . E le c tr ic a l  and plumbing o u t le t s  
were in s ta l le d  in  th e  la b o ra to r ie s  in  th e  Forestry Building and Craig H a ll, 
mniHng them su ita b le  for  P hysics la b o r a to r ie s . The windows in  Craig H all 
were rearranged to  g iv e  b e tte r  v e n t i la t io n  for th e  la rg e  army c la s s e s .
Employees -  The w^ge s c a le  fo r  th e  employees of the p h y sica l plant was ad­
ju sted  and increased  to  ta k e  e f f e c t  May 1 s t .
There were many changes in  th e  personnel o f  th e  p h y sica l p lan t caused 
by the war co n d it io n s .
John Swartz, engineer a t  th e  heatin g  p la n t, had a severe back in jury  
w h ile  working on h is  sm all farm, and w i l l  probably be in v a lid ed  fo r  at 
le a s t  a year . Mr. Swartz has been employed by th e  U n iversity  s in ce  Just 
a f t e r  World War Number One. He has been an en gin eer a t th e  heatin g  plant 
s in ce  th e  new p lan t was con stru cted .
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gampiig -  Upon th e  recommendation o f the Campus Development Committee, 
th ere  were very few improvements made to  th e  campus because during the  
war i t  i s  im possib le  to  obtain  ir r ig a t io n  m a ter ia ls , and i t  was thought 
unwise t o  in crease  our s t a f f  o f  gardeners when men are so  v i t a l l y  needed 
on th e  farm sl We planted  a number o f  tr e e s  in  sp o ts  where no extra  i r r i ­
gation  would be req u ired .
Heating Plant -  We had a ra th er  co ld  w in ter , and our heating c o s ts  were 
in  excess o f  th o se  o f  l a s t  year.
Janitor Service  -  We conducted a Jan itor School which was opwi to  our 
s t a f f ,  as w e l l  as a l l  the Jan itors in  western Montana. We employed Mr. 
Thompson o f  Los Angeles to  g iv e  t h is  course, and i t  i s  f e l t  th a t i t  wqs 
very worth w h ile .
Carpenter and Repair Shops -  These shops were very buey making changes 
to  adapt our b u ild in gs for  Army Air Fat® u se .
Residence H alls -  A dditional e le c t r ic  ovens, m ixers and l ig h t in g  equipment 
were in s t a l le d  in  th e  resid en ce  h a lls  fo r  use by th e  Army Air Force.
These ad d ition s required a d d itio n a l transform ers, and considerable rearrange­
ment o f  e le c t r ic a l  and plumbing f a c i l i t i e s .
Teaching
I  spent about one fourth  tim e teach ing c la s s e s  in  the Forestry School, 
p a r tic u la r ly  the course in  Timber Mechanics,
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P a g e  1 -  A n n u a l  R e p o r t  1 9 4 2 - 4 3 M ay 2 9 ,  1 9 4 3
RESIDENCE HAII3
P ro fessor  Monica Burke Swearingen, D irector of Residence H alls
During the time to  February 20, 1943* Residence H alls  s t a f f ,  under the  
d ir e c tio n  o f the d irecto r  o f  residence h a l l s ,  was composed o f two s o c ia l  
d ir e c to r s , three fu ll- t im e  h a l l  d ir e c to r s , and a fu ll- t im e  secretary  and 
bookkeeper. The secretary  and bookkeeper gave tw o-th irds tim e to  the  
Residence H a lls  bookkeeping work and ore-third time to  the gen era l o f f ic e  
work in  the residence h a lls  o f f ic e .  One student o f f ic e  a s s is ta n t  was 
a ls o  employed part-tim e in  the d ir e c to r 's  o f f ic e .
The d isc ip lin a r y  work o f the two women's residence h a l l s  was continued  
under the d ir e c t io n  o f  the dean o f women. The s a la r ie s  o f the s o c ia l  
d irecto rs  and o f a l l  the other h a ll  s t a f f  members and employees were paid 
out o f the r e c e ip ts  o f the h a l l s ,  as w e ll as th at o f the fu ll- t im e  o f f ic e  
worker and part-tim e student o f f ic e  worker mentioned above, and p a r t ia l  
payment o f  the sa lary  o f th e  cash ier  in  the Business O ffice . The 
Residence H a lls  a ls o  paid a part o f the sa la ry  o f one o f the rep air  men 
and about th ree-fou rth s o f  the sa la ry  o f the second nightwatchman employed 
by the P h y sica l P lan t.
The student manager system , w ith an a s s is ta n t  student manager and student 
proctors, was continued in  South H all fo r  freshmen and upperclassmen. 
Corbin H a ll was used e x c lu s iv e ly  fo r  housing the C iv ilia n  P i lo t  Training 
stu d en ts. When they were f i r s t  assigned to  the campus in  July they were 
housed in  North H a ll and moved to  Corbin H all in  September. The 
Residence H a lls  provided three student proctors fo r  supervisors o f  the 
CPT. group. In Corbin H a ll the CPT boys were served th e ir  meals in  one 
din ing room and the New H all g i r l s  in  the other. The ad d ition  o f  the 
CPT boys in  our Residence H alls  caused considerable more work in  the 
d ir e c to r ’s o f f i c e ,  due to  d if fe r e n t menu planning, d if fe r e n t  meal hours, 
ra tes  and reports from our regu lar stud ents.
The rate charged fo r  board fo r  the period to  February 20 was §2 5 . 0 0  per 
month fo r  a l l  our U n iv ersity  students which, o f  course, was very low 
considering the p rev a ilin g  p r ices and s a la r ie s .  I  had recommended an 
increase in  my la s t  y ea r 's  annual report but no increase was made. Had we 
continued regu lar operation o f the h a l l s ,  I  would have recommended an 
increase in  board beginning w ith  the spring quarter. The room ra tes  were 
the same as had been charged in  previous years.
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P a g e  2 -  A n n u a l R e p o r t  1 9 4 2 - 4 3 May 2 9 , 1943
We learned on Wednesday noon, February 1 7 , 1 9 4 3 , that we should 
prepare to  rece iv e  Army students in  our four h a lls  by Monday,
February 22. This gave us very l i t t l e  time and we n o t if ie d  our 
regular students a t lunch on February 1 7  th at th ey  would have to  move 
out o f the h a lls  by 1:00 p.m. Saturday, February 2o, which was very  
l i t t l e  n o tice  fo r  our people. Since the residence h a lls  have been 
occupied by the Army., the work o f  the en tire  residence h a lls  s t a f f  
has been g rea tly  increased . The f i r s t  few weeks were e sp e c ia lly  
d i f f i c u l t  as we had such short n o tice  we were unable to  acquire 
s u f f ic ie n t  help and a l l  the residence h a lls  s t a f f  and employees worked 
much extra time to  get the work done. Where we could form erly look  
forward to a l i t t l e  letup  on our scheduled work during the summer and 
g et caught up on our regu lar work and rep orts, we now are busy every 
minute planning or making changes th at come up in  connection w ith the 
Army occupancy. Due to th e  large number o f changes in  our employees, 
i t  i s  necessary to  make an e n tir e  new work schedule each month.
Breaking in  new help and g e tt in g  each schedule change in to  more routine  
l in e s  seems to  occupy us about the f i r s t  week o f each month. We 
appreciate very much the adm inistration's consid eration  o f  our problems, 
shown by a llow ing us ample help  as we can obtain i t  and s u f f ic ie n t  
s a la r ie s  so th at our workers w i l l  continue with us.
I  am not a t th is  time going in to  d e ta i l  concerning the high depreciation  
on the residence h a lls  b u ild in gs and fu rn ish in gs during the Army 
occupancy, as I have already c a lle d  th is  to  the adm inistratiorfs a tten tio n  
in  a l e t t e r  dated June 10, I 9 4 3 .
In regard to  recommendations I  might make a t  th is  tim e, th ere i s  only  
one I  f e e l  s tron g ly  about and th at i s  when the h a l l s  are turned back 
again fo r  housing c o lle g e  s tu d en ts, there should be a d e f in ite  
understanding as to  the person the residence h a l l s  s t a f f  members, 
including s o c ia l  d ir e c to r s , are respon sib le to . This lack  o f  a ' 
d e f in ite  l in e  o f  au thority  has caused d i f f i c u l t i e s  between the d irecto r  
ox residence h a lls  and the deans and the d ir e c to r  of h ea lth  serv ice  
which should not continue in  the fu tu re.
IIS'
-■fi'u r;;-.v ; L , j- 1 0 :
C.R, vors . Actin,. D irector
I  herew ith submit a rep ort on th e  a c t iv i t i e s  o f  the Students' Health  
S erv ice  fo r  the school year 1942-1942.
A le a v e  was granted to  Dr. U. 3 .  H esdorffer as Health S erv ice  D irector  
in  October 1942 to  work w ith th e  U .S. Public H silth  S erv ice . The Univ­
e r s ity  then had no res id en t ph ysician  u n t i l  February 1 t 1945 when Dr.
Vi. N. McPhail become U n iversity  physician  us a rep resen ta tiv e  o f  tha 
Western Montana Medical A ssoc ia tion . On March 10 , 1942, Dr. C. R. Svora 
wes named Acting D irector o f  the Health S erv ice , and a lso  was authorized  
as the Army Surgeon fo r  the 217 C.T.D. Air Force sta tion ed  a t  the  
U n iversity .
U t i l iz a t io n  o f  H ealth Service f a c i l i t i e s  during the current year i s  in ­
d icated  by the fo llow in g  o f f ic e  o a l ls j  F a ll term, 1039, V inter term 842 , 
and Spring term 1938. There were 64 home c a l l s  and 12 h o sp ita liz a t io n s  
made by the H ealth Service ph ysician  during the Spring term.
Contagion was a t  a minimum during the year . There were 4 ea ses  o f  Ger­
man M easles during thejwinter term and 7 ca ses during the spring term.
A ll cases were iso la te d  in  the Pineview  H o sp ita l. There were no other  
threatened epidem ics.
This department provides the fo llo w in g  s e r v ic e s  to  students* (1) o f f ic e  
c a l l s ,  (£) d ia g n o s is , (o) m edications, (4) p r e sc r ip tio n s , (5) o f f ic e  
treatm ents such as diathermy, quartz lamp, and in fr a  red lamp, (6 ) phy­
s ic a l  examination on a l l  en terin g  undergraduate E tu d en ts , (7) tuber­
cu lin  t e s t s  w ith  ch est X-ray on p o s it iv e  rea c to r s , (8 ) immunizations 
a g a in st sm all pox, typhoid fe v e r , d ip h th er ia , Eock^S . spotted  fe v e r , 
and tetan u s, (9) c la s s  excuses because o f i l l n e s s ,  (1 0 ) 8  days h o sp it­
a liz a t io n  per terra in  ward or sem i-p rivate  room on H ealth S erv ice  hos­
p ita l iz e d  cas-ss, (11) home c a l l s  in  M issoula on students too i l l  to  
coins to  the H ealth S erv ice  o f f i c e ,  (12) X-rays when in d ica ted , (15) 
payment up to £50.00 physician's f e e  when referred  by Health Service  
D irector , (14) c e r t i f ic a t io n s  o f  h y s ic a l  f i t n e s s  fo r  p a r tic ip a tio n  
in  a t h le t ic s ,  (15) assignm ent o f  p h ysica l a c t iv i t i e s  in  accordance with 
p h y sica l f i t n e s s ,  (16) m edical s e r v ic e s  a t  a l l  hours o f  the day end 
n ig h t, (17) water a n a ly s is  and food in sp e c tio n , (13) surveys o f  housing 
f a c i l i t i e s  both on and o f f  tha campus, (19) care o f  in ju r ie s  and a c c i­
dents which occur on the campus.
In June 1945, the o ld  p r e s id e n t's  house w i l l  be converted in to  a sta tio n  
h o sp ita l fo r  the 517th C.T.D. Army M r Force. This in s t i t u t io n  can read­
i l y  be converted in to  a U n iv ersity  H osp ita l fo llow in g  the oresent >ar.
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Professor A. S. M err ill, Coordinator
On Maroh 1 seven hundred (700) tra in ees  o f  the 317th C ollege Training 
Detachment (A ir Crews) o f  the Amy A ir Forces arrived  on the oampus. 
The deoision  to  in s t i t u t e  th is  a c t iv i t y  oame a f te r  in sp ectio n  o f  our 
f a c i l i t i e s  fo llow in g  recommendation by C. A. A. because o f the work 
done in  the War Training Service  Program. On A pril 1 the .-.umber o f  
tra in ees  was increased to  one thousand (1 ,0 0 0 ) . This quota w i l l  be 
maintained through a process o f  completing two hundred ( 2 0 0 ) each 
month and accepting  a l ik e  number o f  replacem ents. The f i r s t  group 
o f  two hundred (200) l e f t  the Campus A pril 30.
In stru ction  in  th is  school i s  carried on by regular s t a f f  members, 
supplemented by in stru c to rs  on sp eo ia l appointment where necessary . 
Messing and housing are in  the residence h a lls  which have been 
com pletely taken over. Medical S erv ice  i s  fhrnished by the Univer­
s i t y  Health S erv ice . A oontract has been executed to  cover a l l  
phases. The sohool i s  th erefore an a l l  u n iv er s ity  a f f a ir .
The work o f  the coordinator i s  m ainly o f  two k inds. He a cts  as 
educational supervisor, and as l ia is o n  o fficer-b etw een  the arm- head­
quarters o f f ic e r s  and the u n iv e r s ity . The business o f f i c e ,  the  
residence h a lls  s s t-u p , the maintenance o f f ic e ,  carry on th e ir  im­
portant work w ith  th is  sohool as they norm ally would for the regu lar  
u n iv e r s ity . b
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P r o f e s s o r  G* D. S fa a H e a b e rg e r , D i r e c t o r
I .  DATES AND TERMS*
Tea Week Term -  June S to  August 14 
Six Week Term -  June 8 to  Ju ly  17
I l i  ATTENDANCE!
T o ta l...................   455
S e& .M .t........................  • . . • • 1 5 8
Women*  ..........................   . . . . . . 5 0 0
Non S tu d en ts. .............   . .1 4 5
former Students*****  *808
Graduate Students***   ............ . .* 1 7 1
No* r ec e iv in g  Graduate C redit**•• *127 
No* Undergraduate S tu d en ts* .• • • • • •1 5 5
No* from M ontana... . . . . . . . . . . . . . . .S T S
No* from ou t o f  s ta te * • • •« * •* • • • •*  78
(1941 enrollm ent9 856, a decrease o f  202 stu d en ts, 50$)
i n .  FACULTY!
J
T ota l............................*.................................................................65
H esident*• • • • * • • * * * • • • • • • • • • • • • • • « 4 9
V is i t in g .*   ............................. 16
Cost per student c re d it  hour in  various departments!
A rt  ......... $9.17
B a o t , . 6*52
Botany. *...............6*25
Chemistry• • • • • •  8*00
C lassic  Lang.** 5*57 
Commerce*• • • • • •  2*05
Economics•••••*  8*85
Education*. . . . •  5*29
h e
English...........
Mod.Lang.* * *«
French.•••* ••
Geology*•••«»
German.............
H istory*•• • • •
Homo Econ****
Journalism .»*
Lib« Econ••*•*•••$9*28 
Mathematics.**•* 2*66 
MubIo*• « • • • • • • • •  6*65
Pbys* Educ . m m * *10*04
Physics.*    1*94
Psychology 6*95
Spanish.* •••* .••  2*05 
Zoology.•••••••«  8*81
I T . HBCREAfION
Our rooroation program was organised by Miso Catharine Harrington.
Because of illnoas*  h iss  Harrington resigned her p o sitio n  and Hiss Betty 
Clague m s  appointed to  carry  on the  program. Shortly a f te r  hor appointment*
Hiss Claguo eas ca lled  fo r  Offiodr©1 Training in  the ISAACS and Hies Cyril©
Von Dusor, D irector of tho Student Union* assumod the re sp o n s ib ilit ie s  of 
the  Rooroation D iraetor* Dr. D ie tte r t a s s is te d  on th e  Coop Trips and 
p icn ics . Barry Adams looked a f te r  the  men's play and sports a c t iv i t i e s •
V. FINANCES i
Inoome
From f e e s . * . . . • » • • • • • • • • • • • » • 1 3 * 8 1 5 . 8 5
From U niversity General ludgerb. . . . . .  8*735*40
$22*847.25
Expenses
Salary and Wages
Adm inistration   $ 2*506*66
Special Conference & Schools.. . . .  400.00
Resident In s tru c to rs .•* * ..•* .•* ••  15*620*00
V isiting  I n s t r u c to r s * . . . . • » • • .* . .  6*050*00
Student A ss is tan ts* * ... . . . . . . . . . .  70.60
022*547*25
Chamber o f Commerce Grant P u b lic ity  B u lle tin s  *  $500.00 
VI* CONFERENCES AND SPECIAL SCHOOLS
Conference on Democracy, C itizenship  & Character -  Ju ly  1* 2.
Montana Conference on Educational Problems -  Ju ly  25, £4.
Conference on the  Teaching o f English -  Ju ly  20* 21* 22*
Conference on Speech A c tiv itie s  -  Ju ly  6 , 7 , 8 , 9*
Conference o f Music Educators and P riv a te  Teachers -  June 15, 16* 17* 18* 19* 20* 
Rocky Mountain I n s t i tu te  -  Ju ly  88* 27* 28* £9, SO, 51* August 1 .
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PUBLIC SERVICE DIVISICft 
1943
P rof. E. A. Atkinson, D irector
Attached i s  a s t a t i s t i c a l  rep ort o f  correspondence study and exten­
sion  a c t i v i t i e s .  The procedures fo r  th e  year 1942-1943 have been 
much th e  sane a s  in  p a st years.
At the present t in e  tho United s ta te s  Aimed Forces I n s t itu te  ( a  
fed era l agency in  charge o f  correspond once study fo r  members o f  
the armed forces) o f fe r s  to  pay o n e-h a lf th e  c o st  o f  th e  corres­
pondence study fe e  fo r  any members o f  th e  United s ta te s  Aimed 
Forces. At the same tim e th e  Montana S ta te  Board o f  Education has 
passed a  r e so lu tio n  o ffe r in g  correspondence study courses to  Montana 
c i t iz e n s ,  who are members o f  the armed fo r c e s , w ithout c o s t  to  the 
stu d en t.
I  recommend th a t tho Montana S ta te  Board o f  Education rocind i t s  
a ctio n  in  regard to  fr e e  correspondence study courses to  th e  student 
s in ce  th e  u n ited  S ta te s  Armed Forces I n s t itu te  stands ready and 
w illin g  to  pay o n e-h a lf th e  c o s t  n o t on ly  o f  the correspondence study 
courses fee*but a ls o  o f  the te x t  and lib r a r y  c o s t s .  Otherwise, th is  
U n iv ersity  i s  paying fo r  a  se r v ic e  which the un ited  S ta tes  /armed 
Forces I n s t itu te  i s  authorized to  pay and fo r  which i t  has already  
rece ived  a  budget.
I fin d  th a t th e  D iv ision  o f  Extension and Public S erv ice  (in clud in g  
correspondence study) could be o f  much grea ter  ser v ic e  to  the people 
o f  the S ta te  o f  Itontana i f  more tim e could be given  to  th is  work. 
Every week and alm ost every day opportunites fo r  fu rth er  serv ices  
through t h i s  d iv is io n  i s  ignored or n eg lected  because o f  lack  o f  
t in e .  T herefore, I  recommend th at the u n iv e r s ity  employ a f u l l  t in e  
person to  d ir e c t  and work in  th is  d iv is io n .
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statistical ntgcnr or :zm: htupy
Oorroa. lact.
number o f  students on r o l l ,  A pril l t 1 9 4 2 . . . . . . . . . . . . ........  274 1
Number o f re g is tra tio n s , A pril 1 , 1942....................................... 310 1
Number o f  nee studen ts reg is te red  from A pril 1 , 1942 to 
A pril 1 , 1943, including 1 student taking both exten­
sion  and correspondence.     ...................     324 48
Number of new re g is tra tio n s  from A pril 1 , 1942 to  A pril
1 , 1943.......................     401 58
Number o f exp ira tions, 1 0 4 2 -1 9 4 3 ... . . . . ...........    119 1
Number o f refunds, 1943-1945.................    55
Number o f  tra n s fe rs , 1 0 4 2 - 1 9 4 3 . . . . . . . . . . ...........................   U
Nurihor o f courses completed, 1042-1943...............................   2GC 40
Number o f  r e g is tr a t io n s  in  force  during year, 1 9 4 2 -1 9 4 3 ... 771 59
Number o f  stu d en ts r eg is te r ed  during year, 1942-1943, in­
c i t i n g  1  student tak ing both ex ten sion  and correspond
Number o f  stu d en ts r eg is te r ed  in  2 courses during y o a r .. . .  110 10
NUrber o f  stu d en ts r e g is te r e d  in  S courses during y e a r . . . .  17 
Iiuriber o f  stu d en ts  r e g is te r e d  in  4  courses during y e a r . . . .  G 
Number o f  stu d en ts r e g is te r e d  in  5 courses during y e a r . . . .  3
Number o f  r e g is tr a t io n s  in  fo r c e  A p ril 1 , 1945................ 318 9
Iiuriber o f  stud en ts e a ro llo d , A pril 1 , 1943, in clu d in g  1
student talcing both ex ten sion  and correspondence).. . . . . .  288 9
Number o f  stu d en ts en ro lled  in  1  course, A p ril 1 , 1943 in­
cluding 1  student tak in g  both ex ten sio n  and correspond-
enoo     * 2 GC
Number o f  stu d en ts en ro lled  in  2 cou rses, A p r il 1 , 1 9 4 3 ... 26
Number o f  stu d en ts  en ro lled  in  3  cou rses, A p ril 1 , 1 9 4 3 ... 2
Total
275
311
371
519
120
33
11
314
030
046
130
17
6
3
327
396
308
26
2
151
P r o f e s s o r  0 .  D. S h a l le n b e r g a r ,  D i r e c t o r
During the p a st year , the Placement Bureau has been keenly aware 
o f  th e  emergency s itu a t io n  brought on by the war. Many men and women 
reg is tered  with the bureau have gone in to  th e  various branches o f  the 
s e r v ic e . We h aven 't an accurate fig u re  to  p resen t, but many o f  our 
men are now in  the branches o f  th e  army and navy, w hile many o f  our 
women in  ser v ic e  have reported a f f i l i a t io n  w ith  th e  WAVES, WAACS, and 
SPARS* Al3o , many r e g is tr a n ts , l ik e w ise  men and women, have taken 
p o s it io n s  in  defense in d u s tr ie s . These combined fa c to r s  explain  ra­
th er v iv id ly  th e  18% decrease in  our a c t iv e  f i l e  r e g is tr a t io n .
18% mentioned i s  a very con serva tive  fig u re  as many o f  th e  479 per­
sons in  the present a c t iv e  f i l e  are not sure o f  th e ir  a v a i la b i l i ty  
fo r  p o s it io n s .
Coupled w ith  t h is ,  we have a 72% in crea se  in  the c a l l s  fo r  teach­
e r s . This la  due prirtly to  an acute shortage in  our own s ta te  and 
p a r tly  to  an even more ser io u s shortage in  the h ea v ily  populated de­
fen se  areas where th e  population in crease  has been marked. Hereto­
fo r e , our c a l l s  have been c h ie f ly  from w ith in  the 3 te te  although  
th ere were always some from neighboring s ta te s ;  th is  year , however, 
we have had c o l l s  from the middle w est and the w est in c lu d in g  v. num­
ber o f  the s ta te s  in  both se c t io n s  with the most o u t -o f -s ta te  c a l l s  
coming from bashington, Idaho, and Oregon.
There has a lso  been a v id e range in  the kind o f  c e l l s  we have
had th is  year. For example, we have hed 45 c a l l s  fo r  c o lle g e  teach­
ers  th is  year, in  con trast to  twe l a s t  year . There were two requests  
fo r  persons with Ph. D. degrees th is  year and s ix teen  req uests fo r  
persons with M aster's degrees. Last year ve had no requests for  
persons with a d o c to r 's  degree and n ine req u ests  fo r  persons w ith  
M aster's d egrees. We had s  req u est fo r  s ix  teach ers to  s t a f f  a c o l­
le g e  in  Kentucky fo r  colored p eop le , Another req uest asked for  
candidates fo r  a r e g is tr a r  a t  a reputable western c o lla g e . Thu3  th® 
range o f  req uests fo r  teachers has been wide and varied .
The non-teaching d iv is io n  o f  the Placement Bureau has bean handi­
capped (from the p o in t o f  view o f  the Bureau) by having no a v a ila b le  
candidates. Candidates o f  t h is  type are employed and are n ot seeking
employment. A fgw req uests fo r  ncn-teaching candidates come to the
o f f i c e  from tim e to  tim e. Wa make an e f fo r t  to  f i l l  them, but candi­
d a tes  are scarce.
Due to  a heavy load in c lin ed  by the Amy Physics Program, I  have 
had to  re lin q u ish  a la r g e  share ox the time I  form erly gave to  P lace­
ment a c t iv i t i e s  to  the adm in istrative d u tie s  o f  the army program.
The o f f ic e  has been s ta ffe d  by th e  secreto ry , Helen E l l i o t ,  and by 
two and sometimes th ree  student a s s is ta n ts .
Follow ing i s  o s t a t i s t i c a l  report o f  the a c t iv i t i e s  o f  th is  Bureau:
m s s c  si am  m m
Ju ly  1 , 1942 -  Ju ly  1 , 1942
Number o f  teachers in  the in t e r e s t  o f  whom serv ice  was 
rendered...............        .479
Number o f  s e t s  teachers c o n fid e n tia l papers sen t o u t . ............... 24S6
Number o f  c o l l s  fo r  teachers received  in  th is  o f f i c e . . . . . . . . 1099
Number o f  candidates nominated fo r  th ese  p o s i t i o n s . . . . . ..........1628
(3 .4 0  persons per job)
Of the t o t a l  number o f  c a l l s  fo r  teachers:
Nigh S c h o o l . . . . ...............   991
Grades...................     .298
Rural......................................... . .1 6
Rural Supervisor . . . . . 1
Junior H igh . .................   75
Junior C o lleg e ...................................  5
C ollege ......................    *45
U n iv ersity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Normal and In d u str ia l 3 e h o o l.................. . 6
Correspondence  ................................    .1
R e g is tr a r . ...........   .1
Subjects fo r  which c a l l s  were received :
Sqbfegt No... o f ^ l l s
Aeronautics & Radio  .............    5
A g r icu ltu re . .............    4
Cornered e l .   ..........         119
Economics and S o c io lo g y ,. . . . . .  . . . .   ..................... 5
Engli 3h  .....................................      34
Dramatics............................    21
Debate and P u blic  Speaking...................   10
French. .................         .1
H isto r y ................ . . . . } .........................    . . . . . 4 2
1 5 3
Horae Economics,. . . . . . . . . . .  ....................................
Journalism .......................        . . . . . 3
L a tin   ...............................................................................................................26
L ib ra ry . ...................     18
Manual T ra in in g . ............       . . . .  28
M athem atics.  ...................     .92
M usic,  ....................................         .173
P h ysica l E d u c a tio n ... . .........................     102
Men. .................................     SI
tom eu. ............. .18
U n sp ec ified .  ..............  25
S cien ce   ...........................   - ......................   147
S o c ia l S c ie n c e . ...................   71
S p an ish ,   ...................   . . . . . . . . . . . . . 2 5
Su perin tendents. .............................................   .15
P r in c ip a l  ...................   18
A b^istanl P r in c ip a l. .............    1
Dean o f  Junior C ollege...................      1
Dean o f  .7oaen. ...........      .1
K elocation  P ro jec t A dm inistrator...............    l
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PUBLICITY
P r o f e s s o r  J a m e s  L .  C .  F o r d ,  D i r e c t o r
A f t e r  o p e r a t in g  upon a  s h o e s t r i n g  b u d g e t and  w i th o u t  any  
d e f i n i t e  p la n  o f  o p e r a t io n  o r  o r g a n iz a t io n  f o r  many y e a r s ,  an  
a t te m p t  h a s  b een  made i n  1942-43  to  r e o r g a n iz e  and  v i v i f y  th e  
p u b l i c i t y  p ro g ram  o f  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y .  An ad v an ce  h a s  
b e e n  made t h i s  p a s t  y e a r ;  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  n e e d  f o r  c o n tin u e d  
a t t e n t i o n  an d  d i r e c t i o n  I n  th e  i n t e r e s t s  o f  f u r t h e r  n e ed e d  Im prove­
m e n t.
S t a f f ,  a n d  R o u tin e  P r e s s  and  R ad io  P u b l i c i t y
F o r  t h e  f i r s t  t im e ,  a  f u l l - t i m e , t r a i n e d  p u b l i c i t y  a s s i s t ­
a n t  w i th  n ew sp ap er e x p e r ie n c e  was p u t  I n  c h a rg e  o f  t h e  r o u t i n e  
news c o v e ra g e  o f  t h e  cam pus. T h is  a s s i s t a n t ,  M iss B e tty  A l f f ,  
was su c c e e d e d  i n  J a n u a ry  by  M iss M argery  S a v a g e . B etw een th em , 
s t o r i e s  o f  b o th  l o c a l  and  s t a t e  I n t e r e s t  w ere  d i s t r i b u t e d  r e g u l a r ­
l y  t o  a l l  p a p e r s  I n  M ontana and  a l s o  some o f  th e  r a d i o  s t a t i o n s .  
T hrough  t h i s  m edium , a  t o t a l  o f  7 5 ,0 0 0  w ords o r  321 in d iv id u a l  
s t o r i e s  h av e  b een  s e n t  o u t  s i n c e  S ep tem ber 1 .  T h ese  s t o r i e s ,  o f  
c o u r s e ,  w ere  d u p l i c a t e d  many t im e s  f o r  e a c h  i n d iv i d u a l  s t o r y ,  a s  
e a c h  s t a t e  r e l e a s e  c o v e re d  a p p ro x im a te ly  130 p a p e r s .  F o r  t h e  f i r s t  
t im e  a l s o ,  a  c lo s e  ch eck  h a s  b e e n  m a in ta in e d  on u s e  o f  t h e s e  s t o r i e s  
th ro u g h  c l i p p i n g s .  N ext F a l l ,  a n o th e r  s t a f f  member w i l l  b e g in
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sp e n d in g  a p p ro x im a te ly  o n e - t h i r d  o f  h i s  t im e  on t h e  g e n e r a l  
p u b l i c i t y  p ro g ra m .
S p e c i a l  R a d io  P rogram s
Inasm uch  a s  th e  r e g u l a r  R ad io  P rogram  D i r e c to r  f o r  th e  
U n iv e r s i ty  u n d o u b te d ly  w i l l  r e p o r t  i n  f u l l  on r a d io  p ro g ra m s , 
t h i s  r e p o r t  w i l l  o n ly  c a l l  a t t e n t i o n  t o  th e  f a c t  t h a t  r e g u l a r  
r a d i o  p ro g ram s a r e  an im p o r ta n t  a d ju n c t  o f  a  p u b l i c i t y  p l a n .
D u rin g  th e  p a s t  y e a r ,  e ig h t  r e g u l a r l y  s c h e d u le d  U n iv e r s i ty  
p ro g ram s h av e  b e e n  c a r r i e d  on w eek ly  o v e r  KGVO, in c lu d in g  o n e , 
"M ,S ,U . T a lk s  t o  YOU", w h ich  h a s  c e n te r e d  on U n iv e r s i ty  news and 
f e a t u r e  e v e n t s .  T h is  p ro g ra m , i n c i d e n t a l l y ,  was w r i t t e n  and  
p r e s e n te d  by  s e n i o r s  fro m  th e  S ch o o l o f  J o u r n a l is m ,  th u s  fo rm in g  
a  v a lu a b le  w ork p r o j e c t .
S p e c ia l  an d  R e g u la r  P u b l i c a t io n s
F iv e  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n s  w ere  p ro d u c e d  a s  a  p a r t  o f  th e  
U n i v e r s i t y  p u b l i c i t y  e f f o r t .  They w ere* "45 D a y s" , a  d i a r y  o f  
t h e  e p ic  e x p e r ie n c e s  o f  V ern  H a u g lan d , w ar c o r re s p o n d e n t  and 
g r a d u a te  o f  th e  U n i v e r s i t y ;  "K e y n o te s” ,  a  c o m p i la t io n  o f  a d d re s ­
s e s  by P r e s i d e n t s  F re d  E n g e lh a rd t  and  E r n e s t  0 .  M elby , an d  John  
Mason Brown; "Penny-W ise  E d u c a t io n ? " ,  a  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
f i n a n c i a l  n e e d s  o f  h ig h e r  e d u c a t io n  i n  M on tana; "Y our U n i v e r s i t y " ,  
t h e  C h a r te r  Day a d d re s s  o f  Dean R . H, J e s s e  upon  t h e  5 0 th  a n n iv e r ­
s a r y  o f  t h e  g r a n t in g  o f  t h e  U n i v e r s i t y 's  c h a r t e r ;  an d  "M ontana 
S t a t e  U n iv e r s i ty  an d  th e  War E f f o r t " ,  a  p r e s e n t a t i o n  o f  th e
l3U
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U n i v e r s i t y 's  w ork and  p l a n s ,  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  p o t e n t i a l  
s t u d e n t s .
A l l  f i v e  o f  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  w ere  p r i n t e d  and  p u b l i s h ­
e d  by th e  U n iv e r s i ty  P r e s s  an d  s p e c i a l  c r e d i t  s h o u ld  b e  g iv e n  
e s p e c i a l l y  t o  P r e s s  S u p e r in te n d e n t  C h a r le s  W, H a rd y , P r o f e s s o r  
O la f  J .  B ue , a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  J o u rn a l is m ;  an d  A le x a n d e r  
M a s le y , l e c t u r e r  i n  f i n e  a r t s ,  f o r  t h e i r  g e n e ro u s  c o n t r i b u t i o n s  
o f  tim e  and  s k i l l .
I n  a d d i t i o n ,  s p e c i a l  a t t e n t i o n  was g iv e n  by  t h e  p u b l i c i t y  
d i r e c t o r  an d  o th e r  members o f  th e  U n i v e r s i t y  P u b l i c a t io n s  Com­
m i t t e e  t o  t h e  m a t t e r  o f  im p ro v in g  th e  fo rm a t an d  c o n te n t  o f  th e  
r e g u l a r  U n i v e r s i ty  p u b l i c a t i o n s  su c h  a s  t h e  C a ta lo g u e  an d  Summer 
S c h o o l b u l l e t i n s .
The p u b l i c i t y  a s s i s t a n t  a l s o  c a r r i e d  on th e  p a in s ta k in g  
a n d  e x a c t in g  w ork o f  e d i t o r  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  A lum ni B u l l e t i n ,  
i s s u e d  q u a r t e r l y .
T r ip s  an d  T a lk s
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  th e  U n i v e r s i t y 's  b ro a d  p u b l i c i t y  
p ro g ra m , t h e  d i r e c t o r  made t e n  t r i p s  a ro u n d  th e  s t a t e ,  v i s i t i n g  
m ore th a n  t h i r t y  c i t i e s  an d  t a l k i n g  w i th  p u b l i s h e r s ,  h ig h  s c h o o l 
s t u d e n t s  an d  t e a c h e r s ,  and  M ontana a lu m n i. He a l s o  made tw e n ty -  
s i x  t a l k s  th ro u g h o u t  t h e  s t a t e  a t  v a r io u s  t im e s  d u r in g  th e  y e a r .  
S p e c ia l  W eekly  P u b l i c i t y
T h ro u g h  tw o s p e c i a l  s tu d e n t  a s s i s t a n t s  ( J o u rn a l is m  m a jo r s ) ,  
p e r s o n a l  i te m s  a b o u t U n iv e r s i ty  s t u d e n t s  w ere  s e n t  e a c h  week to
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t e n  d i f f e r e n t  w eek ly  an d  d a i l y  p a p e r s  o f  t h e  s t a t e .
P ro s p e c tu s  and  R ecom m endations
T h is  y e a r 's  p rog ram  h a s  m arked  a  d e f i n i t e  ad v an ce  —  b u t 
i t  i s  o n ly  t h e  b e g in n in g . To a c h ie v e  th e  w o rth w h ile  g o a l  o f  i n ­
c r e a s e d  s e r v i c e  t o  th e  s t a t e  an d  u n d e rs ta n d in g  by th e  s t a t e  o f  th e  
n e e d s  and  w ork o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  i t  I s  recom m ended t h a t  - __ -
1 .  A f u l l - t i m e  d i r e c t o r  o f  p u b l i c i t y  b e  a p p o in te d .  The 
w ork I s  to o  im p o r ta n t  t o  b e  h a n d le d  a s  a  p a r t - t im e  
p r o j e c t .  The Dean o f  th e  S c h o o l o f  J o u rn a l is m  c a n  
n o t  do j u s t i c e  to  h i s  own d u t i e s  i f  a sk e d  t o  s u p e r v i s e  
a  p u b l i c i t y  p rog ram  i n  a d d i t i o n .
2 .  A d e f i n i t e  b u d g e t b e  s e t  u p ,  so  t h a t  p la n s  can  be  
l a i d  f o r  a  y e a r  I n  ad v an ce  w i th  some c e r t a i n t y ,
3 .  I n c r e a s e d  p r o v i s io n  s h o u ld  be made b o th  f o r  t h e  t a k in g  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  p i c t u r e s ;  a l s o  f o r  a r t  a s s i s t ­
a n c e .
4 .  More em p h asis  s h o u ld  b e  p la c e d  on s e r i o u s  f e a t u r e  
s t o r i e s ,  s t r e s s i n g  th e  s c i e n t i f i c  and  e d u c a t io n a l  
c o n t r i b u t i o n s  o f  I n d iv id u a l  U n iv e r s i ty  s c h o o ls  and  
d e p a r tm e n ts .
5 .  The r a d i o  p rog ram  o f  t h e  U n iv e r s i ty  s h o u ld  b e  c a r e ­
f u l l y  th o u g h t  o u t and  i n t e g r a t e d  w ith  t h e  p u b l i c i t y  
p ro g ra m .
6 .  The f i e l d s  o f  U n i v e r s i t y  p u b l i c i t y  an d  U n iv e r s i ty  
e x te n s io n  a r e  c l e a r l y  and  c l o s e l y  r e l a t e d ;  a t t e n t i o n
P u b l i c i t y  — ------------------------------------------- 5
s h o u ld  b e  g iv e n  t o  c a r e f u l  c o o p e r a t io n  an d  l i a i s o n  o f  t h e  two 
d i v i s i o n s .
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DEPARTMENT OF ATHLETICS
E. K. Bedgley, Graduate Manager
As was to  be expected , considerable d i f f ic u l t y  has been encountered  
in  attem pting to  carry on a sa t is fa c to r y  program. far cond itions created  
sp e c ia l problems, inclu d in g  en listm en t o f the en tire  coaching s t a f f ,  
shortage of manpower, decreased f in e n c ia l  resou rces, and transportation  
d i f f i c u l t i e s .  Assumption of a l l  the s t a f f  sa la r ie s  by th e  U n iversity  
made p o ss ib le  the carrying on o f th e  program, such as i t  was.
The coaching s t a f f  problem was p a r t ia l ly  solved by th e  appointment 
of Clyde Carpenter, B i l l in g s  High -School coach, a s  a c tin g  head coach.
He served through the fo o tb a ll season; and a t  the beginning o f the bas­
k e tb a ll season when he was ca lled  to  the Navy, Coach Chinske of M issoula  
County High School did double duty fo r  the remainder of the b ask etb a ll 
season. R e la tiv e ly  complete schedules were maintained in  fo o tb a ll  and 
b a sk etb a ll. Track was lim ited  to  sending a few outstanding men to  the  
conference Northern D iv ision  meet in  S e a t t le .  Eight games were lo s t  in  
fo o t b a ll ,  and none were won. In b a sk etb a ll, the record was 15 won and 
9 lo s s e s .
The p a r tic ip a tio n  record i s  not too accurate. However, in  fo o tb a ll ,  
approximately 75 (freshmen and v a r s ity ) reported reg u la r ly . In basket­
b a l l ,  freshmen were e l ig ib le  fo r  v a r s ity  play; 30 sane were included in  
a squad th at was cut to  approximately 18 . Without a track coach, only  
f iv e  or s ix  tr ie d  to  q u a lify  for  th e  conference m eet. The t o t a l  d i f ­
feren t persons p a r tic ip a tin g  was about 2 0  per cent o f the t o t a l  men en­
r o lle d .
I t  i s  to  be regretted  th a t, among other d i f f i c u l t i e s ,  th is  should 
have been th e  f i r s t  year of Montana’ s r e s t i t u t io n  in the conference 
fo o tb a ll  schedule. Years o f planning and work in  an e f fo r t  to  e s ta b lish  
h e r se lf  a3 a worthy rep resen ta tiv e  wtug more or le s3  fru stra ted . A sm aller  
margin o f  resources (manpower and fin a n ces) has apparently been a m ateria l 
disadvantage. With the p ro b a b ility  th at the conference w i l l  make d ra stic  
changes for the duration , the fu ture fo r  Montana i s  not at a l l  c le a r .  
Planning fo r  post-war a t h le t ic s  should not be neg lected  fo r  the duration.
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NATIONAL YOUTH ADMINISTRATION
B e tty  R. LaRue, P r o j e c t s  S e c r e ta r y
The N a t io n a l  Y outh A d m in is t r a t io n  t h i s  y e a r  a l l o t t e d  to  
M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  th e  sum o f  $ 6 ,6 1 5 .0 0 .  T h is  was a  
d e c r e a s e  o f  $ 9 ,6 8 0 .2 6  from  l a s t  y e a r 's  a l lo tm e n t .
A p p l ic a t io n s  f o r  NYA em ploym ent w ere r e c e iv e d  from  e ig h t y -  
t h r e e  s t u d e n t s ,  o f  whom f i f t y - s e v e n  r e c e iv e d  a l l o tm e n ts  a t  some 
tim e d u r in g  th e  s c h o o l  y e a r .  The num ber o f  a p p l i c a t i o n s  su b ­
m i t te d  was v e ry  s m a ll  i n  c o m p a riso n  w ith  p re v io u s  y e a r s ,  and  
a l th o u g h  th e  t o t a l  a l l o tm e n t  o f  NYA fu n d s  to  M ontana S t a t e  
U n i v e r s i t y  was g r e a t l y  d e c r e a s e d ,  an un u sed  b a la n c e  o f  a p p r o x i ­
m a te ly  o n e - t h i r d  o f  th e  t o t a l  a l lo tm e n t  w i l l  be w ith d raw n  
by  th e  end  o f  th e  s c h o o l  y e a r .
As i n  th e  p a s t ,  s e l e c t i o n  o f  w o rk e rs  was p e rfo rm ed  by  a  
c o m m ittee  com posed o f  Deans J e s s e ,  M i l l e r  and  F e rg u so n . R easons 
f o r  r e j e c t i o n  o f  a p p l i c a t i o n s  w ere : s u f f i c i e n t  fu n d s  to  c o v e r
i n d i c a t e d  e x p e n s e s ,  i n s u f f i c i e n t  fu n d s  to  do so  even  w i th  m ax i­
mum NYA g r a n t s ,  p o o r  s c h o l a s t i c  r e c o rd  in  c o l l e g e ,  and in  c a s e  
o f  e n t e r i n g  fre sh m e n , g r a d u a t io n  from  h ig h  sc h o o l i n  th e  lo w e s t  
t h i r d  o f  th e  c l a s s .  F e d e ra l  r e g u l a t i o n s  s e t  th e  minimum a l l o t ­
m ent a t  $ 1 0 .0 0  p e r  m onth an d  th e  maximum a t  $ 2 5 .0 0 . The S e le c ­
t i o n s  C om m ittee s e t  t h e  maximum f o r  t h i s  i n s t i t u t i o n  a t  $ 1 5 .0 0  
f o r  t h e  f a l l  and w in te r  q u a r t e r s ,  and  r a i s e d  i t  to  $ 2 0 .0 0  d u r in g  
s p r in g  q u a r t e r  f o r  s t u d e n t s  whose l i v i n g  e x p e n se s  had  in c r e a s e d  
when th e y  w ere  r e q u i r e d  to  move o u t o f  th e  d o r m i to r i e s  a t  th e  
tim e  when th e  Army A ir  F o rc e s  C o lle g e  T r a in in g  D etachm ent was 
e s t a b l i s h e d  on  t h i s  cam pus. O v ertim e  work w as a llo w e d  to  s t u ­
d e n ts  who w an ted  i t .  A llo tm e n ts  w ere made by th e  q u a r t e r ,  so 
t h a t  an y  u n u sed  p o r t i o n  c o u ld  be c a r r i e d  o v e r  fro m  one m onth to  
th e  n e x t  w i t h in  an y  g iv e n  q u a r t e r .
At t h e  b e g in n in g  o f  f a l l  q u a r t e r ,  a p p l i c a t i o n s  f o r  p r o j e c t s  
w ere  r e c e iv e d  fro m  f a c u l t y  members an d  th e  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f .  
T hese  a p p l i c a t i o n s  w ere a c te d  upon by th e  P r o j e c t s  C om m ittee 
com posed o f  P r o f e s s o r s  W a te rs , C h a irm an , S h a l l e n b e r g e r , T a s c h e r , 
and B is c h o f f .  The p e r s o n n e l  o f  th e  com m ittee  was changed  some­
w hat d u r in g  s p r in g  q u a r t e r  and th o se  who s e rv e d  w ere P r o f e s s o r s  
W a te rs , B is c h o f f  and  D i e t t e r t .
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R e a p p l i e a t i o n s  f o r  p r o j e c t s  a lr e a d y  i n  o p e r a t io n  and  
a p p l i c a t i o n s  f o r  new p r o j e c t s  w ere r e c e i v e d  a t  th e  b e g in n in g  
o f  t h e  w in t e r  and s p r in g  q u a r t e r s .  F o r ty - o n e  cam pus p r o ­
j e c t s  w ere  a p p roved  t h i s  y e a r  and w o rk ers  w ere  a s s i g n e d  to  
th em . I n  v ie w  o f  th e  g r e a t l y  r e d u c e d  NYA a l lo t m e n t  and t h e  
l i m i t e d  number o f  w o r k e r s  a v a i l a b l e  t h i s  y e a r ,  no s t u d e n t s  
w ere  f u r n is h e d  t o  p r o j e c t s  o f f  t h e  cBmpus a s  had b een  d on e  
i n  th e  p a s t .
T h is  y e a r  NYA w o r k e r s  w i l l  be a l lo w e d  to  c o n t in u e  w o r k in g  
u n t i l  Ju n e 3 0 th  r e g a r d l e s s  o f  th e  c l o s i n g  d a t e  o f  th e  i n s t i t u ­
t i o n .  T h is  w i l l  e n a b le  t h o s e  s t u d e n t s  who w is h  to  ta k e  a d ­
v a n ta g e  o f  t h i s  e x t e n s i o n  t o  work a lm o s t  a  f u l l  m onth b eyon d  
t h e  t im e  s p r in g  q u a r t e r  e n d s .
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INSTITUTIONAL : LiSEARCH 
P rofessor A. S. M err ill, D irector
Due to  the war emergency the work o f  the D irector o f  In s titu tio n a l  
Research has taken a d if fe r e n t turn from th a t which was o r ig in a lly  
intended. He has been rather a d irecto r  o f  war a c t i v i t i e s .  Many 
stu d ies  have been made as to  the p o s s ib i l i t y  o f  using u n iv e r s ity  
f a c i l i t i e s  fo r  various kinds o f  war serv io e”tr a in in g . The prepa­
ration  o f  numerous questionnaires has consumed a large am.unt o f  
tim e. In March a c o lle g e  tra in in g  detachment o f  the Amy A ir Fbrces 
was in s t itu te d  on the campus. The Army S p e c ia l is t s '  Training  
Program i s  s t i l l  considering the p o s s ib i l i t y  o f  lo ca tin g  a u n it  
h ere. Correspondence has been carried on w ith  n a tion a l organi­
za tion s on the one hand and w ith alumni and fo m e r  students on the 
other hand, regarding war serv ice  o p p o rtu n ities . This la t t e r  work 
has doveta iled  c lo s e ly  w ith  the work o f  Dean J . E. M iller  as Army 
S ervice R epresentative.
In s t itu t io n a l Research o f  the orthodox so r t was carried on e f f e c t iv e ­
ly  by Dr. Roy J. W. Ely and Dr. Bert R* Sappenfield under the d i­
rec tio n  o f  Mr. J. B. Speer, Business Manager. A lso , the Curriculum 
Committee under the jo in t  chairmanship o f  Dr. H. G. Merriam and Dr. 
Walter Anderson has conducted study groups and recen tly  reported  
the r e su lt  o f  numerous m eetings. These s tu d ies  w i l l  be continued  
with a view to  the b est p o ss ib le  development o f  th e  u n iv e r s ity .
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P rofessor W. R. to e s ,  Chairman
The work o f  checking c r e d it s , evaluating  a p p lica tio n s fo r  ad­
vanced standing, and a p p lica tio n s fo r  regu lar adm ission to  the U n iversity  
continues to  be the p r in c ip a l work o f  th is  committee. The actu a l number 
o f  cases handled has fa lle n  o f f  fo llo w in g  the trend o f  le ssen ed  e n r o ll­
ment in  the U n iv ersity . The fo llo w in g  tab u la tion  w i l l  g ive  the e s s e n t ia l  
f ig u r e s  fo r  comparison!
the valuab le a sp ects  o f  th e  work. During the year many conferences have 
been held w ith in d iv id u a ls  who are in  d i f f i c u l t y  in  regard to  the r u le s  
o f  the U n iversity  and with the departmental requirem ents. This i s  a 
worth-while type o f  endeavor, s in ce  i t  makes i t  p o ss ib le  fo r  many students  
to  ad ju st th e ir  programs to  the p o ss ib le  con d ition s o f  th e ir  in d iv id u a l 
s itu a t io n s .
A dm inistrative Action by ad v isin g  w ith persons about to  be Inducted in to  
various se r v ic e s  o f  the government, f in a l ly  making i t  p o ss ib le  to  secure  
sanction  by th e  fa c u lty  o f  procedures, so th a t too many m eetings o f  th ese  
committees may not be necessary .
Considerable thought has been given  to  the needs o f  adjusting  
c r e d it  fo r  war work, and plans are under way to  fu rther s im p lify  the pro­
cedures and, a t  the same tim e, do ju s t ic e  to  the in d iv id u a l candidates.
d i f f i c u l t  from th e  adjustment s id e  because o f  changes in  the personnel 
o f  the o f f i c e .  I t  would be w e ll to  look  forward to  more s ta b le  h e lp , so 
th a t co n tin u ity  o f  th is  o f f i c e  may be secured. That would n e c e s s ita te  
b e tter  s a la r ie s  paid and more attem pt to  secure p r o fe ss io n a lly  trained  
h elp , look ing toward permanence o f  tenure.
A pplications fo r  advanced standing................
High School a p p lic a tio n s .................. ..
A pplications fo r  d e g r e e s . . . . . ...........................
A pplications fo r  c e r t i f ic a t e s  fo r  teaching, 
T ranscripts f i l e d  fo r  c e r t i f ic a t e  c r e d it . .
*40=41 >£U4£ '12=45
270 267 161
505 450 428
402 572 325
124 91 72
90 81 54
The advisory work in  connection with th is  committee i s  one o f
The committee has cooperated w ith the Committee Enlarged for
During the year the work o f  the committee has been made more
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COMMI TTEE ur .A W E M -S 
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairman
In  g e n e r a l  t h e  a d v is o r y  sy s te m  h a s  b een  th e  
same a s  in  p a s t  y e a r s .  One m in or ch a n g e  was m ade, how­
e v e r ,  d u e t o  th e  n e c e s s i t y  f o r  a d o i t i o n a l  h e lp  f o r  m ale  
s t u d e n t s  c o m p le t in g  p r e - in d u c t io n  c o u r s e s  o r  o t h e r s  c o n ­
n e c t e d  in  some manner w ith  t h e  v a r io u s  armed f o r c e s  p r o ­
g ra m s. A b oard  o f  s i x  men h ea d ed  by t h e  Dean o f  Men and  
D r. A . S . M e r r i l l  c h e c k e d  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  a l l  m ale  
s t u d e n t s  d u r in g  t h e  autum n and w in t e r  r u a r t e r s  an a  a s s i s ­
t e d  in  a n s w e r in g  g e n e r a l  q u e s t io n s  a s  » e l l  a s  g i v i n g  a d ­
v i c e  on t h e  s p e c i f i c  program s s e n t  by v a r io u s  g overn m en t  
a g e n c i e s .  The f a c t  t h a t  t h e s e  w ar a d v i s e r s ,  a s  w e ll  a s  
t h e  r e g u la r  a d v i s e r s ,  a r e  a l l  r e g u la r  members o f  th e  
t e a c h i n g  s t a f f  m akes th e  s u c c e s s  o f  t h e i r  work d e p e n a e n t  
l a r g e l y  upon t h e  p e r s o n a l i t y  o f  th e  i n a i v i d u a l s  c o n c e r n e a .
M id -c u a r te r  w a r n in g s  w ere  s e n t  o u t  d u r in g  th e  
e n t i r e  y e a r  t o  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  i n  fr e sh m a n  c o u r s e s  
who w ere r e p o r t e d  by t h e i r  i n s t r u c t o r s  a s  b e in g  In  th e  
l o w e s t  t e n  p er  c e n t .
THE ARCHIVES COMMITTEE
A committee on U n iversity  Archives was re -esta b lish ed  a fte r  a 
lapse o f  severa l years by the appointment of A. L. 3tone, Dean Emeritus of 
the School o f Journalism, Miss Kathleen Campbell, L ibrarian, i rofeasor R.
A. Coleman o f th e  Department o f E nglish , K iss Catherine -b ite , Reference 
Librarian, Miss Helen Stoddard, Recording Clerk in  the R eg istrar’ s O ffice  
Miss Anna Runmel o f the P resid en t’s O ffice , and J .  B. Speer, R egistrar and 
Business Manager (Chairman). One meeting o f  th e  committee w ith a l l  members 
present was h eld , a t which were a lso  present Miss ".'innifred Eeighner, A ss is ta n t  
L ibrarian , end Miss L u cile  3peor, Documents L ibrarian. Other conferences o f  
members o f  the committee were held during the year.
The problem of arch ives in  a u n iv ers ity  i s  w e ll sta ted  in  e pamphlet 
published by Harvard U n iversity  Archives (1941) to  the e f fe c t  that:
1 . The arch ives of the o f f i c i a l  a c t iv i t i e s  o f  U n iversity  o f f ic e r s  
and o f f ic e s  are the property of the U n iversity .
2 . The o f f io e r  in  charge o f  each adm inistrative o f f ic e  i s  the judge
as to how long i t  i s  convenient to  hold o b so le te  papers in h is  own o f f ic e
under h is  d ir e c t co n tro l.
5 . .11 archive m ater ia l, when no longer wanted in  the o f f ic e  to
which i t  p er ta in s , should be sent to  a cen tra l arch ives d iv is io n  maintained 
by, or in  connection w ith, the U n iversity  lib ra ry .
4 . The term •’a rch iv es” a p p lie s  to  (1) f i l e s  of l e t t e r s ,  both sent
out and received ; (£) records, including minute books, accounting records,
rep orts and data prepared for ad m in istra tive  u se , e sp e c ia lly  mimeographed 
m ater ia lj (.3) a l l  printed m aterial fo r  o f f i c i a l  u ses, including sch o la r ly  and 
research  con tr ib u tion s.
In gen era l, (1) a l l  d iv is io n s  o f  the U hiveraity should be requested  
to  deposit a l l  records m eriting preservation  in  one cen tra l arch ives a fte r  the 
m ateria l i s  no longer o f current va lu e , and (2) the cen tra l arch ives d iv is io n  
should preserve such m ateria l and enable those properly concerned to  make use 
o f  th ese  a rch iv es . P ic tu res  (photographs) are properly c la s s i f i e d  as a rch ives. 
Copies o f  much arch ives m aterial should, o f  course, be deposited in  the arch ives  
d iv is io n  p r io r  to  tra n sfer  o f  m aterial no longer o f current value to  the sepa­
r a te  d iv is io n s .
E ssen tia l p rov ision  fo r  arch ives includes (1) space, in  th e  general 
l ib r a r y , (2) f i l e s  and equipmeht, (3) s t a f f ,  to  begin , the part time serv ice  
o f  a permanent member o f  the lib ra ry  s t a f f ,  (4) cooperation o f  a l l  members of 
the U niversity  s t a f f ,  p a r tic u la r ly  adm in istrative o f f ic e r s ,  committee chair­
men, o f f ic e r s  o f  3tudent and a u x ilia ry  organ iza tion s, (u) p u b lic ity  concerning 
establishm ent and ser v ic e s  o f  th e  arch ives d iv is io n .
Among other fa c to rs  in  connection w ith arch ives deserving p a rticu lar  
a tte n tio n  are (1) the need and value o f  archives m aterial for h is to r ic a l  pur­
p o ses , (2) d is t in c t io n  between lib ra ry  c o l le c t io n s ,  museum c o l le c t io n s ,  and 
arch ives m a ter ia l, (3) coord ination  o f  current f i l e s  and arch ives m ateria l, 
some uniform ity o f  c la s s i f i c a t io n .
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ATHLETIC COMMITTEE
J .  E . M i l l e r ,  Chairm an
F a c in g  i t s  f i r s t  f u l l  s c h e d u le  f o r  s e v e r a l  y e a r s  In  
t h e  P a c i f i c  C o a st C o n fe r e n c e  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  was 
d e f i n i t e l y  a war c a s u a l t y  i n  f o o t b a l l ,  b a d ly  wounded i n  b a s k e t ­
b a l l  and m is s in g  i n  o t h e r  s p o r t s .
D u r in g  t h e  summer b e f o r e  th e  s e a s o n  b eg a n  tw e lv e  o f  
o u r  b e t t e r  f o o t b a l l  p r o s p e c t s  J o in e d  th e  armed f o r c e s .  T h ese  
l o s s e s ,  c o u p le d  w it h  a lm o s t  a s  many e a r l i e r ,  l e f t  th e  squad  
g r e a t l y  l a c k in g  i n  man pow er t o  sa y  n o th in g  o f  f i r s t  r a t e  a b i l i t y ,  
i n  a d d i t i o n  Head C oach F e s se n d e n  an a  A s s i s t a n t  C oach Adams w ere  
c o m m iss io n e d  in  t h e  Army p r io r  to  th e  f i r s t  game and G eorge  
D a n lb e r g , who had assu m ed  th e  a u t i e s  o f  h ea d  c o a c h ,  was c a l l e d  
b e f o r e  th e  t h i r d  gam e. C ly d e  C a r p e n te r , who w ith  g r e a t  c r e c . l t  
t o  h i m s e l f  a ssu m ea  t h e  e n t i r e  lo a d  a f t e r  D a h lb e r g ’ s  d e p a r t u r e ,  
was c o m m iss io n ed  i n  t h e  Navy s h o r t l y  a f t e r  th e  c l o s e  o f  th e  
s e a s o n .
I t  s h o u ld  be s a id  t h a t  th e  s e a s o n ,  d i s a s t r o u s  from  
t h e  s t a n d p o in t  o f  v i c t o r i e s  w on, was o u t s t a n d in g  f o r  th e  s q u a d ’ s 
d i s p l a y  o f  m o r a le , c o u r a g e  and e n d e a v o r .
W ith th e  d e p a r tu r e  o f  C a r p e n te r , Edward C h in sk e ,
M is s o u la  C ounty H igh  S c h o o l  C oach , was g iv e n  c h a r g e  o f  b a s k e t ­
b a l l  on a p a r t - t im e  b a s i s  a s s i s t e d  by fo rm er  p la y e r s  s t i l l  in  
t h e  U n i v e r s i t y .  L ack  o f  m a t e r ia l  and o f  r e s e r v e s  a g a in  l e d  t o  
an  u n s u c c e s s f u l  s e a s o n  a l t h o u g h  th e  team  won a p p r o x im a te ly  h a l f  
o f  i t s  g a m es.
O th er  s p o r t s  b o th  m ajor and m in or w ere  to  a l l  i n t e n t s  
a b a n d o n e a , a l th o u g h  a s e l f - c o a c h e d  t r i o  com p eted  i n  th e  N o r th e r n  
D i v i s i o n  t r a c k  m ee t a t  S e a t t l e  in  May.
E ven in t r a - m u r a l  s p o r t s  s u f f e r e d  in  q u a n t i t y  and in  
q u a l i t y  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  th e  a d v e n t  o f  th e  Army A ir  C orps  
D e ta c h m e n t, w h ich  t o o k  much o f  t h e  t im e  o f  th e  P h y s i c a l  E d u c a t io n  
s t a f f  and more e x p e r ie n c e d  a t h l e t e s .
The C hairm an a t t e n d e d  th e  C o n fe r e n c e  m e e t in g  a t  San 
F r a n c i s c o  i n  D ecem ber and fo u n d  a  m a j o r it y  o f  a t t e n d in g  f a c u l t y  
f a v o r a b ly  d is p o s e d  t o  M ontan a, d e s p i t e  th e  r e c e n t l y  c o m p le te d  
f o o t b a l l  s e a s o n .  He w i l l  a t t e n d  a n o t h e r  m e e t in g  o f  th e  C o n fe r ­
e n c e  a g a in  a t  San F r a n c i s c o  on  Ju n e  14 and w i l l  be o b l i g e d  to  
r e p o r t ,  m ir a c le s  e x c e p t e d ,  M ontana S t a t e  U n i v e r s i t y  i s  o u t  o f  
C o n fe r e n c e  c o m p e t i t io n  in  a l l  s p o r t s  f o r  th e  d u r a t io n .
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P rofessor Edmund L. Freeman, Chairman
The Budget and P o licy  Committee has met some ten  or tw elve tim es during 
the 1942-3 academic year. Almost a l l  o f  th ese  m eetings were c a lle d  by 
P resid en t Melby. On two occasion s during th e  Christmas vacation  the 
Committee met on i t s  own in i t i a t iv e  to  consider th in gs in  general and, 
in  p a r tic u la r , the need fo r  a study o f  the curriculum in  the S ta te  Uni­
v e r s ity . From th ese  m eetings came a recommendation to  th e  P resid en t 
th a t a S p ec ia l Curriculum Committee be s e t  up to  make a thorough study 
o f  the immediate and the long-tim e curriculum needs o f  th e  in s t i t u t io n .  
This Committee was immediately named by the P resident and has been 
vigorou sly  a t work for  a number o f  months. At f i l l  but th ese  two 
Christmas-tim e m eetings and one other when P residen t Melby wished to  
d iscu ss  the matter o f  s a la r ie s  fo r  the Executive O ff ic e r s , the severa l 
Executive O fficers  o f  th e  S ta te  U n iversity  have met w ith the Budget and 
P o licy  Committee,
The Committee has acted through th e  year in  a purely advisory cap acity , 
and i t  has been remarked by a l l  the members th a t th is  i s  the only cap­
a c ity  in  which they wish to  a c t .
Sosa o f  the major m atters considered by the Committee, in  ad d ition  to  
the one o f  curriculum study, hove been: the p o ss ib le  adoption o f  a
su b sta n tia l W.P.A. sponsoring program, the p o ss ib le  absorption o f  the  
Family W elfare Agency in  M issoula, the plan fo r  the 1945 Summer School, 
the d efin in g  o f  the fu n ctio n s o f  U n iversity  Committees end the sug­
g estin g  o f  names fo r  membership on th ese Committees, th e  p o licy  o f  
fa c u lty  replacem ents in  view  o f  the decreasing student attendance, 
the f ix in g  o f  sa lary  le v e l s  in  accord w ith le g i s la t iv e  appropriations  
end probable income from Arajry teach in g , and the p o s s ib i l i t y  o f  more 
s ig n if ic a n t  r e la t io n sh ip s  between the fa c u l t ie s  o f  the sev era l u n its  
o f  the Larger U n iversity  and w ith the sev era l Boards and O fficers  o f  
the Greater U n iv ersity . The a d v isa b ility  o f  students tak ing part in  
the crop h arvesting  programs in  -toe adjoin ing rural d i s t r i c t s ,  the  
condition  o f  the Teachers Retirement System, the value o f  High School 
v is i t a t io n  by the fa c u lty , req u ests fo r  naming the U n iversity  Resi­
dence H a lls , and recommendations fo r  honorary degrees to  the fa c u lty  
were oth er su b jects  b efore  the Committee.
The year has n ot been one o f  remarkable a c t iv i t y  on th e  part o f  the  
Committee, p a rtly  owing to  the f a c t  th a t the war has le ssen ed  the  
en erg ies a v a ila b le  fo r  ex tra  work and p a r tly  th a t P resid en t Melby has
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th e  fa c u lty  working in  so many new end co n stru ctiv e  ways th at there  
has 3 eeraed l i t t l e  need fo r  the Committee to meet o ftan er  than i t  has. 
But now th at the S p ec ia l Curriculum i s  w e ll under way i t  i s  probably 
tim e fo r  the fa c u lty  to undertake two other major s tu d ies: one, o f
the means o f  r e la t in g  the U n iversity  e f f e c t iv e ly  to the schools and 
pu blic  o f  th e  sta te?  and two, o f  th e  in ter n a l organization  o f  the  
fa c u lty  and teaching d iv is io n s . When the question  o f  organization  i s  
r a ise d  one o f  the proper in q u ir ie s  w i l l  be about the rep resen ta tion a l 
scheme o f  the Budget and P o licy  Committee. The th ree d iv is io n s  o f  the 
fa c u lty  which are formed each spring to e le c t  the three new or re­
e lec te d  members o f  the Committee are n ot fu n ction a l groups o f  the  
fa c u lty . They do not meet again during the year-, which means th at  
th e  Committee members do not have enough formal opportunity fo r  
gathering p o in ts  o f  view and fo r  reporting the Committee’ s a c t iv ity  
to  the fa c u lty .
Thd members o f  the Committee fo r  1945-4 are W« R. Ames, E. A. Atkinson, 
J . B. Crowder, J . W, Howard, J . Y>. Ssvery, «F. E. s i l l i e r ,  and E. L. 
Freeman.
CALENDAR COMMITTEE 
M rs. Mary E lro d  Far ga s o n , Chairm an
The C a le n d a r  C o m m ittee  m et t h r e e  t im e s  d u r in g  th e  y e a r  
i n  o r d e r  t o  c l e a r  t h e  c a le n d a r  f o r  t h e  f a l l ,  w in t e r  and s p r i n g  
q u a r t e r s .  A f t e r  l i s t i n g  a l l  g e n e r a l  S t a t e  U n i v e r s i t y  fu n c ­
t i o n s ,  A .S .M .S .U . and Com m unity C o n c e r t  d a t e s ,  th e  c a le n d a r  
w as th ro w n  o p en  to  s t u d e n t s  f o r  l i s t i n g  t h e i r  f u n c t i o n s ,  a l l  
o f  w h ic h  a r e  l i s t e d  on th e  c a le n d a r  i n  t h e  D ean o f  Women’ s  
o f f i c e .  An an n ou n cem en t o f  s c h e d u le d  e v e n t s  i s  k e p t  u p - t o -  
d a t e  on  t h e  b u l l e t i n  b oard  i n  M ain H a l l .
The same p la n  was fo llo w e d  o f  n o t i f y i n g  e a c h  c h a p e ro n  
o f  th e  p e r s o n n e l  o f th e  s o c i a l  co m m ittee  o f  t h e  f u n c t io n  and 
th e  o t h e r  c h a p e ro n s  to  be p r e s e n t .  A l l  w orked i n  a s p le n d id  
s p i r i t  o f  c o o p e r a t io n  to  b u ild  f i n e  s o c i a l  s t a n d a r d s  on  th e  
cam pus.
The s t r e s s  o f  p r e s e n t  w o r ld  c o n d i t i o n s  h a s  g r e a t l y  
a f f e c t e d  th e  number and t y p e  o f  p a r t i e s  g i v e n .  P a n - H e l le n ic  
and I n t e r - F r a t e r n i t y  C o u n c i ls  v o te d  t o  h o ld  o n l y  one fo r m a l  
d a n ce  f o r  e a c h  group d u r in g  th e  y e a r .  T h ere  w ere  v e r y  few  
e x c h a n g e  d in n e r s  or d e s s e r t s  g i v e n .  The s c h o o l  y e a r  1 9 4 3 -4 4  
w i l l  u n d o u b te d ly  show e v e n  g r e a t e r  s i m p l i c i t y  i n  p l a n s  fo r  
s o c i a l  e v e n t s .
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CAMPUS DEVELOPMENT COMMITTEE
Professor J . W, Severy, Chairman
During the past year the Campus Development Committee was reorgan­
ized  in  personnel. I t  has been p a r tic u la r ly  b en efitted  by the ad d ition  o f  
Professor lla se ly  o f  the Art Department. Ti’i th  h is  sound concepts o f design  
i t  i s  hoped to  g e t  b etter  grouping o f  p lan tin gs on the campus, and p articu ­
la r ly  o f  p lan tin gs made c lo se  to b u ild in g s. The committee w i l l  soon make a 
report to  th e  presid en t with recommendations as to  development d esira b le  for  
the fu tu re .
There are many parts o f  th e  campus whioh would be improved by de­
velopment, but l i t t l e  has been done th is  year. P r io r it ie s  on war m aterials  
make extensions o f  our water lin e s  p r a c t ic a lly  im possible a t th is  tim e. In 
gen era l, g r a ss , t r e e s ,  and shrubs cannot be developed very far  from present 
water o u t le ts  u n til  the war i s  ovor, or u n t i l  such time as so -c a lled  " c r i t i ­
c a l m aterials"  are more p le n t i f u l .  Trees and shrubs were planted around some 
o f  the b u ild in gs where ex ten sion s to the v.-ater system were not necessary.
Upon the request o f  some fa c u lty  members as w e ll as some c it iz e n s  
o f  the town, the committee recommended th a t cer ta in  undeveloped areas be 
a llo ca ted  as s i t e s  fo r  v ic to ry  gardens during th is  season. Some 25 p lo ts  
averaging 30' x 50' are being used for th is  purpose.
In the op in ion  o f  th e  Campus Development Committee, i t  would be 
unwise to  in i t ia t e  p ro jec ts  which require much extra labor a t th is  tim e.
Our demand for temporary labor co in cid es w ith the h ea v iest farm labor de­
mand, I f  capable labor was a v a ila b le , and in  general i t  i s  not— i t  would 
seem u n p atr io tic  to  \ise much more than th at necessary for campus maintenance 
as long as there i s  a crying need fo r  labor in  f ie ld s  whioh contribute more 
d ir e c t ly  to  th e  war e f fo r t .
CCT-'.T'-'Yr..'., ON C jy jm i/ l  -"'d JuIC ACC  ,iCY
P rofessor Robert C. L in .,  Chairman
The d u tie s  o f the U n iversity  C.P.A. C oaaittee are  
very lin iito d  now. Our c h ie f  fu n ction  i s  to  is su e  the  
c e r t i f i c a t e s  to  those who have su c ce ssfu lly  pe ..sea the 
eraainn.tion given by the C.P.A. Board, Thi:; fu nction  
has been .erforried according to  la ;..
w a .
COtaMCmEEW? COmTTEE 
i§ 5 3
Professor E* A* Atkinson, Chatman
Tho Conramcemont a c t iv i t i e s  waro carried  cu t in  a c -  
cordonco w ith th e Schedule o f  Events, a copy o f  which i s  
attached.
A ll  th ese  a c t iv i t i e s  wore w ell attended and ooemed 
to  he su c c e s s fu lly  carr ied  o u t. There, I  roconmend th at  
they ho continued.
At tho present tim e th e  Corrmencoment Conmlttee has 
no d e f in ite  changes to  suggest fo r  th e  regu lar procedures 
fo r  th e  Baccalaureate and Commencement e x e r c is e s .
However, next year (1944.) the question  w i l l  a r ise  
a s  to  whether the degrees s h a ll  he conferred by tho Pre­
s id en t or tho C hancellor. I f  tho Chancellor i s  to  confer  
tho degrees in  a l l  s i x  u n its  o f  tho U n iv ersity  o f  Montana, 
th e conmen cement d a tes  w i l l  have to  be c a r e fu lly  planned.
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SCHEDULE QF EVENTS
MAY T W E N T Y -E IG H T H  T O  T H IH T Y -F IR B T  
19 4 3
o
Friday, May 28
10:50 A.M. Prizes and Awards Convo­
cation (Student Union The­
ater).
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Saturday, May 29
6:00 P. M. Commencement Dinner.
(Florentine Gardens, Flor­
ence Hotel).
8:00 P.M. Band Concert (On the 
Oval).
9:00 P. M. Singing-on-the-Stpps.
9:30 P. M. Lantern Parade of Associ­
ated Women Students.
Sunday, May 30
2:00-5:30 P. M. Art Exhibition (Wom­
an's Club-Art Building).
4:00 P. M. Piano Recital by Dr. Herbert 
Inch, New York City (Stu­
dent Union Theater).
8:00 P. M. Baccalaureate Service (Stu­
dent Union Theater).
Organ music by Professor 
Florence Marian Smith, be­
ginning at 7:45 P. M.
Address by The Very Rev­
erend Emmet J. Riley, Pres­
ident of Carroll College, Hel­
ena.
Music by University Chorus. 
9
Monday, May 31
2:00 P. M. Forty-Sixth A n n u a l  Com­
mencement (Student Union 
Theater).
Address by President Emest
O. Melby.
Music by University Sym­
phony Orchestra.
4:00-5:30 P. M. Reception by the Uni­
versity to the graduating 
class and their relatives, al­
umni, and friends (Gold 
Room, Student Union).
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The pu b lic  in co rd ia lly  inv ited  to a tte n d  a ll  of 
the  exercises.
There w ill be  a n  adm ission  ch a rg e  for the  
Com m encem ent d inner.

P r o f e s s o r  vV.P. C la rk ,  C hairm an
The Student Cooperative A ssocia tion  has had a f in e  
year. I  have met w ith  them in  th e ir  execu tive com i t t e e  
m eetings. Have a lso  taken many o f th e ir  fo r tn ig h tly  
dinners with them and seen then in d iv id u a lly  and c o l­
l e c t iv e l y .  These young people are among the b est; work­
in g  hard togeth er in  th e  f in e s t  s p ir i t  fo r  the good 
th in gs they want and need.
The G ir ls ' House i s  on a sound b a s is . We sh a ll  
however, g rea tly  aisB  th e  Baty fam ily ana s h a ll  need 
replacem ents fo r  them. The g ir l s  are o f  good courage 
and w i l l  carry on. The Man's House w i l l  have to  be" 
abandoned fo r  n ext year* Only two upper classmen see® 
l ik e ly  to  gat back end they may n o t. The men are p o si­
t iv e  i t  would n ot be w e ll to  try to  run th is  house" with  
freshmen only .
U nfortunately the ren t i s  over paid on tho House 
to  about p i50° The men, however, can le a s e  th e ir  be­
longin gs there and are not complaining. They know the 
work i s  good and a r e .expecting i t  to  be resumed when 
the war i s  over. I  th ink i t  can and should be and 
s h a ll  do what I  can to  see  i t  dona.
The members o f  the Faculty committee have a t  a l l  
tim es shown th e  f in e s t  cooperation . The year ended 
sdth. a hap.y s tu d en t-fa cu ity  dinner put on by the  
Faculty coramittae.
COUNSELING OOHIITTKS
P rofessor  A. S . M er r ill, Chairman
The Counseling Committee held i t s  f in a l  m eetings during Ju ly , 1942, 
and submitted e report o f  i t s  d e lib era tio n s  to the P resid en t. Dur­
ing the ourrent year the sp ec ia l Curriculum Consult tee  study groups 
hare been considering the counseling problem along with o th ers . Ae 
a r e s u lt  o f  such s tu d ie s , some plan o f  improved counseling may be 
found to  be fe a s ib le  when funds are a v a ila b le  to  coirer the ex tra  
c o s t s .
IHS
T H E  C U rtR IC U L U M  COjaM IT I'E E
P r o f e s s o r  R .  H .  J e s s e ,  C h a i r m a n
A t t a c h e d  i s  t h e  d e t a i l e d  r e p o r t  o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  t h e  C u r r i c u l u m  C o m m i t t e e  a s  a d o p t e d  b y  t h e  F a c u l t y  a t  
a  m e e t i n g  o n  M a y  1 9 .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  t n e  m o s t  n o t e w o r t h y  
c h a n g e s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r :
1 .  R e q u i r e d  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  i s  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  f r e s n m a n  y e a r  i n  a l l  d e p a r t m e n t s  a n d  s c h o o l s .
E n g l i s h  A ,  p r e p a r a t o r y  c o m p o s i t i o n ,  i s  t o  b e  s u s p e n d e d  
f o r  t h e  c o m i n g  y e a r ,  a l t h o u g h  t h e  p l a c e m e n t  e x a m i n a t i o n s  
w i l l  b e  g i v e n  a s  u s u a l .  T h e  w o r k  i n  r e q u i r e d  E n g l i s h  
C o m p o s i t i o n  i s  t o  b e  o f f e r e d  a s  f o l l o w s :  l l a b ,  t w o  q u a r ­
t e r s ,  f i v e  c r e d i t s  e a c h  q u a r t e r ,  o r ,  1 2 a b c ,  t h r e e  Q u a r t e r s ,  
t h r e e  c r e d i t s  e a c n  q u a r t e r .
2 .  T h e  r e t u r n  t o  t h e  p r e - w a r  P u y s i c a l  E d u c a t i o n  
r e q u i r e m e n t  f o r  m e n  ( n o  c h a n g e  w a s  m a d e  f o r  w o m e n ) .  T h e  
g e n e r a l  U n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t  o f  o n e  c r e d i t  p e r  q u a r t e r  
d u r i n g  f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s ,  c l a s s e s  t o  m e e t  t h r e e  
t i m e s  p e r  w e e k ,  w i l l  b e  e f f e c t i / e  i n  1 9 4 3 - 4 4 .
3 .  T h e  o n e - y e a r  p r e - i n d u c t i o n  c o u r s e  ( m e n t i o n e d  i n  
t n e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e  r e p o r t )  i s  s u b s t i t u t e d  
f o r  t h e  t w o - y e a r  p r o g r a m  f o r  t h e  H a v y  V - l  c u r r i c u l u m  o f  
l a s t  y e a r .
4 .  T h e  C o m m i t t e e ,  r e a l i s i n g  t h a t  d u r i n g  t h e  c o m i n g  
y e a r  i n  m a n y  f i e l d s  t h e  e n r o l l m e n t  m i g h t  n o t  b e  s u f f i c i e n t  
t o  g i v e  c l a s s  w o r k ,  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t u d e n t s  b e  a l l o w e d  
m o r e  f r e e d o m  i n  c o m p l e t i n g  c o u r s e s  b y  t u t o r i a l  i n s t r u c t i o n .  
T h i s  t y p e  o f  w o r k  h a s  b e e n  s o m e w h a t  d i s c o u r a g e d  d u r i n g  
y e a r s  w h e n  t h e  e n r o l l m e n t  w a s  h i g h  a n d  t h e  t e a c h i n g  l o a d s  
e x t r e m e ly  h e a v y .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  a p p a r e n t  t h a t  i t  may 
f i l l  a  n e e d  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  f o r  r o u n d i n g  o u t  m ajor d e ­
p a r t m e n t  r e q u i r e m e n t s  o r  g e n e r a l  U n i v e r s i t y  r e q u i r e m e n t s  
f o r  g r a d u a t i o n  i n  s u c h  c o u r s e s  a s  G e r m a n ,  F r e n c h ,  e t c .
5 .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  p r o p o s e s  a  o n e - y e a r  
w a r  e m e r g e n c y  t r a i n i n g  p r o g r a m  w h i c h  o u t l i n e s  c o u r s e s  r e ­
q u i r e d  f o r  o n e  y e a r  o f  i n t e n s i v e  w o r k ,  t h e  c o u r s e s  o b t a i n e d  
t o  b e  a p p l i c a b l e  t o w a r d  a  B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  i n  
J o u r n a l i s m ,  o r  f o r  g r a d u a t e s ,  f o r  a  " C e r t i f i c a t e  o f  J o u r n a l ­
i s m "  .
144.
To Members o f the Faculty:
M ay 1 8 , 1943
Meetings of th e sub-committee of the Curriculum Committee were held  
on A pril 20, 22, May 3, 6, and 14 to  consider proposed cata log  changes 
and to  make recommendations to  the Curriculum Committee. The Curricu­
lum Committee met May 17 and recommends to  the fa c u lty  the changes 
in d icated  on th e attached sh e e ts .
Since th ese recommendations are to  be presented to  the fa c u lty  at 
the meeting on Wednesday, May 19, at 4 p.m. in  U204, p lease bring  
t h is  copy w ith you.
R. H. J e sse , Chairman 
Curriculum Committee
CATALOG: FOR .̂942- 4 3 . AND PROPOSED CATALOG I  -allGES,. 1943-44  M ay 18 * 1943
1 . That required E nglish  com position be included in the cu rricu la  df the freshman 
year (page *31) o f th e four d iv is io n s  o f the C ollege o f A rts and S c ien ces , and 
in  sp e c ia l courses such as Nursing Education and Wild L ife  Technology, as w e ll 
as in  the p ro fe ss io n a l sch o o ls . Although en terin g  students are to  be required  
to  take the placement exam ination, E nglish  A, Preparatory Composition, w i l l  not 
be given in 1943-44. L ikew ise, there w i l l  be no exemptions from English 11a or 
E nglish 12a. Students who rece iv e  a grade o f  "A” in  11a w i l l  be exempted from 
l i b .  Students who r ec e iv e  a grade o f  "A" in  12a w i l l  be exempted from 12b; 
those who rece iv e  a grade o f  "A" in  12b w i l l  be exempted from 12c.
2 , That I h y s ic a l Education (Men) be 6 quarters {_§_ c r e d its )  rather than 12 c re d its  
as la s t  year. The statem ent regarding P h y sica l Education 13abc and 14abc 
d e le ted .
The fo llow in g  changes by departments in  the four d iv is io n s  o f the U n iversity  are re ­
commended to  the Curriculum Committee:
Page 45. The Navy V -l irogram d ele ted  fo r  there w i l l  be no Navy Reserve w ith the  
same set-up  as la s t  year.
A pre-ind uction  course put in  for  17 year o ld s or others who expect to  spend a year 
in  u n iv er s ity  as fo llo w s:
One-year Ire-Xnduction Course
Autumn Quarter Cr. Winter quarter Cr. Spring Quarter Crv
E nglish  11a 5 E nglish  l ib  or 20 5 E nglish  l ib  or 20 5
*Mathematics 10 or 13 5 ^Mathematics 13 or 14 5 *Mathematics 21 5
Major e le c t iv e  or *Mod. Major e le c t iv e  or *Mod. Major e le c t iv e  or *Mod. 
Language or Chemistry Language or Chemistry Language or Chemistry
or Physics 5 or rh y s ic s  5 or ih y s ic s  5
ih y s ic a l  Education 11a 1 Ih y s ic a l Education l ib  1 Ih y s ic a l Education 11c 1
M ilita ry  Science 11a 1 M ilita ry  Science l ib  1 M ilitary  Science 11c 1
17 17 17
Note: Uniform statem ents ure proposed for  use in  a l l  departments and schools to
in d ica te  th e  fo llow in g  three c la s s i f i c a t io n s  o f work which w i l l  not be regu larly  
scheduled fo r  the coming year.
1 . The standard statem ent for  courses given in  a ltern a te  yea rs .
2 . Courses not g iven  in  1943-44 (to  include courses which may not be o ffered  for  
the d u ra tion ).
3 . Courses which w i l l  be given as clusswork only i f  the demand i s  s u f f ic ie n t .  
Students in tere sted  in  ta k in g -th is  type o f course may be perm itted to  complete 
the work by t u to r ia l  in s tr u c tio n .
D iv is io n  of B io lo g ic a l Sciences
Page 47. The course in  Nursing Education has been arranged to  cover a period o f 9 
quarters (was 8) o f U n iversity  work in  order th at a l l  courses may be obtained during 
the regular sess io n  rather than using two summer quarters.
Page 49. Botany
B l l . General Botany. In ten siv e  course vdiich follow ed B io lo g ic a l Science sequence, 
d eleted  from major department requirement and course o ffe r in g s ..
Courses 131, 141, 142, and 143 to  be designated  with an a s te r isk  and foo tn ote  3 (see  
above) .  Courses 152 and 162 'Not given in  1943-44".
*Course entered denendent upon high school oreDeration
I H 7
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P a g e  5 1 .  P h y s i c a l  E d u c a t io n
Statement regarding two c r e d its  o f  worlc in  required ih y s ic a l  Education for men 
changed to  one cred it hour per quarter.
l la b c , 12abc. P h y sica l Education (Men). One cred it (was tw o).
13abc, 14abc. I h y s ic a l Education (Men). D eleted .
134. Playgrounds. D eleted .
Courses S5, 60, Slab, 62ab, 151, 152, 201, 202, and 203 "Not given in  1943-44".
la g e  54. Psychology and Philosophy
55. Introduction to  l h i l o sophy. To be given autumn quarter (was sp r in g ).
Courses 13, 15, 16, 52abc "Not g iven  in  1943-44".
Page 55. Zoology
211, General Zoology. In ten siv e  course which follow ed B io lo g ic a l Science sequence 
d eleted  from major requirements and course o ffe r in g s .
Courses 101, 103, and 107 "Not given in  1943-44",
D iv is io n  of the Humanities
Page 59. E nglish
A, Preparatory Composit io n . "Not given in  1943-44".
l la b . Language in  A ction . 2 quarters 5 c r e d its  each quarter (was 3 ) .  Autumn, 
w inter. Winter, sp r in g . Statement regarding placement examinations d e le ted . 
Statement regarding exemptions on the b a s is  o f a grade o f "A" in  the work o f one 
quarter yexm itting exemption in  the fo llow in g  quarter in serted .
New course: 12abc. Language in  A ction . 3 qu arters, 3 c re d its  each quarter.
New course: 17 * Stage L igh tin g . 1 quarter, 2 c r e d its . To be given in  1943-44
and a ltern a te  yea rs .
19, Technique o f P o etry . To be given in  1944-45 and in  a ltern a te  years (was 
an n u a lly ).
29abc. Lectures and Readings. Formerly a summer sess io n  course expanded to  o 
quarters. Autumn, w inter, sp ring . 1 c re d it  each quarter. Open to  a l l  s tu d en ts.
44. Fundamentals o f Speech. Revised and made in to  2 separate courses, one 68, 
Advanced Voice and D iction , 1 quarter, 3 c r e d it s .  P rereq u isite  junior standing. 
Second quarter changed to  134, The Correction o f Speech d iso rd ers , 1 quarter. 
Winter.* 3 c r e d it s .  P rereq u is ite  junior standing and consent o f  in stru cto r .
47, Makeup. To be given in  1944-45 and in  a lte r n a te  years.
Courses 11c, 14, 18abc, S29, S128b, S39, 44 d e le te d .
192. Major W riters. To be given a l l  throe quarters (was autumn, sp r in g ).
Page 63. Fine Arts
Major requirements reduced to  "40 or more cre d its" .
31abc. H istory o f  A rt. Returned to  3 quarters, 3 c re d its  each quarter (was 2 ) .  
Course d escrip tion  cut s l ig h t ly .
123. Advanced P a in tin g . Reduced from 5 to  3 c r e d it s .
Page 64, Library
To bo carried  simply as "Library" w ith  th e one course 42, School Library—Survey 
Course, as only o ffe r in g . No longer to  g ive major or minor work.
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Page 65. Modern Languages
French
11 . Elementary French. To be o ffered  only autumn end w inter quarters.
15a. Interm ediate French. To be o ffered  only in  th e spring.
15b. Interm ediate French. To be o ffered  only in  the autumn .
15. Advanced French. To be o ffered  in  the w inter on ly .
115. P ra c tic a l P h on etics. "Not given in  1943-44".
Courses 121, 123, 125, 126, 127, and 131 designated with an a s te r isk  and footnote 3.
132. Seminar. To be o ffered  a l l  three q u arters.
ir'age 66. German
11. Elementary German. Autumn and w inter quarters only ,
13a. Interm ediate Guman. Soring on ly .
I5b. Interm ediate Gorman, .autumn on ly .
15. Advanced German . ‘./'inter on ly .
16. German Nows, a., ors. D oleted.
Courses 117, 119, and 150 designated with an a s te r isk  and footnote 3.
D iv ision  of Physical  Sciences  
Page 68. Chomistry
109 and 110 "Not given  in  1943-44' . 
i age 69. Geology
Courses 23, 121, 201 "Not given in  1943-44".
155, G eologic Survey in g . Designated w ith  an a s te r isk  and footnote 3 . 
i  age 71. Hone Economics
65. Junior Methods in  Hone Economics .  To be given winter and spring quarters.
Page 73. Mathematics
Par 1 . Algebra and Geometry. D e leted .
10. Interm ediate Algebra. To be given autumn quarter only (was a lso  sp r in g ).
12. Survey o f C ollege M athematics. To be given winter quarter only (was a l l  three  
quarters'jT
13. Plane Trigonometry. To be given w inter quarter only (was a l l  three q u arters). 
16. C ollege a lgebra . To be given autumn quarter only (was a l l  three q u arters). 
Courses 20, *26, 35abc "Not given in  1943-44".
150. Seminar, p rereq u is ite  changed s l ig h t ly .
C.P.T. Program, C.A.a . 5 and C.a .a . 7, d e le ted .
Page 75. P hysics
C.P.T. Program, C.A.A. 6 and C.A.a . 8 , d e le ted .
D iv is io n  o f s o c ia l  Sciences  
Page 78. Economics and S ocio logy
Under major requirements course 15, Elementary .anthroiology, d eleted ; "17 or 19" 
added.
14. P r in c ip le s  o f  Economics. To be o ffered  only autumn and w inter q u arters. (was 
w inter, spring also")".
I«H
V
19. World. Resources. 1 quarter, spring. 4 c r e d it s . u'Jas w inter quarter, 3 c r e d it s ) .  
129. The Family. To be given autumn quarter (was W inter).
Courses 15, 102, 109, 110, 111, 113, 120, 122, 125, 126, 133, 140, 141, 145, 180, and 
234 "Not given in  1943-44".
Page 81. H istory  and P o l i t i c a l  Science
P rereq u isites  in  28 and 30ab changed to  sophomore standing (was S o c ia l Science 11a or 
H istory 33 for  28; lla b  or 29 for  30ab).
New course: 114ab. Russia and the Near E a st. 2 quarters, autumn, w inter. 4 cred its
each quarter. P rereq u isite  jun ior standing and 15 c re d its  in  European H istory .
Courses 10, 102ub, 106ab, 107ub, 110, 116, 117abc, 119, 120, 200, 201 "Not given in  
1943-44".
106. 1 resent World Jt roblems. Raised from 3 to  4 c r e d it s .
Page 89. School o f  B usiness A dm inistration
S I. In d u str ia l Geogrd'hy. D eleted .
New course: 15. O ffice Irocedure. 1 quarter, w inter. 5 c r e d it s .
113c_. advanced Accounting. D eleted .
114. Cost Accounting. Formerly given in the summer. Put in to  the spring to  replace  
113c.
Courses 41, 129, 131 "Not given  in  1943-44".
151. Marketing. To be given autumn quarter (was s .r in g ) .
152. Foreign Trade. To be given w inter quarter (was sp r in g ).
154. Investm ents. To be given spring quarter (was w in ter).
Page 94. School o f  Education
> b o ' i r d  r e g u l a t i o n
U n iversity  C e r tif ic a te  o f Q u a lifica tio n  to  Teach name/changed to  " C ertifica te  to  
Teach" sin ce  au th ority  in  granting teach ing c e r t i f ic a t e s  w i l l  be changed Ju ly  1, 1943. 
24 cred its  in Education to  be required by s t a t e  ,^ ror the c e r t i f ic a t e .  A new para­
graph in serted  on "sequence o f c e r t if ic a t io n  courses".
Under course requirements fo r  minors the footnote  " If, due to  war con d ition s, certa in  
courses l i s t e d  are not o ffered , su b stitu tio n s  may be made w ith the consent o f  the  
department or sch oo l" .
S lig h t changes in  course requirements for minors in  the fo llow ing: Botany and Zooloe;
Economics, E nglish , Dramatics and Speech, Fine Arts, Music, Ih y s ic a l Education, 
Library Economy d eleted  e n t ir e ly .
18. P rin cip le.s o f Education. 1 quarter. 4 c re d its  (was 3 ) .  This change made to  com­
ply w ith  the new s ta te  regu la tion .
New course: 26b. Observation and Teaching. 1 quarter, 4 c r e d it s . J in ter , spring.
P rereq u is ite  Education 26a and consent o f the De-n o f  the School o f  Education.
Course expanded: 154abc. Seminar in  Education. 3 quarters. 4 c re d its  each quarter,
p r e req u is ite  sen ior standing and 8 c r e d its  in  Education and consent o f in stru cto r .
165. Workshop in  Education. Offered a l l  three quarters (form erly w inter, summer). 
Summer sess io n  courses S12, S14, S20, S21, 236, S138, S147, S157, S163 dropped. 
Courses 66 and 156 "Not given in  1943-44".
Fage 100. School o f  F orestry
13. Forest P o lic y . 1 quarter, spring (was autumn).
14. Forest Fire C ontrol. 1 quarter autumn, w inter (was w inter o n ly ).
24ab. Forest M en su ration  Forestry 41b d elated  from p r e re q u is ite .
36. Wild L ife  Management. "Required of a l l  sp e c ia l iz in g  in  range management" in serte;
45. S o i l  Technology. Name changed to " S o i ls ' .
Courses 11, 27, 35, 38, 46ab, and 104 designated w ith an a s te r isk  and footnote 3.
p a g e  107 .
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School o f Journalism
Requirements for  graduation changed to  "a minimum of 63 c r e d its  in  Journalism" (was
lOabc. Introduction  to  Journalism . 3 quarters. 2 c re d its  each quarter (was 1 cred it  
each qu arter).
18. Propaganda end Censorship. P rereq u isite  dropped (was Journalism 21ahc and 23abc 
or junior sta n d in g ).
26. The High School  Newspaper. Number changed to  126. P rereq u is ite  now "junior 
standing end consent of in stru ctor" .
36. Current E vents. (Name changed from Contemporary News E vents).
» To be one quarter. 3 c r e d its  (was 3 quarters, 3 cred its  each
40. P r in c ip le s  o£ .Adv e r t is in g . 3 quarters. Autumn, w in ter , spring. Continuous 9 
credited (Was non -conti’-’uous th is  year).
42. Newspaper Photography . "And consent o f instructor"  added to  p rereq u is ite .
New course: 55abc. Jo u r n a lis t ic  S p e c ia lt ie s  fo r  Women. 3 quarters, 3 c r e d its  each
quarter. P r e re q u is ite ,ju n io r  standing.
39 . Advanced Typography. 1 quarter. Autumn- W inter. Spring. 2 c r e d its .
55. Newspaper Manelement. 3 quarters. Autumn, w in ter, spring. Continuous 9 cred its  
"(was non-continuous th is  y ea r ) . P r e re q u is ite ,se n io r  standing or consent o f  in stru c t­
or.
lOOabc. Senior Seminar. P r e r e q u is ite ,se n io r  standing in  Journalism and consent of 
in stru c to r . Change in  number and p rereq u isite  to  make i t  av a ila b le  to  graduate as 
w ell as undergraduate stu d en ts.
One Yeer War Emergency Training Program in  Journalism to  be in serted . Copy pre­
v io u s ly  sent out (about two months ago). Required courses fo r  the one year in ten ­
sive  program w i l l  be Journalism 21abc, 23abc, 30abc, 38, 40, lOOabc for  co lleg e  
graduates or those who have completed 3 years o f c o lle g e  work. C redits applicable  
toward a B.A. degree in  Journalism, or fo r  graduates, fo r  "a- C e r tif ic a te  o f  
Journalism".
Courses 18 and 48 "Not given  in  1943-44".
Courses l la b c , 12abc, S14, S16, 22abc, 25ab, 31, former course 39, 41, 43, 44, 46ebc,
47, 49, 50, and 51 d e le ted .
Page 111. School o f Law
Curriculum of the second and th ird  years changed to  in d ica te  a ltern a tio n  o f courses. 
Page 12T.. School of Fhcrmacy
New course: 10. Pharmacy Survey. 3 quarters. Autumn, w in ter , spring. 1 cred it
each quarter Required o f beginning Pharmacy students.
S25. Materia Medica. Formerly a summer course to  be given as 23abc, 3 quarters. 
Autumn, w inter, spring. 2 c r e d its  each quarter. This i s  to  f i l l  the need o f the 
rev ised  Nursing Education curriculum.
27. Phermaceut1c a l Economics. 3 quarters. Autumn, w inter, spring. 4 c re d its  
each "quarter^(was continuous, 9 c r e d it s ) .
Page 125. M ilita ry  Science and T actics
15abc and 14abc. Advanced M ilita ry  S c ien ce . D eleted .
45).
****For changes in  the School of Music see next page,
I S I
P a g e  115 . S c h o o l  o f  M u s ic
The requirements fo r  graduation in  Curriculum A for  the Bachelor o f Music Degree in  
Music Education introductory statem ent changed to  "Curriculum A prepares for  teaching  
in  the public  schools i f  the e le c t iv e s  are so chosen as to  meet the s ta te  require­
ments".
The requirements fo r  graduation in  Curriculum B fo r  the Bachelor of Music Degree in  
Applied Music would be changed to  read as fo llo w s "Candidates fo r  the degree of 
Bachelor o f Music in  Applied Music must meet th e general u n iv er s ity  requirements for  
graduation .. . . .o n ly  two o f the r e s tr ic te d  e le c t iv e  courses {pages 28 and 23) must 
be completed".
New course: l la b c . Theory I .  3 quarters. Autumn, w in ter , spring. 4 c r e d its  each
quarter. Tekes the place of" former courses 26abc, 27abc (already approved for  
summer s e s s io n ) .
41abo. Theory I I . 3 quarters. Autumn, w in ter , spring. 4 c r e d its  each quarter.
Takes the p lace o f former courses 28abc, 36ebc, and 37abc.
Names of courses changed: 25. S trin g  Instrum ents in  C lass (was S trin g  Instruments
Methods). 29. Wind Instruments in  C lass (was Wind Instruments Methods).
35abc. L isten in g  to  Music (we.s~Music A ppreciation). C redit v ar iab le  1-3 . 
v8abc. Band and Orchestra  Management. Now 1 quarter, 2 c r e d its  (was 3 quarters,
3 c r e d its  each quarter)"!
Addition to Modern Languages 
Spanish
151. Commercial Spanish. 1 quarter 3 c re d its  (was 2 c r e d it s ) .
118. Advanced Spanish Composition end Conversation. 1 quarter. 3 c r e d its . Prereq­
u i s i t e  Spanish 117.
Addition to  E n glish , Speech and Dramatics 
42. D iscu ssion . 3 c re d its  (was 4 ).
61. Business and P rofession al  Speaking. 3 c r e d its  (was 4)•
145. Advanced Public Speaking. 3 c r e d its  (was 4 ) .
THE DEANS* CONFERENCE
P r o f e s s o r  R. H. J e s s e ,  Chairman
The D eans '  C o n fe re n c e  h a s  c o n t i n u e d  i t s  p o l i c y  o f  
i n s p e c t i n g  s c h o l a r s h i p  r e c o r d s  o f  a l l  s t u d e n t s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  whose p e r fo rm a n c e  i s  u n s a t i s f a c t o r y .  The 
C o n fe re n c e  works w i th  t h e  s t u d e n t s  d i r e c t l y ,  a s  w e l l  a s  
w i th  t h e  s t u d e n t s '  i n s t r u c t o r ,  a d v i s o r  and p a r e n t s .  
O f f i c i a l  l e t t e r s  o f  w a rn in g  a n a  a d v i c e  a r e  t r a n s m i t t e d  
t o  t h e s e  p e r s o n s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  R e g i s t r a r ' s  O f f i c e  
where a c t i o n s  a r e  e n t e r e d  upon t h e  s t u d e n t ' s  pe rm anen t  
r e c o r d .  Where t h e  a c t i o n  o f  th e  C o n fe re n c e  h as  r e s u l t e d  
i n  t h e  s e v e r a n c e  o f  a s t u d e n t ' s  c o n n e c t i o n  w i th  t h e  U n i ­
v e r s i t y ,  n o t i c e  h a s  a l s o  been  f i l e d  i n  t h e  P r e s i d e n t ' s  
O f f i c e .
The D eans '  C o n f e re n c e  i s  a l s o  c h a rg e d  w i t h  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  S t a t e  U n i v e r s i t y  S c h o l a r ­
s h i p s .  F o r  t h e  y e a r  1 94 3 -4 4  t h e  f o l l o w i n g  were s e l e c t e d
Angstman, D oro thy  M. K i r k p a t r i c k ,  S h i r l e y  Ann
A r c h e r ,  V i c t o r  E. H a l a s k e y ,  V i r g i n i a  C o ra
At t h e  same m e e t in g  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t s  were 
s e l e c t e d  a s  a l t e r n a t e s :
B a g g e n s t o s s ,  Enno la  C. 
B e l l e f l e u r ,  F l o r a  Mae 
B i d d l e ,  P h y l l i s  Anne 
Brackman, Verna Luc l i e  
C h a n d le r ,  Ruth  E. 
C l a r k ,  M artha  C.
C u t t s ,  E l i z a b e t h  A. 
D i l l a v o u ,  H a r r i e t  L. 
E n e v o id so n ,  B e r n i c e  M. 
F r a s e r ,  I n e z  Sue 
G e r h a r a t ,  M a r g a r e t  S .  
J a k o b s o n ,  Mark J .  
Jo h n s o n ,  T e r e s a  B e a l l
N e l so n ,  B e t t y  M.
N i e l s o n ,  R o b e r t  L ou is  
P i j a n ,  H e r b e r t  James 
P o t t ,  B e t t y  Maria 
R e i n e r t s o n ,  J a n e t  C l a i r e  
Relquam, C h a r l e s  Vr. 
R o g e r s ,  E l i z a b e t h  L. 
R o t e r l n g ,  E l i z a b e t h  A. 
S i k o n i a ,  V i r g i n i a  R. 
T h r a i l k i l l ,  M a rg a re t  
T o e l l e ,  C h a r l o t t e  
t t a l t e r s k i r c h e n ,  H e len  J .  
Warden, B a r b a r a  G.
Jo h n s o n ,  E ve lyn  M. 
H im sl ,  Lea Marie  
Lampi, Leona L i l l i a n  
R oark ,  F l o r l c e  J e an n e  
F a r r i n g t o n ,  Mary 
S a n d e r s ,  June
G e i s ,  B a r b a r a  J .  
H a r r i s o n ,  M a r j o r i e  J
Hagen, P a t r i c i a  C. 
Hubbard ,  K a t h l e e n  
Menard, M artha  M.
Lew is ,  H e len  Morrow
The Deans* C o n fe re n ce  h a s  a g a i n  a c t e d  a s  a comm ittee  
t o  s e l e c t  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  t o  work u n d e r  t h e  g r a n t  
o f  t h e  N a t i o n a l  Youth A d m i n i s t r a t i o n .  The number o f  s t u ­
d e n t s ,  men and women, who have  worked u n d e r  t h i s  g r a n t  
and  t h e i r  a v e r a g e  m onth ly  a l l o t m e n t  a r e  shown u n d e r  a 
s e p a r a t e  r e p o r t  on t h e  N.Y.A.
DEFENSE PROBLEMS COMMITTEE
P r o f e s s o r  R a l p h  Y .  M c G i n n i s ,  C h a i r m a n
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  1 9 4 2 - 4 3 *  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  
D e f e n s e  P r o b l e m s  C o m m i t t e e  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  s u b - c o m m i t t e e s :
1 .  D e f e n s e  o f  Campus  a n d  C a r e  o f  R e f u g e e s ;  P r o f .  Tom 
S w e a r i n g e n  i n  c h a r g e .  A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  " b l a c k ­
i n g  o u t "  o f  l i g h t s  o n  t h e  c a m p u s  a n d  i n  b u i l d i n g s  i n  c a s e  o f  
e n e m y  a t t a c k .  T e n t a t i v e  p l a n s  w e r e  f o r m u l a t e d  f o r  t h e  c a r i n g  
o f  r e f u g e e s  i n  U n i v e r s i t y  b u i l d i n g s  i n  t h e  e v e n t  o f  e n e m y  a t ­
t a c k  i n  t h e  N o r t h w e s t .
2 .  V i c t o r y  G a r d e n s ;  P r o f .  E .  L .  F r e e m a n  i n  c h a r g e .
T h r o u g h  M r .  F r e e m a n ' s  c o o r d i n a t i o n ,  v a r i o u s  g r o u p s  o f  f a c u l t y  
m e m b e r s  s e c u r e d  p e r m i s s i o n  t o  c u l t i v a t e  v i c t o r y  g a r d e n s  on  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  l a n d  b e l o n g i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y .  A p p r o x i ­
m a t e l y  t w e n t y  f a c u l t y  m e m b e r s  r a i s e d  g a r d e n s  o n  U n i v e r s i t y  
l a n d  i n  b a c k  o f  New H a l l  a n d  i n  t h e  F o r e s t r y  N u r s e r y .  F o u r  
f a c u l t y  m e m b e r s  s e c u r e d  g a r d e n  p l o t s  o n  C o n n e l l  A v e n u e  a n d  
m any  o t h e r s  d e v e l o p e d  g a r d e n  p l o t s  a t  t h e i r  h o m e s .
3 .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n ;  F r o f .  R .  Y .  M c G i n n i s  a n d  P r o f .  
K a t h l e e n  C a m p b e l l  i n  c h a r g e .  S p e e c h e s  o n  C i v i l i a n  D e f e n s e  
( a g a i n s t  g a s  a t t a c k ,  b o m b i n g  a t t a c k ,  e t c . )  w e r e  g i v e n  b e f o r e  
v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  i n  M i s s o u l a  b y  Mr .  M c G i n n i s  a n d  mem­
b e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  d e b a t e  s q u a d .  T h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
M i a s  C a m p b e l l  k e p t  o n  d i s p l a y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  t h e  
c u r r e n t  w a r  l i t e r a t u r e  a s  w e l l  a s  p a m p h l e t s  o n  c i v i l i a n  d e ­
f e n s e  a g a i n s t  v a r i o u s  f o r m s  o f  enem y a t t a c k .
T h e  c o m m i t t e e  a s  a  w h o l e  i s  c o n t i n u i n g  i t s  d u t i e s  d u r i n g  
t h e  1 9 4 3  Summer  S e s s i o n .
A ssocia te  P rofessor E. F. A* Carey, Chairman
Financia l Report 
On hand September 21, 1945 ’ 06.82
C ontributions from 50 fa c u lty  members 51.60
T otal in  fund 58.42
Expenses -  Flowers fo r  fu n era ls  51.35
Balance in  fund May 5 , 1945 $26.77
F f lE br i t t A N  v'.iLbK CO MM IT TEE 
P r o f e s s o r  R .  H .  J e s s e ,  C h a i r m a n
I n  g e n e r a l  t h e  p r o p o s e d  s c h e d u l e  o f  F r e s h m a n  
W e e k  f o r  S e p t e m b e r ,  1 9 4 3 ,  i s  t h e  s a m e  a s  i n  p r e v i o u s  
y e a r s  e x c e p t  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t o  b e  a e v o t e d  t o  
t h e s e  a c t i v i t i e s  h a s  b e e n  c u t  f r o m  f i v e  t o  f o u r  d a y s ,  
S e p t e m b e r  2 2  -  2 5 .  N o t h i n g  h a s  b e e n  c u t  f r o m  t h e  s c n e d u i e ,  
b u t  b e c a u s e  o f  t h e  i n e v i t a b l y  s m a l l e r  m a l e  e n r o l l m e n t ,  i t  
s e e m e d  l i k e l y  t o  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  
a n d  o t h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  n o r m a l l y  r e q u i r e  a  l a r g e r  d i ­
v i s i o n  b e t w e e n  m e n  a n d  ’w o m e n  c a n  b e  c o n u e n s e d  s a t i s f a c ­
t o r i l y  i n t o  t h e  s h o r t e r  p e r i o d .
P ro fe s s o r  r .  G. Batem an, Chairman
Ab expected, the number o f  graduate stu d en ts s te a d ily  
decreased during the year , and raost l ik e ly  w i l l  remain a t  
ebb l e v e l  fo r  the duration , n e v e r th e le ss , 24 m aster's de­
grees were granted.
The new graduate study- regu lation s, adopted by the fa ­
c u lty  went in to  e f f e c t  during the 1942 summer quarter* The 
change from old  to  new was accomplished w ithout troub le or 
f r ic t io n .
During the eleven  years I have been chairman o f gradu­
a te  study, the nuobyr ox graduate students and degrees 
granted s te a d ily  increased  up to  the beginning o f  the war 
period.
Higher standards io r  graduate work were adopted end 
enforced.
The fa c u lty  reg u la tio n s fo r  graduate study were r e ­
v ised  and improved.
A new degree, Master o f  Education, was adopted and has 
bean popular.
A considerab le number o f  e x c e lle n t  th eses  have been 
w ritten , and soae o f th ese  are- outstanding and deserve  
p u b lica tion  in  /.hole or in  p art.
This U n iversity  was among the f i r s t  to  accept as th ese s , 
c rea tiv e  works such as n o v e ls , p la y s , sh ort s t o r ie s ,  and poems.
While d ir e c t in g  t h is  work, r e la t io n s  w ith the committee 
find the fa c u lty  have been alm ost e n t ir e ly  harmonious and a -  
greeab le , I  have neon p leased  and g ra te fu l fo r  th is  so la n -  
did cooperation.
I t  i s  with considerab le  reg re t th a t I sign  th is  l a s t  
rep ort.
THE HEALTH COMMITTEE
Professor Donald M, n e t le r , Chairman
The resig n a tio n  o f  Dr. H esdorffer placed the re sp o n s ib il­
i t y  o f  fin d in g  a new student physician  upon th e  h ea lth  committee. 
A fter  a s e r ie s  o f  conferences by th e  committee, and other oonfer- 
enoes w ith  a committee for the lo c a l m edical so c ie ty  i t  was f in a l ly  
decided to  use a member o f  the lo c a l m edical so c ie ty  on part-tim e  
as our student p h ysic ian . A coming o f  the army a ir  force c o lle g e  
tra in in g  detachment r a d ic a lly  changed th ese  p lan s, and today Dr.
Clem Svore i s  th e  h ea lth  physician  for  the students and for the 
army a ir  force tra in in g  detachment.
The committee may, thru the tf fo r ts  o f  Mr. Speer, rev ise  
the r u le s  and regu la tion s o f  the h ea lth  department as i t  ap p lies  
to  th e  s tu d en ts . Such reg u la tio n s w i l l  appear in  the new hand book. 
Tho committee a t the suggestion  o f  Dr. Svore a lso  advised th e  turn­
ing over o f  th e  old p r e s id en t's  home to  th e  health  serv ice  to serve  
as tho u n iv er s ity  infirm ary. Most a lte r a tio n s  and new equipment 
are to  be furn ished by the army. I t  i s  hoped th a t a fte r  the depart­
ure o f  the army a ir  force  cadets th a t th is  un it can s t i l l  function  
as th e  u n iv e r s ity  infirm ary.
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P r o f e s s o r  J .  W. H ow ard, Chad r a s a
No In ta r sc h o la s t ic  was held in  1943 due to  a ban by the Montana 
High School A ssocia tion  on th is  and other s im ila r  a c t i v i t i e s .  I t  i s  
doubtful whether In te r  sc h o la st ic  could have been h e ld , anyway, due to  
g a so lin e  and tr a v e l r e s tr ic t io n s  and the f a c t  so many members o f  the 
coaching s t a f f  hava joined  the armed forces.
national Ik iffii G i i a i i i ,
Prof essor  Charles '•'. Waters, Chairman
The NY A P rojects  Committee found i t s  labors consider­
ably lig h ten ed  during the past year due to  the f a c t  th a t  
both the a llo c a tio n  o f  funds and the number o f  ap p lica n ts  
were considerably low er.
Several p ro jec ts  were o f  n e c e s s ity  abandoned, anc 
considerab le percent o f  the t o t a l  a llo c a tio n  w i l l  be turned 
back because o f  the small number o f stu d en ts who applied  
fo r  NYA a ss is ta n c e . Faced with th is  s itu a t io n , the Comrait- 
te e  s e t  up the fo llo w in g  p o licy  in  a ssig n in g  students to  
p ro jec tst In stru cto rs  in  departments with heavy schedules 
were given p r io r ity  in  rece iv in g  OTA a ss is ta n ce  in  order 
th a t a portion  o f  th e ir  time s ig h t  be re lea sed  fo r  pro­
d u ctive  work. Where a t  a l l  p o s s ib le , students ware as­
signed to  p r o je c ts  w ith in  th e ir  f i e ld s  o f  sp e c ia l iz a t io n ,  
and where i t  appeared they could be o f  the g r ea te s t  value  
to  the p r o je c ts . This i s  somewhat o f  a d ev ia tion  from 
past p o licy  whereby workers were sometimes assigned  to  
p ro jec ts  o u tsid e  th a ir  major f ie ld s  because o f  the educa­
t io n a l and broadening v a lu e ..
No off-campus p r o je c ts  were s e t  up th is  year due to  
the lim ited  number o f  workers a v a ila b le .
Since i t  i s  probable th at the C ollege Aid Program 
w il l  be d iscon tin u ed , a t  l e a s t  in  i t s  present form, no 
plans or recommendations fo r  next year appear ad v isab le .
l i t
Ifflivghsm WteSEBI SCHOOL COMMITTEE 
Professor Walter K  Anderson, Chairman of the Professional Board
During the year 1942-45 the U n iversity  Nursery School was reorganized  
and expanded. Two separate e n te r p r ise s , the Nursery School operated by the  
Home Economics Department with the a s s is ta n c e  o f  the Works Progress Admin­
is t r a t io n ,  and the Play School conducted as a p ro ject o f  the S o c ia l Work 
Laboratory were combined in  the U n iversity  Nursery School. This en ter-  
p r ize  i s  d irected  by a U n iversity  P ro fessio n a l Board composed o f  Walter A. 
Anderson, Dean o f  tbe School o f  Education, Chairman) P rofessor Helen Gleason, 
Head o f  the Department o f  Home Economics? P rofessor Harold Taechar, Depart­
ment o f Economics and Sociology) and Mrs. J e s s ie  Perkins, Nursery School 
Teacher. When Dr. Teacher l e f t  the U n iversity  on March 1 , Dr. Catherine 
N u tte r v ille  took h ie  p lace  on th e  Board.
The U n iversity  Nursery School nor provides a f in e  laboratory pre-school 
which has en ro lled  approximately sev e n ty -fiv e  ch ild ren  ranging in  age from 
two to  s ix  y ea rs . I t  has provided a f u l l  day program fo r  tw en ty -fiv e  pu­
p i l s )  a morning program fo r  twenty and an afternoon proprem fo r  th ir ty  
ch ild ren . U n iversity  students in  Home Economics, Education, S oc io logy , and 
Music have u t i l iz e d  the school in  th e ir  tra in in g  programs.
Features o f  the school have been & w ell conducted program fo r  -the c h il­
dren} the establishm ent o f  transportation; the in i t ia t io n  o f  an a c tiv e  
parent’ s  study group; the achievement o f p a r t ia l  u n iv er s ity  support. Pro­
g ress  has been made in  r e h a b ilita t in g  an u p sta ir s  room in  Simpkins H&ll fo r  
th e  morning ana afternoon groups.
H th  the abolishm ent o f  K.P.A. the school must depend wholly on Univer­
s i t y  and parent sup .or t .  Next year tin a d d ition a l teach er, w ell tra ined  in  
p re-sch oo l procedures, should be employed and paid out o f  U n iversity  funds. 
This teacher should be w e ll q u a lif ie d  to  d ir e c t  th e  U n iversity  students who 
u t i l i s e  the f a c i l i t i e s  o f  the school in  th e ir  tra in in g  programs. The fe e  
charged parents should be r a ise d  to  pay fo r  sp e c ia l h e lp ’ and to  purchase food. 
Continued e f f o r t  should be made to  equip more adequately the second flo o r  
room. Transportation o f  p u p ils  should be continued i f  p o ss ib le .
The U n iversity  Nursery School i s  now on a sound educational and fin a n c ia l  
b a s i3 . I t  i s  e s s e n t ia l  in  th e  educational program o f  th e  U n iv ersity . I t  
m erits continued support and should form the f i r s t  u n it  in  an expanding 
U n iversity  Laboratory School. With the new emphasis on c h ild  care developing  
as a r e s u lt  o f  the war, and th e  need fo r  tra ined  teachers in  th is  f i e ld  
Montana S ta te  U n iversity  i s  in  p o s it io n  to provide lea d ersh ip . The lack  of 
p re-sch oo l education al programs in  the s ta te  su ggests th e  need fo r  a vigorous 
educational program on ch ild  development a t  th e  “n iv e r s ity  which can center  
in  the Nursery School.
11,2
P ro fe s s o r  W. ft, Ames, Ch&irman
No formal m eetings o f  the Phi Bata. Kappa A ssociation  
have been held during the year. The reason fo r  t h is  has 
been th a t the d iv e r s ity  o f  a tten tio n  to  war problems and 
the la ck  o f  tra v e lin g  f a c i l i t i e s  in  t h is  part o f  th e  
s ta te  seemed to  preclude any m eetings o f  th is  group.
Conferences have been held with in d iv id u a l members 
o f  the A ssoc ia tion , and greater  a c t iv i t y  should be car­
r ied  out with the change in  con d itions now confronting u s .
The most th a t can be hoped, fo r  a t  present i s  to  keep 
the O rganization a l iv e  u n t i l  such tim e as the increased  
enrollm ent in  the l ib e r a l  Arts C ollege may make p o ss ib le  
fo r  t h is  U n iversity  to  apply fo r  & charter in  the nation­
a l  chapter. This cannot be hoped fo r  during the war con­
d i t io n s  now surrounding educational in s t itu t io n s*
Dean C. W. Le&phart, Chairman
Due to  numerous m atters o f  p ressin g  importance as 
w e ll as the fa c t  th a t the s itu a t io n  created by the war 
rendered d e ta iled  planning f u t i l e ,  the committee was not 
e sp e c ia lly  a c tiv e  during the y ea r . I t  n e t only to  con­
s id er  the m atter o f  th e  purchase fo r  the U n iversity  o f  
cer ta in  lan d s, t i t l e  to  which, or contract r ig h ts  with 
resp ect th ere to , have- lon g  been in  th e  Alumni Challenge 
Corporation, or the Student S tore . The money fo r  the 
purchase o f  th ese lands was advanced to  th ese  corpora­
t io n s  by student o r g a n ize tio a s , and p r iv a te  in d iv id u a ls  
under the expectation  th a t the lands would in  the near 
fu tu re be purchased by th e  S ta te .
Recommendations were made to  P resident Melby a t  a 
meeting which he attended, th a t e f fo r t s  be made to  have 
the S ta te  L eg isla tu re  appropriate money fo r  the acq u is i­
t io n  o f  th ese  lan d s.
I L 4
PUBLICATIONS COMMITTEE
Loan James L . C. F ord , Chairman
The P u b lic a t io n s  Committo o , a p p o in ted  by th e  p r e s id e n t ,  
began o p e r a tio n s  t h i s  y e a r  w ith  a fo r m u la tio n  o f  p o l ic y  and 
fu n c t io n ,  a l s o  approved by th e  p r e s id e n t .  T h is s ta tem en t o f  
p o l i c y  f o l lo w s :
Tho v a r io u s  ty p e s  o f  p u b lic a t io n s  i s s u e d  by v a r io u s  d i v i ­
s io n s  o f  th e  U n iv e r s ity  have been  d is c u s s e d  and th e  Committee has 
agreed  th a t  th e y  break down g e n e r a l ly  in to  two main d L asses I
I t  R egular and r o u tin e  p u b l ic a t io n s  (su ch  a s th e  c a t a lo g . )
2 ,  S p e c ia l  and d ep artm en ta l p u b lic a t io n s  (su ch  a s  th e  
Haugland B o o k le t .)
C o n sid era b le  tim e  h as been sp en t in  cor. s id e r a t io n  o f  th e  
C om m ittee's p o s s ib le  f u n c t io n .  The Committee i s  unanimous in  
d e f in in g  t h i s  fu n c t io n  a s f o l lo w s :
1 .  To d e a l w ith  a l l  p u b lic a t io n s  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f
any ty p e .
2 .  In i t s  r e l a t io n  t o  th e s e  p u b l ic a t io n s ,  how ever, th e
Committee w ould d iv id e  i t s  a c t i v i t i e s  a lo n g  two main 
l i n e s .
a .  To a c t  in  a d v iso r y  o r  a c o n s u lt in g  c a p a c ity  w ith  
a l l  r e g u la r  and r o u t in e  p u b lic a t io n s  su ch  a s th e  
c a t a lo g ,  c la s s  s c h e d u le s ,  and th e  l i k e .  In  t h i s  
work th e  v a r io u s  o f f i c e r s  in  charge o f  su ch  r o u tin e  
p u b l ic a t io n  in  th e  p a s t  would be r e a u e s te d  and ex ­
p e c te d  t o  subm it th e  v a r io u s  p u b l ic a t io n s  p r io r  to  
p r in t in g  to  th e  com m ittee fo r  comment and su g g es­
t i o n .  The com m ittee f e l t  th a t  i t s  c h ie f  fu n c t io n  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e s e  p u b l ic a t io n s  would be t o  
recommend and r e q u ir e  a uniform  form at} t o  improve 
th e  form at and p h y s ic a l  c h a r a c t e r i s t i c s ;  t o  cop y-  
e d i t  w ith  th e  g o a l o f  u n ifo r m ity  in  w r it t e n  ex­
p r e s s io n .
b .  To a c t  a s  a r e g u la r  e d i t o r i a l  com m ittee f o r  a l l  
U n iv e r s i ty  p u b l ic a t io n s  o u ts id e  th e  r e g u la r  and 
r o u t in e  i t e m s . As a p r e lim in a ry  t o  th e  p u b lic a t io n s  
c o m m ittee 's  w ork, e a ch  m anuscrip t su b m itted  fo r  
p u b l ic a t io n  from  an academ ic s c h o o l o r  departm ent 
f i r s t  would be approved on t e c h n ic a l  m a tter s  by
th e  r e se a r c h  com m ittee . The p u b l ic a t io n s  com m ittee
f&S"
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t h e n  w o u l d  a c t  a s  a n  e d i t o r i a l  b o a r d  o f  s e l e c t i o n ,  
e t c . ,  p a s s i n g  u p o n  m a n u s c r i p t s  a n d  a p p r o v i n g  o r  
r e j e c t i n g  t h e m  f o r  p u b l i c a t i o n .  I f  s o m e  r e v i s i o n  
s e e m e d  t o  b e  n e c e s s a r y ,  e s p e c i a l l y  a l o n g  k n o w n  
t e c h n i c a l  l i n e s ,  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  m a k e  s u g ­
g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s  i t  d e e m e d  a d v i s a b l e .  T h u s ,  
a l l  s p e c i a l  p u b l i c a t i o n s  o f  a n y  t y p e  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  b e  p a s s e d  u p o n  
b y  t h e  C o m m i t t e e .
T h e  c o m m i t t e e  h a s  e n d e a v o r e d  t o  f o l l o w  t h e s e  g e n e r a l  p r i n ­
c i p l e s  w i t h  e x a c t i t u d e  i n  i t s  w o r k .  T h e s e  e f f o r t s  h a v e  f o u n d  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  —
1 .  E x a m i n i n g ,  a n a l y z i n g ,  a n d  p r e s e n t i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  
t h e  U n i v e r s i t y  c a t a l o g u e  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
R e g i s t r a r ' s  O f f i c e .
2 .  P e r f o r m i n g  s i m i l a r  s e r v i c e s  f o r  S u m m e r  S e s s i o n  P u b ­
l i c i t y  a n d  t h e  C o m m e n c e m e n t  C o m m i t t e e .
3 .  P a s s i n g  u p o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  p u b l i s h i n g :
a .  T h e  p a m p h l e t  , " Y o u r  U n i v e r s i t y " ,  r e p r i n t  o f  a  
t a l k  b y  D e a n  R .  E .  J e s s e .
b .  T h e  r e c r u i t i n g  b u l l e t i n  f o r  t h e  U n i v e r s i t y .
c .  D e p a r t m e n t a l  a n d  s c h o o l  d i r e c t o r i e s  o f  a l u m n i .
d .  V a r i o u s  r e s e a r c h  p a p e r s .
T h e  c o m m i t t e e  i s  u n i t e d  i n  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e s e  a c t i v i t i e s  
s h o u l d  b e  e x t e n d e d  a s  U n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n  g r o w s ,  i n  t h e  c o n ­
v i c t i o n  t h a t  U n i v e r s i t y  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  e x p a n d  a s  a n  i m p o r t a n t  
e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n .
S i g n e d :  E .  A .  A t k i n s o n
H .  G .  M e r r i a m  
J a m e s  L .  C .  F o r d ,  C h a i r m a n
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P u b l ic  E x e r c i s e s  Committee 
P r o f e s s o r  Ralph  Y. M cG inn is , Chairm an
D u rin g  t h e  1942-1943  s c h o o l  y e a r  t h e  P u b l i c  E x e r c i s e s  com­
m i t t e e  a u t h o r i z e d  and  s p o n s o re d  tw e n ty  c o n v o c a t io n  p ro g ra m s .  The 
o n ly  i n t e r n a t i o n a l l y  known p e r s o n s  who w ere  engaged  f o r  convo­
c a t i o n  w ere  M iss J o s e p h in e  Brown, a u t h o r  an d  l e c t u r e r  on C h in a ,  
w here  sh e  h a s  s p e n t  much o f  h e r  l i f e ,  and  M iss M a rg a re t  B o n d f i e ld ,  
M i n i s t e r  o f  L ab o r  i n  G re a t  B r i t a i n  p r i o r  t o  t h e  p r e s e n t  w o r ld  w a r .
A l l  c o n v o c a t io n s  w ere  open t o  t h e  p u b l i c ,  an d  s i x  o f  t h e  convo­
c a t i o n s  w ere  b r o a d c a s t  o v e r  KGVO, M is s o u la ,  an d  o t h e r  Montana 
r a d i o  s t a t i o n s .  The s c h e d u le  f o l l o w s :
U n i v e r s i t y  C o n v o c a t io n s , F a l l  Q u a r t e r  1 9 4 2 .
1 .  O c t .  9 .  A d d re ss  by E . 0 .  U e lb y ,  P r e s i d e n t  o f  M .3.U. S tu d e n t
s i n g i n g ,  m usic  by  U n i v e r s i t y  b a n d ,  v o c a l  s e l e c t i o n s  
by John  L e s t e r ,  announcem ent o f  s u g a r  b e e t  h a r v e s t  
p l a n s .
2 .  O c t .  16 S tu d e n t  v a r i e t y  show. Mike O 'C o n n e l l ,  p r e s i d i n g .
3 .  O c t .  28 A d d re s s :  "C h ina  At W ar", M iss J o s e p h in e  3rown.
4 .  O c t .  30 Homecoming V a r i e t y  Show on t h e  O v a l .  Mike O 'C o n n e l l ,
p r e s i d i n g .
5 .  Nov. 6 .  F a c u l t y  p rogram . V oca l s e l e c t i o n s  by Jo h n  L e s t e r ,
p ia n o  s e l e c t i o n s  by Rudolph W endt, v i o l i n  s e l e c t i o n s  
by A. H. W e i s t - r g .  A d d re s s :  "The T r a d i t i o n  o f
Freedom a t  M .S .U ." ,  F r o f .  Edmund Freem an.
6 .  Nov. 13 S tu d e n t  p rogram  by  t h e  Law S c h o o l  " B a r r i s t e r s " .
7 .  Nov. 20 A d d re s s :  "On L e a v in g  M.S.U. f o r  C o n g r e s s " ,  Mike
M a n s f i e l d ,  U .S . C ongressm an from  M ontana . (B road ­
c a s t — KGVO, M is s o u la ) .
8 .  Dec. 1 A d d re s s :  " H ig h e r  E d u c a t io n  i n  W artim e" Dr. E. 0 .
M elby, P r e s i d e n t  o f  M.S.U. ( B r o a d c a s t — KGVO,
M i s s o u l a ) .
9 .  Dec. 11 S tu d e n t  p rog ram . A nnual C h r i s tm a s  c o n v o c a t io n .
( B r o a d c a s t — KGVO, M is s o u l a ) .
U n i v e r s i t y  C o n v o c a t io n s , W in te r  Q u a r t e r , 1 9 4 3 .
1 0 .  J a n .  14 S tu d e n t  p rog ram . M u s ic a l  Quiz Show. Mike O 'Con­
n e l l ,  o r e s i d i n g .
1 1 .  J a n .  21 S t u d e n t - F a c u l t y  p ro g ram . G e n e r a l  s i n g i n g ,  f e a t u r e d
ban d  m u s ic .  A d d re s s :  "M.S.U. i n  t h e  W ar" , C o l in
MacLeod, P r e s ,  o f  S tu d e n t  Body. A d d r e s s : " E d u c a t io n  
and  P o s t - V a r  A m e ric a " ,  Dr. E. 0 .  M elby, P r e s ,  o f  
M .S.U. ( B r o a d c a s t  o v e r  KGVO, M is s o u l a ) .
12 . F e b .  11 S tu d e n t  p rogram  p r e s e n t e d  by t h e  Newman C lu b .
I lo l
1 3 .  F e b .  17 C h a r t e r  Day C o n v o c a t io n .  THE GOLDEN AWIVERSARY OF
THE ESTABLISHMENT OF MONTANA STATE UNIVERSITY. 
F e a tu r e d  O r c h e s t r a  M usic . A d d re s s  by Dr. R. E.
J e s s e ,  Dean o f  t h e  F a c u l t y ,  M .S.U. ( B r o a d c a s t  
d i r e c t l y  o v e r  KGVO, M is s o u la ;  KFPY, H e le n a ;  KGIR, 
B u t t e ;  an d  KRBM, Bozeman. A lso  r e b r o a d c a s t  by 
t r a n s c r i p t i o n  o v e r  KGEZ, K a l i s p e l l ;  KFBB, G re a t  
F a l l s ,  and  KGCX, S i d n e y . )
1 4 .  F e b .  25 A d d r e s s :  " B r i t i s h  P l a n s  f o r  P o s t-W a r  S o c i a l
S e c u r i t y " ,  Miss M a rg a re t  B o n d f i e l d ,  B r i t i s h  Min­
i s t e r  o f  L ab o r  p r i o r  t o  t h e  p r e s e n t  World War.
1 5 .  Mar. 12 S t u d e n t - F a c u l t y  P rogram . Theme, " S u p p o r t  Your U niv­
e r s i t y " .  S p e a k e r s :  P r o f .  J .  L . C. F o r d ,  Dean o f
S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m ;  Dr. E . 0 .  M elby , P r e s i d e n t  o f  
M.S.U; an d  C o l in  MacLeod, F r e s .  o f  S tu d e n t  Body.
U n i v e r s i t y  C o n v o c a t io n s . S p r in g  Q u a r t e r , 1943
16 . A p r i l  7 P rogram  t o  commemorate t h e  d e p a r t u r e  f o r  t h e  Army o f
M .S.U. Arrny E n l i s t e d  R e s e rv e  C orps  an d  J u n i o r s  i n  
Advanced R .O .T .C . S h o r t  t a l k s  by P r e s i d e n t  Melby, 
C o l .  Norman, S c o t t y  MacLeod an d  B u r le y  M i l l e r .  U niv­
e r s i t y  Band an d  s t u d e n t  s i n g i n g .
1 7 .  A p r i l  16 S tu d e n t  p rogram  o f  "Pan A m e ric a n a " ,  p r e s e n t e d  by t h e
S p a n is h  c l a s s e s  o f  t h e  D e p t ,  o f  Modern L a n g u a g es .
1 8 .  A p r i l  30 J o i n t  Army A i r  S c h o o l  an d  U n i v e r s i t y  C o n v o c a t io n .
G r a d u a t io n  o f  t h e  f i r s t  c l a s s  f ro m  t h e  M .S.U. Army 
A i r  S c h o o l ,  S h o r t  t a l k s  by M ajor  George H e ic k e s ,
D r. A. S . M e r r i l l  and  Dr. E. 0 .  M elby . Music by 
Army A i r  S c h o o l  Band; G e n e r a l  s i n g i n g .  ( B r o a d c a s t  
o v e r  KGVO, M is s o u l a . )
1 9 .  May 21 S tu d e n t  V a r i e t y  P rogram .
2 0 .  May 28 A nnual "AWARDS CONVOCATION". Dr. W. P . C l a r k ,
p r e s i d i n g .
M em bership  o f  t h e  P u b l i c  E x e r c i s e s  Comm ittee i n c l u d e d :  P r o f .
R a lp h  Y. M cG inn is , C ha irm an ;  M iss Anna Rummel, Secy; P r o f ,  L a r r a e  
Haydon, P r o f .  J .  L . C. F o rd ;  P r o f .  Jo h n  L e s t e r ;  a n d  P r o f .  E. L. 
M arv in .
US
RADIO COlfitflTTEE 
IM S
E. A. Atkinson, Chairman.
A sunmary of tho rad io  programs fo r 1942-1943 i s  a ttached .
a n  thoso programs uoro broadcast over KGVO, Missoula and 
oomo (Univoroity Roundtable" over KPHB, Great F a l ls .  Many 
o f thoso programs uoro broadcast from the  campus using 
p ro fessor John Lesters* p riv a te ly  ovmed equipment. Hotrever, 
Mr. L ester i s  not w illin g  th a t  no use h is  equipment indef­
in i te ly .
Many of thoso program  cannot bo conveniently broadcast 
from tho dorsn toon s ta tio n . Therefore* the u n ivo ro ity  i s  
attem pting to  purchase a  microphone and am plifie rs a t  a  
t o t a l  cost o f  about £4 0 0 .0 0  in  order th a t  next year a l l  
u n iv e rs ity  programs may be broadcast from tho campus.
I  request th a t  t h i s  sum (£>400.00) tfhich uas in  tho budget 
fo r  1 9 4 2 -1 9 4 3  be ca rried  over to  next year in  carder th a t  
th is  equipment may bo purchased* i f  avail abl t  •
I
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Montana S tate U n iv ersity  
Extension D iv is io n  194-2-43
U n iv ersity  Radio Broadcasts
P rof. Ralph Y. McGinnis, Frogram. D irector
Program
S ories
Oct.
1942
Nov.
1942
Dec.
1942
l
Jan.
1943
Fob.
1943
March
1943
I
A pril
1943_
1
May
1945
1
June j 
1943 _t
T otal fo r
Faculty
R ec ita l
0 0 0 5 4 4 4 4 0 21
MSU Talks 
To You
1 13 5 12 12 14 13 3 0 73
Meet the 
Americas 3 4 4 4 4
5 4 5 4 37
Adventure s 
in  Literature 0 0 8 5 4 5 4
4 5 35
Debaters 
of M.S.U. 1 4 4 4 4 5 2 0 0 24
F acu lty
Talks 0 1 1
0 0 4 4 4 5 19
Reading in  
Wartime 0 0 5 4 4
5 4 4 5 31
U n iv ersity
Convocation 0 1 2 1 1 0 1
2 0 8
Campus
Congress 1 3 a 4 4 4 5 4
0 27
U n iversity
Roundtable 2 5
5 4 4 4 5 4 4 37
Student
R ecita l 0 0 2 0 4
4 5 2 0 17
T otal 6 31 38 43 45 54 51 36 23 329
A ll University* Radio Broadcasts vsre authorized by the U n iversity  Rddio 
Committee* I t s  nen&ers i4eluded: Prof* E.A* Atkinson, Chairman; Prof* R^Y. 
McGinnis, Program Ifirecto*; Prof* J.L .C . Ford, P u b lic ity  Manager; Prof* John 
Crowder, and P rof. Larrae Haydon.
I%
.fifis&y&H c m m g f i  
P rofessor N, J .  Lennes, Chairman
The Research Committee has functioned somewhat in form ally  th ese  
many years. I  have person ally  kept somewhat complete tab o f  a l l  the  
research th a t i s  going on and have done what I  could to  appraise i t  
and to  encourage i t .  There have been many, and sometimes len g th y , 
d iscu ssio n s  in  which workers have explained th e ir  p ro jec ts  and in  
which I  have tr ie d  ay b e s t  to  g e t  a r e la t iv e ly  layman's id ea  o f  them. 
P r a c tic a lly  a l l  research p r o jec ts  th a t have been developed to  any ex­
te n t have been reported upon to  the Author's Club from time to  tim e.
In such ways I  have sought to  be as much o f  a fr ie n d ly  and understand­
in g  stim ulus as I  could.
This summer the Coramittoe had m eetings, and the conclusions ar­
r ived  a t  have been sen t to  the P r e s id en t's  O ffice  s e p a r a te ly .. I  a l­
so th ink I sen t the P resid en t's  O ffice  cop ies o f  a l l  the rep orts on 
current work th a t I  could e x tr a c t  from members o f  the fa c u lty . The 
p r e s id e n t's  O ffice  i s ,  o f  course, f u l ly  acquainted w ith the co llab ­
o ra tiv e  p ro ject w ith toe  fa c u lty  a t  Bozeman th a t i s  under way (I  
s a t  in  with the m eeting on th a t th a t was held  here some weeks ago).
Beyond any comparison, the most am bitious research p ro jec t un­
dertaken hare by any in d iv id u a l i s  th a t o f  Dr. Paul C. P h i l l ip s ,
"The Fcr Trade and the March o f  Empire". The w ritin g  up o f  th is  
la rg e  tr e a t is e  has now been com pleted. My personal secretary  has 
bean typing i t ,  and th is  afternoon she ju s t  f in ish e d  page 914. I t
w i l l  run two volumes o f  say -550 pages each, and the fo o tn o tes  w i l l
number above 4000. I  have read parts o f  i t  and, so fa r  as 1 can
see , i t  i s  in  very good English fo r a . Even a t  th is  stage  Dr. P h il l ip s
i s  considering' a t r e a t is e  o f  s im ila r  ex ten t, "The West S ince 1850", 
on which he has baskets f u l l  o f  c a re fu lly  copied n o tes .
Another major research o f  r e a l  importance th a t has been under 
way fo r  a considerab le  number o f  years i s  the work o f  Dr. D e iss , 
d ea lin g  la r g e ly  w ith the s t r a t i f ic a t io n  o f  the Rocky Mountain s e r ie s  
based la r g e ly  on h is  work on pa leon to logy . That i s  now being re­
cognized in  the United S ta te s  a s  a r e a l contJibution .
There nre, o f  course, many other researches going forward which 
might more j u s t ly  be described as minor.
17/
oq jsizcb e ON m im m .x and insuiunce
P rofessor Ti. R. Ames, Chairman
The recen t appointment to t h is  committee le a v e s  me with 
l i t t l e  to  rep ort. As a  member o f  the committee, cooperation  
was given with the Montana Education A ssociation  in  attempt­
in g  to  g e t  a la rg er  appropriation from th e  L eg isla tu re  fo r  
the retirem ent o f  teachers in  Montana, inclu d ing the higher  
in s t i t u t io n s .  The combined e f fo r t s  have made p o ss ib le  the  
in crea se  o f  th is  fund to  a p o in t where i t  may be p o ss ib le  
to  g e t  b e tte r  returns to  teach ers who r e t ir e  a t  a la t e r  tim e.
R ecently , conferences were held w ith Mr. Harper o f  the  
retirem ent system concerning members o f  the s t a f f  on l im it ­
ed appointment here doing war- work, and the Retirement Board 
agreed to  excuse 3uch persons on lim ited  appointment who are 
already p .y in g  in to  some such system in  other s ta te s .  This 
c la r i f i e s  our temporary war s t a f f  r e la t io n s  with the r e t ir e ­
ment system.
A lso , some members o f  th e  s t a f f  have been allowed to  
jo in  the system who were denied such p r iv ile g e  b e fo re . I t  
i s  hoped th a t th e  fu ture w i l l  see  greater adjustment o f  
in d iv id u a l ca ses .
The U n iversity  continues to  have members in  two d if f e r ­
ent s ick n ess  and h ea lth  insurance companies, the Washington, 
and the Mutual B e n e f it  h ea lth  and Accident A ssocia tion .
There a lso  i s  a group th a t belongs to  the Blue Cross Hospi­
t a l  A ssoc ia tion .
There are many problems connected with the insurance  
and retirem ent which need study. These problems are being  
considered by the Committee.
173.
SALVAGE COMMITTEE 
T. G. Swearingen, Chairman
The Salvage Caraoittee considered th a t  very l i t t l e  m ateria l 
could be obtained from th e  U n iversity  group, except on th e  
campus. The fa c u lty  and fr a te r n ity  houses are cooperating w ith  
th e  c ity -w id e  d rive  fo r  saving s tr a te g ic  m ater ia l. A very ca re fu l 
survey o f  th e  campus was made, and we c o lle c te d  and so ld  5335.76 
worth o f ir o n , copper, and aluminum.
schedule; ccmottkb
P rofessor A. S . M err ill, Chairman, (u n t il  Mareji, 1943) 
P rofessor L. T . Browman, Chairman (s in c e  March, 1943)
This committee has carried  on i t s  usual rou tin e  work, c o n s is t in g  
o f  (1) Preparation ( la r g e ly  during the summer) o f  time and room 
schedules o f  c la s s e s  for  the en tire  year. In add ition  to  th is  
prelim inary preparation c e r ta in  minor changes are necessary In 
these schedules ju st before the beginning o f  each quarter. When 
changes creep in  during r e g is tr a t io n  th ese changes must be approved 
by the chairman o f  th® committee. (2) General superv ision  o f f in a l  
exam inations, making the sched ules, a ssig n in g  su p erv isors, approv­
ing a l l  departures from the announced schedule. (3) A gen era l but 
le a s  d e ta iled  supervision  o f  sectionizinc? during r e g is tr a t io n  
p eriod s. In t h is  work the committee woifcs in  cooperation w ith  and 
rece iv es  valuab le a ss is ta n ce  from the A ss is ta n t R egistrar.
During the year r e g is tr a t io n  in  the u n iv e r s ity  has been decreasing  
rap id ly , due to  the war emergency. This n a tu ra lly  re liev ed  the 
space s itu a t io n  u n t i l  the a r r iv a l o f  the Army Air Forces School in  
March. At th a t tim e, a l l  space in  Craig H all and the fo r e str y  
Building was assigned to  that sch oo l. This caused sane crowding, 
none o f  i t  ser io u s .
At the end o f  the w inter quarter a change in  the process o f  ad­
m in ister in g  f in a l  exam inations was attem pted. Instead o f  cen tra lized  
f in a l  exam inations held in  the gymnasium, each c la s s  was g iven  i t s  
f in a l  examination in  i t s  regu lar  c la s3  room. T his procedure w i l l  be 
follow ed fo r  the duration o f  the A. A. F . sch oo l, p o ss ib ly  longer, 
depending upon whether i t  seems to be more sa tis fa c to r y  than the 
cen tra lized  system.
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P rofessor Clark, Chairman
Another good year. There bus not been a meet­
in g  o f  the S erv ice  Committee during the p a st school 
year* There was no occasion  fo r  one. R ela tion s be­
tween the adm inistration  and the s t a f f  seam, and I  
b e lie v e  are , e x c e lle n t .
C a t h e r i n e  N u t t a r v i l l e ,  C h a irm a n
The S o c ia l Work Laboratory functioned as a work-expertance 
u n it  in  the department o f  Sociology from the tim e I  became con­
nected w ith the u n iv e r s ity , February IS , 1945, u n t i l  the c lo se  o f  
the spring quarter, June 4 , 1945, I  consider i t  a good device  
to  acquaint students o f  socio logy  w ith actu a l problems to  be met 
and, to  a degree, to  be solved  usin g  the a v a ila b le  agen cies in  
the community. The agen cies with which there was cooperation  
during my serv ice  were th e  M issoula County Department o f  Public  
W elfare, the M in is te r ia l A sso c ia tio n , G irl Reserves and other  
character b u ild in g  groups, end the inauguration o f  s  Youth Lead­
er: ' I n s t i tu te .
The program as I  found i t  was e f f e c t iv e .  Probably i t s  
weaknesses were the r e s u lt  o f  ay in a b i l i ty  to  implement what I 
found. However, when I  adm inister t h is  committee again I  sh a ll  
attem pt to  plan d e f in it e ly  fo r  th e  follow ing*
1 . A more c le a r ly  planned program o f  work-exper­
ie n c e  fo r  each in d iv id u a l and each group.
2 . A conscious o r ien ta tio n  in to  the w ork-axperi- 
ence technique.
5 . An in trod u ction  to  the agen cies through tours  
ea rly  in  the quarter.
4 . Less stereotyped  rep orting  o f  progress on the 
proj e c t .
5 . Evaluative s e s s io n s  throughout the quarter.
6 . P rov ision s fo r  in d iv id u a l co u n se llin g  as in ­
d ica ted .
7 . More work. Less ta lk .
I  am p u blish in g a  paper "Guidance in  the B utte Schools" in  
The School Executive a t  an ea rly  d ate.
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P rofessor Walter A* Anderson, Chairman
The S p ec ia l Curriculum Committee, appointed in  January, 
1943 by P resid en t Melby, grew out o f  fa c u lty  in t e r e s t  in  
study o f  immediate and long-term  curriculum problems a t  the  
U n iv ersity . The Committee* s  fu n ction s were sp e c if ie d  in  
the l e t t e r  o f  appointment, as fo llow s:
1) to  iaake an immediate and vigorous study o f  our 
curriculum in  the l i g h t  o f  immediate and fu tu re naadsj
2) to  a c t  as a s te er in g  committee to  organize fa c ility  
study o f  q u estion s and is s u e s ;
3) to  a c t  as a committee o f  inquiry to  learn  what i s  
being thought and done in  oth er educational in s t i t u t io n s .
The committee has made progress on a l l  th ese  s ta ted  
fu n ctio n s.
Procedures, achievem ents and p rojected  plans are de­
scribed  in  a s e r ie s  o f  curriculum b u lle t in s  which have been 
sen t to  e l l  fa c u lty  members. I t  i s  unnecessary here to  re ­
count the t i t l e s  o f  these b u lle t in s  or th eir  con ten ts. Cur­
riculum B u lle t in  #7 d escr ib es  accomplishments to  A p ril 1 , 
Curriculum B u lle tin  #10 o u t lin e s  in  d e ta i l  projected  p lan s. - 
At th e  p resen t time the Committee i s  s e t t in g  up procedure for  
implementing th ese  p la n s.
The Committee should have a t  l e a s t  another year to  work 
b efore any evaluation  can be made o f  i t s  accomplishments. I t  
promises to  be an important fa c to r  in  curriculum planning a t  
the U n iv ersity , s in ce  i t  has the confidence and support o f  the  
fa c u lty . As chairman, I  wish to  record my personal apprecia­
tio n  o f  th e  f in e  s p ir i t ,  thoughtful d e lib e r a tio n , and hard 
work o f  the Committee.
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STIJSlg.T LOAF COMMITTEE 
J . B. Speer, Chairman
During the f i s c a l  y ea r , 1942-43, loans were made from the fo llo w in g  funds 
in  the amounts in d icated  to  students according to  the c la s s i f i c a t io n s  as sp ec if ied :
Number
mount o f Loans Or. Jr . Jr . 5o. Fr. Men Women
From funds in  custody of 
Executive Secretary,
U n iversity  o f  Montana:
Montana Bankers £600,00 7 1 4 2 - -  7
From funds in  custody of 
Business Manager:
American A ssoc ia tion  of
U n iversity  Women 490,00 6 -  4 2
A ssociated Woman Students  ------  -  -  _
C lass o f  *23 ----------- -  -  -
Forestry Club 3S0.00 7 6 -  1
gen era l —  — .  _ _ _ _
Order Eastern 3tar — —  -  _ _
S c o tt ish  H ite Club — — -  _ _ _ _ _
(810.00)
$1 ,410 .00  20 1 14 4 1 -  14
A report o f  the f in a n c ia l tra n sa c tio n s o f the student loan funds i s  included  
in  th e  f in a n c ia l report o f the Business Manager.
Many loans are a lso  made to  students o f the S tate  U n iversity  from funds not 
in  the custody o f o f f ic e r s  o f the U n iv ersity . S p ecia l mention should be made of loans  
mad® to  students from th e  E nights Templar loan fund.
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A s s o c ia te  P r o f e s s o r  P a u l  A* B i s c h o f f ,  C hairm an
A c t iv i t ie s  handled during th e  current y ea r , n ot inclu d in g  un­
scheduled even ts, or surner se s s io n , were as fo llow sI
fe e t in g s , 627} fen c e s , 40} M ixers, 85  Banquets, f ir e s id e s ,  
tea s , p o r t!o s , recep tio n s, conventions, 58} Dinners and lun­
cheons, 54} Theater programs and p la y s , 64} R ehearsals, 170} 
Indiv idual music p r a c tic e  hours, £380} Convocations, 20} 
B roadcasts, 44.
An a ll- s c h o o l n ig h t, co-sponsored w ith A.8.M .S.U. (there the  
whole b u ild in g  saa in  u se , was tr ie d  tw ice  and proved a sruc- 
c e ss .
During the f a l l  and w inter quarters, fr e e  dancing le sso n s  were 
given  once each weals by volun teer teach ers from the student 
body.
The Spurs lig h te d  and painted th e ir  cab in ets as one o f  th e ir  
p ro jec ts  fo r  the year* The Maintenance Department d id  the  
work and the g i r l s  paid fo r  the expense.
A barber shop, shoeshining booth and a ta i lo r  shop have been 
added fo r  the use o f  the H r  Corps.
Two Red Cross p ro jec ts— sewing i.ad su rg ica l d ressin g s— have 
been going n i l  y ea r .
A l is t e n in g  room fo r  records ia  in  the process o f  being com­
p le te d .
flow er bade have been planted around the base o f  th e  b u ild in g .
A pool ta b le  has been added to  the game room.
A broadcasting booth has been added to  the th ea ter  so th a t con­
vocations and m usical programs can be sen t over the a ir .
A shopping se r v ic e  fo r  Army sen  i s  being co-spor,sored with the  
Kappa &appa Gamma so ro r ity .
fr e e  entertainm ent Saturday afternoons has be on furnished to  the  
Air Corps when they ware confined  to  the campus.
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i s a m
P r o f e a s o r  W. E . Aa®3, C hjdraiaa
Greater e ff ic ie u c y  aud spped o f  g iv in g  and scoring the Apti­
tude t e s t s  have been secured, so th a t th ese t e s t  r e s u lt s ,  as -Kell 
as those o f  the English Placement and the Language Placement t e s t s  
could be in  the hands o f  the advisors a t  the time o f  r e g is tr a t io n .  
This has made i t  p o ss ib le  to  b e tte r  advise th e  stu d en ts, e sp e c ia l­
l y  th ose students who are considering entrance to  the Science and 
Mathematics courses.
The s t a t i s t i c a l  s id e  o f  the work has su ffered  th is  year , be­
cause o f  the la ck  o f  help  e ith e r  through the NYA or any a s s is ta n t  
source fo r  such work. Three d if fe r e n t  persons have been assigned  
fo r  t h is  work through the NYA, but in  each oase tra in in g  had to  
be given  and each o f  the persons has e ith e r  ceased to  work through 
the NYA or has changed to  other departmental ch oices more c lo se ly  
connected with h is  major vork.
Many guidance problems have been handled during the year, 
even though no formal a d v er tis in g  fo r  th is  type o f  work has bsen 
done.
Many conferences on th e  part o f  men going in to  the serv ice  
have been given in  connection w ith th e ir  in t e l l ig e n c e  scores or 
in  the way o f  g iv in g  a d if fe r e n t  in te l l ig e n c e  t e s t  to  advise  
whether in d iv id u a ls  should saek to  go in to  o f f ic e r  tra in in g  work.
Tliis Committee cooperated with the Mathematics department 
in  eva lu atin g  the t e s t s  to  be used fo r  measuring th e  r e s u lt s  o f  
work done during the tim e in  serv ice  e ith e r  by courses taken in  
ser v ic e  or by correspondence work. I f e e l  th a t th eso  t e s t s  are 
going to  be very in fe r io r  a s  methods o f  evaluating  c o lle g e  work, 
and th a t we could do b a tter  by usin g  some other b a ttery  o f  t e s t s  
fo r  evaluating  work o f  a s c h o la s t ic  nature fo r  men returning to  
the U niversity  a fte r  ser v ic e  with the armed fo r c es .
1  s t i l l  r e it e r a te  the su ggestion s made fo r  many y ea ia  con­
cerning coordinating o f  the te s t iu g  ana guidance fu n ctio n s in  th® 
U n iversity .
n o
A s s o c ia te  P r o f e s s o r  E. E . B e n n e t t ,  C hairm an
The Com’a it te e  on Kar Savings lias g iven  considerable  
a tten tio n  during the past sch ool ye;u~ to  the probloai o f  
stim u lating  and encouraging war savings purchases by o i l  
persons on the S ta te  U n iversity  p a y r o ll. Arrangements 
were made whereby the- purchase o f  bonds and a t saps could 
be made through the B usiness O fficej and upon the re ­
quest o f  «ny in d iv id u a l employee, deductions could be 
made from h is  sa lary  checks from month to month. Those 
who preferred to  sake th e ir  . urehas . 3  through the banks 
or her lo c a l  agen cies so re  encouraged to  do bo,  a 
blank form to  be f i l l e d  out and returned to the B usiness 
O ffice  by th e  tenth of the month, was to each em­
p loyes each month asking fo r  co n fid en tia l inform ation a3 
to  the amount o f  bonds and stamps purchased* This .in­
form ation in  a l l  Casas was held  in  s t r i c t  confidence by 
the B usiness O ff ic e , only the U n iversity  t o t a l  being  
made pu b lic  or given to  th ose who desired  to  know what 
th e  U n iversity  as an in s t i t u t io n  . 0  contributing to  
7 or sav ings. On the whole, cooperation in  g iv in g  th is  
inform ation was good on the part o f  a l l  U n iv e is ily  em­
p lo y ees.
Through the a ss is ta n ce  o f  t. group o f  w ill in g  workers 
from the fa c u lty , the c le r ic a l  s t a f f ,  and the p h ysica l 
p la n t, i t  was p o ss ib le  -to con ta ct most o f  th© employees 
p erson ally  during th e  s p e d  c l  nation-w ide bond d rive  in  
A p ril. Reports turned in  to  the Ear Savings Committee 
show th a t the amount o f  war savings purchases made in  
A pril by S ta te  U niversity  employees amounted to approxi­
mately 110,000.
The matter o f  adopting a 10% pry r o l l  deduction plan  
fo r  the teach ing s t a f f  was brought b efore a fa cu lty  moat­
in g  but was stren uously  opposed in  view  o f  the f a c t  th a t  
we already have deductions fo r  teachers* retirem ent and 
the v ic to ry  ta x . Larger war savings purchases nay or may 
n ot bo p o ss ib le  by soma so r t  o f  a uniform percentage de­
d u ction , but we f e e l  that f a ir ly  sa t is fa c to r y  r e s u lt s  
have been a tta in ed  by the methods o f  stim u lation  used th is  
year.
MONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A
July  10, 1943
To: Acting Tresident A. Anderson
He: S t a t i s t i c a l  Report o f  R eg istrar , 1942-43
The s t a t i s t i c a l  report of the R egistrar for  the year 1942-43 
i s  transm itted  herewith. The report covers the period be­
ginning w ith the summer quarter, 1942, and ending with the  
c lo se  o f the spring quarter, June 4, 1943.
The report transm itted herewith contains the fo llow in g  d iv is io n s :
1 . 3ummnry o f  r e g is tr a t io n , 1942-43.
2 . R eg istra tion  o f  resid en t students by quarters,
1941-42 and 1942-43.
3 . Nummary by co u n ties , s ta te s ,  and co u n tr ie s .
4 .  Summary o f r e g is tr a t io n  (in clu d in g  r e g is tr a t io n  in  
the College o f Arts and S c ie n c es ).
5 . Degrees granted, 1942-43.
6 . .Preparatory schools and c o lle g e s  o f  en ter in  • c l  is s ,
1942-43.
7 .  Heport o f  Correspondence 3tudy and I.ibr iry.
8 . 3 t s t i s t i c 3  o f  c lo s s  enrollm ent.
9 . R eg ister  o f  s tu d en ts, 1942-43.
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TTOm m *  STATH UNI7T5RSITY 
K ioeoule
Gross R eg istra tion  o f ‘sa ldent stu d en ts by inertora
1941-42 and 1943-43
     -----
1942-43 19-11—42
Men \'lo' ten T o ta l Ven Wcaon Tot e l
Sumn r  Quarter ....................................................... *153 300 453 **250 405 -355
Autumn..quarter ....................................................... 643 504 1147 869 340 509
Winter..Quarter .......................................................  532 476 1008 772 505 1367
Spring...3 u e r t e r ....................................................... 346 454 800 707 561 1268
T otal rc ia tr r t io n  o f  roisidont 
stu d en ts, 1942-43, 1941-42
lo s s  d u p l ic a t e s   781 768 1549 1138 1000 2138
♦Summer, 1942 
♦♦Summer, 1941
CHBjJk
I t  4
MCKTiUSh BTAT3 URXTOflSXCT 
M issoula
^us-si ly 0£  i&g i  ::■ M u BY,
Stateg trnh Countries
1942-45
Counties in  lion tana iiSL
a
B a t iV a r h e a d .   .....................................................
Big Mom........................................• ..........................
B la in e.............................................................................
B ro a d w a te r ....  .......................................... ..
Carbon  ..................................
^ t o r   ^
C ascad e ........................................................................
Chouteau. .....................   • ••
C uster................................... ....................... .................
D a n i e l s . . . . . . ..............................................................
Dawson.............................................    *•
5;eer Led s . . . . .....................................  • ••«  -L ‘J
F a llo n ..........................................................................  J
Fergus.................................................................. ..
F lathead.....................................    ^
G a lla t in .........................................................................
G a rfie ld ......................................................   2
G lacioa .................. ...................................................... ..
Golden /a l l e y ............................................................ ..
G ranite...........................................................................
i l l ..................................................................................
J e f f e r s o n . . . . . . ........................... ............ .................
Jud ith  B asin ................................................................. *
L a k e . . . . . . . . .................. *............... ...............
Lewis and Clark..........................................................
L iberty..................................................... ..
L in c o ln . . . . ............................... ................... ..
oCone. .................. .............. .......................
Kadi s o n . . . . . .............. ................... ..............................
Laugher............................................ ..............................
M ineral..................................................................  5
M issoula.................    lb '
M u sse lsh e ll......................    4
ark............................. ....................................................
e tr o la u n . ..........................................
h i m   .................................................................................
  *   .......................................
tw ie r  R iver......................................................   “
owe 1 1 . ............................................................................ 1(1
■oaan
*
4
6
3 
13
2
45
9 
6
4
7
22
15
16 
12
2
10
4
5 
9
4
IS
30
4
5
4
1
3
226
5
6 
1
3
4 
1 
6
T otal
6
10
13
7
21
6
95
22
15
9
16 
32
3 
30 
44 
18
4 
23
4
10 
19
3 
6
29
53
4 
10
2
8
3
6
413
9
17 
1 
7
e
3
18
11?
Ooimfcleg. i s
P iB lr i* .................... ......................................
H am lll............... .......................................................
i&chlaxul.  .....................................................
Hooi.-avflit .................. .................
Sosebud  ............................... ..
   .
iiharldaa.*.................................................................. ..
. l iv e r  Sow, ..............
. it lU a a ta r  • .   .......................................................
-Svjaet,-ru8B............................... ................... ..
T eto u ..  ............ ............................... .................
T o o l e . . . . . . . . . . ............
Treasure............................. ..
V a lle y .. . . • • • • • • • • • • » « • • • . » • . . . . . . . . . . . . . . . .
■ iheat la u d .. .  . . . . . . . .
I b a U S . . .......................... ........................ ....................................
Y ellow stone  ......... .................
To U I b .............................
■itatea
C a lifo r n ia ..  ................ • • • • • • ..........
C olorado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coctiact ieu t
F lorid a   ..................................................................
I d a h o . . .
I l l i n o i s ........................... ..................................................
In d ia n a ..
  .
I-:ll!M 30tB................................................................
lo b r u a k a . .  . . . . ........... ................................. ..
iltm  J e r s e y . .   .......................................................
ot; <  .............. .............. ...........................................
fork.................. ......................................................
fo r th  Dakota .
h io ......................................................................................
t klahorm,  .............................................................. ..
Cregoiu ............ .............. ..
e; .n ay lv ea leu   ........................ ............. ..
-South D a k o ta ...   ............
Texas ..............
U tah.  ..................................................... ..
Kashin t e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... ..............
■HHhiBgtOSl, !J* C.............. ..................... ..
. is o o ja s in .. . . . . . . . .   ............
byonin,-.
Pigffi.VJiW.
C anada.,.,
Totals,
T o ta ls ,
sm .vOKaB T otal
i 2 3
14 14 28
9 S 14
7 13 20
3 a 8
15 9 ' 24
14 4 18
53 47 99
5 6 U
6 6 12
6 8 14
1U 8 20
1 2 3
4 6 10
6 6 11
3 2 4
-£ & 57
678 681 1359'
Bm. • iOIJOh Total
10 10 20
3 1 4
1 1
- 3 3
4 3 13
15 2 17
2 - 2
2 mm 2
2 7 8
1 1 2
2 • • 2
• 2 2
3 - 3
16 27 43
2 - 2
- 1 1
2 1 3
5 «* 5
2 4 6
1 • 1
• 4 4
16 7 23
1 _ 1
3 3 6
1 2 11
102 84 166
;icj;.aa X o U l
I 3 11 3 4
|2fc
Counties 
Other s t a t e s  
Other C ountries
T ota ls
MDMMU SThTE UNIVSftoITY 
Missoula
1943-43
SBSBIARY OP RBOISTRATIOH 
Inc lud ing
i-e g ia t ra t lo n  in  th e  College of i r t3  nd Sciences
M w T: U W T: M W T: M W T: M W T:M W T : IS T;
DEPARTMENTS:
GoJierj.il......... * ■ _ - i mrn 1 1: 8 2 10: 25 7 32:- — m, : 34 9 43:
B e o ter io lo g y .. - - -: 1 9 10 1 4 5: - 1 1: 1 - 1 :- - • ; 3 14 17:
Botany........... .. •* - 3 - 3 - - - : - — _ • « 1 - 1 : - - — : 4 4:
G haaictry......... 1 - 1: 12 1 13 6 1 7: 9 - 9: 19 1 2 0 :- — - : 47 3 50:
Econ H 3 o c . . . . . - 1 1: 8 9 17 3 2 s t 1 5 6: 2 8 10:- - - : 14 25 39:
E n g lish ............. - 1 1: 5 14 19 4 14 18: 2 8 10: 3 11 1 4 :- _ - : 14 48 62:
Fine ^ r t s . . . , . - 1 1: - 3 3 1 2 3: - 3 3: 1 5 6 :- - - : 2 14 16:
Geology............. - - 1 - 1 - - — • 3 - 3: 4 - 4 : - - - : Q 8:
H i s t o r y . . . . . . . 5 - 5: 6 9 15 10 5 15: 3 3 6: 2 3 5 :- — «• : 26 20 46:
Home Econ......... - 1 1: - 26 26 - 13 13: - 19 19: _ 14 14:- - •• 73 73:
yatfcaiaatica.. . 2 - 2: 1 1 2 5 1 6: 5 1 6: 21 1 3 2 :- _ • : 34 4 38:
Medical T ech.. - - -s - 1 1 - 1 1: - 2 2: 1 2 3 :- _ — •• 1 6 7:
Modern L an g ... - 2 2: 1 9 10 1 5 6: 1 5 6: 3 6 9 : - 1 1 : 6 28 34:
Nursing "'due.. - - - - - - 1 1: _ 3 3: _ 14 14:- _ • : 18 18:
P h ysica l F d ... - - - j 5 4 9 3 t 5: 4 3 7: 9 a 11:- _ — : 21 11 32:
P h y sics ............. - - 1 - 1 1 - 1: 1 1 2: 1 — 1 :- — • : 4 1 5:
P sych o logy .. . . 1 1 2: 1 3 4 2 1 3: 3 1 4: «» 3 3 : - _ • •• 7 9 16:
Wild L ife  Tech - - - - - 1 — 1: 4 — 4: 3 _ 3 J- _ •• 8 *» 8:
Zoology............. - - _ •• 4 1 5 — 1 1: 1 • 1: — — - : - _ • •• 5 2 7:
Pre-Bus i d . . . . - - - - - - - - j 18 34 52: 47 47 9 4 :- - — ; 65 81 146:
Pre-Educ......... .. - - - : - - - - 1 3 4: 1 _ l j - - — : 2 3 5:
Pre-Engineering - - - : - - - - - —t 1 - 1: 2 _ 3 :- — : 3 mm 3:
P r e - ia g a l ................. - - 1 - 1 3 1 4: 16 1 17; 19 1 2 0 :- - — : 39 3 42:
F r e - ito d io . . . . . 1 - 1: 3 3 6 6 - 6: 12 1 13: 19 1 20:- . - : 41 5 46:
> r e - S e r v ic e . . . - - -s - - - - 4 — 4: 10 - 1 0 :- — - : 14 • 14:
T o ta l, Arts &
3 c ie n c ® s . . . . . . 10 7 17: 53 93 146: 48 54 102: 97 96 193:194 126 320:- 1 1 :402 377 779:
SCHOOLS:
Business A d ... 3 1 4: 34 15 49: 28 19 47: - - - - — # V 1 1 : 65 36 101:
E d u c a t io n .,. . . 4 3 7: 4 13 17; 6 3 8: — - •• - - •  ] . - _ : 14 IS 32:
F orestry ........... - - - :  24 - 24: 11 - U : 14 - 14: 33 — 3 3 :- - - : 82 • 82:
J o u r n a lism .... - - - :  7 10 17: 9 4 13: 16 8 24: 12 13 25:- — : 44 35 79:
Law. . . . . . . . . . . 3 1 4: 21 - 81; 4 1 5: — - -: _ — - : - — _ : 28 2 30:
Music.................. 1 - 1: 4 10 14: 1 8 9: 4 13 17: 6 14 2 0 :- — — :: 16 45 61:
pharmacy...........
Total in
1 1 2: 9 1 10: 3 1 4: 4 7 11: 6 7 13:- - - : 23 17 40:
S ch oo ls.............. 12 6 18:103 49 152: 62 35 97: 38 28 66: 57 34 9 1 :- 1 1 : 372 153 425:
3 & T S p ec ia ls   ̂ :1 17 18 : 1 17 18:
U n c la ssif ied  :6 2 8 : 6 2 8:
T ota ls in
U n iv e r s ity   22 13 35:156 142 238:110 89 199:135 124 259:251 160 411:7 21 28 :681 549 1230:
CNBtan
DFGREE3 GRANTED
1943-43*
Sub-
Ben Women T ota l Total
Honorary Degrees:
Doctor o f  L etters ..............................................................
Doctor o f  Science ..............................................................
T otal Honorary Degrees  ..................................   S **2
Master o f  Arta:
Education ......................................................... .....................
E n g lis h ...................... ............................................................
H istory and P o l i t ic a l  Helenes ....................................
Home economics ...................................................................
Spanish ....................................................................................
Z o o lo g y ...................... .............................................................
T otal Master o f  Arts D e g r e e s .......................    7 3 10
Master o f  Science:
Pharmacy  ......................................... ..
T otal Master o f  Science Degrees ...............................  1 -  1
Master of Education ....................................................................  12 3 15
Bachelor o f Arts:
B acterio logy  and Hygiene  ............................................
B o ta n y ............................................................................... ..
C h em istry .............................................. ................................
Economics and Sociology .................................................
E n g l is h ................................. ................................ .................
Fine Arte ...............................................................................
French  ............. .....................................................................
Geology ...................................................................................
H istory  and P o l i t i c a l  Science .................... ...............
Home So QBOale s ...................... .........................................
Latin ..................................................... ...................................
Lav ............................................................................................
Library Economy..................................................................
?£athem atlc3...........................................................................
P h ysica l Education ............................................................
Physics .......................................... .........................................
Ire-M edical S cien ces  ............................................
Psychology and Philosophy ............................................
Spanish  ..................................... ...........................................
Wild L ife  Technology .......................................................
/ .o o lo g y ....................................................................................
T otal Bachelor’ s D egrees, Arts and 
S c ie n c e s .......................      52 94 146
1 1
1 ■ ____1
2
2 1 3
1 — 1
3 - 3
- 1 1
- 1 1
____ 1 ~ ____1
3
1 - 1
-
3
7 7
1 - 1
3 - 3
4 11 15
2 16 IB
- 2 2
- 1 1
2 - 2
9 9 18
— 26 26
- 3 3
3 - 3
- 4 4
£ 1 3
2 2 4
3 1 3
11 2 13
1 3 4
4 5 9
6 - 6
____ 1 1
H I
3 u b -
Men loman Total T otal
Bachelor o f  .ir ts  in  B usiness . dial nl s tru t ion  . ......... 38 17 55
Bachelor o f '.rts in  Education .......................................... 7 10 17
Bachelor o f  .science in  Forestry ..................................... 18 18
Bachelor o f  Arts in  Journalism ......... .............................. 17 4 SI
Bachelor o f  Science In e d ic a l Toohnolosy ................ 1 1
Bachelor o f  M sic .................................................................... 3 9 12
Bachelor o f Science in  Ffc^rnacy...................................... 9 3 12
Bachelor o f  Laws ...................................................................... IS 15
Grand Fetal .............................................................................
U n iversity  C e r tif ic a te  o f  u a li f ic u t io n  to  Tecoh.. 8 S4 72
*Spring 1942 to  w in ter 1943 in c lu o iv o . 
**lf©t included io  Grand T otal
m
PRifiPAiiATTJHY SCHOOTS AND COLLECTS 
OF ENT'RINQ CLASS
1942-43
&J WARY
Men ■omen Total
1 . Preparatory Schools o f  s to r in g  C lass 
(Montana) ............................................................. 1R7 T3ft i p r
2 . Preparatory sch o o ls  o f  Entering C lass  
(Other S ta te s  and C oun tries)........... .. 27 16
ocv
43
3 . C o lleg es  o f  'ntoring C lass ............................. 57 5 9 116
T ota ls .................... 271 213 484
This L is t  Dogs Includes
1 .  Students who previous to  Autumn, Winter, Spring 
1948-43, had attended only summer s e s s io n s .
2 . stu d en ts who previous to Autumn, Winter, Spring,
1942-43, had attended on ly  as fi is ic  S p ec ia ls .
ThiB LiBt PO0 B Not Include;
1 .  Students en ro lled  fo r  the sunn r  quarter o n ly .
2 . Students reg istered  as "U nclassified" (1 woman).
3 . Students reg is tered  as "Special" (1 women).
Students in  attendance a t some c o lle g e  fo r  l e s s  than a quarter 
o r  stud ants who did not r ece iv e  co lla g e  c re d it  fo r  wort completod 
s in c e  graduation from high school are counted as en tering  from 
high sch o o l.
CNB/er
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HIGH SCHOOLS OF MT^RING CL,-33 (MONTANA)
1942-43
Men V omen T otal
Anaconda ................................................................ 4 5
Antelope ............. .................................................. 1
Augusta ....................................................... .. 1
A
2
Bearereek ...................... .......................................
«*■ ft
1
Beaverhead County, B illon  ........................... 2
J.
2
Big Sandy .............................................................. 1 1
B il l in g s  ............................... ................................
A
4 14
Broadwater County, Townsend ....................... 1
B row ning............................................................... 2 3
11B utte ....................................................................... 5
Butte Central ( Boys) ................................... 2
Carbon County, Red Lodge ............................. 1 5
Carter County, Hialaka ................................. 1 3
Cascade ............................... ............................ 1
Chinook ............................. ................................................................ a
A
%
C ircle  ............................................................................................................................................
ft V
1
Conrad .........................................................................................................................................
X
2
C orva llis  ............................................................................................................................. 1
Custer County, M ilea City ....................................................... 1
x
i
Cut Bank .................. ............................................. 3 6
1Darby ....................................................................... 1
Dawson County, Glendive ............................... 1 2
Dixon ........................................................................ 1
iJrumniond.................................................................................................................................. » 2
Ennis ............................................................................................................................................... 1
ft
1
Fair v i e w ............................................................................................................................... 2 g
Fergus County, Lewiatown ............................. i
Flathead County, K a lis p e l* .* ..................... 7 13
Florenoe-C arlton, Florence ........................ 2
F o r s y th ........................ ......................................... 1 1
Fort B e n to n ......... ............................................... 1 2
Froid ....................................................................... 2
G a lla tin  Cotinty, Bozeman............................. 1 1
Granite County, 2h ilip sb u rg  ....................... — 1
Great F a lls  ......................................................... 9 27
Hamilton ................................................................ 3 5
Hardin .................................................................... p R
Harlowton ..............................................................
s
9
Helena ............................................ ................... .. 11
ft
17
Hobson .................................................................... 1 1
Hot Springs ......................................................... 3 5
Huntley I r o j e e t ,  ?,orden ............................... . 1
Inverness ......................................................... 1 1
J o lie t  .................................................................... 1 1
Libby ........................................................................ 4
HIGH SCHOOLS OF SSTrHINO HUSS (MQHTaMA)
194a-43
Men Women Total
Malta ........................................................................................  1 - 1
Manhattan        1 -  1
Medicine Lake      1 -  1
Missoula County, Missoula ............................................  53 38 88
Moore   1 -  1
Neihart ..............................    1 -  1
Koxon ........................................................................................  1 -  1
la rk  C ity    1 1 2
lark  County, L ivingston     3 2 5
P la in s       1 -  1
} ol s o n .....................................................................................   3 -  3
lo w e ll County, Deer Lodge ............................................  5 2 7
Red at one ............................................................................   1 -  1
R ic h e y .....................         -  1 1
Roundup ......................................    1 -  1
Rudyard ...................................................................................  1 -  1
Ryegate ..............................    -  1 1
S t .  Ig n a tiu s  ........................................................................  1 -  1
3aored Heart Academy, Missoula  ......................  -  3 3
Me o b e y ...................................................................................... -  2 2
Shelby ...................................................................................... -  8 2
3haridan ........................................................    1 2 3
Sidney ...................................................................................... 1 1 2
S t a n fo r d       1 1
S te v e n s v il le   .......................................................  1 1 2
Stoekett-Sand Coulee ...............   1 -  1
Sunburst ..................................    -  2 2
Superior  .................   1 1 8
.-’iweotgrass     1 -  1
Sweetgraas County, Big Timber   1 1 2
Teton County, C hoteau ............................   1 2 3
Thompson F a lls  ....................................................................  -  1 1
Three Forks ................................................   1 -  1
T r o y ..........................................................................................  1 1
V a lle  r ......................................................................................  - 1 1
W h ite h a ll     1 -  1
Wibaux County, .ibaux .....................................................  1 1 2
Windham   1 -  1
Wolf p o in t .............................................................................  3  2  5
T otals .........................................................  -187 138 325
CNB:am
HIGH SCHOOLS OF ESTERINQ CLASS (OTHER STATSd AND COUNTRIES)
194S-43
S ta te
C a lifo rn ia —
Colorado— 
Idaho—
I l l i n o i s —
Indiana—
I owa —
Minnesota—
North Dakota—
Ohio—
Oregon—
Pennsylvania—
South Dakota— 
Tennessee— 
Washington—
Washington U .C .- 
afyoining—
School Men Women T o ta l
Redondo Union H S  ............      -  l  i
Santa Rosa H 3   ..........    -  1 1
V a lle jo  H 3 ...........................................   1 -  1
Fort C o llin s  H 3   -  1  , i
Couer d'Alene H S .............................................................  1 -  i
Murtaugh H S  ........................................................................  -  i  i
Sandpoint E 3 ......................................................................  _ p i
Wallace H 3  ...........................................     -  i  i
East Alton-Wood River Community H 3  ........................  1 -  1
Evanston Township H S .... ...................    l  _ ^
Freeport ................................................................................   i
Lake view H 3 , Chicago  ............................................  1 _ p
Oak Fark and River Forest Tovniship H S   1 -  i
Waller H 3 , C h ica g o   ...................    _ i  p
Froebel H S, C a r y   1  p
Abraham Lincoln H S , Coimcil B lu ffs  ......................  -  i  p
3 t .  Mary's R a il, Faribault ............................   _ i  p
De LaSalle H 3 ,  M in n ea p o lis     p _ ^
CrenorM H S  ........................................................................... 1  _ 2
H ettin ger H S  .......................    _ p
Sew England H 3   ............................................................ 1
W lllis to n  H 3   1  _ p
Washington Bloom field Township K 8 , Iberia  . . . .  1 -  i
Medford H S   ....................................................................... 2  _ g
S t .  Mary's fioedemy, Medford ........................................ _ i  p
Kaverford Township H S (Upper Darby) ....................  1 _ p
Ferry H 3 , P ittsburgh .....................................................  2  _ 2
Strong Vincent H 3 ,  Erie ..............................................  1  _ p
Lead H 3  .................................................................   g _ g
Ward Belmont E 3 ,  N ash v ille  ........................................ -  1  p
Cle Slum H 3  .........................................................................  _ p p
Lewis and Clark H 3 , Spokane ..............    _ p p
L incoln H 8 , Tacoma .......................................................... 1  „ ^
M etaline F a lls  H 3  .....................................................  1
North Central H 3 , Spokane ..........................................  1
Woodrow Wilson H S ...................       1  _ ^
Fremont County H 3 , Lander   1  _ p
3heridan H S  ......................................................................... 1  _ p
HIGH 8CHQ023 OP WiTii&IIiG CL*33 (OTHER STATB3 AMD CGQHRXE3)
2942-43
C ountries ;.,en
Conade— Cranbrook H.3., B r it ish  Columbia...................... . . . .  .......
T o ta ls . . , .......................   37
CKB/rc
COIL54*53 OF ENTERING CLASS
1942-43
School Men Woman T otal
Augsburg C o lleg e , .'.‘ln n e s o t a     -  1
D illin g a  polytechn ic  I n s t itu te     2 2
Brigham Young U n iv ersity , U t a h .................................... 1
Carle ton C ollege, inneaota    -  1
C arroll C ollege ....................................................................  1
C astle  Heights Junior C ollege, Tennessee .............. 1
Central Washington College o f education   -  1
C ollege o f  Great F a l l s   ........................................  3 S
Colorado S ta te  C ollege o f A gricu ltu ra l and
•*ining Arts (Fort C o llin s)    -  1
Colorado S ta te  C ollege o f  Education (G reeley) . .  -  2
Colorado women*s C ollege   -  1
Concordia C ollege, Minnesota .................   1
Custer County Junior C ollege ........................................  2
Dawson County Junior College       -  1
Eastern Montana S ta te  Normal S c h o o l    2 1
Gonzaga U n iv ersity , W ashington.................   -  1
G ulf lark  Colle.ce, Sfis 9 is s lp p i  ............................  -  1
Knox C o lleg e , I l l i n o i s  .....................................................  1
Lewiston S tate  Normal S ch ool, Idaho .........................  1
Long Beach Junior C ollege, C aliforn ia  ....................  1
L oretto H eights Junior C ollege ...................................  -  1
Los /ingeles C itr  C ollege, C a liforn ia  ....................... 1
.unhattan C o lleg e , New *ork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ■
Menlo Junior C ollage, C a liforn ia  ...............................  1
Montana .-'state C olle-e      5 5 1
Montana State NormalCollege .......................................... 1 4
Montana S ta te  School o f "lnas .....................................  1
M onticello C ollege, I l l i n o i s  ........................................ -  1
Muskingum C o lleg e , Ohio  ............................................. 1
North Dakota a g r icu ltu ra l Collage (Fargo) ........... 1
Jorth Dakota School o f  forestry  ................................. 1
North Dakota S ta te  Teachers C o llege(M ayv ilie). . .  -  1
North Dakota S ta te  Teachers C ollege (Minot) . . . .  -  2
North Dakota S ta te  Teaohers Collage (V alley  C ity) -  1
Northern Montana Collage .............................................   3 6
s'orthland C o lleg e , Wisconsin   -  1
Northwestern U n iversity  .........................................   1
Faasdena Junior C ollege, C aliforn ia  .........................  1
Reed Ctolle-te, Oregon .........................................................  -  1
Rice I n s t itu te ,  T e x a s ............................    1
Rosary C ollege, I l l i n o i s ...............     -  1
3 t .  Ambrose C ollege, Iowe — 1
San Jose S ta te  Teachers C ollege, C a liforn ia  . . . .  -  1
COLLSG' 3 OF KNTKRINO CLASS
1942-43
School Won Somen T otal
San Luis Gbiapo Junior C ollege, C aliforn ia  .........  -  1 1
Santa Ana Junior C ollege, C aliforn ia   ....................  -  1 1
S e a tt le  C ollege, Washington  ................................   1 -  1
Southwestern U n iv ersity , Texas ...................................  1 -  1
Spartan C ollege o f  Aeronautical Engineering,
Oklahoma .......................     1 -  1
Stanford U n iv ersity , C a liforn ia  ................................   1 -  1
S tate  C ollege o f  Y a sb in g to n .....................    1 3 3
Stephens C ollege, M issouri      -  1 1
T rin ity  C ollege ....................................................................  -  1 1
U n iversity  o f C aliforn ia  at Los Angeles . . . . . . . .  1 -  1
U n iversity  o f C o lo ra d o   ................................  3 -  3
U n iversity  o f  Columbia .....................................................  S -  2
U n iversity  o f  Connecticut ...................    1 -  1
U n iversity  o f  Denver .........................................................  2 -  2
U n iversity  o f I d a h o ............................................................ -  1 1
U n iversity  o f  Manitoba, Canada ...................................  1 -  1
U n iversity  o f  Minnesota .......................    1 1 3
U n iv ersity  o f Notre Same ................................................. 1 -  1
U n iversity  o f  Southern C aliforn ia  .......................   -  2 2
U n iversity  o f  Texas ............................................................ -  1 1
U niversity  o f  Washington ................................................. 3 2 5
U n iversity  o f Wyoming  ..........    1 -  1
Whitworth C o lleg e , Washington ...................................... -  1 1
Yankton C o lleg e , 3outh Dakota .....................................  -  1 1
York C ollege, Nebraska   1  -   i.
T o ta ls     57 59 116
CUB:am
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STATISTIC AL SH O R T  Off CORRSjiONBENffS AND I?:cr*N3ION 3TUPY
April 1, 1942 to  A pril 1 , 1943
Corre3. a c t.
Number o f  students on r o l l ,  April 1, 1 9 4 2     274 1
Number o f  r e g is tr a t io n s , A pril 1 , 1942   310 1
Number o f  new students reg is tered  from A pril 1 , 1942 to
April 1 , 1343, including 1 student t3k ing both exten­
sion  end correspondence    324 48
Number o f  new r e g is tr a tio n s  fro® A pril 1, 1942 to  A pril
1 , 1943    461 58
Number o f  ex p ira tio n s, 1942-1943    119 1
Number o f refunds, 1942-1943 ....................................................  53
Number o f  tr a n s fe r s , 1942-1943  ..............................  11
Number o f  courses completed, 1942-1943 .......................  266 43
Number o f  r e g is tr a t io n s  in  force during year, 1942-1943 771 59
Number o f  stu d en ts r eg istered  during year, 1942-1943,
including 1 student tak ing both extension  and
corresjondence      598 49
Number o f students reg is tered  in  2 courses during
y e a r ......................   110 10
Number o f students reg istered  in  3 courses during
y e a r ........................  17
Number o f  students reg is tered  in  4 courses during
y e a r ................................................................................................. 6
Number o f  students ra g istered  in  5 courses during
year ................................................................................................... 3
Number o f  r e g is tr a t io n s  in  force April 1 , 1943 .............. 318 9
Number o f  students e n ro lled , A pril 1 , 1943, including
1 student taking both ex ten sion  and correspondence 288 9
Number o f  students en ro lled  in  1 course, -ipril 1,1943  
in clu d in g  1 student tak in g  both ex ten sion  and
correspondence  .........................................    260 9
Number o f  stu d en ts en ro lled  in  2 cou rses, April 1,1943 26
Number o f  students en ro lled  in  3 courses, A pril 1,1943 2
T otal
275
311
371
519
120
53
11
314
830
646
1:20
17
6
3
327
296
268
26
2
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HOHTaBA 3TATB UHIVEH3ITY 
FUBLIC 3FHVICS DIVISION 
CGRHSSl'CHBHHCE STUDY EBFAHTMSNT
Library .Heport: July 1 . 1942 -  July 1 ,  1943
Number of correspondence students with
lib ra ry  d e p o s its , Ju ly  1 , 1843 .................................  259
Number o f  refunds made during th e  y e a r ....................  93
Number o f l e t t e r s  w ritten  in  conneotlcm
with lib ra ry  w o r k .............................................................. 208
Number o f  p o s ta ls  w ritten  in  connection
with lib ra ry  <?-ork  ...............    223
Number o f  books sent out .................................................. 521
Number o f  pacKagea wrapped .............................................. 136
Number o f  renewals made ....................   498
Pa: Counting Courses for Summary o f  S t a t i s t i c s  o f
C lass Enrollment
Continuation o f  tlie same subject for more than one quarter Is counted 
as a separate course (except ap p lied  music ) .
All research during each Quarter counted as one course.
A ll Independent Work during each quarter including Economies 190 and 
unrest ry 101 counted hs one course.
Courses repeated in  other quarters counted only once.
Summer S ession  courses which ex a ctly  d u p lica te  work given  during t  e 
regular year are counted only once.
" if fe r e n t  sec tio n s  of the same course duriDg one quarter not counted. 
Seminar and Departmental Club courses counted sa  one course each utartsr.
B acterio logy  131, 1 course each quarter.
Chemistry 111, 1 course excopt i f  t  he same people repeal the course,
2 courses 1942-43.
Economics 134, 234, 1 course each ;uartsr.
English 106, 2 courses.
Home Economics 139, 1 course except i f  the some people repeat the course 
2 courses 1942-43. ’
P h ysica l education 11 abc, 12 abc (Men ) 12 courses.
(Women)
Forestry 103, 1 course except i f  the same people repeat the course,
1 course 1942-43.
Journalisa  40, 42, 136, 3 courses each.
Journalism 38, 1 course except I f  the sane people repeat the course,
1 course 1942-43.
a c c
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STATISTICS OF CLASS ENROLLMENT 
1943-43
î iT ' ~~disikyi i'tfte
DEPARTHEOT
OR
SCHOOL (C red its)
QSH8R/L:
H ebe In troduction  to  so o la l Sciences (5)
13abo In trod u ctio n  to  B io logical
Sciences (3)
15abc In tro d u ctio n  to  Humer.ltle e  (5)
T otals
DEPARTMENT OF B/fllTEIOLOCff HtD HTOIEHE 
BACTERIOLOCBT AND HTCIEIIES
19 Elementary B acteriology (5)
26 General Hygiene (3)
117 General B acteriology (5)
118 Immunology (5)
119 Pathogenic B acteriology (B)
121 D iagnostic B acteriology (5)
122 B acteriology o f Foods end
Waters (B)
129 B acterio lo g ica l Journals (1)
131 /droneed BacteriolOQr (2-5)
T o tals
DEP/RTbfEHT OF BOTANT 
BGTAHYs
B ll General Botany
11a General Botany
lib  General Botany
12 C lassifica tio n , o f Spring F lo re
314 Economic Botany
21 P lan t Anatony
22 P lan t Physiology
51 P lan t Ecology
361 In tro d u ctio n  to  System atic 
Botany 
125 F orest Pethology
167 835 139 695 111 555
103 515 80 400 61 305
92 J 6 0 75 375 63 310
362 1810 294 1470 234 1170
20 100 8 40
27 81 2 6
18 90
14 17
9 45
7 35
8 40
4 4 7 7 7 7
_ a a -J* — £ —
47 214 62 226 27 104 10 46
12 60
41 305
26 130 9 43*
17 51
1 3
2 10
12 60
4 20
1 8*
10 50
as
3GH00L (C red its) /atium  W inter Spring Siuaaar 1942
BOTANY: C o at'd .
126 Evolution (3] 8 6
141 Morphology o f th e  Ihellophytes (5 2 10
142 Morphology o f Rryophytes end
Pteridophytea (4 4 16
143 Morphology of S‘p©rs»topfaytea (4 3 12
161a system atic Botany i5 13 65168 M icrotechnique (2 — . . . - A — 1 _ _ —
T otals 59 275 60 389 34 133 11 48
DEPARTMENT OF GHBWSHCF
OHMISTOT:
11 abc G eneral Chemistry (5) 50 245 35 170 21 106
13abc Inorganic Chemistry and
Q u alita tiv e  Analysis (s 114 570 79 395 67 330
19 Q u alita tiv e  A nalysis i8 8 4017 Q uan titative  Analysis (2 12 - 24
19 Organic Chemistry i5 15 75 12 60101a The Carbon Compounds (5 32 160
101b The Carbon Compounds (s 32 160 2 10
102 Organic Q u alita tiv e  A nalysis (2 12 24
103 P hysio log ical Chemistry (5) 21 105
106 Physical Chemistry (5) 10 50 10 50
111 Technical Analysis (1-41 7 16 3 6 7 13 3 8
USebe Journal Club (1 10 10 10 10 11 11
I f  Independent Woxfc (1-6- _ —— - A ---- 1 ----- ------ -A 82
T otals 823 1051 193 907 165 718 22 100
DEPARTMENT OF CLASSICAL ZJMBJMi
LATIN:
11ab Elementary L etin (3 2 10 2 10
13a Interm ediate L atin (5 7 35 6 25
13be Intorm sdiBte L atin (5 5 25 2 10
150 L atin  Seminar (& 1 5
200 Research in  L atin <&! X «a
I f  Independent fo rk (5 8 10
GREEK:
lla b  Elementary Greek , (3i 5 20 4 20Iff Independent Work (3-5 -A 5 -A ___5 -A — 1 -A- J l
T otals n 55 13 58 7 S3 10 464
P 0 3
SCHOOL (C red its) Autu«a W inter Spring Sum er 1942
BBF/RTSnSOT OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 
ECONOMICS AND SOCIOLOGY:
14a P rin c ip le s  o f Economies (4) 78 306 9 36
14b P rin c ip le s  o f Economics (4) 53 812
15 Elementary Anthropology (S&-5) 8
16 Elementary sociology (4) 46 184 82 88 15 60
17 S ocial Problem (8-4) 28 112 9 32
19 World Resources and In d u stries (3) 40 120
101 Money and Banking (4) 23 92 7 28
102 T ransportation (4) 38 152
104 Taxation end Public Finance (4) 23 88
106 War Economics (2-4) 9 34
109 Economics o f Consumption (3) 10 30
111 Advanced Economics (4) 22 88
113 Labor Economics (3) 17 61
130 P rin c ip le s  o f so c ia l Case Work (4) 6 24 12 48
134 F ie ld  Work: S o c ia l
A dm inistration (3-5) 8 29 20 75 13 38 8 19
135 C hild W elfare (4) 4 16
136 Public W elfare A dm inistration (4) 5 20
190 Advanced Problems (1-4) 7 15 2 6 12 31 1 1
234 Advanced F ie ld  Work* S ocial
A dm inistration O ) ___ _ ...... — I...... -A
T otals 205 800 181 660 91 319 76 « n
DEPARTMENT OF ENGLISH
ENGLISH:
A Preparatory  Composition (0) 37 0 5 0
11a Language in  Action (3) 158 474 48 144 17 51 14 42
lib Language in  Action (3) 81 63 128 366 47 141
l ie Lenguege in  Action (3) 14 42
14 Business English (3) 38 93 11 33 7 18 11 IS
15 Applied Actings Voice and
D iction (1-8 15 22 12 17 10 17 18 23
16 Applied S tag ecraft (1-2 6 9 7 12 7 10
18abc Composition end speech (5 87 435 67 335 36 180
19 Technique of Poetry (4 6 24
80 P rin c ip le s  o f Speech (Sir-5 36 175 23 110 86 130 6 2 ^
21 Argumentation (5 13 65 12 60 4 20
25abo L ite ra tu re  and Composition (5) U 70 13 65 12 60
30a Composition: Exposition (3) 12 36 11 33 6 i s
30b Composition: N arrative (3) 15 45
S39 Parliam entary Lam u> 3 5
44 Fundamentals of Speech (3 5 15 5 15
46ab Acting (2 5 10 5 10
47 Makeup (8) 8 16
J o 4
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SCHOOL (C red its) Autumn W inter Spring Sumner 1948
©BUSK: Cont’d.
58 abc Contemporary L ite ra tu re S*157abo Shakespeare and Contemporaries [4)
59ao American L ite ra tu re (4)
59b American L ite ra tu re (4)
62 Play D irectin '? (»-4)
69 O ral In te rp re ta tio n (8)
72 abc L ite ra ry  Composition U -3)
75a The Novel: E nglish 375b The Novel: C ontinental 3)
75c •Hie Novel: American 396 English Club 1
S101 Democracy and /•neriecn
L ite ra tu re (1 ^ 3
105 Teaching of English (4
105e Teaching o f English O onpositloii(l£--3
105b Teaching o f L ite ra tu re ■3
a m Conference on 3r.«ech and
Debate Methods (8)
Sl28b W estern L ite ra tu re  in  Araericu
Since 1920 (l£ -3 )
3134 The C orrection o f Speech
D isorders [2
143 Advanced Public 3peaking 4
168 H istory  o f th e  •a b a te r 3
173a B ritish  L ite ra tu re : Renaissance 3
173b B ritish  L ite ra tu re : (1600-1660) 3
173c B ritish  L ite ra tu re : R esto ratio n 3
: and E arly  10th Century
174b B ritish  l i te r a tu r e  (1790-1830) (3)
3177c /m erioen Drama (2-4
187 The English Language (4
192 Major W riters: Chaucer (3
199 Seminar (1-8
ZW Independent Wosic (3=4).
T otals
DEPARTMENT OF STHE /KTS 
F2KE /RTS!
SIS Elementary Dresring 
13 C olor and Design
83 Brewing
S2S Graphic A rt
30abc P a in tin g
31abe H istory  o f A rt 
349 scu lp tu re
123 Advanced p a in tin g
(1-2
(1-5
(3
I
(1 ^ 3
(3
11 44 18 64 13 52
15 60 IT 66 13 58
28 m
33 132
30 180
15
6 12 6 12 13
IS 24 9 IB
12 21 7 10 6 8
13 39
11 33
**k
27
16 64
5 1C%
11
e
4 6
19 42
8 12
3 12
6 18
26 78 12 33
35 72
28 84
8 24
U 28
15 60
13 39
14 28 11 22 3 3
_ _ ------------ - 2  _ i — -L . J l
584 1918 499 1702 325 1161 186 445
7 7
16 46 13 33 9 24 7 25
10 30 13 39 14 39
5 10
2 6 3 9 3 9
33 66 27 52 26 48
101
0EP4JTHERT
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SCHOOL (C red it*) Arina* W inter Spring summer 1942
FUJI ARTS: C«mt*4.
IW Independent Work (2-3) _ 3  ___ £ 4 13 -JL 3 -A. 2
T otals 64 157 59 145 55 136 34 54*
MPjRMaJT OF SEOLDO'T
SffiGLOGT:
10 World Geography (3) 43 126 18 54 46 138
11a Genaral Geology (5) 17 85 2 10
l ib General Geology (B) 4 20
816 Geogrepby raid N atu ral Resources
o f Maatent! (2-3 33 97
84 M ineralogy (4 10 40 6 34
86 Petrology (4 1 4
35 F ie ld  Geology (a 1 £
137 Advanced Geologic Problems (4 1 4
1W Independent Wert (4-5 — - ____ ----- ___8 J k 8
T otals 71 255 28 98 50 152 36 112
DEPARTMENT OF FilflTOOT AND POLTTJC/L SO lEm
HISTORY AMD POLITIC/L 3CIERCF:
13eo E nglish H istory (3) 56 174 53 159
13b English H isto ry (1^-5) 53 156 4 10*
17 M erican  Government and
P o litie s (8-4 37 148 10 32
18 S ta te  end Local OoremEwmt U 17 68
SO Comparative Govarnraanta (4 28 104 9 38
81a U nited s ta te s  H istory (8-4 54 216 13 38
21bc U nited S ta te a  H istory (4 55 230 54 316
89 French Revolution and
Napoleonic Era (4) 13 52
30a Europe in  th e  19th Century (3) 19 54
30b Europe in  the 19th Century (3-4] 18 54 5 16
103 The E arly  80th Century (8-4 18 54 12 44
(1900-1935)
104 sem inar in  /w artem  H iste ry (8-4) s 8 7 31 4 U
105 Seminar in  European H istory (3-4 3 6 3 9 4 15 1 2
109 American P o li t ic a l  Problems (4] • 36
112 Seminar in  P o lit ic a l  Science (3-4' 3 6 2 8
113 R epresen tative /m erleens (4) 11 44
114 H isto ry  o f Russia (3 -4 ’ 82 86 17 P
115 Theories o f S ta te (4< 1 36180 M ario  an Foreign R elations (2-4j — 16 56
123ab H ispanic American H istory (4) £6 104 34 136
J O  4s
_ n  . s\
SCHOOL (C red its) Autumn W inter ' Spring Summer 1942
HIOTOET AND POLITICAL SOIHKTE: O ontld.
200 Oeminar in  American H istory
201 Seminar in  European H istory
IW Independent Work
T o tals
'I I ! _____________
16a
42
IW
C la ss ific a tio n
C ataloging
L ibrary  A dm inistration 
school L ib raries 
Independent Work
T otals
of home w  m em os
HOME ECONOMICS:
17a In troduction  to  Hose Economics (5
17b In troduction  to  Home Economies (2^-5 
17e In troduction  to  Home Economies (5
IS C lothing Design (4
24 Elementary Foods end N u tritio n  (5
28 C hild Development (2-6)
65 Ju n io r Methods in  Home Economies (4
83 Senior Methods in  Rome Economies (3
117 T ex tile s  (4-5
119 Rouse Planning and Furnishing
130 C lothing
122 N u tritio n
183 N u tritio n  in  D isease
126 C hild N u tritio n
127 Home L iving Center
128 Hons Management
129 Problems in  Family L iving
130 Problems o f Home Shipm ent
131 Problems of th e  Consumer
133 in s titu tio n a l Cookery
136 In s titu tio n a l Managsraant
138 Experim ental Foods
139 Headings in  N u tritio n
191 Problems in  N u tritio n
198 Problems in  Home Economics
IN Independent Torfc
T o ta ls
DEFAESM.WfiT OF LIBRAE? S3 OSTOMY 
LIBRARY ECGNOSflTl
It
8
(5
(2
(2-3
(4
(2-3
is
(1-4) 
(2)
(2-5)
(2-5
(3) 
(3) 
(3-6) 
(3)
2
1
7
8
217 780 207 748 206 i 
1
91
— S
897|
24 120
19 96 7 3 4
23 115 4 15
10 60
10 50
20 77 4 16 8 30 12 41
4 16 8 32
9 27 9 24
5 22
23 115 7 20
8 40
17 85 7 35
9 36
19 57
5 85 6 25 5 25 4 20
6 12 7 14 4 8 4 6
10 50 4 10
11 44 4 16
11 25 3 6
14 70
12 60
20 80 5 20
4 6 3 6 S 5
7 14 6 12 2 4 2 4
2 8 4 15 1 2
----- ------ ----- — — ---------- J>
107 441 138 589 121 474 82 884}
2 6
8 6 2 6
4 13
— —  , — i  — 1
4 12 7 21 4 13
<307
DEPARTMENT
c©
  gBBSL- (C red its) Autumn " I n t e r ■Sgjgfc . j a g f i p i g M
DEPARTMENT OF MATKBJiATICS 
MATHT&5A.TICS:
War 1 Algebra and Geometry ( 8 ^
10 Interm ediate Algalam (S 124 595
12 Surrey of College Mathematics (» 55 270 28 130
13 Plane Trigonometry (22-5 106 505 39
14 sp h erica l Trigonometry 38 180
16 C ollege Algebra (2 ^ 5 73 365 11 50
18 Business Mathematics 5 17 85
19 M athematics o f Imrestiaanta (e 21 105
20 Advanced M athematics of
Investm ents 5) 5 25
21 Plane A nalytic Geometry 5) 61
22 D iffe re n tia l C alculus 5) 18 90
23 In te g ra l C alculus 8) 18 85
25 S ta tis tic s 5 24
35a F o restry  M athaaatlea 4 20 72
35o F orestry  Hatha& stiea 4 12 48
101 D iffe re n tia l Equations 5
15
6
107ab S elected C hapters on C alculus 5 5 25 3
150 Seminar (3-5 1 e 1 5 2
200 Graduate Seminar (5 1 5
IW Independent Work
<«H » __________A ll D eeorintive Astronomy .
T otals 294 1440 363 1220 132
DEPAsraa^ o f w x m m  m m m  
MILZTART SCIESCEj
10
llab e  
12  abc
13«b
U s
lib c
K ilits ry
M ilitary
M ilita ry
M ilita ry
M ilita ry
M ilita ry
T o tals
Band
science
Science
science
science
soianoe
■ PiM IB M  OF MODERN L/NGUAffiS 
FRElXJH:
7
10
2
10
6
30
8
633
(1 9 9 11 11 6 6
(1 223 223 163 163 104 104
(1 102 102 81 81 41 41
40 100 33 80
2* 57 5 13*
Bf 56 140 53 130
431 576?? 344 475 208 293&
11c Elementary French (S) 10 45 3 15 1
lib Elementary French (8) 7 30
3013a Interm ediate French (4-5) 6 3
13b Interm ediate French (4) 14 56
18 Advanced French (4) 7 28 13 52
117 French Grammar Review end
Composition (4) 4 16 8 32
40
10
4*1
14 62&
±  J »
54 387-̂
j o g
DEPARTMENT
SCHOOL (C red its) Autumn W inter Spring sxsm es 194C
ISBDHJ C oat'd.
119 General su rrey  of French L ite ra tu re  (4) 
125 French C ultu re and L ife (3)
127 The 19th Century French l i te r a tu r e (3)
131 M rsnced French Composition (3)
132 Seminar: s tu d ie s  in  Outstanding
writes* (s)
IW Independen t  Work (2-5)
T ota ls
ttW A fs
11a Elementary German (5)
l ib  Elementary German (5
13a In term ediate German
13b In term ediate German
15 Advanced Carman
15? Independent Work (3-5
T o tals
SPANISH:
l i e Elementary Spanish (B)
U b Elementary Spanish (5)
13a Interm ediate Spanish (S)
13b Interm ediate Spanish (4)
15 Advanced Spanish (4)
117 Spanish O rfflicr, Composition,
Conversation (3-4)
119 General Surrey o f Spanish
L ite ra tu re (3)
127 Contemporary Spanish Drama (3)
129 Conteaporery SpaMsb Kovel (3)
132 Spanish American C iv iliza tio n (3)
153 Seminar (2-3)
TZ Independent work 0 4 - * )
T otals
m p a n m rr  o f h k s id /j. m x ijm w
PHYSIC/L mJOA.TICK:
SI Graded Genes 
lla b e  Physical T raining 
12ebc (Wen)
Uabo Fhysicel T raining
12 abc (Women) )
(3)
(1- 2)
(1- 2)
6 24
4 12
5 IS
2 6
2 6
- 1 85
39 157 34 136 18 74 11 44
40 200 9 45 4 20
28 140 9 45
27 135 8 5
6 24
9 32
1 ___4 — — - 2 _ z J L  J *
47 228 . 46 217 38 187 10 43
95 470 86 125 11 45
64 320 19 90
12 60 52 255 6 30
30 ISO 17 ,68
13 52 25 100 16 64 5 12
5 20 3 18 23 98 6 14
12 36
16 45
11 33
16 45
8 S3 10 89
26 94
L83 803 154 681 136 575 54 195
1 S
569 738 263 925 161 321 21 13
277 275 239 239 224 223 37 21
ggpjm cHff
GR
SOKOOL (C red its) Aatuaa W inter Spring S u m e r  1943
PHYSICAL EDUCATIONS C ant’d.
13ebo F hysieal T raining (Men)
14ubc P hysical T raining (lien)
15abc Advanced G-yamest ic s  
30a Human An9t<w
20be Human Metossy
21 Human Anatossy
32 F ir s t  Aid
35e Systems and Methods
35b Systems end Methods
45abc Dancing Methods and ‘la te ria la  
60 Coaching o f B asketball
861a Co?eliing of Treok and F ie ld
A th le tics 
362b Coaching: o f Football
SG2o Coaching of Six-Kac F oo tball 
63ab© Coaching fo r Women
136 K inesiology
137 school Gymnastics
139 Lawa of Growth end Development 
141 C orrective Gymnastics
146 Masaaga (Man)
148 Physiology o f T aersise
149 Anthropometry and D iagnosis
150 O rganization and A dm inistration 
SI51 Curriculum C onstruction
202 H ealth Sducaticm
203 Toats and Measarsiiiontfi
T otals
DIF ABHOR? OF PHYSICS 
PHYSIOS:
(1 106 105 92 91 23 23
45 48 79 78 47 47
(1 12 12 10 10 9 9
(2-4 7 28 3 6
(3-4 7 28 5 IS
(4 S 20
(3 10 18 23 34
(3 11 33 2 6
(3 12 36
(1) 3 8 3 3 5 5
(3^-4 7 28 7 10
S3 j 2 • I*?£ 3 6(0 3 0
(2 7 14 4 8 7 14
(5 7 35 3 15 1 B
(4 7 28
(1 4 4
(5 3 15 1 5
i2! 6 12(2) 6 13
(3) 6 18
(4) 11 44 1 4
(3-4) 3 7
(2-4) 2 6
(4)
— -  - - _ 4
S lla  General Physios
SUb General Fhysios
15 Radio Technology
20abo G eneral Physics
114 E le c tr ic ity
122 L ight
152 Modern Physios
170ab T heore tica l Physios 
180 3efaln«r
IK Independent ’"ork
T o tals
(5)
(5)
(5)
$
(5)
*8)
(3-5)
(1)
(3)
861 1331 730 1112 511 734 109
8 40
68 3S0
9
13
5
4
1
18
81 389
37 1B5
2 10
39 195
33 115
2
1
10
5
45
65
25
3 13
31 155
5 / 0
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SCHOOL ( C r e d i t s )  Autumn W in te r S p rin g  Summer 1943
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGY'S
11 General Psychology (5)
12ab Experim ental Psychology (5)
13 C hild psychology (3)
14 S o cia l Psychology (5)
30 Applied Psychology (5)
32 Psychology of Business (5
33 V ocational Psychology (5
51 E th ics (5
B2abo H isto ry  o f philosophy (3
53 P h ilo soph ical Basis o f Democracy (2
104 System atic Psychology (5
115 Abnownal Psychology (5
S121 Teacher S ocial Psychology (3
190 Problems in  Psychology (1-3
201 Research (2-10
220 T hesis (5-10
IW Independent Work (5-10)
T o tals
DEPARTMENT OF ZOOLOGY 
ZOOLOGY:
11 General Zoology s
lla b Elem entary Zoology 5
23 Comparative Anatomy 5
24 Human Physiology 5
102 V erteb rate  lifetbryology 5
105 General H istology 5
108 O rnithology 4)
118 F orest Entomology 3)
125 Genetios 5)
128 Evolution [3)
128 Animal Ecology [5)
129
131
B iological L ite ra tu re  
Advanced V ertebrate  Zoology
11)
138
Morphology 
Advanced In v erteb ra te  Zoology
(3-5)
Morphology end Taxonomy (3)
201 Research (5 2/3)
IV Independent Work 
T otela
school o? mamas administration:
10 in trod u ction  to  B usiness (8)
67 235 109 545 79 395 9 45
10 50 9 45
6 18
25 125
18 90
35 175
29 145
8 40
32 53 11 30 2 6
15 30
6 30
18 90 6 30
3 9
3 5 4 10
2 10 2 7 2 14
2 15
- 1 — ft - 1 ____ 5 a 15 — —
150 636 189 912 149 750 18 84
14 70
59 895 48 240
5 25 17 84
34 165 13 65
10 50
9 40
3 8
11 24
7 35
1 3
2 10
11 11 6 6 3 3
3 8
1 8
1 5
- f t 8
102 430 81 377 60 273 16 78
41 SOS
3//
b e p a r t m t
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SCHOOL (C red its) Autumn w inter Spring summer 1942
SCHOOL OP BUSINESS ADMINIS®ATIC«h C an t'd .
11
12
Elem entary Accounting 
In te rn e  d ie t a Accounting S i13 C orporation /coaunts (5)
30e Beginning Typing (1)
20b Beginning Typing (1)
20o Beginning Typing (1
321 Beginning Typew riting (0
21 Typewriting (0
21 e Advanced Typing (1
21b Advanced Typing (1
21c /dvm cod Typing (1
22a Stenography (2§-5
23b Ttonography (4-5
220 Stenography (4-8
23« Advanced Stenography !423b Advanced Stenography (4
24 S e c re ta ria l P rac tice (4
25 O ffice Machines P rac tice ( lf -3
( 3 - i28 C iv il Service T rcining
41eb B usiness Law (3)
50 R e ta il S tores [3)
52 Selearaenahip 3)
113a Advanced Accounting 4)
113b Advanced Accounting 4
114 Cost Accounting 4
115a Auditing ;.-4
115b A uditing 4
124 Insurance (3
129 P rin c ip le s  o f O rganization and 
Management (S
131 Reel E sta te (2
132 C red its  and C ollections (2
133 C orporation Finance (5
142 Methods of Teaching shorthand (2-4
143 Methods of Teaching Typew riting (2-4
145 Inoone Tax (4)
ISO B usiness E th ics (3)
151 M arketing (3)
156 B usiness Cycles (3)
191 B usiness A dm inistration lea in ar (1-5)
I5f Independent Work (2-5)
T o ta ls
76 365 19 95
50 250
31 155
40 36 31 26
30 28 20 16
25 24 33 29
34 0
38 0
62 59 33 23
34 24 27 18
11 8
58 312 33 84 30 U 7*
17 64 43 14B 27 84 12 35
29 100 20 64 40 152 9 35
20 80 21 76
19 72
1 4 2 8 1 4
31 81 20 51 18 48 19 31*
15 56 8 30
51 153 32 96
12 36
22 66
22 88 1 4
13 52
6 24
16 64 2 6
8 32
9 27
22 110
27 54
18 36
44 220
80 60 11 90
15 43
14 56
17 51
25 75
10 30
3 11 1 2 3 3
-A _ 3 — _ --------- — — 8 - f i
>25 1682 416 1246 385 1075 806 448
£i a
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SCHOOL (C re d i t3 ) Autumn W in te r S p r in g Cuouer 1942
SCHOOL OF EEOC ATION:
312
18
19
321
66
3111
130
134
SL36
S138
3139
140
S147
150
150a
152
154
156
S157
158
3161
162
185
170
270
S272
380
( l- lfc )
(8-4) 
(2-4) 
(2 2 /3-4) 
(8-4)
(i)
(2-4) 
(3-5) 
(4)
It!!
School Law
P rin c ip le s  o f Education 
Educational Psychology 
Montana Courses o f study 
The High school 
O bservation and Teaching 
H isto ry  o f American Education 
Teaching P re-F lig h t A eronautics 
Fundamentals o f school Health 
School Supervision 
Education of A typical C hildren 
D iagnostic and Remedial
In stru c tio n  (1 2/3-4)
P rogressive Education (2-4)
Educational end V ocational
Guidance (2-4)
S ocial and Educational Aspects (2-2^) 
o f th e  Cooperative Movement 
E ducational A dm inistration (2-4)
E ducational A dm inistration (3-5)
Educational H e a s u r a s n a r i t s  (2-4
Seminar in  Education (3-4
Sohool Finance (2-4
The school and th e  Community ( l i- 3
E ducational Sociology (4
Curriculum Workshop (lg -5 )
Problems in  Elementary
Education (2-4)
Workshop in  Education (1^-8)
Seminar in  Secondary Education (2-5) 
Problems in  Educational
Psychology (3-4)
Philosophy of Education (2-4)
Seminar in  A dm inistrative
Problems (8-7)
Educational Research end T hesis
28
43
45
26
34
172
180 25 100
25 95
14 56
89 87
35 100
32 160
16 64
1 4
9
7
13
36
29
6 24
15 58 19
2
88 40
10 60 
24 92
38 118 2/3
23 90
11 38
27 108
83
7
27
20
13
5
27
3
14
8
3
10
10
66
22
46
12
8 30
90
11
50
lOjj:
17 55
13 30
65 37 U&i-
9 13 41
8
W riting (8-4) 11 38
IW Independent Work (5) 2 — i2. ----- _ --------- _ — £
T otals 165 615 103 398 123 485 428 1398 1/3
SCHOOL OF FORESTRY:
11 survey of F o restry 3) 15 45
12 Economics o f F orestry 4) 8 32
13 F orest Policy 4) 16 60
14 Forest F irs  C ontrol (3) 3 9
23abe S ilv ic u ltu re (4) 11 44 12 48 3 12
2 / 3
m tf& e m fT
OK
. . g a m . . i o w d i t s i W inter jjB d a s .
SCHOOL OF F0RE3TRY: Cont»d.
S4be F orest M ensuration
25eb Dendrology
26 eb -oroat Management
31 Wood Technology
32 F orest P roducts
33 Logging
34 Lumbering
36 eb Forest Engineering
37 Timber Mechanics
38 Wild L ife  Manegamont 
3Sab Range Management 
40ebc Range Management 
41ab Surveying
42 Elementary Mapping
44e Advanced Mapping
44b Advanced Mapping
45 Soil Technology
46a Survey o f Range Management
101 F o rest Problems
103 Pro-Sem inar
T otals
SCHOOL OF JOURNALISM:
IOb'dc In tro d u ction  to  Journalism
S14 In tro d u ctio n  to  Journalism
21ebe Newspaper O rganization
23ebc R ural Journalism
S26 The High school Newspaper
SOabc Oopyreadlng
836 C urrent B rants
38 Typography
40 P rin c ip le s  o f A dvertising
42 Hewspaper Photography
46abc A dvertising P ra c tic e
SOabc Senior Seminar
55 Newspaper Management
136 Advanced Jo u m a liaa  Problems
IN Independent Work
T o tals
SCHOOL OF LAW:
A ppellate P ra c tic e  
Business O rganizations 
C iv il Procedure
(5)
IS
4
a:
4
5 
3
(a-s
1
it
(3
(3
(2-5
(S
(1
(5
(3
(2
(3&-S
(3
(5
(3
{3)
(2)
(3)
(4) 
(3)
(2-3)
( l£ -6 )
18 90 5 25
16 64 10 40
17 85 10 80
3 9
2 8
(1)
(3)
(3)
4 16
6 18
13 02 13 82
10 50
5 9
8 21 9 16
4 16 4 16 3 6
10 40 3 12
5 10 6 12 8 16
3 6 4 8
2 4
10 30
2 4
3 11 3 7 7 28
13 24
146 510
1 *■ • 
125 430 51 163
24 24 18 18 14 14
27 81 18 54 13 39
14 28 16 32 10 20
16 48 18 54 9 27
10 30 3 9 4 12
17 51 13 39 9 27
5 10 5 10 4 8
5 15 7 21 5 15
16 64 17 68 16 64
9 27
3 7 8 16 3 6
137 358 123 321 96 259
10 10 10 10 5 5
10 30 10 30 10 30
12 36 7 21 3 9
J / 4
a s g B J t f g .
2 10
8  Ufe 
2 10
- 1  - 1
15 4l£
SCHOOL (C red its) W inter S p rin g 1948
SCHOOL OF LAST: C o at'd .
C o n flic t of Lews
C o n stitu tio n a l Lm
C ontracts
C red ito rs R ights
Crim inal Lew sad Procedure
Damages
Eqjiity
ErllnM
I r r ig a tio n  Lm
Legal S th ioa
Legal W riting I
Legal W riting H
P ra c tic e  Court
P roperty
su retysh ip  and Mortgages 
T orts
Use o f Lm  Books 
T o tels
SCHOOL OF SR7SI0:
1 .5 .6
1 .5 .6  
1 .5
1 .5 .6
1 .5 .6
10 
10 
10 
35 
36a 
26 bo
Applied Music: Organ
,8  Applied Music: Ileno  
Applied Music: V io lin  
Applied Music: Voice 
Applied Music: Wind 
Instruments
89
31a
31bC
( 2 )
(2)
(3)
( 2 )
(2 
12 
3 
a 
2 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
3
1) ___
40
45
47
Mixed Chorus 
O rchestra
S trin g  Instrum ents Methods 
Elem entary Harmony 
Elem entary Harmony 
S ight Singing 
s ig h t Singing 
Advanced 31 g it Singing 
Wind rastru aen te  Methods 
Conducting
Conducting 
Music A ppreciation 
Music A ppreciation 
Advanced Harmony 
Keyboard Harmony 
Ensemble Croupe
Microphone and l^ogrma Technique 
Advanced Keyboard 
School Music
(1-4)
(1-4)
(1-2)
(1-4)
(1-3) 
(1 )
il
2 )
?!
3)
3)
?!
?!
3)
?!
1)
2) 
1)
S)
30 38 20 38 17 34
19 36 19 36 16 32
11 33 7 31 3 9
SO 40 19 38 17 34
12 34 8 16 4 8
35 28
11 20 10 IB 7 14
12 22 11 80 8 16
20 38
19 38
2 2 7 7
10 10
31 u 10 10 10 10
18 36 10 30 6 18
30 38 18 34 15 26
10 30 6 18 2 6
— - J & - J i
209 442 203 S96 166 307
8 13 9 13 10 13 6 11
45 69 42 68 43 71 11 15
13 18 16 21 11 14 4 5
37 71 39 69 31 62 18 24
32 31 18 36 15 30 8 11
50 37 45 39 36 39 7 3
58 45 59 46 40 31 16 14
21 11 86 14 35 16
14 13 12 18 8 8 7 7
35 48 7 12
20 38 14 28
22 66 7 21
19 51 15 42
15 38 14 28 13 34
17 17 14 14 17 17 8 8
13 26 9 12
14 26 13 26
28 81 12 36
36 108 39 87
12 22 9 18 12 22
3 3 3 3 3 3
1 1 5 4 7 5
4 8 2 4
1 1 1 1 1 I
7 21 14 42
5 I S
b e p m b h x
OH
SCHOOL (C re d i ts )  A utuaa W i n t e r  S p r in g  Suisaar 1943
SCHOOL OF MUSIC J C o a t'd .
123b school auale
123ebe Counterpoint
134abo H istory  of Musie
140ebc In te rp re ta tio n  and S ty le
142 Senior R ec ita l
155 school liasie Laboratory
158abo Fora and Analysis
IW Independent UJosrk
3) 
2 ) 
2) 
1) 
2 ) 2 ) 
2) 
(1-3)
8 24 9 18
9 18 10 20 11 22
12 22 13 24 12 22
1 1 2 1 1 1
1 3 1 2
10 20 12 84 U 23 1 2
1 2 1 3 1 3
T o ta ls 449 693 450 686 393 638
SCHOOL OF PHARMACY:
U s In troductory  and G alenical
rham acy (3) 35 125
llb c In troductory  and G alenical
Thermaey (») 24 120 20 100
13abc Pharm aceutical Botany end
Pharmacognosy (4-5) 10 50 9 36 8 32
14ebc P hcm ecsu tloel Chemistry (4) 3 18 3 12 a 12
15 F ie ld  Iharmaoognosy (3-4) 1 3 l 3
22ebo Drug Analysis (4) 6 24 6 24 5 SO
323 M ateria Mediae (5)
27 abc PhemaceutiOtol Economics (3) 4 12 4 12 5 15
31 abc Pharmacology (4) 10 40 10 40 10 40
35ebe Dispensing (4) 10 40 10 40 10 40
39 U rin aly sis (4) 10 40
55 Advanced Analysis (4) 4 16
lOlabo Seminar (1) a 3 2 a 3 2
131abe Advanced PharmeOy (3-3) 2 5 3 4 2 4
IV7 Independent Work (3-5)
-  - ■ — —
T otals 74 314 76 310 76 308
SCHOOL OF RELIOXGMt
0 8 R elig ions of Mankind (3) 8 24
23R Sew T osteaant L lte re tu re  and L ife  (S)
—  . -JL
T o ta ls 8 84 6 15
 J &
148 853
s  e
3 IS
J L
10 41
Hotei This re p o rt does no t include:
1  student en ro lled  fo r 45 studen t hours during Autumn, w in ter end spring  
In  Medical Technology, tak in g  p r e c t ic e l  work e t approved h o sp ita l not on
Montane .State U niversity  Campus.
<?(*>
REGISTER OF STUDENTS 
1942-43
(Includes a l l  students e t  Montana S ta te  U n iversity  in  actual 
residence in  a l l  sch ools and c o l l e g e s , )
Abbreviations
Curriculum: AS—C ollege o f Arts End S cien ce, Bus A.d—School o f  
Business A dm inistration, Educ—School o f Education, For—School o f  
F orestry , Journ—School o f Journalism., Lev;—School of Law, Music— 
School o f Music, Pharm—School o f Pharmacy, S & T Sp—Shorthend and 
Typing S p ec ia l, SQ—Summer Quarter, Unci—U n c la ss if ie d , l r —Limited  
R eg istra tio n  (Students en rolled  fo r  l e s s  than s ix  c r e d i t s . )
Rank: Sp—S p ec ia l, Fr—Freshman, So—Sophomore, Jr—Junior,
Sr—Senior, Gr—Graduate.
Qpartera in  Attendance: 1 , Autumn Quarter; 2 , Winter Quarter;
3, Spring Quarter; 4, Summer Quarter, 1942.
Students whose names are marked with an a s te r isk  (*) died w hile  
in  attendance.
C la s s if ie d  es  o f May 1, 1943
.Quarters 
in  a tten -
Name Curriculum Rank dance Residence
Aaberge, Erik O liver For Fr 1 Galata
Abel, Mergery AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 M issoula
Ackerlund, Donald Robert AS Econ Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Adams, Florence S & T S p (lr ) 1 M issoula
Adams, John Y/ilos SQ 4 Lewi stown
Adamson, L u c ille  Fern Journ Sr 1 , 2 , 3 Raymond
Ahlstrom, Eleanor S & T Sp 3 M issoula
Akin, Ann S & T Sp (lr) 1 M issoula
Akin, M arjorie Ann AS Human Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Alexander, John W ilson AS Fhys S c i So 1 ,2 Groat F a lls
AloxpndSr, Mary.D. (M rs.) SQ U r ) 4 Brockton
A lley , Joseph R. AS Soc S ci So 1 ,2 Butte
A lliso n , Bruce Allan AS Pre-Medic Sr 1 ,2 Coram
Aim, Oscar L. SQ 4 M iles C ity
J I 7
Name
*tuerters 
m  e tte n -  
Curriculum Rank dance R e s i d e n c e
A lt, (B etty) Ann E lizabeth  SQ 
A lth o ff, Herman J . Educ
Amos, M urrell S k ila s AS Soc S ci
Anderson, Carver Richardson Bus Ad 
Anderson, Catherine Pauline AS Human 
Ainderson, Gwendolyn S. Music 
Anderson, Mary E lizab eth  AS Human 
Anderson, N e ttie  Louise SQ 
Ainderson, V irg in ia  Bernice AA5 Engl,
Anderson, W illiam  R# 
A ngeloff, Wesley Leo 
A.ngstman, Dorothy May 
Appel, David Woodhull 
Archer, V ic to r  Eugeno 
Armstrong, Jean Stewart 
Airneson, Robert Earl 
Arnold, Agnes B.
A,rnold, B etty  
Arres, Arthur Adam Jr. 
A rrivee, Joan Florenco 
A serlind , LeRoy 
Ashby, Brownie Graves
Anhby, S h ir ley  Carter 
Asher, Lowell 0.
Ashton, Lois Regina 
Aspevig, LeRoy Ducno 
Athoarn, Eerl Gleason 
A the am , Murray J ernes 
Atwood, Katherine Ophelia 
Auck, Benny 
Axvig, Kenneth Georgo 
Ayers, David M.
Bobst, Dean V oris  
Bach, Dagmar Louise 
Bedgley, Edmund Kirk 
Baggenstoss, Ennola C, 
Baggenstoss, R o llin  N. 
B a iley , B etty  
B ailey , Frank T. Jr. 
Baird, V irg in ia  Lee 
Baker, Anna C aroline
Baker, N e l l ie  May 
Beker, W illard E l l io t  
Bakko, Joannetto Anne 
Bakkon, Arnold 
Baldwin, Roger Graham 
B e lla s , Josoph P atrick  
B a lia s , W illiam  Arthur 
Balsam, Robort C.
Bus A.d 
AS Phys Sci 
AS Soc S ci 
For
AS Bact 
Bus A.d 
AS Soc Sci 
Educ 
AS Engl 
IS  Soc S ci 
AS Engl 
IS  Soc Sci 
AS Soc Sci 
( lr )  
AiS Soc Sci 
For
AS Soc S ci 
Bus Ad 
For 
For
AS Nurs Ed 
AS B io l S ci 
AS Math 
AS Soc Sci 
AS H ist  
SQ
AS Phys S c i
Jr
Fr
Sr
Fr
Sr
Fr
Jr
Jr
So
Fr
Fr
Jr
Jr
Fr
s r
Jr
Fr
Jr
Fr
So
Fr
Jr
Fr
Jr
Fr
So
Fr
Fr
Gr
Fr
Jr
So
(M rs.) AS Home Ec Jr 
For Sr
AS Phys S c i So 
For Sr
AS Econ Jr
AS Home Ec Sr
SQ
AS Soc Sci So
AS Soc S c i So
AS Bot Sr
AS Soc S c i So
AS H ist Jr
AS Soc Sci So
Bus Ad Jr
1 . 2 . 3  
1 , 2
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1,2
1 .2 .3
1 .2 .3  
1,2
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1
1 . 2 .3
1 . 2 . 3
1,2
2.3
1 . 2 . 3
4 .1
1.2
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1,2
1 . 2 . 3  
1, 2
1 . 2 . 3  
1 
1 , 2  
1 , 2  
1 , 2
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 .2 . 3
1 . 2 . 3
4
1,2
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1 '
1
1 . 2 . 3
- 2-
Great F a lls  
Hysham 
Butte 
L ivingston  
K a lisp e ll  
‘ B il l in g s  
Ekalaka 
Moore 
Camas 
Fort Benton 
H odgeevillS  
Helena 
Washington,. D- C. 
Grass Range 
Estacada, Ore. 
Greet F a lls  
Malta 
Bozeman 
Cut Bank 
Wolf P oin t 
L ivingston  
M issoula
M issoula  
L ivingston  
Helena 
Rudyord 
Deer Lodge 
Deer Lodge 
V e lier  
B ill in g s  
M issoula  
Greet F a lls  
Groat F e l ls  
Helena 
M issoula  
Bonner 
M issoula  
Marion 
Ekalaka  ̂
M issoula  
Champion, A lberta  
Canada 
Butte 
B ill in g s  
Cut Bank 
Antelope 
K a lisp e ll  
M issoula  
M issoula  
B ill in g s
Nemo Curriculum Rcnk
Quarters 
in  Aitten- 
denco Residence
Bendmonn, S is te r  Thorosita Educ ( lr ) Gr 3 M issoula
Bangs, Genevieve E tta AS Nurs Ed Fr 1 , 2 , 3 Inverness
Barker, Jeno Loone AS Zool Sr 1 , 2 , 3 Laurel
Bernes, Hobart Ohcrlos AS Phys S c i So 1 .2 IHbt Springs
B ernott, W illiam  Lewis AS Phys Sci Fr 1 ,2 M issoula
Barnwell, CherleB F. Bus Ad Sr 1 . 2 , 3 M issoula
Barry, Kenneth W illiam SQ 4 M issoula
B arsness, Eugono M. Pharm Sr 1 , 2 , 3 M issoula
B erthol, E ileen  Herio SQ 4 M issoula
B a r t le t t , Ruth MI AS Pre-Medic Sr 1 ,2 Belton
B assford, I d e lla  Mary (Mrs.) IS  Engl Sr 1 , 2 , 3 Chester
B ates, Barbara Frances AS Home Ec Jr 1 , 2 , 3 M issoula
Baty, Mary sq 4 M issoula
Bauer, Velma Webster (Mrs. ) sq 4 M issoula
Bauor, Wilmor Louis Bu 3 Ad Sr 1 ,3 Columbia F a lls
Bay, Edwin Vance Educ .Tr 1 , 2 , 3 C o rv a llis
Beakey, Tamos John Journ Fr 1 Butt a
B o e ll, R ite  Louisa SQ ( l r ) 4 H ilger
Bo amen,Dellas W. For Sr 1 , 2 , 3 Donver, Colo.
Boemen, F lorence Adello Bus Ad Jr 2 Denver, Colo.
B oattio , Arthur S. Pharm Sr 4 , 1 , 2 , 3 Neihart
B en ttio , Juno. Swab (Mrs.) As Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Boaudrocu, S is to r  Mar,r D orildc SQ ( l r ) 4 M issoula
Beck, Andrew Josof AS Econ Jr 1 ,2 Doer Lodge
Bock, Samuel Robert For Fr 1 Deer Lodge
Bohms, Abbio C ec il (Mrs.) SQ ( lr) 4 M issoula
Belchor, Roderick Hugh SQ ( lr) 4 R ohn erville , C a lif .
Bolden, Chester Logan SQ ( lr )  
B o ll, Geraldine E lizeboth  (B etty)
4 L ivingston
AS Home Ec Sr 1 , 2 , 3 W hitefish
B o ll, Gorold Richard Bus Ad Sr 1 ,2 Glendivo
B e ll ,  Karl D. SQ ( l r ) 4 Poison
B e ll ,  Mao SQ ( l r ) 4 Bozeman
B e ll ,  Robert Franklin A.S Soc Sci So 1 ,2 Galesburg, 111.
B o ll, V irg in ia  L u cile IS  Econ Sr 1 , 2 , 3 Glendive
B e lie f lo u r , F lore Mao iS  Soc S ci Fr 1 , 2 , 3 Creston
B e llu sc i, John B ab tiste AS B io l Sci Fr 1 M issoula
B e l lu s c i ,- Louis V ictor AS Phys S ci Fr 1 ,2 M issoula
B olzer, M arguerite /.dole Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 Groat F a l ls
Bonepo, Mery Jennotta SQ 4 Holena
B ennetts, C herlotto Edna SQ 4 Butte
Bonson, Botty Lonoro AS Human So 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Benson, V irg in ia IS  Soc S ci Fr 1 . 2 , 3 Hamilton
B entley , L. E sto lle SQ ( l r ) 4 Albuquerque, N. Mox.
Berg, B ossio Pauline sq 4 B ill in g s
Bergen, Knuto W. SQ 4 Browning
Berger, Edwerd Franklin Journ So 1 , 2 , 3 B il l in g s
Berry, Marie Louise AS Home Ec Jr . 1 , 2 , 3 B il l in g s
B erto g lio , Henry Domenic Bus Ad Jr 1 , 2 , 3 Butte
Bertrand, Adeline Delvina A.S Mod Lang Sr 1 ,2 M issoula
B esich , M ichael S. Bus Ad Sr 1 ,2 Send Coulee
B o ssire , W illiam  Bernard AS Pro-Medie 
-3 -
Jr 1 , 2 , 3 M issoula
2/9
Name C u r r ic u lu m
artera  
in  A.tten-
B iddle, P h y llis  Anne 
Biddiseombe, Bernadii
IS  Phys S c i
B ig lor , Ross Lowell i s  Soc S c i
B illin g to n , David, Jr. IS  Soc S c i
Birk, Douglas Robert IS  Soc Sci
Bishop, BBrbara Jo IS  Phys S ci
Blackwood, V irg in ia  E lizabeth  SQ 
B lek eslee , M arietta SQ
Blaskovich, W illiam Joseph Bncl
Bloom, Robert Hugh 
Boatwright, Helen Irene 
Boden, W illiam  Henry 
Boe, Harold Eredric 
Boe, John Roger 
B oileau , V io le t  May, B.A. 
Bonds, Carl Ralph 
Bosch, Hazel Marie 
Bosone, Joe R.
B o ss ier , David W illiam  
Bottomly, Byron Eugene 
Bottomly, Richard Volney 
Bovee, Bonnie M ulla, B.A. 
Bovee, ; Rachael J l le n  
Bowman, Richard Lewis 
B rackett, Charles Speer 
Brackman, Verna L u c ille  
Bradeen, Warren F.
Brady, Charles Rex
For
IS  Soc S c i  
AS Math 
IS  Engl 
AS Phys S c i  
SQ ( l r )
For
IS  Human 
Pharm
AS B io l S c i 
AS Soc S c i 
IS  Soc S c i 
SQ
Bus Ad 
AS B io l S ci 
AS Soc S o i 
Journ 
For 
Journ
Brannon, W illard Theodore Pharm 
B ra tlien , Ann J . SQ
Conoordia C ol. (Minn.),  B.A.
Briney, W illiam  Fredrick AS Phys S c i  
B rodie, Stephen Duncan AS B io l S c i  
Broman, A1 R u sse ll SQ ( lr)
Brome, Mary E lizabeth  AS Human 
Brooke, Robert Coddington Law 
Stanford Univ. ( C a l i f , ) ,  B.A.
Brown, Agnes Longmuir, B.A. SQ ( lr )
Brown, Bruce McLean 
Brown, C ecil Nestor  
Brown, O la ir  Boyd 
Brown, Harold Baker 
Brown, fJarie Pearce 
Brown, Robert Lewis 
Bruce, Mae Ruth 
Brush, Bernice E lizabeth  
Mont. S t. Co l . ,  B .S. 
Brutsch, Helen Mae 
Bryan, Faye Lorene 
Bryan) Mery H azel 
Bryn, Olga 
Buchholz, Fay D oris 
Buck, D oris M ., B.A. 
Buckm iller, Robert Carl
Bus Ad 
L ew
AS Human 
AS H ist  
(Mrs.) AS Soc S c i  
AS Soc S ci 
Music 
SQ
AS Human 
Music 
SQ 
SQ
Music
S & T Sp ( l r )
AS Phys S c i  
-4 -
Rank danca Residence
So 1 , 2 , 3 Butte
Ed Fr 
( l r )
1 Bonner
So 1 Townsend
Fr 1 , 2 , 3 Fairviow
Fr 4 ,1 Marion
Fr 1 , 2 , 3 M issoula
4 Altedena, C a lif .
4 L ivingston
1 ,3 Anaconda
Jr 1 ,2 Portago, Wis.
So 1 ,2 M issoula
Jr 1 ,2 M issoula
Jr 1 ,2 Big Timber
Fr 1 Big Timber
4 M issoula
Fr 1 K a lisp e ll
Fr 2 Chinook
Fr 4 ,1 Bcarcreek
So 1 ,2 M ilos C ity
So 1 ,2 Helena
So 4 , 1 , 2 , 3 Helena
4 Great F a lls
Sr 4 , 1 , 2 , 3 Great F a lls
So 1»2,3 Casper, Wyo.
Fr 1 , 2 , 3 P la in s
Fr 1 , 2 , 3 Helena
Sr 1 , 2 , 3 M issoula
So 1 , 2 , 3 Butte
So 1 ,2 B ill in g s
4r Zahl, N. Dak.
Fr 2 ,3 Butte
Fr 1 , 2 , 3 M issoula
4 Groat F a lls
Fr l , 2 i 3 M issoula
Gr 1 , 2 , 3 Helena
Jr
4 M issoula
I M iles C ity
Jr 4 , 1 , 2 , 3 S tev e n sv ille
Fr 1 , 2 , 3 IFairview-
Sr 1 , 2 , 3 M issoula
So 2 ,3 M issoula ■
So 1 , 2 , 3 Butte
Sr 1 , 2 , 3 Glasgow
4 M issoula
Fr 1*2,3 Helena
So 1 M issoula
4 M issoula
4 Berwick, N. Dak.
Jr f , 2 , 3 Poison
Fr
2 M issoula
1 , 2 , 3 B oise , Idaho
s s o
Q u a r t e r s
i n  A t t e p -
Nemo Curriculum Ren drnco Residence
Budowitz, Eugene Paul AS Chom Sr l ; 2 , 3 M issoula
Bukvich, Mery Journ Sr 1 ,2 , 3 Butte
B ugli, G loria Iron© Bus Ad Jr 1 ,2 , 3 M issoula
B u ll is ,  John Everett IS  Soc Sci Fr 1 ,2 Hardin
Bungo, Dorothy Louiso IS  Soc S c i Fr 1 ,2 , 3 M issoula
Bunger, Donald Me SQ, 4 Hamilton
Intormountain Union C o l . , B
Buntin, Nency Joan IS  Phys S c i So 1 , 2 , 3 LovAistown
Burdon, Lost or Lawrence SQ 4 Havre
Burdicki Lowis Molvin AS Soc S ci So 1 . 2 , 3 Butto
Burdick1 Thomas Grier AS Human So 1 , 2 , 3 P ic in s
Burgess, Cherlo3 Thomas AS Phys Ed Jr 1 , 2 , 3 D illo n
Burgoss, Dorothy Joan IS  Human Fr 1 , 2 , 3 Sidney
Burgoss, John Ralph AS Pre-Modic Jr 1 , 2 , 3 M issoula
Burgess, Richard Bonton AS Phys S ci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Burke, Beverly G. IS  Phys S ci So 1 , 2 , 3 B ill in g s
Burke, Mary E lizaboth Unci 1 B ill in g s
Burko, Paul LaR'y IS  Soc S ci So 1 B il l in g s
B urnell, Frodorick Franklin For Fr 2 K a lisp e ll
Burns, Botty Lou AS Econ Sr 4 , 1 , 2 , 3 Butto
Burns, Frank Josoph AS Soc S ci Fr 1 ,2 M issoula
B u zzo tti, Jack .Anthony Journ Jr 1 ,2 Hardin
Calnen, Sh irloy Ray Music Sr 1 , 2 , 3  V clloy  C ity , N. Dek.
Campbell, Hugh Martin IS  Soc S ci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Cempboll, LaVonno Mario AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 Glendivo
Campbell, Opio Warren AS Soc S ci Fr 1 M issoula
Crmpboll, P atrick  James Journ Sr 1 , 2 , 3 Choteau
C anfield , P o lly  Jean AS Engl Sr 1 , 2 , 3 Trogo, Wis.
Crmodo, W illard SQ 4 Decatur, 111.
James M illik an  Uniy, ( 111 . ) ,  B.S.
Cares, Goorgo David AJS Soc S ci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Carrs, Irene Mao AS Soc S c i So 1 , 2 , 3 M issoula
Ceroy, Jcno (M rs.) SQ 4 Glendivo
C arkulis, V ic to r ia AS Pre-Medic Sr 1 ,2 Butto
Carlson, Bonnie Laurotte SQ 4 Mcndcn, N. Dak.
Jrmostovm Col. (N. Dak.),  B.A.
C ornell, Joan L. S & T Sp 4 M issoula
Carr, Loona Ruth SQ 4' Great F a lls
C arro ll, Msry E lizabeth Educ Sr 1 , 2 , 3 B ill in g s
Ccrruthors, Botty Ruth AJS B io l S ci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
CerrutherB, Merion A. Unci ( l r ) 1,2 Hamilton
C a stle s , Thomas Brown AJS V7.L. Tech Jr 1 ,2 Suporior
Costo, Joen Marie A,S Homo Ec Sr 1 , 2 , 3 Auiaccnda
Casto, Margaret Ruth IS  Soo S c i So 1 , 2 , 3 A.naconda
Cathcert, Jeanne Hovdon (Mrs.) SQ 4 Fargo, N. Dak.
Corovski, Charles J u liu s IS  H ist Jr 1 , 2 , 3 Danvers
Chendlor, Ruth E lizaboth (Botty)
AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 Axleo
Chcpplo, David Hanry SQ 4 . B il l in g s
Chouvct, Norma Elaino AS Soc S c i Fr 1 ,2 Big ^pndy
Chebul, W illiam Gregory AS Econ Sr 4 , 1 , 2 Bhtte
Chonoy, Mariano Hal IS  B io l S ci So 1 , 2 , 3 M issoula
Cherry, Evelyn Mao IS  Soc S ci Fr 1 , 2 , 3 S t . Ign atiu s
- 5 -
SSI
Name C u ^ r i c u lu m  Rank
luarters  
in  Atten­
dance R e s i d e n c e
C hesley, Nora Mi SQ 4 M issoula
C h ilco te , Diifc Chatfled AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
C h ilco te , Wilbur Byron AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
C h ilco tt, Eunice P e r o e ll AS Nurs Ed Fr 1 , 2 S i le s ia
Chinadle, E ls ie  P a tr ic ia AS Home Ec Sr 4 , 1 , 2 , 3 Hingham
Chinske, Edward S . ,  B.A. SQ ( l r ) 4 M issoula
C hristensen, E arl C hristy AS Chem Sr 1 , 2 , 3 Roy
C hristensen, Henry David AS B io l S c i So 1 , 2 , 3 Bremerton, Wash.
C h r istia n !, Laura McDonald (Mrs.)
AS Econ s r 2 , 3 Rad Lodge
C hristianson, Thelma Wuest (M rs.)
Mont. S t . U n iv ., B.A. SQ 4 Medicine Lake
C hri3toffersen , Josephine L. SQ 4 Froid
(M rs.)
Newark, N. J .C i f e l l i ,  Richard M. AS Phys Sci So 1 , 2 , 3
C la ir , Maude Evans SQ 4 Wolf Point
Clapp, Prudence AS Homo Ec Sr 1 , 2 , 3 M issoula
Clark, Anne M, SQ 4 Butte
Clark, Kathorine L ucile Bus Ad Sr 4 , 1 , 2 , 3 M issoula
Clark, Martha Carson Music So 1 , 2 , 3 M issoula
Clawson, Dale V ir g il AS Soc S ci Fr 1 Missoula
Clawson, 'Eugene'Hannon Bus Ad Sr 1 , 2 , 3 M issoula
Clements, Ann Joum Sr 2 ,3 Helena
Cleveland, Richard Eugene AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 Ekalaka
C line, Walter W illiam AS Soc Sci So 1 , 2 B il l in g s
C loningsr, Ruth Jane (Mrs. )SQ 4 M issoula
C offey, Daniel Edmund SQ 4 Comstock, Minn.
•Ed.
Joum  
Joum  
AS Phys Ed 
AS Soc Sci 
SQ
AS Homo Ec 
AS Homo Ec 
SQ
AS B io l Sci
Sr
Jr
Sr
Fr
Sr
Sr
Fr
Gr
Fr
H i;  S t . Nor. Univ'.', B.
Coffey, Jere M.
Cohe, P a tr ic ia  Jano 
Cole, B etty  E ls ie  
Cole, Clara B e lle  
Cole, Edna E laine  
Cole, Lenore Adona 
Cole, Vera Carol 
C o llin s , E lizab eth  Ann 
CollinB, Rudolph Ross 
C o llin s , Walter B ra it, B.A. Bus Ad 
Connor, Stuart U esloy For
Connolly, Jose Vera ( # SQ ( l r )
N. Dak. St .  Ti.Col. [y a iie y  C ity ) , B.A..  
Conway, R ita E lizab eth  AS Soc Sci Fr
Conway, Vera Mario AS Bact Jr
Cook, Abijah Lucoro For So
Cooper, Aleno Anne AS Soc Sci Fr
Cooper, Arthur lynn Educ ( l r )  Gr
Intoimountain Union Col, B.A.
Cooper, U r ie l Arthur, B.A. SQ
Corbott, Mary R ita AS Mod Lang Sr
Corbin, P a tr ic ia  Ann Pham Jr
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
2.3
1 . 2 . 3  
4
1 . 2 . 3
2.3  
4
1 . 2 . 3  
1
1 . 2 . 3
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
4 . 3
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
Choteau 
B il l in g s  
Ventura, C a lif .
Darby 
Darby 
Darby 
Darby 
Mi ssoula  
Florence 
Butte 
B ill in g s  
H enslor, N. Dak.
Mi ssoula  
M issoula  
Steamboat Springs, 
Col. 
Choteau 
Charlo
M issoula
Butte
Poplar
- 6 -
O u a r t e r s
. A t t e n -
Name Curriculum Panic dance Residence
C o r ie ll , E arl Donald AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 Stanford
Corin, Richard Frederick AS Phys Sci Fr 1 Butte
C om elio , Frank Anton Pharm Fr 1 , 2 , 3 Red Lodge
Comwright, E sther C harlotte SQ 4 Lewistown
Univ. of Denver (Colo . ) , B .S .
Cote, Eugene Thomas AS Soc Sci Fr 1 ,2 M issoula
C o ttr e ll , Kenneth Lee For Fr 1 M issoula
C ourtsal, Fred Rudolph For So 1 Branford, Conn.
Coverdale, P a tr ic ia  Charlotte Joum So 1 , 2 , 3 Anaconda
Cowan, Freida Leona SQ ( l r ) 4 M issoula
Cowell, Catherine V irg in ia  AS Human So 2 ,3 M issoula
Cox, Glen Edward, B.A. Bus Ad Gr 1 , 2 , 3 Shelby
Cromer, A lbert W ilsie For So 1 , 2 , 3 M issoula
Crnmor, Robert G uettler AS Phys S ci So 1 , 2 , 3 M issoula
C risw ell, C laire Marie AS Phys Sci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Cromwell. H olliday AS Soc 5 c i Fr 1 , 2 , 3 HeIona
Croso, Boyd B. SQ 4 M issoula
Buena V ista  Col. (Iowa), B.A.
Cross, Elma Fay AS B io l S ci Fr 1 , 2 , 3 Browning
Crowloy, P a tr ic ia  Colloen AS B io l S ci Fr 1 , 2 , 3 Chicago, 111.
Crum, P a tr ic ia Pham Fr 1 , 2 , 3 Hyshem
C ullen, W illiam Thomas, Jr . AS H ist Jr 1 , 2 , 3 Butte
C ulligan, Hazle E ile e n S & T Sp 2 ,3 M issoula
Culver, E dith  E th el SQ ( l r ) 4 Cresbard, S . Dak.
Huron Col. (S . Dak.),A.B •
Cummings, Hia} Whooler AS Soc Sci So 1 , 2 , 3 P la in s
Cunningham, Eleanor E la in e  AS Phys Ed Jr 1 , 2 , 3 Fort Shaw
Curran, W illiam Francis I4S Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
C urtis, Maxine Doris AS Mod Lang Sr 1 ,2 Richland
Cuthbort, Cora Mae AS Soc S ci Fr 1 , 2 , 3 Drummond
Cuthbort, Jack Fogg AS Mod Lang Jr 1 , 2 , 3 Drummond
C utler, D oris E lizab eth SQ 4 East Helena
C utts, E lizabath  Anne Music So 1 , 2 , 3 B il l in g s
Cyr, Hoy Leonard * AS Soc S c i Jr 1 , 2 , 3 M issoula
Dahl, Lois May Music Sr 1 , 2 , 3 Forsyth
Dahlstrcm, Dorothy Mario (Mrs.) Music Sr 1 , 2 , 3 Moore
Dahtaer, Honry F. AS Phys Ed Sr 1 , 2 , 3 Havre
Dal Cerro, Ida Floronco AS Phys S c i So 4 , 1 , 2 , 3 Evaro
D aly, Ruth E lizab eth  (B etto) AS Home Ec Jr 1 , 2 , 3 Burbank, C a lif ,
D anielson, Wallace Rogor AS Phys S ci Fr 1 , 2 , 3 M issoula
Danklefsen, Ray C. Educ Jr 1 , 2 , 3 Cohagen
Dare, V irg in ia AS Soc Sci Fr 1 Holena
Darham, Grace D o lliv er AS Homo Ec Jr 1 , 2 , 3 Laurol
D arling, John B. , i, SQ 4 S t .  Anthony, Ida.
Northern N on. and Ind. School (3* Dak. k  B.’A," *
D arling, Richard Lewis AŜ  Med Tech Fr 2 ,3 Sweet Glass
Daugherty, Rtftie Todd AS Bact Sr 4 ,1 East M issoula
Davenport, S is te r  Bamadotto Dolores
C o l.o f  Great F a l ls ,  B .S . -Pham Gr 1 , 2 , 3 Great F a lls
Davenport, Roberc Crawford AS Soc S c i Fr 1 ,2 Poison
Davidson, John Robert AS Soc Sci Fr 1 , 2 , 3 W illis to n , N, Dak.
Davidson, Robert Wheeler For Jr 1 ,2 E v a n sv ille , Ind.
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C u rr ic u lu m  Bank dance Be s id e n c e
D avis, Dorothy E lizab eth  AS Soc S c i
D avis, Henry C, SQ ( lr )
D avis, Jere B.
D avis, W illiam E.
Dean, Charles Edward 
Dean, Wayne Orris 
DeBoer, Mark 
DeBoer, Robert John 
Decker, Ida Blanche 
DeCock, Leona Rachel 
Deegan, Mary Jane 
DeGroot, Arie W illiam  
Delaney, Lloyd Theodore 
D elF a tti. Harvey Greg 
DeMers, Clara J.Iettel (Mrs,) SQ ( lr )  
Deramon, Donald Francis AS Soc S ci 
Demopoulos, Constance Dina AS Math
AS Soc Sci 
SQ
AS Soc Sci 
AS Soc S ci 
AS B io l Sci 
Pharm 
AS Fine A rts Sr 
AS Home Ec 
AS Mod Tang 
Educ 
Journ 
SQ
SQ ( lr )  
Journ
AS Soc Sci 
SQ
AS Soc Sci 
AS Soc Sci
Denney, Amos Ralph, B.A,
Dikeos, V ictor Herman 
D illavou , H arriet LouiBe 
Dimmick, Helen Marcia 
DiBs, Anthony Guy 
DiRe, Henry Louis 
Dixon, Gertrude Auren (Mrs.) AS Engl 
Dobrovolny, A rretta  C ., B,A. AS Mod La:
( lr )
Dobson, Donald P h ilip  AS Soc Sci
Dodd, Byron Eam ald AS Phys S c i
Dolan, Edward John Journ
Dondelinger, Geraldine P a tr ic ia  SQ
Col. of S t . Catherine (M inn.), B .S . 
Donnelly, Alma H enrietta  (Mrs.) SQ 
Donovan, Michael Elmer 
D orsett, W illiam Kirkland 
Dow, Robert Louis 
Dowen, Robert Guy 
D oyle, Martha Geraldine 
D oyle ,'V irg in ia  Catherine 
Drahos, Kenneth W illiam  
Dratz, John P au l, B.A.
Drum, David George 
D uffy, Dorothy E,
Duffy, Helen VanBlaricom 
Duffy, James M ichael 
Duffy, Thomas Stephen 
Dugan, Harold L.
Mont, S t . Nor. C o l., B.
Dugan, W illiam  Lennox 
Duke, Harold Herbert 
Duncan, Margaret E ileen
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Fr 1 ,2 ,3 D illon
r.-ju ■
4 Cut Bank
Fr 1 Glasgow
4 Mildred
So 4 ,1 ,2 M issoula
Fr 1 ,2 ,3 Harlowton
Fr 1 ,2 ,3 Manhattan
Sr 1 .2 ,3 Manhattan
4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Sr 4 ,1 ,2 ,3 Hysham
Sr 1 ,2 ,3 Big Timber
Sr 1 ,2 Great F a l ls
Jr 1 ,2 M issoula
4 Eureka, C a lif .
4 Hot Springs
Fr 1 Shelby
Jr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
4 Charlo
So 1 M issoula
So 1 ,2 ,3 B il l in g s
4 M issoula
So 1 ,2 ,3 Anaconda
Fr 1 Anaconda
Sr 1 ,2 ,3 B elt
ig Gr 1 ,3 Layton, Utah
Fr 1 ,2 Mi ssoula
So 1 M issoula
Jr 1 ,2 ,3 Lloyd
4 Anaconda
AS Pro-Legal Jr 1 ,2
Journ Fr 1 ,2
AS Chem Jr 1 ,2 ,3
AS Soc Sci So 1
AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3
Journ Fr 1 ,2 ,3
For sr 1 ,2 ,3
AS H ist Gr 1 ,2 ,3
Bus Ad Jr 1 ,2 ,3
SQ 4 S t .
(Mrs.) AS Bact Sr 1 ,2 ,3
AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3
AS Zool ( lr ) Sr 3
SQ 4
,Ed.
For Fr 1 ,2 ,3
For Sr 1 ,2 ,3
AS Human Fr 4 ,1 ,2 ,3
S ilv er d a le , Wash, 
M issoula 
C olstrip  
P o c a te llo , Ida, 
Chinook 
Fairview  
Dore, N, Dak. 
Sumner, Wash. 
M issoula 
M ilos C ity  
Thomas, N. Dak. 
Great F a l ls  
Butte 
BUtte 
W hitefish
Lander, Wyo. 
P olytechn ic  
M issoula
Quart e- 
in  /tteu '
None Curriculum Rank dance Residence
Durkin, Margaret W inifred , B.A. SQ • 4 Anaconda
Univ. o f  W is ., M.A.
Eaheart, S h ir ley  Mae AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Eastman, Lloyd Vinton Joum Jr 4 ,1 ,2 , 3 M issoula
Ebort, Anthur Franklin For Fr 1 Mt. G ilead, Ohio
Eddy, Margaret L u c ille  (Mrs.) IE  Human So 1 M issoula
Edwards, R u sse ll AS H ist ( lr )  Sr 1 ,2 Landusky
Egeland, Jorgen Harding F6r Sr 1 ,2 ,3 Reserve
Eichorn, Lawrence Marten, B.A. Bus Ad Gr 1 Scobey
E id e l, John P h il l ip Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Groat F a lls
E id sv ig , Jean lla r ie Journ Fr 2 ,3 M issoula
Eigeman, Thomas Golden AS Soc S c i So 1 ,2 M issoula
E lder, P a tr ic ia  Gertrude IE  Phys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Elespurn, Henry AS Human Fr 1 ,2 Great F a lls
E llin gh ou se, Bertha E llen , B.A. SQ ( lr ) 4 M issoula
E l l io t ,  Ann Drew AS Human Fr 1 ,2 ,3 Lavina
E l l io t ,  Jean Foxton AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Lavina
E l l io t t ,  Howard E . , B ./.. SQ ( lr ) 4 Deer Lodge
E l l i o t t ,  John Burke AS Phys S c i Fr 1 M issoula
E l l i o t t ,  W alter A llen , B.A. SQ ( lr ) 4 Fort Benton
Emerson, Marion D oris Educ Sr 1 ,2 ,3 Shelby
Emrick, Robert Byers Bus Ad Sr 4 ,1 Conrad
Emrick, V irg in ia  B. (Mrs.)AS Econ Sr 4 ,1 Oak Herbor, VTash.
Emswilbs, L ion el Jerome AS Phys S c i So 1 .2 ,3 Ekalaka
Enevolsen, Bernice Mary Music So 1 ,2 ,3 B ill in g s
Enke, W illiam  C outts Andrew For Sr 1 ,2 ,3  Western Springs, 111.
E n se lo it , E sther, B.A-. SQ 4 Hinsdalo
E rick son M ab ol E lizabeth , B.Ai. SQ 4 Butte
Erickson, Richard S t i lo s AS Phys S c i Fr 2 Hamilton
Erickson, Sadie, B.A. SQ ( lr ) 4 Butto
Evanko, Anthony Bernard For Sr 1 ,2 ,3 S e a tt le , Wash.
Evans, Ann Margaret SQ 4 Bozeman
Mont. S t . Nor. C o l.,  B.Ed.
Evorin, C e c il VJallace Bus Ad Jr 1 ,2 Columbia F a lls
F a lle r , Jotra, Mario 1 AS Mod Lang Sr 4 ,1 ,2 ,3  D illo n
Farmer, Robert Warren SQ 4 Deer Lodge
Mont. S t. Nor, C o l., B.Ed.
Farnsworth, JonnlA L u c ille  AS Homo Ec Sr 1,213 M issoula
Farnsworth, M uriel VirginioAS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Farrington, Mary Margaret AS Human Fr 1 ,2 ,3 Bozeman
F ea r l, E lizaboth  Grace AS Phys Ed Jr 1 ,2 ,3 M issoula
Fearon, V. Merle AS Mod Lang Jr 1 ,2 ,3 Choteau
F e lt ,  Jamos Rogers Law Sr 1 ,2 ,3 B ill in g s
F e lt ,  Thomas Richardson AS Soc S c i So 1 B il l in g s
Fenton, Ray W illiam Joum Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F e r r is , John R u sse ll Unci 1 ,2 ,3 Belmar, N. J.
Feuerer, Marion G. SQ 4 Kenosha, Wis,
F icke, Dorothy Geraldine AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 V alier
F ife r , Mary E llen AS Human Fr 1 ,2 ,3 Shelby
F i l l i c e t t l ,  Samuel F. Pharm Jr 1 ,2 ,3 Havre
Finch, Thomas Lyle For Sr 1 ,2 ,3 M issoula
F in d e ll, Robert Elmer AS Chem Jr 1 ,2 ,3 M issoula
Finney, Rodney Earnest AS Engl Sr 4 ,1 M issoula
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F ish er , John Henry For Fr 1 ,2 Tacoma, Wash.
F ish er , Margaret J. SQ 4 Beach, N. Dak.
N. Dak. S t . T. Col. (D ick inson), B.Ed.l
F isk e , Karl A lvin Educ Sr 1 ,2 ,3 Outlook
F itzp a tr ick , W illiam Jay Unci 1 ,2 Butte
F lah erty , Frank IJdmmd AS Soc S c i So 3 Great F a lls
F lah erty , Mary Jb AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
F laherty , S ib y l E ileen AS Home Ec Jr 1 ,3 Great F a l ls
F la tau , A lice  Irene SQ 4 Perham, Minn.
N. Dak. S t . AgricjCol. (Fargo), B .S.
Fleming, Charles S ch o lls AS Phys Sci Fr 1 ,2 S e a t t le ,  Wash.
Flynn, Kathleen Ann AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
F oot, Mary Ruth AS Econ Jr 4 ,1 ,2 ,3 K a lisp e ll
F orb is, John Jenks Bus Ad Sr 1 ,2 M issoula
Forbia, Richard George AS Phys Sci So 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Ford, Joan Katherine AS Human So 1 ,2 ,3 Hamilton
Ford, Mae Olive SQ. 4 Butte
Ford, Mary Margaret (Peggy) AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 ’Helena
Forkner, Irvine Hugh AS Econ Jr 4 ,1 ,2 New York, N. Y.
Fowler, Clark W illiam Pharm Fr 1 ,2 ,3 Ledger
Fox, Donald Alexander Educ Jr 1 ,2 Park City
Fox, Richard Dale AS B io l S c i Fr 1 ,2 ,3 Park c i t y
Frach, V irg in ia  Mary AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Great F a lls
Frame, Dorothy M. Joum So 1 ,2 Big Sandy
F ra se , Elmer Morris For So 1 ,2 ,3 Nye
Frame, Joan F . AS Horae Ec Jr 1 ,2 ,3 Big Sandy
F raser, Inez Suo AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Fraser, Lois M uriel AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Helena
F raser, Marjory Juno S & T Sp 4 Hamilton
Freeman, P a tr ic ia S & T Sp 4 M issoula
Froy, Sara Dean, B.A. SQ 4 M issoula
Frisboo, Helen Clare AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 Butte
Frohberg, Mary E. SQ 4 Coral Gables, F la .
Univ. of Miami ( F la .) , A.B.
F u ltz , E arl Lloyd Music So 4 ,1 ,2 Chinook
Gajan, Raymond Joseph AS Chem Sr 1 ,2 ,3 M issoula
G albraith, Jean Genevieve Pham So 1 ,2 ,3 L ivingston
Galo, George E. SQ 4 W hitota il
Columbia Univ. (N .Y .), B .S . , M.A*
G aler, Jean E lizab eth AS Mod Lang Jr 1 ,2 ,3 Bozeman
G allagher, Margaret B . , B.A. 'SQ 4 Anaconda
G allagher, Merle Cuyler, B.A. SQ 4 B ill in g s
G allant, Richard A. AS Bact Sr 1 ,2 ,3 Butte
Galloway, Richard Doan SQ 4 Dinuba, C a lif .
Gamble, Robert Edward AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Gans, Joe Frogman Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 HoIona
Gardner, Hugh Tandy AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
German, B etty  Jane AS Phys Ed Sr 1 ,2 ,3 Ventura, C a lif .
G arrett, Bovorloy Ross AS Chem Jr 1 ,2 . M issoula
Garrison, Norma Jane SQ 4 M issoula
Gasser, James Charles Joum Jr 1 ,2 ,3 H a r te ll , A lb erta ,
Canada
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Gaston, Hamah Louise AS Heme EC Sr 1 ,2 ,3 M issoula
G eis, Barbara Jean AS Psych Jr 1 ,2 ,3 Los A ngeles, C a lif .
Gemberling, Edwin Leonard Bus Ad Jr 1 ,2 Great F a l ls
Gerhardt, Margaret Sanders AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Anaconda
Germaine, D oris S & T Sp 4 M issoula
G errish, Lalna A* (Mrs.) SQ 4 M issoula
Ghirardo, Lewis Barlow Bus Ad Sr 4 ,1 M issoula
G ianoulias, Anthony Chris AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Giarratana, Frank Vincent AS P h ysics Jr 1 ,2 Glendive
Gibson, Dona May AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Butte
G iffen , C lif For Sr 1 ,2 M issoula
G iffin , Alva Hugh AS £oc S c i So 1 S e a tt le , Wash.
G ilbert; James A lbert, B.A . SQ 4 B ill in g s
G ildroy, Ralph James Music Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
G ille sp ie ;  Dale Shaffner AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
G ille s p ie , Helen Dale (Mrs.) SQ ( lr )  
Univ. of M inn,, B.A.
4 M issoula
G ille s p ie , V irg in ia  Lee AS Engl Sr 1 ,2 ,3 Tacoma, Wash.
Girson, Maxine Joum So 2 M issoula
Gladden, James Wade J r . ,  B .A ., M.A. SQ 4 Perma
G lase, Helen Margaret SQ 4 M issoula
G lase, Wayne Raymond Journ Jr 1 ,2 ,3 M issoula
Glen, Barry Stuart S & T Sp ( lr ) 1 M iles C ity
Golder, Roy Howard AS H ist Jr 4 ,1 ,2 S a lin a s , C a lif .
Gordon, Dennis Burton Music Fr 1 Cut Bank
Gordon, Jeanne Marion AS Engl Jr 1 ,2 ,3 Honan
Gorr, Mary Jane AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Anaconda
Gosman, Dorothy Anne Pham SO 1 ,2 ,3 D illo n
Grady, Charles Richard Unci 1 ,2 ,3 B ig Timber
Grady, Montana J . ,  B.A. Educ ( lr ) Gr 4 ,1 M issoula
Graham, H enrietta  F . SQ 
F lorid a  S t . C ol. fo r  Women, A.B.
4 Miami, F lorida
Granmo, Bernice Irene Music So 1 ,2 ,3 M issoula
G rasseschi, Nonna Mary AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Black Eagle
G rater, W illiam Clyde For Fr 1 ,2 P ittsb urgh , Pa.
Gray, F ie ld in g  Louis AS Phys Sci Fr 1 Johannesburg, C a lif .
Greaves, Don C r itch fie ld AS Phys Sci Fr 1 ,2 Great F a lls
Greaves, John Hamilton AS Phys S c i Fr 1 ,2 Great F a l ls
Greaves, Stewart Geddas Pham So 1 ,2 ,3 M issoula
Green, Tack LaMars AS H ist Jr 1 ,2 M issoula
Greene, Hammond Bey AS Pre-Legal Jr 1 ,2 B il l in g s
Greeno, Robert James AS Zool Sr 1 ,2 ,3 Fergus
G r iff in , Margaret Evangeline Educ Sr 2 ,3  ■ M iles C ity
G r iff in , Walter N ich o ls , B.A. SQ 4 ‘B il l in g s
G r if f ith , Lorraine E ls ie Joum So 1 ,2 ,3 W illis to n , N. Dak.
Grigsby, Barbara AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 -Livingston
Grochow, N a ta lie  Lelah AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 Poison
Groeno, John Stephenson AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Lewi stown
Groso, A lfred  James AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Grout, Louise Line (Mrs.) AS Psych Sr 1 ,2 M issoula
Grubaugh, A lice  Ruth AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Park c i t y
Grunert, Annetta, B.A. SQ 4 Butte
Grunert, Barbara Ann AS B io l Sci 
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Fr 1 ,2 ,3 Butto
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C u rr ic u lu m  Rank dance R e s id en c e
Guest, I sa b e l Mary, B.A. SQ 4 Great F a l ls
G uettler , Norman George For Fr 1 M issoula
Gulbrandsen, Bob A llen AS Chem Jr 1 ,2 ,3 pendroy
Gundel, George W illiam For Fr 1 ,2 Evanston, 111.
Gussenhoven, Helen Lois AS Nurs Ed Jr 4 ,1 ,2 ,3 Butte
Haag, P h y llis SQ ( lr ) 4 Butte
Col. of S t , Teresa (Minn.■), B.A.
Haas, Mary Dolores AS Human So 1 ,2 ,3 M issoula
Hagan, Lloyd J r . AS Soc S ci Fr 1 ,2 M issoula
Hagen, P a tr ic ia  Coiene AS Human Fr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Haggart, Dorothy Carolyn SQ 4 Date, S . Dak.
Hagglund, D oris SQ 4 S t. H ila ir e , Minn.
Concordia Col. t (Mln&«), B.JL
Hagglund, Hazel A rdella SQ 4 S t. H ila ir e , Minn.
Hahn, Rose Teresa AS Soc S c i Fr 1 M issoula
H aight, Hardy H ershel AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
H aight, S y lv ia  M. Educ ( lr ) Gr 2 ,3 M issoula
Iowa S t . Ti G e l.,  A.B.
H aines, Donald Harry AS Soc S c i Fr 1 ,2 M issoula
H aines, D oris Maureen S & T Sp 2 M issoula
H aines, Margaret Louise AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Crest on
Hakola, Gertrude AS Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 Sand Coulee
H a ll, A lice E lisa b e th , B.A SQ 4 Twodot
H a ll, Don Raymond, B.A. AS H ist Gr 1 M issoula
H a ll, E lv ira  C. S & T Sp 2 ,3 M issoula
H a ll, James W illson AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
H a ll, Lyman Jack AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
H alseth , Jack R ollin gs AS Phys S c i So 1 .2 ,3 Great F a lls
H a lter , Leona Laurent Music Fr 1 ,2 ,3 Sunburst
H alter , Leota Laurent Music Fr 1 ,2 ,3 Sunburst
H alverson, H. Bruce AS Phys S ci So 1 ,2 Loaepine
Halvorsen, Enma Jane SQ ( lr ) 4 S a lt Lake C ity , Utah
Univ. o f Utah, B .S .
Hamil, Mary K. AS B io l Sci So 1 .2 ,3 W hitefish
Hamnemess, Francis Carl Pharm Jr 4 ,1 ,2 Glasgow
Hams, Ardis J . Music Fr 3 Richey
Handel, P h i l l i s  Lynn Phaim Fr 1 ,2 ,3 Helena
Handel, V irg in ia  R. (Mrs.) SQ 4 Poison
Haney, Georgo Emmet, B.A. SQ 4 Fairview
Hankinson, Maybollo Joum Fr 1 Tarkio
Hankinson, Mildred B leth AS Engl Jr 1 ,2 ,3 Tarkio
Hannan, Kathloen AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Hansen, Agnes Ruth, B.A. AS Fine Arts Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Hansen, Bernice Lena Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Hansen, L oster Stanley Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Inverness
Hansen, Robert Warron AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Wordon
Hanson, Anna Jean AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Hanson, Melvin Samuel J r . AS Phys Sci Fr 1 Spokane, Wash.
Hanson, ytyma. Louise AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 Dishman, Wash.
Hanson, Gmer J . Bus Ad Sr 1 Forest Grove
Hanson, R osalia  Marie (Mrs.) S & T Sp 4 ’M issoula
Hanson, W illiam Roderick AS Bot 
-1 2 -
Sr 1 ,2 Bowman, N. Dak,
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C h a r te r s
a A t te n -
C u rr ic u lu m  Rank dance R e s id e n c e
H ardisty, George Deo AS Soc Sci
Harker, John Gordon AS Econ
Harkins, Donald Eugene AS Phys Sci
Harlow, Jean Leah. AS Phys S ci
H am ly, Iva Wilda (Mrs.) SQ ( lr )
McPherson Col. (K ans.) ,  B.A. 
Harrington, Audrey Mary AS Med Tech
H arris, Ruth D onnelly, B.A. SQ
H arrison, Marjorie Jean 
Harry, Myrtle Jennie 
Hartman, Helen Flower 
H artse, Ralph John 
H astor lik , James Charles 
Haswol]., Frank Irv in  
Univ. of Wash., B.A. 
Hausted, E laino May 
Hawke, Nora Jane 
Hayataka, H iroshi
Bus Ad 
AS Med Tech 
SQ
Music
For
Law
Joum  
AS Soc Sci 
AS Phys Sci
Hayden, H azel E lizab eth , B.A. SQ ( lr )  
Hayden, Holen Ruberta 
Hayes, Thomas Grover 
Hayhurst, Bud Rosar 
Haynes, Lotus Lee 
Hayton, Robert Deryl 
Heaid, J u lia  E lizab eth  
Heath, Arthur H.
AS Phys S c i 
AS B io l Sci 
SQ ( lr )
AS Soc Sci 
AS H ist  
Bus Ad 
SQ
Fr 1 Butte
Sr 4 ,1 ,2 ,3  Heron
Fr 1 M issoula
So 1 ,3  M issoula
4 Grand Islan d , Neb.
So 1 ,2 ,3  Butte
4  M issoula
Jr 1 ,2 ,3  Bridger
Sr 1 ,2 ,3  K ellogg, Idaho
4 Manhattan
Fr 1 M issoula
Fr 1 ,2 ,3  Great F a l ls
Gr 1 ,2 ,3  M issoula
Jr 4 ,1 ,2 ,3  M issoula
Fr 1 ,2 ,3  M issoula
So 3 Chinook
4 M issoula
So 1 ,2 ,3  M issoula
So 2 Trident
4  M issoula
Fr 1 Portage
Jr 1 ,2  K a lisp e ll
j r  1 Cody, Wyo.
4 Minot, N. Dak.
N. Dak. S t . T. Col. (V alley  C ity ) , B.A 
Heaton, Irma Lu Educ
Hedine, Winogene Wood (M rs.), B.A. SQ 
Heerwald, Martin A ustin AS Phys Sci 
H egel, Aalga Paulyne (Mrs.) SQ 
Hegre, Orion Gerold SQ
Luther C o l., (Iow a), B.A.
H eid el, Donald Albert AS Soc S ci
H einrich , George Mason AS Soc S c i
H elding, Ana E lin or 1 AS Bact 
H elleren , N e ll ie  Agusta SQ ( lr )
S t .  Olaf Col. (M inn.), B.A.
Helm, Robert Wesley AS Chem
Hendrickson, A lbert E arl AS Chem 
Hennessey, Geraldine I sa b e l (Mrs.) Law 
Mont. S t .  U n iv ., B.A.
Hennessey, Joseph Paul Law
Hennessy, Wallace James AS Soc Sci
H errly , Dora J . SQ ( lr )
Herron, Clayton Robert Law
H esser, H arris Wesley Music
H esser, Harry Burton Bus Ad
H etherington, George Douglas SQ 
H etherington, Georgina SQ
H ew itt, Frances L il l ia n  Music
Hezom, Robert Cole AS Econ
H ick el, Kenneth E llsw orth  AS Soc S ci
Sr 4 ,1 ,2  M issoula
4  Libby
Fr 1 ,2 ,3  Red Lodge
4  Almont, N. Dak.
4  B ig Sandy
So 1 ,2 ,3  Broadus
S o  1 M issoula
Jr 1 ,2 ,3  M issoula
4 Columbus
Sr 1 Red Lodge
Jr 1 ,2 ,3  M issoula
Gr 1 ,2 ,3  POlson
Sr 1 ,2 ,3  BUtte
So 1 ,2 ,3  M issoula
4 Grand Rapids, Minn.
Sr  1 P h ilipsburg
So 1 W hitehall
S r  1 ,2 ,3  W hitehall
4  Jordan
4  Great F a l ls
j r  1 Terry
Sr 1 ,2 ,3  M issoula
Fr 1 ,2 ,3  Wolf Point
-1 3 -
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Higbee, E leanor Rath AS H ist Jr
Hightower, Marie E ln is  AS Soc Sci Pr
Hightower, Marjorie Lou (Mrs.) S 4c T Sp 
H i l l ,  David Alexander AS B io l S c i So
H i l l ,  Walter L ester  For Jr
Hi 11 strand, Marilyn Joyce Joum  Fr
H illstram , B etty  Jane AS Soc S c i Fr
Him sl, Lea Marie AS Horae Ec Sr
H inton, Glenn Elwin For Fr
Hodge, W illiam Charles For Sr
Hodges, James Calvin Joum  So
Hodges, L ois Lorraine AS Soc S c i So
Hodgman, P a tr ic ia  Jane Music Fr
Hodgman, Robert S tan ley  AS Phys S c i Fr
Hodson, B etty  Jean Bus Ad Sr
H offerber, Calvin Merle For Jr
Hogan, A ileen  A llyce AS Phys S c i So
Holden, Harold Burton AS Soc Sci Fr
H olland, Eunice E . Educ Sr
H olland, M atilda E s te l la  (Mrs.) SQ 
H o llen ste in er , Bernice Irene AS Econ Sr 
Holmes, B etty  Carol AS pome Ec Sr
Holmes, Roy W alter AS Soc S c i So
Holmtpiist, Donald R ., B.A. SQ 
H olt, Roland C hilton SQ ( lr )
H o lte , Gordon Gerald For Sr
H olter , Barbara Music So
Homme, Roy F . SQ (1?)
Brigham Young Univ. (U tah), B.A.
Honeychurch, Fred Alexander, B.A. SQ
Honeychurch, John Robert AS Phys S ci Fr
Hood, Harvey Robert 
Mont. S t . C o l., B .S .
SQ
Hook, W alter, B.A. AS Math ( lr )  Gr
Hoover, H o llie  Genevieve SQ
Hopkins, C urtis Edward For Fr
Hopkins, YJilliam Ludlow, B.A. AS Psych Gr
Hoppe, B ette J esse AS Phys S c i So
Hoppe, James O liver , B .S . Pham Gr
Horn, Charles Forest AS Soc Sci Fr
Hornby, W illiam  Harry SQ
H om ick, Margaret Bus Ad Jr
H oskins, Mary Sara, B.A. SQ
FrHouck, Robert Harding AS Soc S ci
Hough, Jeanne Lora Joum Fr
Houston, W alter Junior Joum Fr
Houtonen, W illiam E l i AS Soc Sci Fr
Hovland, Joyce E liza b eth , B.A. S & T Sp
Howe, Clara E . SQ
Hoynes, Duane Joseph AS Human Fr
Hoyt, John Carlton AS Soc Sci So
t , l , 2 , 3 M issoula
L,2,3 S tev e n sv ille
L M issoula
L,2 Devon
L,3 Sheridan
1 ,2 ,3 Great F a l ls
1 Scobey
(t,1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 Poulsbo, Wash.
1 ,2 W alkerville
1 .2 Laurel
1 ,2 ,3 Dutton
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 M issoula
4 ,1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 M issoula
4 ,1 ,2 ,3 M issoula
1 B il l in g s
4 ,1 ,2 M issoula
4 Denton
1 ,2 ,3 M issoula
4 ,1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 Broadview
4 Glendive
4 Broadus
1 ,2 ,3 Lambert
1 ,2 ,3 Helena
4 Antelope
4 Butte
1 ,2 Butte
4 Great F a l ls
3 M illtown
4 Drummond
1 ,2 Medford, Ore.
4 ,1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 M issoula
4 ,1 Somers
1 ,2 ,3 Deer Lodge
4 M issoula
1 ,2 ,3 Sand Coulee
4 M issoula
1 .2 Townsend
1 .2 ,3  Redondo Beach, C alif*
1 ,2 ,3 M issoula
1 ,2 ,3 Red Lodge
4 M issoula
4 M issoula
1 ,2 ,3 Malta
1 Shelby
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Hubbard, C alvin Portor Pharm Sr 1 ,3 ,3 FolBon
Hubbard, Kathleen Edith Pharm So 1 ,2 ,3 Poison
Huck, Donald Richard Music Fr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Huck, Robert Emerson AS Human Fr 1 K a lisp e ll
Hughes, S is to r  Helon Clare AS Homo Ec Gr 1 ,2 ,3 M issoula
Col. o f  Croat SaliB, B.A.
Hughes, M ichael John Bus M Jr 1 ,2 Glondive
H u ll, Mildred Carlson AS Psych Sr 1 M issoula
Humphrey, Thomas La C la ir AS Human So 1 ,2 B il l in g s
Hunt, Dorothy Jeon Music Jr 1 ,2 ,3 Saticoy , C a lif .
Hurley, Garold Libby For So 1 ,2 Gonou
Hurley, Judith Maurine'" Music Sr 1 ,2 ,3 Lewi s t  own
Hurly, Robert William. AS Pro-Legal Jr 1 ,2 Glasgow
Huxsol, Robert Mothevx Pharm Sr 4 ,1 ,2 ,3 Wolf Point
Hyscn, Cc.rl L es lie IS  Soc S ci Fr 1,2*3 M issoula
Imbert, Rosemary AS Beet Jr 4 ,1 ,2 ,3 Fort Benton
Irv in e , C oretta V irg in ia AS Engl Jr 1 ,2 ,3 Butte
Isaacson, Carl Leonard AS Engl Sr 1 ,2 ,3 Plentywood
Ivcnkovich, Eleanor AS H ist Jr 1 ,2 ,3 Aneconda
Iverson, A lice  Young IS  Engl Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Jablonsk i, Carl P eter AS Phys S ci Fr 1 Beach, N. Dck,
Jcb lonsk i, Mary Lou AS Soc S c i Fr 1 Beach, N. Dak.
Jackson, B r in t’n Music Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Jacobson, Charles Leonard AS Soc S c i Fr 1 ,2 Wolf Croek
Jacobson, George W illiam AS Soc S c i Fr 1 ,2 M issoula
Jacoby, Anno B eatrice (Mrs.) B. A. S & T Sp 4 M issoula
Jeger, Robert M ilton AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Greet F a lls
John, Horry M elvin SQ 4 M issoula
Gonzaga Univ. (Wash.), A.B. ,M.A.
jehnke, Fredrick August Bus Aid Jr 1 ,2 ,3 Fort Benton
Johnke, Solma B. SQ 4 Fort Benton
Jakobson, Mark John AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 C arlyle
Jcmos, Robert Horsbhel Music Jr 4 ,1 ,2 ,3 Simms
James, Theodore Thomas Law Sr 1 ,2 ,3 Bleck Eagle
Jameson, Chester Thoodore AS B io l Sci Fr 1 P la in s
Jerdine, Charles W illiam AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 ' M issoula
Jaten, Eleanor Louiso, B.A., AS Econ ( lr )  Gr 1 S t . Ig n a tiu s-
J e f fe r s , Jeno E llon AS Human Fr 1 ,2 ,3 Ennis
J e ffe r s , Je fferso n  Chowning AS Phys S c i Fr 1 Ennis
J e f f r ie s ,  E f f io l lo n , B.A. S & T Sp ( lr ) 4 ,1 , M issoula
Jelin ok , Marian Iyn etto SQ 4 M issoula
Univ. o f N obr., B.F.A.. in  Ed.
Jenkin, Mrry E lizabeth AS Soc S ci S'. 1 ,2 ,3 Butte
Jenson, M arjorie Eva AS Homo Ec Sr 4 ,1 B e in v ille
Jensen, Svond lb AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Redstone
Jenson, Walden E, Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Poison
Jenson, Joyce P e tr ic in AS Phys Sci Fr 1 Hardin
J esse , Richard Henry AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Jow oll, L. Paul Bus Ad Sr 1 M issoula
J i l l s o n ,  Herb Harry AS H ist Jr 1 ,2 Deer Lodge
Johnson, A lice  J. SQ 4 M inneapolis, Minn,
S t. Olaf C ol. (M inn.), B.A.
Johnson, Audrey IriB AS Engl 
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Johnson, Beryl E, S & T Sp 4 Terry
Johnson, Bbtty R o sa lie Bus Ad ( lr ) Jr 4 ,1 M issoula
Johnson, Charlep Peter SQ, 4 Ingomar
Concordia C o l; , (Minn.) , B. A.
Johnson, C liffo rd  Edmond AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 P la in s
Johnson, Donald Wheeler AS Phys S c i Fr 4 ,1 ,2 Helena
Johnson, Dorothy Ann Bus Ad Jr 2 ,3 Helena
Johnson, Dwight L. SQ 4 D illo n
Mont. S t . Col*, B.S*
Johnson, Evelyn Marie AS Human Fr 1 ,2 ,3 S e a t t le ,  Wash.
Johnson, Harlan Lee Bus Aid Sr 1 ,2 Butte
Johnson, H olsey Clark AJS Soc S ci So 1 ,2 Butto
Johnson, Karma Rae Joum So 1 ,2 ,3 Butte
Johnson, Janice Meredith Music Fr 1 ,2 ,3 B elt
Johnson, N e il Owen Pharm Sr 1 ,2 ,3 Lewistown
Johnson, T eress B ec ll (M rs.) AS Boot Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Johnson, Wolfrod W allace AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 Bigfork
Johnston, Barbara May AS Mod Lang Sr 1 Helena
Johnston, Doris L u c ille Joum Fr 1 ,2 ,3 Thompson F a lls
Johnston, W ill is  Burnaxd IS  Phys S ci Fr 1 Butte
Jone3, Charles W illiam , B.A. AS H ist Gr 1 ,2 ,3 L ivingston
Jones, Clyde Edmund AS Soc Sci Fr 1 ,2 M issoula
Jones, E llsw orth Ward JS  Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Jones, E ls io  B. (Mrs.) Sp 1 M issoula
Jonas, W illiam  Wayne Pharm Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
Josucks, Margaret E.A. AS Home Eo Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
June,Roy E th io l AS Phys S c i Fr 1 ,2 M issoula
Jurgens, Mable AS Engl Jr 4 ,1 ,2 ,3 Ronen
K aiser, Edna L i l l ia n ,  B.A.. SQ 4 M issoula
Kempfe, Paul Edviard AS Math Jr 1 ,2 ,3 K a lis p e ll
Karlberg, A.gnes M arie, B.A. Bub Ad (lr)G r 1 ,2 M issoula
Korlberg, Karl Robert AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Karsted, David Law Sr 1 ,2 ,3 Butte
Kaufman, Clery Jean Joum Sr 1 ,2 ,3 Greet F e l l s
Kayser, Mary E lizabeth SQ ( lr ) 4 S t. p e ter , Minn.
Gustavus Adolphus Col. (M inn.), B.Au
K o ffe ler , C harlotte B eatrice  AS Engl Sr 1,213 M ilas O ity
Keig, Edythe Josephine AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
K ellor , I .  Robert Pharm Ft 1 M issoula
K elley , P a tr ic ia  C ece lia AS Human So 3 M issoula
K elly , Bom adetta E. SQ. 4 Poplar
K elly , John Jay AS Soc S c i Fr 1 St. Ig n etiu s
K elly , Josephine Helen SQ 4 Poplar
N. Dak. S t . T. Col. (D ickinson), B.A •
K elly , MaymeV,, B.A. SQ 4 Butte
K e lly , Robert Ambrose Music Fr 2 Auiaconda
Eonnard, R o llin  Joseph AS Soc S c i Fr 1 • Great F a lls
Kennett, B ette Edith IS  Human So 1 ,2 ,3 Lewistown
Kern, Richard Harry Journ Sr 1 ,2 ,3 L ivingston
Kerr, Margaret R oellen AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Bozeman
Kershaw, Eva Sagh (Mrs.) AS.'Econ ( lr ) Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
K astle , L i l ly  Gwen AS Engl Jr 1 ,2 ,3 W alkerville
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King, Charles Dolson AS Chem Sr 1 ,2 ,3 M issoula
King, Walter N e il AS Engl Jr 1 ,3 M issoula
Kinkade, E lizab eth  Jane AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Kinkade, George D aniel J r . AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Kinn, Louise Lucy SQ 4 Hankinson, N. Dak.
Col. of S t . Catherine (M inn.), B.A.
K iosse, Mary Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Olive
Kipp, James G. SQ ( lr ) 4 Browning
Mont, S t .  Nor, C o l., B.Ed.
K irkpatrick, S h ir ley  Aim AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
K iser, Lawrence Robert For So 1 Latrobe, Pa.
K it t , M arib eth E ., B.M. SQ ( lr ) 4 M issoula
K it t , Peggy Jane AS Home Ec Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
K itt , Rooert Logan J r , Law Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Klamm, Elmer Bus Ad Jr 1 ,2 M issoula
Knapp, Jean Sidney SQ 4 W ilsa ll
Knapp, Kathleen Eunice AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Knowlton, Dexter Asa For Fr 1 C ed arville , 111*
Koen, Thorbjom SQ 4 S t . Ignatiu s
N. Dak. S t . T. Col. (M inot), B.A.
K oetter, John W ilfred AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Koger, Nina Erlene AS Phys S ci Fr 1 Townsend
Kohten, Regina J . SQ 4 Ja ck so n v ille , F la .
Columbia U n iv ., B .S.
Koppang, Spencer Eugene AS Soc Sci Fr 1 K a lisp e ll
Kopriva, Eugene Karel SQ 4 Bow bells, N. Dak.
N. Dak. S t . T. Col. (M innt), B.A.
Kraabel, Adele C larissa AS Fine Arts Jr 1 ,2 ,3 M issoula
K reidel, Carmen AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 E llensburg, Wash.
K reitzbarg, James S t. C la ir  AS Phys S c i Fr 3 M issoula
Kretschmar, Anna SQ 4 B ottineau , N. Dak.
K rieger, B etty M. SQ ( lr ) 4 Park C ity
Krone, Porter Ray For Fr 1 ,2 ,3 Hardin
Kronen, Palmer Maurice Phaim So 1 ,2 Plentywood
Krout, Jack LeRoy For Fr 1 C orvallis
Krumholz, Ruth Margaret SQ 4 J o lie t
Mont. S t . C oX. *Bf8 , .
Kruse, Minnie Mae, B.A. SQ 4 M issoula
Kuehn, Jean Louise AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Hardin
Kuenning, F lorence Marie AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Kuenning, Katherine Arloen AS Phys Sci Fr 1 M issoula
Kurth, Sidney Pearce Bub Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Fort Benton
Kurtz, Vincent E llsw orth AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Sidney
Kyle, B etty  A lbertine AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 M illtown
K yle, Walter Haynes AS Soc S ci So 1 Butte
LaChapelle, Evelyne Adele SQ ( lr ) 4 Great F a l ls
Lacy, A lvin Dee AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Trout Creek
LaFond, Lloyd J . ,  B.A. SQ 4 Whitewater
LaFond. Mildred Tuma (Mrs.) SQ 4 Whitewater
Lake, P a tr ic ia  Jean AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Great F a l ls
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Lambert, Florence V irg in ia  SQ 4 S t, P eter , Minn,
Gustavus Adolphus Col. (M inn,), B.A.
Lambkin, Leonard James AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Lincoln
Lambkin, V irgin ia  Marie Journ Jr 1 ,2 ,3 Lincoln
Lamey, Dorothy Catherine AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Lampi, Leona L il l ia n AS Human Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
Landau, N e ttie  Adelyn SQ 4 Chinook
Iowa S t . C ol. o f A gri. & Mech, A r ts ., B .S .
Landreth, Margaret McFail AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Muskogee, Okla.
Lane, Howard Harvard Unci ( lr ) 3 M issoula
Lansrud, Gaylord Arthur AS Soc Sci Fr 1 Medicine Lake
Larsen, Dave E. AS Phys S ci So 1 ,2 M inneapolis, Minn,
Larsen, Dorothy Myrtle AS Home Ec Sr 1 ,2 ,3 Culbertsoh
Larsen, Levi N, SQ 4 Sanish , N. Dak.
Jamestown C ol, (N. Dak.) , B.A,
Larson, Bernice'Dorothy AS Nurs Ed So 4 ,1 ,2 ,3 Andes
Larson, Esther E lizab eth SQ 4 Golden V a lley , N. Dak.
Larson, Selma A della SQ 4 Wibaux
Larson, W alter Richard Joum Fr 1 ,2 ,3 C ircle
LaRue, Helen V ivian Phaxm Fr 1 ,2 ,3 Hot Springs
Laurent, Ruth Carol S & T Sp 3' M issoula
Lawler, John Edward Pharm Jr 4 ,1 ,2 ,3 Baker
Lawton, Ann Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Bozeman
Leapharfc, B etty  Powell AS H ist Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Leaphart, Charles Donald AS Math Jr 1 ,2 M issoula
Loaphart, Charles W illiam AS H ist Sr 1 ,2 M issoula
Leaphart, Clark AS Phys S ci Fr 1 ,2 M issoula
Leary, Mary A lice AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Burke, Ida,
Leder, L u c ille  Grace AS Soc Sci So 1 Drake, N. Dak.
Lee, Don Raymond Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Lee, Harlan Angus Joum Sr 1 ,2 ,3 F a ir f ie ld
Legge, Don Franklin Joum Fr 1 Dagmar
Logrid, Bernard F . SQ 4 Shawmut
S t , Olaf Col. (M inn.), B.A.
Lehmicke, B etty  Ruth AS Soc Sci So 3 Shelby
Lemire, Edward Sh ull SQ 4 MiBSoula
Lemiro, Mary Sh u ll (Mrs,) , B. S . , B.A. SQ 4 M issoula
Lemire, Besairo E lio ,  B*A.. AS Pro-Medics Gr 2 M issoula
Lench, Edward Louis Joum So 1 ,2 Great F a l ls
Leonard, Catherine Marie AS Human So 1 ,2 ,3 M iles C ity
Leploy, ThomaB Carson For Sr 1 ,2 B u tler , Wis.
Lervik, Petra V, SQ 4 Kramer, N, Dak.
L ester , John L* Music ( lr ) Gr 2 M issoula
Southwestern Univ. (T exas), B .A ., B.lftis,
Lewis, Helen Morrow (M rs.) Sp 1 ,2 ,3 M issoula
Lewis, J e ss ie  Juanita AS H ist Sr 4 ,1 ,2 ,3 M iles C ity
Lewis, Miriam Poundstono (Mrs.) AS Home Ec Jr 1 M issoula
L ik es, Kenneth Eugene Joum So 1 ,2 ,3 Paradise
Lindau, Wilma Jean AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Murtaugh, Ida.
L ine, Robert Campbell J r . AS Phys Sci So 1 ,2 M issoula
Linebarger, Caroline S y lv ia  Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Havre
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Liscum, Goorge Clayton AS Phys S ci Fr 3 Choteau
L isterud , Mark B. AS Phys Sci Fr 1 .2 ,3 Wolf P oint
Littfcmn, Ralph Joum Fr 1 New York, N. Y.
Livdohl, Jean C laire Music So 1 ,2 ,3 Maltg
L ivingston e, N o il Conrad SQ 4 Helena
Lloyd, Dorothy Mae AS Engl Sr 1 ,2 ,3 Butte
L ohdell, W illiam Harold AS Phys S ci Fr 1 M issoula
Lockwood, Glenn 0 . ,  B.A. SQ 4 Ronan
Loddors, Richard Denison Joum So 1 Butte
Loondorf, Paul Vernon AS B io l Sci Fr 4 ,1 ,2 Vida
Lonnquist, Jopson L auritz AS Fine Arts Jr 1 ,2 ,3 Anaconda
Loronz, E lizab eth  Gayle AS B io l S ci So 1 ,2 ,3 Anaconda
Loronz, Dorothy E llen AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 B il l in g s
Loughnoy, Robert Donald AS Soc Sol Fr 1 ,2 ,3 Red Lodge
Lovinger, Dorothy (Mrs.) Educ ( lr ) Jr 3 M issoula
Lovinger, Yfcirron C ., B.A. Educ ( lr ) Gr 4 ,2 ,3 M issoula
Lovro, Jasper Waldo AS Pre-Medic Sr 3 M issoula
Lucy, Katherine Mildred AS Soc S c i So 1 M issoula
Luebben, Mary Ann Joum Fr 1 ,2 ,3 D illon
Lundgren, Dan Harold Bus Ad Jr 1 ,2 Sweet Grass
L y a ll, Charles Andrew AS Math Jr 1 ,2 P ala , C a lif .
L y a ll, Richard Lewis Joum So 1 ,2 ,3 L ivingston
Lynn, G loria Eleonora S & T Sp ( lr ) 1 ,2 ,3 Harlowton
Lynn, W illiam Mb rose J r . Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 Harlowton
Lyons, S is te r  Rose Irma SQ 4 Great F a lls
Creighton Univ. (Hobr.) , B .A ., U niv. o f Wash., M.A.
McCabe, V irg in ia  Jane Music So 4 ,1 ,2 ,3 B il l in g s
McCann, Helen Olive Educ Sr 2 ,3 Ronan
McCarthy, C harlotte Jane Music Fr 4 ,1 ,2 ,3 Hamilton
McCarthy, Marie F reeser (M rs.), B .S . SQ, 4 Townsend
McCarty, S y lv ia  Mary AS Nurs Ed Fr 4 ,1 M issoula
McCleery, Lyola Rae SQ 4 Glasgow
McClintock, Brooks Thompson AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Chinook
McConnell, Carole S h ir ley Pham Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
McConnell, Rachel SQ 4 Bowesmont, N. Dak.
McCormick, Camilla Fox, B. A. AS Psych Gr. 1 ,2 ,3 M issoula
McCrea, E llen  Marie AS Soc S c i So 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
McCulley, John Webster AS Econ sr 4 ,1 ,2 Great F a lls
McCullough, Barbara Jean AS Home Ec Sr 1 ,2 ,3 Eureka
McDonald, Alexander Burnet SQ 4 Glendive
McDonald, Ann J . AS B io l S c i Fr 1 Browning
McDonald,Archie E verett AS Soc Sci Fr 1 ,2 Three Forks
McDonald,Charles A lvin AS Phys S ci So 1 ,2 M issoula
McDonald, Dan M arshall Pham Sr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
McDonald, Helen Margaret AS Engl Sr 1 ,2 ,3 Butte
McDonald, Judith  Linden AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
McDonald, S is t e r  M. Loyola SQ ( lr ) 4 M issoula
Gonzaga Univ. (W ash,), Ph*B. *
McDonough, P atrick  Joseph AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Shelby
McDougal, B everly Regis AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Philipsburg
McElfresh, Richard Joseph For Jr 1 ,2 Wolf Point
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MciElwain, Frank Chaffee AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
McElwain, Joseph Arthur Law Sr 1 ,2 Deer Lodge
McGinnis j Helen McKee SQ, ( lr ) 4 M issoula
M cGlothlin, Jack Junior AS Phys S ci Fr 1 Cut Bank
McGrath, W illiam P eter For Fr 1 ,2 ,3 Lead, S . Dak.
McGray, James 0 . SQ 4 Garrison, N. Dak.
McGreal, Marguerite AS Phys Ed Sr 4 ,1 ,2 ,3 Butte
McGuire, Helen E lizab eth SQ 4 M issoula
McGuire, Stanford A egler Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 M issoula
McIntosh, F lorence, B.A. SQ 4 Red Lodge
McKee, Bertha Ann AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Kevin
McKeehan, Lloyd S. SQ
Black H il l§  $ .^ G dl.(S . Dak.}, B.S*
4 Big Horn, Wyo.
McKenzie, A llen  Robert Law Sr 1 ,2 ,3 P hilipsburg
McKinnon, John D. Law Sr 1 ,2 ,3 M iles C ity
McKinny, James Hugh AS Soc Sci So 1 Ifcdicine Lake
McKinsey, S h ir ley  Noel AS Zool Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
McLain, Alex M.
Jamestown C ol. (N. Dak.)
SQ
, B .S .
4 K a lisp e ll
McLaughlin, Dennis W illiam AS Phys Sci So 1 Fort M issoula
McNelis, MiaryAlice SQ 4 Butte
MacDonald, Evelyn Jane AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Great F a lls
MacDonald, Fraser P. AS Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 V ictor
MacDonald, George D.
Stanford Univ. ( C a l i f . ) ,
SQ ( lr )  
M.A.
4 Butte
MacDonald, Jerry F a r r e ll AS Phys S c i Fr 1 B ill in g s
MacDonald, Joseph Wilson AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
MacGregor, F lora  Jeon AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Hobson
MacHale, P a tr ic ia  Ann AS Baet Jr 4 ,1 ,2 ,3 Shelby
M acintosh, James Franklin Bus Ad Jr 1 ,2 MiBSoula
MacKenzie, Marjorie. Loraine Joum So 2 ,3 Havre
MacKenzie, W illiam Hector For Sr 1 ,2 Lander, Wyo.
MacLeod, Colin Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Hardin
M acNeill, V irg in ia  Clare Joum Sr 1 ,2 ,3 Helena
MacPherson, Barbara Lee AS Soc S c i Fr 1 Butte
MacPherson, James Lusk AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
Mackey, V irg in ia  Sue AS Phys Sci So 1 ,2 ,3 Marion
Maclay, F le ta  E lizab eth AS Econ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Maclay, Peggy Jean AS Human Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Madison, B etty  Jeanne AS Human So 1 ,2 ,3 Great F a lls
Madsen, Osta V. SQ 4 Froid
Maki, O liver E. For Sr 1 ,2 M ontreal, Wis.
Malaskey, V irg in ia  Cora AS H ist Jr 1 ,2 ,3 Butte
M allick , Winifred Adam (Mrs.) S & T Sp 
U niv. of M inn., B .S .
( lr ) 1 ,3 M issoula
M aloit, W illiam Stephen AS B io l Sci So 1 ,2 ,3 Elmhurst, 111.
Manix, Mabel E llen AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Augusta
MAnix, Sara V irg in ia AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Augusta
Mann, Mary Wynn AS Zool Jr 1 ,2 ,3 B ill in g s
Manning, Marguerite Dalton SQ 4 Butte
Manning, W illard Frank Bus Ad Sr 4 ,1 M issoula
-20-
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Mannix, Lorraine Louise 
Manzari, Frank Lee 
Markel, J u lia  Ferguson 
Marquis, Dorothy Louise 
Marrs, Mary Lou 
M arshall, Jean Stewart 
M arshall, Mary Margaret 
M arshall, W illiam Edward 
Martin, Arthur B.
M artin, D arrell Race 
M artin, Dorothy May 
Martin, Howard L.
Univ. of V t., PhD. 
M artin, L i l l ia n  Maxine 
Martin, Ruth Eleanor 
Maryott, G ail Lucinda 
lias in i ,  Ada Marie 
Mason, Margaret Edna 
Mast, Mary Margaret (Mrs 
Mhteka, Elwyn L oveall 
Mather, W illiam Samuel 
Matye, Carol John 
Mayer, Evelyn La Rene 
Maynard, Edward Burton 
Maynard, V irg in ia  Jane 
Msans, Dorcas A ly sc ia  
Means, Jacqueline Jane 
M3Q, Jane Frances 
M eierding, Gwendolyn S
S t . Olaf Col* (M inn.), B.A.
AS Soc S c i 
AS Engl 
AS Phys S c i 
AS Soc S c i  
AS Soc Sci 
AS Home Ec 
AS Home Ec 
For 
SQ
AS Phys S c i  
AS Soc S ci 
SQ
AS Phys Sci
Music
Music
AS Soc Sci
SQ
.)  AS Home Ec 
AS Phys S ci 
Law
AS Phys S c i 
Joum  
Bus Ad 
AS Soc Sci 
AS Human 
AS Med Tech 
Bus Ad 
(MTs.) SQ
For
AS Engl 
AS Human 
Joum  
Bus Ad
SQ
SQ
Maigs, Robert W illiam  
Menard, Martha Mari jean 
Mercer, Wallace W.
M erritt, Richard Lee 
M erryfield , Thelma Marie 
M etzer, L ois F raser (Mrs.) Educ 
M iddleton, Margaret Jane AS Soc S c i 
MikeIson, Blanche V.
M ikelson, Harry Floyd
N. Dak. S t . T. Col. (M inot), B.A. 
M iles, W illiam R u sse ll J r . AS Soc Sci 
Milkwick, Ruth Naomi AS Mod Lang
M illard , M ilton For
M ille r , Dale A. SQ
Col. of Great F a l l s ,  B.A.
M ille r , Max Horst 
M iller , Richard Ross 
M ille r , V irg in ia  Rose,/B.'A.
M illigan , M arjorie Jane 
M ills , P a tr ic ia  Ann 
M ills , S h ir ley  Anna
Fr
Jr
Fr
So
SO
Jr
Sr
Fr
Fr
So
Fr
Fr
Sr
So
Sr
So
Jr
Fr
Sr
Jr
Fr
Fr
Jr
Jr
So
Jr
Fr
So
Jr
Sr
Fr
Fr
Jr
Sr
1 ,2 ,3  H elm ville
4 .1 .2  L ivingston
1 .2 .3  W allace, Ida.
1 .2 .3  Bozeman
1 .2 .3  Harlowton
1 M issoula
1 .2 .3  M issoula
1 .2  P ittsburgh , Penn.
4 Carlyle
1 .2  Libby
1 .2 .3  Two Dot
4 M issoula
1 .2 .3  Stanford
2 .3  B il l in g s
4 .2 .3  Roberts
1 .2 .3  K lein
4 Ogden, Utah
1 .2 .3  Bonner
1 Columbia F a l ls
1 .2  Lewistown
1 .2  Sandcoulee
1 .2 .3  Ronan
1.2  B il l in g s
2 B ill in g s
1 .2 .3  M issoula
1 M issoula
1 .2 .3  Anaconda
4 MLBSoula
1 M issoula
1 .2 .3  Butte
1 .2  Roundup
1 .2  Helena
1 .2 .3  M issoula
1 .2 .3  Lavina
1 Deer Lodge
4 Corinth, N. Dak.
4 S en tin e l B utte, N. Dak.
1 , 2
1 .3 .3
1 .3
4
East Helena 
Anaconda 
Chicago, 111.
Simms
AS Phys Ed Sr 1 ,2 ,3 P h ilad elp h ia , Penn.
Joum So 1 ,2 Butte
, SQ 4 M issoula
Music Fr 1 ,3 ,3 M iles C ity
AS Soc Sci Fr 1 ,2 M issoula
AS Soc S c i Fr 1 K a lisp e ll
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M ilne, Robert Alexander Law Sr 1 ,3 ,3 M issoula
M incoff, Dorothy Marie AS Soc S c i So 1 ,2 M issoula
M isic, W illiam AS Phys S c i Fr 4 ,1 Chicago, 111.
M itchellJ Dorothy E lizab eth  AS Bact Sr 4r j l  } 3 Roundup
M itch ellt Margaret Helen Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Anaconda
M itch e ll, P a tr ic ia  Ruth AS Human Fr 1 ,2 ,3 Anaconda
M Lttelstaedtj Ruth Gladys AS Phys Sci 'Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Mlynek, W illiam For Jr 1 ,2 ,3 New York, N. Y.
Moe, Morris Eadl For Sr 2 Geraldine
Mogle, Louise E. SQ 4 Beach, Ni D*
Mollander, Dennis Sperry AS Phys S c i So 1 G lacier Padk
Monson, Emery Dale AS Chem Sr 1 ,2 ,3 Fairview
Montgomery, Melton David AS Phys S ci Fr 1 Poison
Moody, Miriam E sther AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Moore, Donald H. AS B io l Sci Fr 1 M issoula
Moore, W illiam  Verde Law Sr 1 ,2 ,3 Denver, Colo.
Morgan, Frances Pauline Pharm So 1 ,2 ,3 Anaconda
Morgan, Jack A. Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Morgan, Robert S ter lin g For So 1 ,2 Mi ssoula
Morin, Luke Robert AS Phys Sci So 1 ,3 ,3 M issoula
Morin, Robert W illis SQ, 4 M issoula
Morley, Doris E lizabeth AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 L ivingston
Momout, Louise Lavina AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Dutton
M orris, E verett M errill Joum Sr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Morrison, Alex C. AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 P hilipsburg
Morrison, C ecilo Margaret SQ 4 Reod Point
Morrison, Helen B la ir S & T Sp ( lr ) 1 ML ssoula
Morrison, Miriam Dorothy AS Soc Sci Fr 1 Chinook
Morrison, V irg in ia AS Mod Lang Jr 2 ,3 M issoula
Morrow, Kenneth Charles AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Fort Benton
Morse, V irg in ia  Ann AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Anaconda
Mosby, A line Edna Joum Sr 1 ,2 ,3 Hollywood, C a lif .
Moulton, P a tr ic ia  Ann AS Engl Jr 1 ,2 ,3 Choteau
Muir, Margaret E lizab eth  
U niv. of M inn., B .S.
SQ 4 R i t z v i l l e , Wash.
Mullen, Ina Mae SQ 4 Racine, Wis.
Mulroney, Dorothy Ann S & T Sp 4 M issoula
Mulroney, Margaret Donohue AS H ist Jr 4 ,1 ,2 M issoula
Mimm, Marjorie Mildred AS H ist Sr 4 ,1 M issoula
Murphy, Anne Marie S & T Sp ( lr ) 1 ,2 ,3 S tev e n sv ille
Murphy, Calvin Leske AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Murphy, Come Ann S & T Sp 4 M issoula
Murphy, E ileen  Theresa Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Anaconda
Murphy, M attie Theresa AS Soc S ci Fr 1 K a lisp e ll
Murray, Charles Lawrence Joum So 1 ,2 Butte
Muskett, A lbert Joseph Educ Jr 1 ,2 Boulder
Myers, W illiam Dee AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Myklebust, Harold Norman Bus Ad Jr 1 ,2 M issoula
Myrick, Roberta Lois AS Phys S ci So 1 ,2 ,3 M issoula
Nader, George Forbes AS B io l S ci Fr 1 Wood R iver, 111.
Nadler, B etty  B. AS Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 B il l in g s
- 0 2 -
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Nadler, Era!lie SQ 4 B ill in g s
N a lley , Leonard L. SQ 4 M issoula
N ebergall, Marian Elizabeth. SQ 4 Ulm
Col. of Great F a l l s ,  B.A•
N e ils ,  Kathryn E lizab eth AS Human So 1 ,2 ,3 Libby
N e ils ,  Kenneth George For So 1 ,2 ,3 Libby
N e lle s , V ir g il  Raymond AS Soc S c i ( l r )  Fr 3 M issoula
N elson, B etty  M. Pharm So 1 ,2 ,3 Great F a l ls
N elson, Elwood Winston AS Psych Sr 1 ,3 M issoula
N elson , Florence Carrie AS Phys Sci So 4 ,1 ,2 ,3 Culbertson
N elson, Frank Alge For Sr 1 ,3 ,3 Helena
N elson, Gordon Elwood Joum Fr 1 ,2 ,3  New England, N. Dak.
N elson , Harold Arthur AS Psych Jr 4 ,1 ,2 ,3 Anaconda
N elson, Harry Charles AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Great F a l ls
N elson , Ina Ruth (Mrs.) SQ 4 Jop lin
N elson, James Acton Law Sr 1 ,2 ,3 Glendive
N elson, Louese AS Soc Sci Fr 1 ,2 Hamilton
N elson, Marjorie A lberta SQ 4 Carlyle
N elson, Mavis Anne AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
N ess, Robert Frank AS P h ysics Fr 4 ,1 M issoula
N ett, Jack Edward AS Soc Sci Fr 1 Augusta
Neumann, Raymonds Dalhoff (Mrs.) Educ Sr 4 ,1 ,2 ,3 Frenchtown
N ich o las, Paul A. AS Phys Ed Sr 1 ,3 Hays, Kan.
N ich o ls , Janet R u sse ll Music So 1 Salmon, Ida.
N ich o ls , Katherine E sther Educ Sr 1 ,3 ,3 Square Butte
Nickerson, Mildred M. SQ ( lr ) 4 Rupert, Ida.
N ic o l, B etty  May AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
N ie lsen , Dorothy Ann S & T Sp 4 M issoula
N ie lse n , Robert Louis AS B io l S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Niem i, W alter W illiam Law Sr 1 ,2 ,3 Butte
Nokelby, Anita Dolores AS Home EC Jr 1 Helena
Norem, S tan ley  C. SQ 4 Maimarth, N* Dak.
N. Dak. S t . T. Col. (V alley  C ity ) , B. A.
N utting , Richard A lliso n Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Red Lodge
Nye, H ilda M. SQ 4 Glendive
N yquist, David Jr. Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Scobey
N yquist, Donald Herbert AS Soc Sci So 1 Scobey
Oase, B etty  Jo AS Nurs Ed So 1 M issoula
Ober, Jon Clarke SQ 4 Havre
Obrecht, Kenneth Leroy For Sr 1 ,2 ,3 Cascade
O'Connell, George Joum So 1 ,2 ,3 Havre
O'Connell, Michael David J r . Law Sr 1 ,2 Butte
O'Donnell, W illiam  Martin Joum Fr 1 Casper, Wyo*
Ogg, P retor ia  M. ,SQ 4 A ntler, N. Dak.
N. Dak. S t .  T. C ol. (V alley  C ity ), B.■ A*
Oktabec, Helen Ruth, B.A.. SQ 4 S t. Ign atiu s
Oktabec, Josephine SQ 4 Dixon
O lco tt, Lael AS Engl Sr 1 ,3 Red Lodge
O lesen, Owen W. AS Chem Sr 1 ,2 ,3 K a lisp e ll
Oleson, Margaret Geraldine Joum Fr 1 ,3 ,3 Butte
O'Loughlin, Catherine Adele AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
O'Loughlin, James Thomas AS Soc S c i Fr 1 M issoula
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Olsen, B etty  MeConaha (MrB.) SQ 4 Browning
Olson, B etty  Marian AS Soc Sci So 4 ,1 ,3 ,3 M issoula
Olson, Hans C., B ,A ., M,A. SQ ( lr ) 4 Big Timber
Olson, Saloms R, (Mrs*) SQ 4 Big Timber
U niv. of Wash., B.A.
Olson, Vivian E la in e , B.A. S & T Sp 4 M issoula
Oppenheimer, Dawson N. Joum So 1 Butte
O’Rourke, James S co fie ld  J r . Bus Ad Jr 1 ,2 B il l in g s
Orser, Robert M. AS Phys Sci So 1 ,3 ,3 K a lisp e ll
Osborne, Roy Thomas AS Phys S ci So 4 ,1 ,3 M issoula
O'Shea, Dennis AS Soc Sci Fr 4 ,1 Butte
Oswald, Robert Menzies AS Phys Ed Jr 1 ,3 ,3 Great F a l ls
O tte, Paula K athleen AS Engl Sr 1 ,3 ,3 Sand Springs
Ottman, John Jay AS Phys S ci Fr 1 ,2 M issoula
Otto, Bonnie Ora SQ 4 Lewistown
Overby, Erwin Bernhard Music Fr 1 ,3 Somers
Owens, L il l ia n AS Chem Jr 3 Great F a lls
Pachico, Dean Brown (Mrs.) AS Econ Sr 3 Eureka
Parker, Charles DeWitt AS Phys Sci Fr 1 ,3 ,3 M issoula
Parker, Raymond Laurence AS Math Jr 1 ,3 M issoula
Parker, Thomas W illard Music So 1 ,3 M issoula
Parks, N e ll ie  Guinivore Music Fr 1 Scobey
P a r s e ll ,  B etty  Sue SQ 4 M issoula
Parse11, J u lia  Pauline AS Nurs Ed Fr 1 ,3 M issoula
P atterson , LaVonne Margaret ,B.A. SQ 4 Bryant, S , Dak,
P au l, Levi W illiam Law Sr 1 Plentywood
Paulus, H arriet Rose AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Choteau
Pearson, Irv in g  Cassius Bus Ad Jr 4 ,1 ,2 ,3 Butte
P ease, Mary Josephine AS Home Ec Jr 1 ,3 ,3 Butte
Pederson, Charles Richard AS Econ Jr 1 ,3 Havre
Pederson, Palmer SQ 4 Los A ngeles, C a lif ,
N, Dak, S t , T. C ol. (V alley  C ity ) , B. A,
P eete , Raymond Kenneth SQ 4 M issoula
P eilow , Marjorie V irg in ia AS Nurs Ed Fr 3 ,3 M issoula
P e lle y , James P h ilip Pharm Fr 1 ,2 Ferma
P erk in s, J e ss ie  Y. Educ Sr 4} 1 12} 3 Mi ssou la
Po rk in s , Vi rg in i a E . AS Engl Jr 1 ,3 ,3 Harlowton
Perkins, W illiam David AS Human Fr 1 ,3 ,3 Harlowton
Perry, Hazel SQ 4 Ronan
Utah S t . A gric. C o l., B.iS.
Perry, P a tr ic ia Joum So 1 ,3 ,3 Butte
Persha, Joseph S tefan , B.A . SQ 4 Glendive
P eterson , Annabelle Marie Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 B il l in g s
Peterson , O liver W. SQ 4 Turner
Inteim ountain Union Col. , B.A.
Peterson , P h ilip  Orlando SQ 4' ' K a lisp e ll
Peterson , Robert E. AS Soc S c i So 1 ,2 ,3 Helena
Peterson , Roger Gerald AS Soc S ci Fr 1 ,2 plentywood
Peterson , Warren A lfred AS B io l Sci So 4 ,1 ,2 ,3 Helena
P atterson , P a tr ic ia  Andrea AS Soc S c i Fr 1 ,3 ,3 Great F a l ls
P h i l l ip s ,  John Thomas AS Phys Sci Fr 1 L ivingston
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P h il l ip s ,  Joyce Marie Joum Fr 2 ,3 K a lisp e ll
P icch io n i, A lbert Louis Pham Sr 1 ,2 ,3 K lein
P ier ce . Joann Randall (Mrs.) AS Fine A rts Sr 4 ,2 M issoula
P ija n , Herbert James AS Mod Lang Sr 1 ,2 ,3 Warn Springs, Ore.
P i t t s ,  Donald Sydney AS Soc S ci Fr 1 ,2 Hot Springs
Plumb, Mildred E ileen AS Human So 1 ,3 Hardin
Plummer, Ruby Edith AS Phys Ed Sr 4 ,1 M issoula
Polk, JoAnne Malle AS Phys S c i So 4 ,1 ,2 ,3 MiBsoula
P o llack , M el-Iden R. AS Bact Sr 4 ,1 ,3 ,3 M issoula
Pomeroy, Maylou Helen Music Jr 1 ,2 ,3 Glendive
P oole, Frank Jr . AS Soc Sci Fr 2 ,3 M issoula
Pope, W illiam Ranee SQ 4 Shelby
Stanford Univ. ( C a l i f . ) , A.B.
Poppler, Louis Eugene Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Cut Bank
p orter , L i l l ia n  Cross (Mrs.) SQ 4 Winnett
p o s p is i l ,  Albert C ecil AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Moore
P o tt, B etty  Maria AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
P o tt, Francis Hariy AS Chem Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Potter,iaw rence Harrison AS H ist Sr 1 ,2 ,3 M issoula
P o tts , Blanche E. (Mrs.) SQ 4 Medora, N. Dak.
Nebr. S t . T. Col*, B.A*
Povrell, Allan Winthrop Jr. AS Phys S c i Fr 4 ,2 M issoula
P r ie s s , B everly Anne Music Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Pugh, David Ray SQ 4 Poison
Mont. S t . C o l., B.ij.
Pulliam , H arriet E lizab eth  Music Jr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
P u r tle , Charles W illiam Joum Fr 1 Great F a l ls
Rae, Helen V irg in ia AS Psych Sr 1 ,2 Butte
Raess, E lisa b eth  Louise AS Soc S c i So 4 ,2 ,3 Plentywood
Rases, Frieda Anna SQ 4 Plentywood
Rakeman, B etty  Louise AS B io l S c i So 1 ,2 ,3 Ennis
Randall, Joann Geddes (See P ier ce , Joann Randall)
Randall, Ronald Rae SQ 4 Amington
Rankin, D oris E la in e , B.A. S & T Sp 4 M issoula
Rasmussen, Evelyn May Pharm So 1 ,2 ,3 W hitefish
Rasmussen, F redric Martin Pham Fr 1 ,2 M issoula
Rasmussen, Johanna Hanson (Mrs.) SQ 4 Havre
Rasmussen, Neal A. Bus Ad Jr 4 ,1 ,2 M issoula
Ray, Marie, B.A. SQ ( lr ) 4 M issoula
Raymond, C. Dwayne AS Chem Sr 1 ,2 ,3 Malta
Reardon, Marjorie E lle n SQ 4 Butte
R ed fie ld , Dorothy Lu SQ 4 Opheim
Redpath, Charles A lbert Law Jr 1 ,2 Helena
Reed, Helen Marie AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Rothiemay
Regan, E th el Wheeler AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Helena
Regan', Margaret Ann AS Bact Sr 1 ,2 ,3 Helena
Roidy, John Elmer AS Soc Sci Fr 1 M issoula
R einertson, Janet C laire AS Human Fr 1 ,2 ,3 Hot Springs
Reiquam, C. W illiam AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 C o llin s
Remington, Daphne L o is, B..A. SQ 4 B elt
Remington, Ruth L e t ic ia , B.A. SQ 4 B elt
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R eplogle, Madelon Edith Joum Jr 1 ,2 ,3 Lewi s t  own
R eplogle, Opal Louise AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Lewi s t  own
Reynolds, Vem Frank Joum Sr 4 ,1 ,2 ,:3 Butte
Rhoads, Ralph Y. For Jr 1 ,2 Lander, wyo.
R ice, Ronald J , AS Geol Sr 1 G lacier  Park
Richards, Jean Holden AS Soc Sci So 2,3 V alley  C ity , N. Dak.
Richards, John W illiam Joum Jr 1 ,2 M issoula
Richards, Robert Carl SQ. 4 V alley C ity , N. Dak.
Richardson, Bonnie Mae SQ 4 Columbus
R ich el, John Ernest SQ 4 Fradonia, Kan.
Kans. S t . T. C ol. (Emporia), B .S . 
Richwine, Calvin Andrew SQ 4 Froid
Manchester Col.( Ind.) ,B . 
R ieder, Ray A lvin
s .
Phaim SO 1 ,2 ,3 V a lier
R ieh l, Eugene SQ, 4 Nohly
R ieger, Paul E. For Jr 1 ,2 Ismay
♦Rigby, Kenneth B r itta in AS Pre-Medic Jr 1 ,2 ,3 Butte
Rigg, Charles A. S . Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Helena
Higg, P eter Magnus Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Helena
R ingling, Mable E lle n Music Fr 1 ,2 ,3  White Sulphur Springs
R ip ley , Almeda Katherine AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Great F a lls
Risken, John Hugh Joum Jr 1 ,2 Helena
R isser , Penelope AS H ist Jr 1 ,2 ,3 P la c e r v i l le ,  C a lif .
R itter , Donald C. Bus Ad Jr 1 ,2 Fort Benton
R itz , E sther Louise SQ 4 M issoula
R ivin , Arnold A. Joum So 1 ,2 M issoula
Roark, F lo r ice  Jeanne AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Robb, Walter Louis J r . For Fr 1 Superior
Robbins, Anne Capron AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 M illtown
Robbins, O rv ille  W illiam, B.A. SQ ( lr ) 4 M issoula
Roberts, C arroll Dean AS Fine Arts Jr 1 ,2 ,3 Great F a lls
Roberts, Tom Earl AS Chem Jr 1 ,2 Salem, Ohio
Robertson, Katherine J . AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Edwards
Robertson, Lucie E lle n SQ 4 L ivingston
Robertson, W illiam Fraser AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Floweree
Robinson, Calvin Stanford AS H ist Jr 3 K a lisp e ll
Robipson, Ernest C. SQ ( lr ) 4 Lewistown
Mont. S t .  C o l,, B .S . 
Colo. S t . C ol. of Educ. 
Robinson, R iley  Davis
, A.M.
AS Soc S ci So 1 ,2 Babb
Robinson, Thomas Benton AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 S tev e n sv ille
Rochon, Dorothy Lynne Joum Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
Rodgers, Donald E. For Jr 1 ,2 ,3 O reybull, Wyo.
H oesler, W illiam H. SQ 4 M issoula
Univ. of Wyo., B.A. 
Rogers, B etty  Lou AS Soc Sci Fr 1 ,2 ,3 Wolf Point
Rohan, Annie M. (Mrs.) SQ 4 Butte
Roholt, L u c ille  Ann AS B io l S c i So 1 ,2 ,3 Browning
Romness, Evelyn AS Phys S ci Fr 4 ,1 E llin g so n , S. Dak.
Romsa, P a tr ic ia  Ann AS Engl Jr 1 ,2 ,3 Moore
Romstad, Frantz Donald AS Soc Sci Fr 1 ,2 Antelope
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Ronish, Donald E. Law Sr 1 ,2 Dfenton
Rose, Anita (Mrs.) SQ 4 Ekaleka
Mont. S t. C o l., B .S.
Ross, Jemes Paul Bus Ad Jr 1.8 M issoula
R otering, E lizabeth  Ann AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 BUtte
R othwell, E lla Edue Sr 4 ,2 ,3 Great F a lls
Rounce, Carolyn G ail Music Sr 1 ,2 ,3 Sidney
Rouse, Velma Marguerite AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Rovero, Dennis Angelo, B«A. SQ 4 S eeley  Lake
Rowe, Carol C le ta , B.A. SQ ( lr ) 4 Helena
Rubens, Margaret Ruth SQ 4 Portage
Rudman, John J. AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Butte
Ruenauver, Katharine Mae AS Chem Sr 1 ,2 ,3 P la in s
Ruff, Arthur Martin Bus Ad Sr 1 ,2 Butte
Rupp, Bertha P, (M rs.) SQ ( lr ) 4 M issoula
Ruppel, Henry Douglas AS Phys S ci So 1 ,2 Twin Bridges
Ruvel, Robert George For Fr 1 ,2 Chicago, 111.
Ryan, Dale Burnett (Mrs.) S & T Sp ( lr ) 1 ,3 M issoula
R y ffe l, Ruth C. Hugos (Mrs.) Music ( lr )  Jr 1 ,2 ,3 Great F a lls
Seck ett, Ruth Ann AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Sagin, W illiam  N icholas SQ 4 M issoula
S a lin a s, Gerald John AS B io l S ci So 1 M iles C ity
Samsel, Charles W illiam Jr. AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 Baker
Senddll, Dewey Jay AS Chem Sr 1 ,2 ,3 Sunburst
Sanders, June Prances Music Fr 1 ,2 ,3 Troy
Sanders, Martha J . (Mrs.) S & T Sp ( lr ) 1 M issoula
Sanderson, Arthur M arshall AS Engl Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Sanderson, J . Everett For Sr 1 ,2  San Bernardino, Cal.
Sandon, Kenneth Merle AS Phys S ci Fr 1 ,2 ,3 Poison
Santisteban, George Anthony AS Zool Sr 1 Los A ngeles, Cal.
Savage, George W alter AS B io l S c i Fr 2 ,3 H ughesville
Savege, M arjorie Anne Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Great F a lls
Schafer, L ois Agnes AS Human So 1 ,2 ,3 W hitlash
Sch eeler , John Robert AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 B il l in g s
Schei, Ben Ingvold SQ 4 R o le tte , N. Dak.
N. Dak. Agric’. Col. (Fargo), B .S. '
S c h e ll, P h y ll is  Merie Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Cascade
Schendel, Chester Bower AS Phys Ed Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Scherrer, Barbara Beth AS Soc S ci Fr 2 ,3 Helena
Schieb, Margaret Genevieve SQ ( lr ) 4 Bordulac, N. Dak.
Marquette U n iv ., M.Ed. -
S c h il le r ,  Carl Mathew AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Chicago, 111.
S c h il l in g , Grace Elenora SQ 4 C linton
S c h iltz , R ita  Ann AS Bact Sr 4 ,1 ,2 ,3 B il l in g s
Schmidt, E linor lone Bus A.d Sr 1 ,2 ,3 F t. Benton
Schmidt, F lorence M argaret,'B. A. SQ, 4 Browning
Schnee, S h ir ley  Mario Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Columbia F a lls
Schneider, R ita Irene Pharm Fr 1 ,2 ,3 Sheridan
Schnurle A lvin Honry SQ 4 St. Anthony, Ida.
Schreckendgust, Jav George AS Phys S c i (lr )F r  2 Florence
Schulz, Ronald R For Sr 1 ,2 ,3 Big Timber
Schwab, Charles A llen For So 1 ,2 Tacoma, Wash.
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S c ife r a , L oisevelyn Music So 1 ,3 ,3 Harlem
S c o tt , Arnold Dare AS Phys Ed Jr 1 ,3 ,3 P la in s
S c o tt , C harlotte,A . AS Home Ec Jr 1 ,3 ,3 Butte
S c o tt , Harold B a sil AS Phys S c i So 1 ,3 P la in s
S c o tt , Helen Mildred AS Soc S c i Fr 1 M issoula
S c o tt , Robert Lane AS Soc S c i Fr 1 Great F a lls
S c o tt , S h ir ley  Jean AS Soc S c i So 1 ,3 ,3 Great F a lls
S c o tt , Wilbur Edwin AS Soc S c i Fr 1 ,3 ,3 Jamestown, N. Dak.
S c o tt , W illiam Mathias Law Sr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Seguin, Corlnne Lea^B.A. S & T Sp ( lr ) 4 ,1 M issoula
Sederholm, Gladys Evelyn SQ 4 W h iteta il
S a ld e l l ,  A lice  Eaye AS Home Ec Jr 4 ,1 M issoula
S e l l s ,  Huth Merit Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 M iles C ity
Semrau, Mildred Ada AS Med Tech So 1 ,2 ,3 M issoula
Severson, Janeylu SQ 4 Great F a lls
Col. o f Great F a l ls ,  B.E.
Sh affer, B i l l i e  M. jou m Fr 1 ,2 ,3 Sandpoint, Ida.
Shaw, E lizabeth  M. SQ 4 ’ Lddge Gross
Sheahy, John C ornelius Law Sr 1 ,3 ,3 Butte
Shelver, David K eith SQ 4 Roundup
Shepherd, Lela Mae SQ 4 M issoula
Mont. S t. C o l.,  B.S.
Sherlock, Henry Thomas Joum Fr 1 Helena
S h ie ld , Robert W illiam AS B io l S c i ( lr ) Fr 3 Snyder, Texas
Sh ip ley , Robert A llen SQ 4 P o rto la , Cal.
Univ. of C a l i f . ,  A.B.
S h ir ley , V iva Ann Bus Ad Jr 1 ,3 ,3 Choteau
Shober, Ruth Edith AS Home Ec Sr 4 ,1 ,2 ,3 Weston, Wyo.
Shriner, Emma E llen SQ 4 P eoria , 111.
Univ. o f 1 1 1 ., B.A.
S ia s , Betty, Ann Law Jr 1 ,3 ,3 Chinook
S ia s , Jeanette AS Nurs Ed So 1 ,3 ,3 Chinook
S i as, Robert Vanden Joum Jr 1 ,2 Chinook
Sigvardt, Donald Franklin AS Phys S c i So 1,3,.3 Great F a lls
S ikonia , V irg in ia  Rose AS Soc S ci So 1 ,2 ,3 Butte
S i lk ,  O tis Jerome AS Soc S c i Fr 1 ,3 ,3 G®eat F a l ls
Simons, Charles Edward Jr. AS Phys S c i So 1 ,2 ,3  . M issoula
Simpson, Herbert Eldridge For Fr 2 Evanston, 111 .
Simpson, James Lea AS Phys-TOci So 1 ,2 Florence
Simpson, Ruth Bus Ad Sr 4 ,1 ,2 ,3 Roundup
S k eie , E llsw orth Arvid AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 Hardin
Skiftun , Arthur Olav IS  Soc S c i Fr 1 ,3 Great F a l ls
Skraderstu, S b ir ley  Mae SQ 4 Forsyth
Sk rivseth , George Benjamin AS Phys S c i Fr 1 M issoula
Slack, Marriane E laine Music So 1 ,2 ,3 Great F a l ls
S n a ils , Ruth M arjorie AS H ist Sr 1 ,2 Long Beach, C al.
Sm all, Edward Michael AS Soc S c i Fr 1 M issoula
Sm all, S is te r  Mary A loysius , B.A. SQ 4 M issoula
jSnertt, Mary Sue AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Butte
Sm iley, Richard Cummings Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Bozeman
Smith, A. John AS Phys S ci Fr 1 ,3 ,3 Sheridan
Smith, Frankie Ann AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Deer Lodge
Smith, George Aaron AS Soc S ci Fr 1 ,2 M issoula
- 8 8 -
Name
q u a r te r s
I n  A t te n
C u rr ic u lu m  Hank dance H esid en ce
Smith, H arris M ilton AS Human So 1 ,3 Warm Springs
Smith, Jean Wallace SQ, 4 M issoula
B a d cliffe  Col. (M ass.), B.A.
Smith, John Charles AS Phys Sci Fr 1 ,3 M issoula
Smith} Leonard Charles AS Bot Sr 1 ,3 ,3 Spokane, Wash.
Smith; Marjorie Eleanor AS Soc S ci So 1 ,3 ,3 Helena
Sneath, I so b e l AS Med Tech Fr 1 ,3 ,3 Cranbrook, B. C .,
S ofos, C e c ilia  Ann SQ 4
Canada
Havre
S o ll id , A lice  Margaret SQ 4 Dutton
S o n ste lie , Lawrence Calvin AS Soc S ci Fr 3 Cre ston
Sooy, L ester  Grant Joum So 1 .2 ,3 Havre
Sorenson, S h ir ley  V irg in ia  Joum Fr 1 Drummond
Spangler, T ru itt B. SQ 4 Simms
Mont. S t .  Col. ,  B .S.
Spaulding, Evagene AS Phys Sci So 1 ,3 ,3 M issoula
Spencer, F orrest Ferguson AS Phys S ci Fr 1 Libby
Spencer, Leonard Melvin AS Phys S ci Fr 1 Libby
Sporleder, E leanor C. SQ 4 ' Conrad
S p reu ll, E lizab eth  Barbour AS Mod Tech Fr 1 .2 ,3 Cranbrook, B. C .,
Spriggs, Charles Edison AS Engl Jr 4 ,1
Canada 
K a lisp e ll
Spriggs, Helen M iller  (Mrs.) AS Econ Sr 4 ,1 ,3 P r ie s t  R iver, Ida.
Stainsby, Donald L. AS Pre-Medic Jr 1 ,3 Great F a l ls
S ta ley , Mary IJjjirhead (Mrs.) Music (Jr.) So 4 ,1 ,3 ,3 M issoula
Stanaway, Donald Keith Music Fr 1 Anaconda
S tan ley , Charles R u sse ll AS Phys S ci Fr 1 ,3 Hamilton
S tan ley , Donald H arris 'AS Phys Sci Fr 3 Libby
S tan ley , E. S co tt AS Soc Sci Fr 1 ,3 ,3 Great F a l ls
Stapp, Robert Dale AS Soc S c i Fr 3 ,3 B il l in g s
Steen , Howard Arthur AS Phys Sci Fr 3 ,3 M issoula
Stegner, Richard Terry AS Soc Sci So 1 ,3 M issoula
S te in , Ann Marie AS Engl Jr 3 Lakota, N. Dak.
Steingruber, Marie Theresa SQ 4 Bozeman
Mont. Wesleyan C o l.;  B.A.
Steinman, N e il  Eugene Law Sr 1 ,3 ,3 Columbus
Stephens, Ben Franklin  Bus Ad Sr 1 Great F a lls
Stephens, Ruth E lizab eth  AS Soc Sci Fr 1 ,3 ,3 Wolf Point
Stephenson, James Richard AS Phys Sci So 1 ,2 M issoula
Stephenson, V ivian Margaret AS Human So 1 ,3 ,3 Helena-
Sterner, Yvonne Janice AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 M issoula
S te r r e tt , Pauline Marie AS Soc Sci So 1 ,3 ,3 Townsend
Stevens, Franklin Dwight AS Phys Sci Fr 1 Browning
Stevens, Stanford Kent For Fr 1 ,2 ,3 Browning
Stew art, Mary Helen Joum Fr 1 Helena
Stew art, Robert L ester For So 1 M issoula
S tin k ier , Ember Jean AS Phys S ci So a M issoula
Stim son, Claude W illiam Law Gr 1 ,3 ,3 Pablo
Mont. S t . U n iv ., A .B .; U niv. o f  "C alif;» A.M.; UaiY.of.ChiQago, ph.D.
S t ir r a t t ,  Myron A. 3SS Chem Sr 4 ,1 ,3 ,3 M issoula
S to h l, Anna Norma SQ 4 Nashua
-39-
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Quarters 
in  A tten­
dance Residence
Sto lten b erg , Doran Henry Bus Ad Sr 1 ,2 L ivingston
Stranahan, L a ila  Gene AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Butte
Straugh, W illiam Thomas SQ 4  White Sulphur Springs
Mont* St* Nor* CoL. , It* Bd*
S t r a it ,  David M. AS Soc S ci Fr 3 M issoula
S tr e k a ll , Stephen John AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Helena
S tr ic k l in , Dorothy Louise Pham Fr 1,2#3 Shelby
Strom, Roy Chester Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Shelby
Sugrue, Helen A nita Music Fr 2 ,3 Anaconda
Sugrue, John Adam Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Anaconda
S u lliv a n , Cathryn Jean, B.A* SQ 4 M issoula
S u lliv a n , D aniel John AS Soc S c i So 1 ,2 ‘Butte
S u lliv a n , Gladys SQ 4 Gem, Ida*
Swanberg, A lfred V ic to r  AS Phys S c i Fr 2 * Great F a l ls
Swanberg, David Lloyd, B.A. SQ ( lr ) 4 M issoula
Swanson, Gordon Edgar AS Econ Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Swanson, Leona Eleanor Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Fort Benton
Swanson, Richard W illiam  For Fr 1 ,2 ,3 Lead, s« Dak#
Swanson, V irg in ia  A aileen  AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Fort Benton
Swarthout, Jack H arold, B.A* AS H is t Gr 1 ,2 ,3 P rosser , Wash.
Swarthout, W illiam Robert Educ Sr 1 ,3 ,3 P rosser , Wash*
Swartz, Rudolph David SQ 4 Wynot, Nebr,
Nebr* S t .  T. C ol. (Wayne), B.A#
Sweeney, A lice  Goman (Mrs*) SQ 4 Lewistown
Sweeney, D* Hugh Law Jr 1 ,2 B il l in g s
Swenson, E« Jean Joum Sr 4 ,1 ,2 F la x v ille
Sykes, E verett Robb AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 L ivingston
Taran, John Caryle AS Phys S c i So 1 ,2 ,3 M issoula
Tarpo, Thomas Noman AS B io l  S c i Fr 1 M iles C ity
Tawney, David Babcock Unci 1 ,2 ,3 M issoula
Taylor, Don James AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 Hamilton
Taylor, Frances Louise AS Human Fr 1 ,2 ,3 * Camas
Thylor, Joseph Abraham Educ Sr 1 ,2 Chicago, 111.
Taylor, Laland Burner AS Soc S c i ( lr )  So 3 M issoula
Taylor, L e s lie  J .  Bus Ad Sr 1 ,2 Fort Benton
T ee l, Stanley Males Educ ( lr ) Gr 2 ,3 M issoula
DePauwUniv*, B*M.
Temple, Andrew L y a ll AS Psych Jr 4 ,1 ,2 ,3 Ronan
Temple, F lo s s ie  L y a ll SQ 4 Ronan
Templor, Edward Rutledge AS Phys S ci So 1 ,3 ,3 Butte
Templeton, David Payne AS Phys S c i So 1 galena
Templeton, M arjorie Ann Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 Helena
T hiebes, Joseph Jr# AS Soc S c i So 1 ,2 Great F a l ls
Thieme, Margaret E lo is e  AS Home Ec Sr 1 ,2 ,3 M issoula
Thiems, Warren E rnest AS Phys S c i Fr 1 ,3 ,3 M issoula
Thompsoh, E ile en  Marie AS Human So 1 ,2 ,3 M issoula
Thompson, Elwood Scobie Music Sr 4 ,1 ,2 ,3 Gilman.
Thompson, Homer B a r t le t t ,  B.A. AS H is t  Gr 1,2',3 Three Forks
Thompson., Lorraine Evolyn AS Human S6 1 ,2 ,3 Havre
Thompson, O tis Lave m e J r . Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Kevin
Thompson, V ic to r  Manley SQ 4 Union
-3 0 -
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T h r a ilk il l ,  Margaret Anabel Joum So 1 ,2 ,3 M issoula
T ilden , Marvin E. 4 Sheridan, Wyo.
Todd, Gene Lindsay AS Phys S ci Fr 1 B il l in g s
T o e lle , Charlotte Marie AS Mod Lang Jr 1 ,3 ,3 M issoula
Toole, Kennoth Russ AS H ist Jr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Toothaker, Myrtie E dith  MUsic Jr 1 ,2 ,3 B elfry
Towey, Thomas Joseph AS Phys Sci So 1 ,2 Conrad
Tranmer, Harry Alvah SQ 4 Tananda
Jamestown Col. (N. D ak.), B.A.
Trask, Margaret Louise AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 D ew  LOdgd
Traufer, Marianne LaTeme AS Phys S c i Fr 1 ,2 ,3 Helena
Tremper, W illiam Greene AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Trathewey, Joseph Henry Music So 1 ,2 ,3 Butte
Tronrud, Bernice R ita Music Fr 1 ,2 ,3 B ig Timber
Tschache, Raymond Richard AS Human Fr 1 Froid
Tucker, Helen Audrey Bus Ad. Jr 1 ,2 Lolo
Tuim ell, S is te r  Margaret, M.A. SQ ( lr ) 4 M issoula
Gonzaga Univ. (Wash.), ,B. S .
Turner, Charles Jack Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
Tumq.uist, N els Ernest AS Soc S c i Fr 1 ,2 Gold Creek
Tweto,'Paul Donald AS Econ Sr 4 ,1 M issoula
U lr ich , Kenait K eith AS Soc S ci Fr 1 ,2 ,3 Fairview
U lr ig g , B etty  Mae AS Home Ec Sr 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Unfred, John Kimball AS Soc S ci Fr 1 Neihart
Utarmohle, P h y llis  H. SQ 4 Grey C lif f
Tan Qleve, Gretnhen Theodora Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Custer
Vein Clave, James Donald AS Soc S c i Fr 2 ,3 M issoula
Tan D elinder, B etty  Lou SQ 4 Belgrade
Tan Haur, Marion, B.A. SQ 4 M issoula
Tan Hyning, Iyd ia  N. SQ 4 'Denton
Tannet, Leonard O rv ille  AS Phys S ci Fr 1 Pasco, Wash.
Tan Wyk, John Honry. Educ Jr 1 ,2 ,3 M issoula
Teenschoten, John Colby For Fr 1 E rie , Penn*
Tenrick, John W. For Sr 1 M issoula
Te m i l l i o n ,  Catherine C elestin e  SQ 4 Belgrade
T ick , Martin Louis J r . For Fr 1 K a lisp e ll
T ie , Evelyn L u c ille  SQ 4 Braddock, N. Dakt,
T oldseth , Edward T ic to r  Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Lennep
Toorhoes, Mary E sther (Mrs.) SQ 4 Invom ess
Mont. S t ,  C o l,, B .S .
Toorhees, Richard Loo AS B io l S ci Fr 1 ,2 ,3 Gfeat F a l ls
Tranish, Frances Agatha Music Jr 4 ,1 ,2 ,3 Roundup
Waisanen, Lorraine Helen AS H ist Sr 1 ,2 ,3 Red Lodgo
Walker, Margery Ann AS Fine A rts Sr 4 ,1 ,2 M issoula
W allace, John F rancis Joum Fr 1 Mbtaline F a l l s ,  Wash.
Wallandor, Jerome Brandvold AS Phys Sci Fr 1 ,2 ,3 Froid
Walsh, Herbert John AS M o l Sci So 1 Butte
Walsh, James Fted AS Econ Sr 1 ,2 ,3 Go raldine
W aiterskirchen, Helen Joan AS Pre-Legal Jr 1 ,2 ,3 M issoula
Warden, Barbara Genevieve Bus Ad Jr 1 ,2 ,3 Roundup
Warden, Helen Louise (Mrs..) SQ ( lr ) 4 Big Timber
Warden, John S . ,  B.A* SQ 4 Big Timber
-3 1 -
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W arfield, Frank Emmett For
Warner, Palma Jean AS Soc Sci
Warnke, L ois N e ll Educ ( lr )
Warren, C hristine AS Bact
Warren, John W illiam For
Wass, Carley Jean Pham
Watkins, Charles W illiam AS Phys S ci 
Watson, John Robert 
Watson, Roberta Louise 
Watson, W illiam Thomas 
Wayne, Rhea 
Weaver, Mary June 
Weaver, W illiam  Denton 
Webb, Margaret Jo 
Weber, Frederick John
AS Soc Sci 
AS Engl 
AS Soc Sci 
S & T Sp ( lr )  
AS Phys S ci 
For
AS Engl 
Law
Weber, Helen Marie (Mrs.) SQ,
Weber, G abriel L. £Q(lr)
Er 1 Cleermont, wyo..
Fr 1 ,2 ,3  Cut Bank
gr 2 M issoula
Sr 1 ,2 ,3  Glendive
So 1 ,2 ,3  Moore
So 1 ,2 ,3  M issoula
Fr 1 ,2 ,3  Townsend
Er 1 M issoula
Jr 1 Hobson
So 1 Butte
1 M issoula
So 1 ,2 ,3  Twin Bridges
Fr 1 Spokane, Wash.
Sr 1 ,2 ,3  Big Timber
Sr 1 ,2 ,3  Deer Lodge
4 Butte
4 F la x v ille
Mont. S t . Nor,. C o l., B.Ed,
AS Soc Sci
Bus Ad
AS Pre-Legal
So
Jr
Sr
So
Wedin, Robert Sigurd 
Wedum, John Robert 
Weed, W illiam Lane 
Weedman, L utie Margaret AS Phys S ci 
Wegert, A line SQ ( lr )
Bans. S t . Col. of Agrici- and Applied Arts; 
Weisbeek, Orpha Mildred AS Math Sr
Weisberg, F lora  Bennett (M rs.), B.A.
AS Mod Lang ( lr )  Gr
1 .3 .3  Ramsay
1 .3  Glasgow
1 .3 .3  Townsend
1 .2 .3  Shawmut 
4 Albuquerque, N. Mexico 
-B.S.
Welch, Wayne VJiley 
W elty, Y Jillis Arthur 
Wendt, Wayne A lfred  
We s in , Martha, B.A. 
West, Charlotte Leone 
Wheeler, Mildred May 
White, Charles Gordon
AS Soc S c i 
AS Soc S c i 
Bus Ad 
SQ ( lr )
AS Soc S ci 
AS Human 
Joum
White, J e s s ie  Irene (Mrs.) SQ 
White, Robert Louis 
W h ites itt , John Eldon 
Whitmer, J e f f  David 
Whittaker, Morton King
Joum  
AS Math 
AS B io l S ci 
AS Soc S c i
W iegenstein, Jean Marie Bus Ad 
Wiggs, Ruth Frances SQ
Wilcamb, Max J e f fe r s  AS B io l S c i
W ilcox, P h y ll is  Marjorie Bus Ad 
W ilcox, Roger Eugene AS Pre-Medic
Wilhelm, V irg in ia  Lee AS Pre-Medic
W ilkinson, A lbert Edgar Ad Phys Sci 
W ilkinson, A lfred Harold AS Phys Sci 
W ilkinson, Barbara Jane AS Home Ec 
W illey , Richard Marlowe For 
W illiam s, A lice  F lora  AS Soc S c i 
W illiam s, L ucile  Marion Journ
Fr
So
Sr
Er
Fr
Fr
So
Sr
So
Fr
s r
So
Sr
Jr
Sr
So
Fr
Sr
Fr
Fr
Sr
1 .2 .3
4 .1 .2 .3  
1,2
1
1
4
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3  
4
1 .2 .3
1 .2 .3  
1,2
1 .2 .3
1 .2 .3  
4
1 .2 .3
4 .1 .2 .3  
1,2,.3
1 .2 .3
1 .2 .3
1 .2 .3  
1,2
1 .3
1 .3
1 .2 .3
S a lt
Hamilton
Missoula 
Cut Bank 
Big Sandy 
K alispell 
V ictor 
Helena 
K alispell 
Missoula 
Missoula 
Fairview 
S tevensville  
Bloomfield 
Great F a lls  
•Butte 
Lake C ity , Utah 
Missoula 
Drummond 
Drummond 
Melrose 
Butte 
Butte 
Alberton 
Oak Park, 111. 
Anaconda 
MiBSOula
Quarters 
in  A tten-
Name Curriculum Rank dance Residence
W illiam s, Mildred G. SQ 4 Sidney
W illam ette Univ. (Ore . } ,  A.B.
W illiamson, Hope Almeta SQ 4 Poison
W illiam son, Paul Henry AS B io l S c i So 1 ,2 Butte
W ill is ,  Katherine P earl Pharm Sr 1 ,2 ,3 W inifred
W ilson, M uriel Catherine AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
W ilson, Paul E. ' Educ ( lr ) Gr 2 M issoula
TJniv. of Wash., B .S.
W ilson; Robert F rancis, B.A. SQ 4 'MeIstone
W ilson, Vincent Vance AS Phys Ed ( lr )  Sr 1 ,2 Bismark, N. Dak.
Winter, Bernard John AS Chem Sr 1 ,2 ,3 Medicine Lake
W interfeld , E sther Ruth SQ 4 Anamoose, N. Dak.
Wirak, Joseph Augustine For Fr 1 ,2 Butte
Wirth, Dorothy E lizab eth  AS Human So 4 ,1 ,2 ,3 M issoula
Wise, Raymond E a r l, J r . Bus Ad Sr 1 ,2 ,3 Great F a l ls
W itt, Mary Cleaver AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 Columbus
Wolf, Kenneth Lauren For Jr 1 ,2 Medora, N. Dak.
Wolfe, C hristine Educ Jr 1 ,2 ,3 Butte
Wood, Clyde A lbert Law Sr 1 ,2 S te v e n sv ille
Wood, Dora D ailey  (M rs.), B.A.AS Engl Gr 1 ,2 M issoula
Wood, Mary Lu AS Soc Sci So 1 ,2 ,3 M issoula
Wood, Mildred K. SQ ( lr ) 4 Havre
Wood, P a tr ic ia  Ann AS Bact Sr 1 ,2 ,3 Bridger
Worth, John M ilton AS Phys S ci Fr 1 ,2 S ila s ia
Worth, Mary Adeline SQ 4 S ile s ia
Wright, E lizabeth  June (B etty) Music So 1 ,2 ,3 Browning
Wright, S yb il Jane AS Soc S c i Fr 1 ,2 ,3 Butte
Wuerthner, J u liu s  Jonathon J r . AS Soc S c i Fr 1 ,2 Great F a l ls
Wylder, Robert Clay AS Engl ( lr ) Sr 1 ,2 ,3 ' Havre
Yamauchi, Robert Toru AS Pre-Medic Jr 4 ,1 ,2 ,3 Pasco, Wash.
Y a r le tt , H ilda N. (Mrs.) SQ 4 Deer Lodge
Yoder, Ruth Louise SQ 4 Hobson
I l l i n o i s  WeBleyan U n iv ., B.M.
Y ost, Charles Edward AS Soc S ci So 1 ,2 Lewistown
Y ost, G ilbert Eugene AS Soc Sci Fr 2 Lewi stown
Young, Don W illiam Bus Ad Jr 1 ,2 Somers
Youngstram, L ouella  Davis Phaim Fr 1 ,2 ,3 Cut Bank
Younker, Minnie Fay AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Trout Creek
Y ovetich , Dan AS Soc S c i Fr 1 ■ Butte
Y ovetich , P h ilip  M itar For Sr 1 ,2 ,3 Butte
Yunnan, Helen Lenora AS Home EC Sr 1 ,2 ,3 Chester
Zacek, Joseph C yril For So 1 Crow Agency
Zahn, Robert Roy AS Chem Gr 1 ,2 ,3 Mandan, N. Dak.
Zakos, Evelyn AS Human Fr 1 ,2 ,3 M issoula
Z ecevich, George Joko AS Phys Sci Fr 1 Gary,Indiana
Zehntner, Miary E liza b eth , B.A. SQ 4 M issoula
Zehr, Ervin Louis SQ ( lr ) 4 P eoria , 111.
Bradley P olytechn ic  I n s t . ,  B.A.
Z e lle r , E leanor Louise SQ 4 Somers
Zimbelman, V iola  LaVera Bus Ad Jr 1,2',3 Brady
Zimmennan, E lly  E lizab eth  AS Nurs Ed Fr 1 ,2 ,3 Cut Bank
Zuelke, Paul Edward AS Pre-Medic Sr 1 ,2 Alberton
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1. R esignations and Terminations o f  Contracts:
Abel, Margery 
Bostwick, David 
Brown, S h o lie  R. (Mrs.) 
Chinske, Edward 
Faulkner, Helen 
F l in t ,  E laine N. ( i r e . )  
F r itz ,  Edmund 
Harper, C. E.
H arris, Ruth 
H uff, James A.
Johnston, Barbara 
Karns, Ad 
K elley , Frank 
Ledger, H arriet 
McFhail, Walter H ail 
M artin, Mrs. Weldon 
Norton, Clerk F.
O lson, Vivian 
P erkins, J e s s ie  (Mrs.) 
R ichards, A urelia (Mrs.) 
Simmons, Geo. F in lay  
Stimson, Claude 
Turner, 3 e ll* (M rs.)  
Waldon, C urtis H.
W ilson, Vincent 
Worden, Donovan
A sst. H all D irector  
A s s t ,,  Physics  
I n s t r . ,  English  
Coach
A s s t . ,  iiu sic  
Library A ssista n t  
Instr., Law 
I n s t r . ,  Journalism  
Instr., Spanish 
I n s t r . ,  Music 
A s s t .,  Mod. Lang.
Instr., Drama & D ir .,  Dramatics 
L ecturer, P o l, S c i.
I n s t r . ,  Music
A cting D irecto r , Health Service
I n s t r . ,  Spanish
I n s t r . ,  H ist. & P o l. S c i.
North H all D irector  
Head Teacher, Nursery School 
C ounsellor 
P ro fesso r , Zoology 
Lecturer., P o l. S c i .  & Bus. Ad. 
S o c ia l D irector , New H all 
A sst. P r o f ., Pharmacy 
A s s t . ,  Phys. Educ.
I n s t r . ,  Law
Date o f  E ffec t
May IS , 1943 
Dec. 1 , 1942 
June 5 , 1342 
Feb. 28 , 194g 
June 1 ,  1943 
June 1 , 1943 
June 4 , 1945 
S ept. 1 ,  1942 
Feb. 8 , 1945 
Sept. 1 ,  1942 
Jan. 1 ,  1943 
Sept. 1 ,  1342 
June 30, 1343 
S ept. 1 , 1942 
Mar. 31, 1345 
June 30, 1945 
Sept. 1 , 1342 
Apr. 7 , 1945 
June 15 , 1945 
Mar. 1 9 , 1945 
Apr. 1 , 1943 
June 4 , 1945 
June 30, 1345 
S ept. 1 , 1942 
June 1 , 1943 
June 4 , 1945
2 . Appointments:
Abel, Margery 
Anderson, Walter A.
Sue, Olaf 
Bostwick, David 
Brown, S h o lie  R. (Mrs.) 
Carpenter, Clyde 
Chinske, Edward 
Dubisch, Roy
A sst. H all " irec to r  
P r o f .,  & Dean, Education 
A ssoc. P r o f .,  Journalism  
A s s t . ,  Physics  
I n s t r . ,  English  
I n s tr . & A sst. Coach 
Coach
I n s t r . ,  Mathematics
Date o f  E ffect
Mar. 15 , 1945 
S ept. 1 , 1942 
Mar. 22, 1945 
Oct. 21, 1942 
Jan. 1 , 1945 
Sept. 1 ,  1942 
Jan. 1 , 1945 
Sept. 1 , 1942
Appointments (c o n 't .)
Faulkner, Helen 
Ford, James I». C.
F r it s ,  Edmund 
H arris, Ruth 
Hasielbaker, Howard 
Hovee, Agnes 
Jappesea, B, R,
Johnston, Barbara 
Josucks, Margaret 
K slle y , Frank 
Kopet, Jerome 
L ow ell, Wayne 
McFhail, Walter H eil 
M artin, Ruby (firs .)  
M asley, Alexander 
Nagovsky, Marie
■Ne l s o n ,  B l a i n e -----------------------
N u b terv ille , Catherine 
O 'Brisn, Dorothy (Mrs.) 
Olson, Vivian  
Perkins, J e s s ie  F, (Mrs.) 
Richards, A urelia (Mrs.) 
Eoahovde, Andreas 
Serge, Helen (Mrs.) 
Stewart, Helen 
S tin son , Claude 
Svore, C, R,
Van Ghent, Dorothy (Mrs.) 
’ orden, Donovan 
Iren , fie lv in  C.
W ilson, *incent
. M X .  A.9-L 
A se t ., Music
P rof. & Dean, Journalism  
I n s t r . ,  Law 
I n s t r . ,  Mod. Lang.
I n s t r . ,  Journalism  
Horth H ell D irector  
Assoc. P r o f .,  Physics  
A s s t . ,  Mod. Lang.
H all D irector  
L ecturer, P o l, S c i.
A sst. P r o f ., Pharmacy
A sst. P r o f ., Geology
ftcting D irector , Health Service
I n s t r . ,  Spanish
I.ectnror, Fine A rts.
I n s t r . ,  Homo Scon.
A sst, j  Library-—
L ecturer, Sociology  
A s s t . ,  Phys. Educ..
North H all D irector  
Head Teacher, Nursery School 
S o c ie l D irecto r , North H all 
A ssoc. P r o f .,  H istory & P o l. Sci 
I n s t r . ,  Phys. Educ.
A sst. H all D irector  
L ecturer, P o l. S c i , ,  Bus. Ad. 
Acting D ir .,  H ealth Service  
I n s t r . ,  English  
I n s t r . ,  Law 
I n s t r . ,  Econ. & Soc.
A s s t . ,  Phys. Educ.
D ate  o f  e f f e c t
Jan. IS , 1945 
Sept. 1 ,  1942 
Mar. 26, 1945 
S ept. 1 , 1942 
Feb. 15 , 1945 
Msr. 28, 1945 
Mar. 1 , 1945 
Oct. 1 , 1942 
May 22, 1945 
Jan. 1 , 1945 
Sept. 1 , 1942 
Sept. 1 , 1942 
Feb. 1 , 1945 
Feb. 8 , 1945 
S ept. 1 , 1942 
Sept. 1 , 1942 
'S ep t. 1 ,  1942 - 
Feb. 1 , 1943 
Sept. 1 , 1942 
Sept. 1 , 1942 
Sept. 15 , 1942 
•Sept. 1 ,  1942 
.Sept. 1 ,  1942 
Sept. 1 , 1942 
June 7 , 1943 
Oct. 1 ,  1942 
Mar. 10 , 1943 
Jan. 1 , 1943 
Mar. 28, 1945 
Sept. 1 , 1942 
Sept. 22, 1942
, Leaves o f  Absence:
Nome
Adams,  Harry 
Barkley, Fred A. 
Carpenter, Clyde 
Ciague, B ett y 
Coad, Francis 
Dahlberg, George 
D eiss , Dharles 
B u ffa lo , J . H. 
Dugan, E. B. 
Fessenden, D. A.
Rank
A ssoc. P rof, Phys. Ed. 
I n s t r . ,  Botany 
Acting Head Coach 
A sst. P r o f ., Pnys. Educ. 
A sst. P r o f .,  Law 
A ssoc, p r o f . ,  Phys. Ed. 
P r o f .,  Geology 
A sst. U n iversity  Physician  
A 3st. P r o f ., Journalism
P r o f .,  Phys.
O S '!
Date o f  E ffec t:
Oct. 1 , 1942 
Sept. 1 ,  1942 
Jan. 3 , 1943 
Sept. 1 , 1942 
Sept. 1 , 1942 
Nov. 1 , 1942 
S ept. 1 , 1942 
June 10 , 1942 
Oct. 1 , 1942
1., D ir .,  A th le tic sS ep t. 1 , 1942
Leaves o f  ALasnce (con’t . )
N.CJig £ate. _?i_.A£fect
F ied ler , L e s lie I n s t r . ,  English Jan. 1 , 1943
Fox, Guy I a s t r . ,  Phys. Ed. Sept. 1 , 1942
G oriington, J .  C. A sst. P r o f .,  Law Nov. 1 , 1942
H arris, Buth I n s t r . ,  Spanish Feb. 8 , 194S
H esuorffer, Meredith B. D irector , Student Health Service Nov. 1 , 1942
Housman, R. L. P r o f .,  Journalism Feb. 12 , 1943
Leaphart, C, ff. P ro f. & Rean o f  Daw Mar. 28, 1943
M ansfield, M. J . A sst. P r o f ., H is t . & P o l. S c i. Oct. 1 ,  1942
Mason, David R. P r o f .,  Law Sept. 1 , 1942
P o sia , D aniel Q. A sst. P r o f .,  Physics Sent. 1 , 1942
h i chare's, Leon A ssoc, r ro i'., Pharmacy Sept. 1 , 1942
itonhovde, Andreas A sso c .,  P r o f ., H is t . & P o l. S c i. Sept. 1 , 1942
S olilu eter, R« J . A sst. P r o f ., German S ept. 1 , 1942
Simmons, Geo. Finlay P r o f .,  Zoology S©ot. 1 , 1942
Smith, h u ss e ll  E. A sst. P r o f .,  Law Sept. 1 , 1942
T&scher, Harold A sst. P r o f .,  Econ. & Sociology Feb. IS , 1943
Turner, A. P. L. A ssoc. P r o f ., Econ. S ept. 1 , 1942
Turney-High, Harry P r o f ., Authrop. & Soc. S ept. 1 , 1942
Zpfcantis, George As3oc. P r o f ., F ine Arts Sept. 1 , 1942-
. Promotiona 
Atkinson, E. A.
Bro-jraflc, Ludvig G.
Carpenter, Clyde 
Dahl'oerg, George
Dugan, Ddy/ard B. 
H arris, Ruth 
L ester , John 
Sorge, Helen
Speer, L u ciie  
Area, Melvin C.
From P rofessor o f  Psychology to P rofessor o f  
Psychology & D iractor o f  Extension D iv ision  
and Public S erv ice .
A ss is ta n t P rofessor o f  Zoology and Physiology  
to  A ssociate  P rofessor
A ss is ta n t Coach to  Acting Head Coach ( l0 ,/ l l /4 2 )  
A ss is ta n t P rofessor o f  P h ysica l Education and 
Coach to  A ssoc ia te  P rofessor and Acting Head Goach 
In stru cto r  , Journalism to A ss is ta n t Professor  
Graduate A ss is ta n t, Modern Languages to  In stru ctor  
A saia taat Profeasor, Music to  A ssociate  P rofessor . 
Uraauats A ss is ta n t, P h y sica l Education to  
In stru cto r .
In stru cto r , Library Economy to  A ssista n t Professor  
In stru cto r , Economics and Sociology to A ssistant  
P rofessor  (1 2 /4 /4 2 ) .
a $ z
STAFF ST A T IST IC S SHOWING INCREASE AMP DECREASE
1941-42 2m d &
Lecturer 0 4 +4
P rofessor 50* 47* - 5
A ssocia te  P rofessor 17* 20* +3
A ss is ta n t Professor 31* 54* +3
In stru cto r 26* 28*
A ss is ta n ts 11*
- M _ _ ± L _
155 147* 3 *
1941-42* Two p rofessors on lea v e  w ithout pay -  Pope and Housman 
One p rofessor  on lea v e  w ith pay -  Simmons
Two a sso c ia te  p rofessors on le a v e  w ithout pay -  Richards 
and Teel
One a s s is ta n t  professor  on lea v e  w ithout pay -  Haydon 
Two in s tr u c to r s  on lea v e  w ithout pay -  Fox and Hardy 
(Hardy -  Jan. 1 to  May 1 , 1942)
One a s s is ta n t  (Corbin H all D irector) on le a v e  without pay, 
e f f e c t iv e  Dec. 21, 1941 -  McKeel
1942-45* S ix  p rofessors on lea v e  w ithout ay -  D e lss , Fessenden,
Housman, Mason, Turney-High, Leaphart ( e f f e c t iv e  Mar. 28, 
One professor  on le a v e  w ith pay -  Simjaons
S ix  a sso c ia te  professors on le a v e  w ithout pay -  Adame,
Dahlberg, H esdorffer, Richards, Ronhovde, Turner 
One a sso c ia te  professor  on lea v e  w ith pay -  Iphantls  
Nine a s s is ta n t  p rofessors on le a v e  w ithout pay -  Clague, Goad, 
Dugan, G arlington, M ansfield , P osin , S ch lu eter , Tascher, 
Smith
F ive in s tr u c to r s  on lea v e  w ithout pay -  Barkley, Carpenter, 
F ie d le r , Fox, Harris
*  T h ile  the number o f  s t a f f  member a a c tu a lly  on duty th is  year was con­
sid erab ly  l e s s  than l a s t  y ea r , the f ig u re s  as given do not show t h is ,
s in ce  we have 28 members o f  th e  s t a f f  who are on le a v e , but who are 
s t i l l  carried  in  th e  s t a f f  s t a t i s t i c s .  A number o f  th ese  p o s it io n s  
were not f i l l e d  and in  some cases the enrollm ent c a lle d  fo r  only the 
part-tim e ser v ic e s  o f  en in s tr u c to r . The number a c tu a lly  on duty was 
119.
1942)
Z S 3
STAFF  STATISTICS SHOWING INCREASE AND DECREASE ( c o n ' t . )
S t a t i s t i c s  compiled as io llo w s i  
Includes ROTC
L ibrarians included with in str u c to r s  
H all D irectors included with a s s is ta n ts
Does n o t in c lu d e  Duffalo (on le a v e ) ,  Ferguson, and Svore -  w ithout in a tro c -  
t io n a i rank
Does n ot in clu d e persons w ith emeritus standing
MIfS I 1941-42 1942-43
Regular 50 . 43 -7
S p ec ia l 16 lA  ■ -£
60 57 -9
ss(
